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M E N T E E N C H I H U A H U A 
• v ¡ | | ¡ s t a s h u y e r o n e n t o d a s d i r e o 
'oS e s a b a n d o n a n d o m u e r t o s y h e r d o s 
\fpiico, «ovicmbre 24 
A ^ \ i'illsi reanudó sus aV*qve* 
F̂rtf>cisc {.̂ ad hoy y fué rechaza-
í ^ ^ e ^ e s í s ¿ « a s fueron 
n0̂ ? a* sus posiciones con mu. 
m ^ ^ ! í u Apacho del general 
¿bajaf- L"ur ^vUUstas huyen 
^ Secones, peí-seguidos por 
^ ífrcairaiicistas. Entre los 
colu1""8̂ Lados en el campo de 
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ametralladoras otra vez causa-
U«>rríbles estragos en las filas de 
Andidos que arrastrándose tro-
» ; ' r el Este protegidos por mi 
f Jo arroyo. Las máquinas de U. 
• ido barrían como una sepadora 
'Ahiles líneas qû  formaban ia 
'Sdia de los villistas. Muertos 
! ndos quedaron abandonados so-
" campo de bafciUa como en ante-
encuentros, 
ruando el enemigo emprendió la 
Mrada en medio del mayor desorden 
¿ Vtlilería de grueso calibre subí 
I0Ŝ  I Lvó a lág ametralladoras, vomitan-
Ltralla sfai cesar que diezmaban 
.hue«tes de Pancho Villa. 
El general Osuna, jefe de las fuer-
dilla Tj.fcdec«ballería del general Treviño, 
1 I ' ntewó a los bandidos completando 
i derrota. 
Las fuerzâ  villistas huyeron en di. 
fefión al Noroeste y ahora se cree 
iolo fH lia fuera de contacto con ©1 resto 
lag partidas d6! famoso cabeciUa. 
Entre los heridos en la batalla li-
brada hoy figura el Gobernador Fran-
cisco Treviño, hermauo del general 
Treviño, que fué herido en una mano, 
Dos oficiales del Estado Mayor de 
Treviño fueron muertos. E l cadáver 
de Andrés Sada, Secretario de Pancho 
Villa, fué encontrado. 
E l general Acosta fué muerto en 
combate personal por el Coronel Ca-
dera de la columna de caballería d6 
de Carranza, en el encuentro librado 
ayer. 
E l general Treyiño, aunque herido 
ayer, tomó hoy el mando de sus fuer-
zas e inspeccionó las fortificaciones 
con su Estado Mayor. 
A prlmeras horas de la mañana, so 
hizo un esfuerzo para tomar por asal-
to la loma de Santa Rosa, que está 
fortificada y domina las entradas do 
la ciudad por el Sur, Sudeste y Sud-
este. La Infantería niandada por el ge 
r.'ral González Cuél'ar permaneció 
quieta permitiendo a los bandidos apro 
ximarse hasta que se hallaban a tiro 
de fusil. A la hora oportuna Cuéllar 
abrió un fuego mortífero sobre la 
primera fila enemiga. Descarga tras 
descarga se sucedían unas a otras con 
interval0 de un minuto. E l resultad» 
fué otra retirada que empezó a las 
2-30 a. m. impidiendo que los villistas 
capturaran la artillería de grueso ca-
libre montad en la loma de Santa Ro-
sa. Al general Apolano Treviño se le 
(PASA A LA NUEVE) 
U J U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
L o s a c u e r d o s d e a y e r 
Como de costumbre, ayer celebró 
sión la Junta Central Electoral, ba-
ja presidencia, dd doctor Pichardo 
con asistencia de los doctores Cer-
otes, Hernández Cartaya, Colón y 
oáríguez Acosta. 
Actuó de secretario el doctor Dá-
tios. 
Se dió cuenta de ur. telegrama del 
bidente de la Jtmtü, Provincial 
¡tjQ Hctoral de Camagüey informando 
leen sesión celebrada en la maña-
día de ayer, por esta Junta 
¡vincial se acordó poner en cono-
11*% rV. la Cf iitra,! o".r' todavía no 
ha recibido el paquete con la docu-
Wadón electoral, cuyo envío s»e 
lanció por el Secretario de la Junta, 
.rescrito fecha 18 del actual. 
El secretario, doctor Dávalos, in-
que en cumplimiento de lo 
iMado " por esta Junta Central 
lectoral con fecha 15 del actual, se 
nitió el día 19 de loy corrientes a 
Junta Provincial Electoral de Ca-
'fiiey, un paquete conteniendo cer-
foeiones de relaciones de boletas 
^as de varios colegios, corres-
ndieirtes a loa Municipios de Santa 
^ del Sur, Ciego do Avila y Ca-
aPiey. y un sobro conteniendo una 
Winicad6n de fecha 18 dirigida al 
[̂ ente de la Junta Provincial 
^t&I^ de Camagüey anunciando 
fisión de esas certlficacionoo en 
We aparte, habiendo obtenido 
Apartamento de certificados de 
: 
Correos de esta capital, los recibos 
de los mismos certificados). 
Se acordó solicitar de la Dirección 
General de Comunicaciones realice 
una investigación sobre el destino del 
paquete que no se ha recibido aún por 
el citado Presidente, y que en vista 
«je la importancia que tiene dicha do-
cumentación para ultimar el escruti-
nio, con carácter pi-eferente se espi-
dan nueva-s certificaciones y en un 
paquete se envíen con un empleado 
de la Junta Central con carácter de 
mensajero y se entregue al Secreta-
rio de dicha Provincirvl, justificándose 
el gasto que ese sorvicio demanda, 
con arreglo y a los efectos del artícu-
lo 50 de la Ley. 
Eil señor Cervantes votó de confor-
midad con el anterior acuerdo, excep-
to en la parte referente a mandar di-
chos docuimento» con men&ajero y no 
por correo. 
Se dió cuenta de un telegrama de 
fecha 23 del actual de la Junta Pro-
vincial de Santa Clara, solicitando 
certificación de la relación de boletas 
votadas de] colegio número 1 del ba-
rrio do San Bartolomc del Municipio 
de Santo Domingo. 
E l Secretario, doctor Dávalos, In-
formó que en 22 del actual se remitió 
lo que solicitan. 
La Junta acordó que se informe 
por la Provincial de Santa Clara en 
(PASA A LA PAGINA CINCO.) 
S A L A E S P A D E R O 
S O C I E D A D D E C U A R T E T O S 
iteÜ!?6 de Conciertos que anual-
. y-aesde ^ce muy pocos años— 
j"0? dilettantes de la Habana el 
T ^.instrumentistas—Torroella, 
loJVa^é, H-̂ bert de Blanck y 
¿¿T^e £brirá mañania en la Sala 
atr ^ las 10 ê ^ mañaIla— , «3 autores cuyos nombres hacen 
cbfana toda hipérbole: Smetana, 
fcn y Mezan, 
lar en,Mj ir» Pnmei0, el cuarteto en "Mi me-
lesde/.fr ^¡J^ea ejecutado en la Habana, 
• I ' uno en "lai'g0 sostenido" y 
hLpT vivaz". De Schumann el 
oiTví?! 0p- U" traducido a dos vio-
W c'a;Jiolonco110 Y P^no. Y de 
Coj, Maneto número 13". 
»itoL Ve' ,iomina exclusivamente 
-̂Prueba difícil y en la que 
° S f t 4 
un 
G 1 A 
Imo »v: «rtev " , """una excmsivamoiue 
Sro € [%iZ^u&h& d̂ 1'"1 Y en la que ¡o 
f v ( M ' ¿ X 0 es inadmiAlo en la eje-
uch<» !Í 1 en¿ V o Hubert de Blanck figu-
, "L» ^ iera ¿J* intérpretes. Por lo tanto, 
' 1̂ el£r teTnov-
en<$* «üaaa01)!; f ^ " » cuatro audiciones; 
a d̂ 3* í W u } 0 ™ diciembre y los do-
ñns. íPoerosJ^ír de Enero. El corto 
^J^pUca por lo tarde que se 
) \ 0 
1 
« 
^ E L E C C I O N E S 
U S V I L L A S 
> Vifi^f8 colegios 
por escrutar 
SHe- ,„ y Podamos anticipar lo 
2 ? ^ la ^ntidad de votos que 
S^os ore,,?^0!^ ^ SU8 compro-
> victSenciales el partido que 
!>e c^f ™ Podrá decirge exac. 
venr£! e Pitido triunfa-
b a < S « a d^idirse ia con-
V ^ o S ^ ^ Celebren de nue-
L ^ r o de, I08 c01eglos anula-
I la l / a z o legal. 
61 S o f e " * ^ del ^^tmlo electoral en las 
abre lo que podríamos liaimar la tem-
porada—que es de 1916 a 17—. Y ol 
1.6 termina dentro de a'gunos días. 
Si esa no es la razór, no doy con 
otra. Y si hay otra no cíobe ser muy 
admisible, porque en realidad, nada 
más breve. Es abrir y cerrar simul-
táneamente, y sTn ir .'.a que lo justi-
fique, porque en Cuba—por lo l̂ into 
en la Habana—la afición a l i música 
es un hecho indiscutible. Y Mozart un 
favorito. 
Además, la hora favorable. La ma-
ñana, más Q̂ e la noche, es propicia 
para las ' impresiones soñadoras del 
arte—sobre todo musical—. El cere-
bro y el alma, lavados y purificados 
y como emblanquecidos miísticamente 
por eJ sueño lenifIcador como que 
ofv&c^a grácilmente dóciles a las Im-
presiones de la armonía. La ncfch'?, 
coje al hombre cansado de las fatigas 
diarias tejidas de preocupaciones, dis. 
gustos, iras y malquerencias adquirí, 
das a lo largo del barro de los negô  
cios. E l cerebro duro como una cos-
tra y el alma' embrumada de males-
tar reobran difícilmente al encanto 
del idioma del cielo. La hora, esa ho-
ra, las diez de la mañana, ha sido, 
por lo tanto, bien escogida. Y el día 
íambién, el domingo-^ue f , ™ 
un simbólico—ei arrullo de la sema-
Da 
Profesores de primer orden, y auto, 
reo geniales.—triunfo asegurado. 
Sólo me resta dar Jas gracias, rá-
pMamente. por el env̂ o de la S*rt£ 
dón para los Conciertos- La tarjeta 
? entrada es enviada por los cinco 
ejecutan^ S la Sociedad de Cuar-
S « r v firmada especuailmente por 
d̂ n Mario Lezcano Abolla, un joven 
d i e n t e que hablando es sugestiva-
mente amable y escribiendo, ruda-
mA^u'afecíuosa solicitud y a su ê -
..eíente compañerismo quizás d£fe 4 
1 2 ^ * * ? * ^ a esta comunl011 
d"^te]o .-ao 5 así lo expreso. 
Pol ÍS tanto/^mercU chromqueur'. 
Conde ROSTIA. 
B Ü C A R E S T C E R C A D A P O R L A S 
D E L A S C E N T R A L E S 
L a V a l a q u i a O c c i d e n t a l e n m a n o s d e l o s 
a l i a d o s t e u t o n i c o s . - O f e n s i v a r u s o - r u -
m a n a é n l a D o b r u d j a . 
EN LOS BALKANES 
LOS RUSOS AVANZAN EN LA DO. 
BRUDJA. 
potrogrado, noviembre 24. 
Los rusos han empezado a efectuar 
un avance en la Dobrudja. E l Minis-
terio de la Guerra anuncia que las 
tropas nisas han llegado al Lago 
Tashaul y cruzado el río Kartal. 
OFENSIVA RUMANA 
Bucarest, noviembre 24. 
Las fuerza« rumanas han asumido 
la ofensiva en la Dobrudja dice el 
parte oficial expedido hoy y han avan. 
zado a lo largo de todo el frente, cap-
turando varias plazas como quine6 
millas al Norte de la línea ferrovia-
rio de Tchernavoda-Constanza. 
En el VaJle de OHeniep los ruma-
nos se han retirado de la roargOn iz-
quierda del río Oltetza. 
PARTE SERBIO 
Salónica, noviembre 24. 
El Ministro de la Guerra Serbio 
anuncia hoy nuevas incursiones sobre 
las líneas germano-búlgaras en el 
frente ai Noroeste de Mona«tir. Se 
ha ocupado la aldea de Rap*sh. Se di-
ce que al Norte de Suhudol, denfo 
del recodo del Orna, las fu^zas ale-
manas han sido derrotadas. 
LAS TROPAS GRIEGAS SE NIEL 
GAN A EVACUAR A KATBRINA 
Londres, noviembre 24. 
Las tropas Reales griegas ge han 
negado a evacuar a Katerina, como 
lo exigen las autoridades de la Enten« 
te; y el general Sarrail, al mando de 
las fuerzas de la Entente ha avisado 
al gobierno de Atenas que si no se 
dan las órdenes para la inmediata 
evacuación, él procederá a emplear )a 
fuerza. 
L A S E L E C C I O N E S E N 
O R I E N T E 
LO^ C^MP^OMTSARIOf.' PRESI. 
DEN CIALES CONSERVADORES SI. 
GUEN CON MAYOR NUMERO DE 
VOTOS. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Noviembre 24. 
He aquí los términos escrutados 
hasta hoy: Santiago de Cuba, compro-
misarios liberales 4,530, conservado, 
î es 3,866; Caney, liberales 77 y con-
servadores 1,114; Manzanillo, faltan-
do el colegio número dos, liberales 
3,716, conservadores 3,109; Holguín, 
liberales 7,461, conservadores 3,468; 
Bayamo, liberales 8,690, conservado-
res 1,950; Campechuffla, liberales 
1.608, conservadores 773; Puerto Pa-
dre, conservadores 6,586, liberales 
1.517; Bañes, conservadores 2,016, li-
berales 1,897; Sagua, conservadores 
1,327, lierales 478; Songo, conserva-
dores, 1,930, liberailes 1,893; Guantá-
namo, liberales 4,009, conservadores 
£,412, falta el colegio de Tiguabos, 
que es conservador; Jiguaní, conser-
vadores 2,752, liberales 1,272; Giba-
ra, conservadores 2,500, liberales 
1,463; Baracoa, conservadores 2,987, 
Hberál'Os 1925; Mayarí, conservadores 
2,648, liberales 1,950, sin el colegio deí 
barrio de Cajlmaya, uno; Cobre, con-
servadores 2,156, liberales 1,253, ftU-
tando el barrio de Hermitaño. La ma-
yoría es, pues, reeiecclonista. Segui-
rán Niquero, San Luis y Palma-
Votación de candidatos a represen-
tantes conservadores: Miguel López 
40,286, José María Lasa 38,243, Ra-
fael Padiernes 38,198, Pedro Cañas 
36,505, Faustino Soto 36,479, Gonzá-
lez Manet 35,101, Gutiérrez Barroso 
34,823, Verdecía 34,666, Wilfredo Al-
banés 34,026, García 33,422, Daniel 
Fajardo 32,905, general Cebreco 
32,895. Liberales: Betancourt Mandu-
ley 47,564, Ricardo Silven 46,279, 
González Clavell 45,769. Angel Trin-
chet 45,642. Manuel Planas 45,243; 
Mariano Virgili 44,792, Llamas Cobo 
43,370, Villarta Martínez 46,617, Cas-
tellanos Bonilla 41,506. Rodríguez 
Campiña 41,399, Rodríguez Mojena 
40.222 y Carvaua 39,172. Xos Libera-
les Provinciales obtendrán factor pa. 
ra representantes, estando en primera 
línea Reselló con 8,090 y Soto con 
7,934. 
E l domingo concluirá la Junta Pro-
vincial Electoral de escrutar los tér-
minos que faltan. 
Los liberales, viéndose derrotados, 
pretenden obstruccionar las funciones 
de la Junta, pero la actitud e impar-
cialidad de los miembros que compo-
nen la Junta y la honi-adez acrisola-
da del pd-esidente, Jorge Milanés. e» 
unánimemente elogiada por todas las 
fuerzas vivas y las clases Sociales. 
ESPECIAL. 
L e s c a r t a s c a l i g r á f i c a s 
d e i a W e s t e r n U n i o n 
Debido al aumento considerable del 
tráfico Internacional ordinario entre 
los Estados Unidos y Europa, la Wes, 
tm; Union se ve precisada por ahora 
a susisender su servicio de cartas ca. 
blegráí&as para Europa. Esto, sin 
embargo, no afecta el servicio espe-
cial a nvaAia tarifa para Europa ni el 
de cartas cablegráficas entre Cuba y 
los Estadas Unidos. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, noviembre 24. 
Anunciase oficialmente que Orsova 
y Turnuseverin, ambos en el Danu-
bio, han sido capturados por las tro-
pas austro-germanas. E l Ministro de 
la Guerra anuncia esta noche que IQS 
griegos d l̂ ejército del Feld Maris-
cal Von Mackensen habían cruzado 
el río Danubio en distintos puntos. 
También se dice que las fuerza8 ale. 
manas en Wallachia, habían llegado 
ai río Alt 
Berlín, octubre 24. 
E l l̂ xto del parte oficial dice así: 
"Frente del Archiduque José. En 
Ias llanuras de Wallachian las tropas 
del General Von Fakenhayn se están 
acercando al río AU. En ^ esquina 
occidental de Rumania ha sido rota la 
resistencia del enemigo. Orsova y 
Turnuseverin han sido capturadas. 
"Frente del Feld Mariscal Von 
Mackensen.—En ei aia derecha en 
Dobrudja, las fuerzas rusas fueron 
obligadas a retroceder de posiciones 
avanzadag delante de nuestras líneas, 
por lag tropas búlgaras. En otros pun. 
tos se están batiendo las tropas de 
ambas partes. Han ocurrido varios en-
cuentros en el Danubio**. 
NOTICIAS DE PARIS 
París, octubre 24. 
Las fuerzas de la Entente en «l 
fíente de Macedonia, están progre. 
sando en gus ataques contra las líneas 
alemana-búcaras, según La comuni-
qué de hoy. Dícese que las tropas de 
la Entente han ganado terreno al Es. 
te de Monastlr. AJ Oeste los italianos 
continuando sus progresos, han llega-
do a NIppoie. 
NOTICIAS DE ROMA 
Londres, noviembre 24. 
Un deSparho de Roma dice que to-
dos los pueutes que cruzan el Danu-
bio han sido destruidos. Se teme un 
desbordamiento del Danubio. Dícege 
que los comegm êg escasean en Do-
brudja. 
PARTE RUMANO 
Bucarest, noviembre 24. 
Las fuerzais teutónicas trataron de 
cruzar el Danubio en un puntó a 25 
milias suroeste de Giurgin en la línea 
féri^a que va hacia el norte hasta 
Bucarest, según el parte expedido por 
el Ministerio de la Guerra. La tonta, 
tlva se hizo en Zimuitza, que está si-
tuada a unas 70 millas al suroeste de 
Bucarest. 
LOS APUROS RUMANOS 
Berlín, noviembre 24. (Vía Sayvüle). 
Las tropas del general yon Fal-
kenhayn están pisando los talones a 
log rumanos derrotados, que siguen 
replegándose sobre posición*» a 1© 
largo del río Alt. Este río constituyo 
un obstáculo formidable. E l rápido 
torrente que baja de la montaña se 
divide en varios ramales sobre la l'a-
nura. E l puente de Slatena tiene 400 
yardas de largo. Los rumanos en esta 
región están concentrando sus nueva» 
UnCae d« defensa. Ayer los estorba-
ron los ataques aéreos a lo largo del 
ferrocarril de Bucarest, cuyos resul-
tados pudieron observarse claramen-
te. 
Los austro.germanos han captura-
do a Turnu-Severin sobre el Danubio, 
y con ia eliminación de Orsova, los 
rumanos como fuerza bélica parecen 
estar incomunicados por todas par-
tes. Esta fuerza, al parecer, no Üene 
más alternativa que i^tirarse a las 
montañas adyacentes. 
ENTRO EN MOXASTIR 
Atenas, Noviembre 24. 
E l Príncipe Alejandro, Heredero 
del Trono de Serbia entró en Monas-
tir oí día 22 acompañado del general 
Sarrail. La población le hizo un ca-
riñoso recibimiento. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
HABLA BERLIN 
Berlín, noviembre 24. 
El Ministerio de la guerra en su 
parte de hoy dice que en la tarde ie 
ayer se inició un fuerte cañone0 al 
norte del Ancre; después los Ingleses 
atacaron varías veces per© sin haber 
podido llegar hasta las posiciones 
alemanas. 
LA GUERRA EN E L MAR 
BARCO TORPEDEADO 
Londres, novi^bre 24. 
E l buque hospital inglés "Braemar 
Cast ,̂** de 6.280 toneladas, que zarpó 
de Salónica para Malta con heridos 
a bordo, ha sido hundido por una mi-
na o submarino en el Mar Egeo, se-
gún el parte oficial de hoy. Todos a 
bordo se salvaron. Un despacho a la 
Agencia Reuter, procedente de Ate-
nas, dice que el barco fué torpedeado. 
E Y "BRITANIC" NO F U E HUNDI-
DO POR UN SUBMARINO A L E -
MAN. 
Berlín, noviembre 24. 
E l Jefe del Estado Mayor Naval 
anuncia que ei barco hospital inglés 
"Brltaníc", no fué hundido por un 
submaríno alemán. 
(PASA A LA OCHO) 
S í A C U E R D A I A R E T I R A D A D E E A S 
T R O P A S A M E R I C A N A S D E M E J I C O 
4 0 d í a s d e s p u é s d e l a r e c t i f i c a c i ó n d e l 
p r o t o c o l o f i r m a d o p o r l a C . M i x t a . 
[ | g e n e r a l N u ñ e z r e c i b e 
u n a c o m i s i ó n 
HOY CONTINUARAN LAS CON. 
FERENCIAS. 
Ayer por la tarde, y acompañados 
del alto funcionario señor Pío Gau. 
nard, visitó al general Núñez, Secre-
tario de Agricultura, Industria, Co-
mercio y Trabajo, una comisión de 
obreros albañiles, integrada por los 
señores Ventura Glrait, Magdaieno 
Valdés, Joaquín Lucena, Diego Vega, 
Marcos Mejas, Saihistiano Rodríguez 
y Robustiano Arias. 
La entrevista fué extensa y cor-
dial. La comisión solicitó las buenas 
gestiones del general Núñez, dadoTei 
interés que siempre se ha tomado por 
el mejoramiento de la clase obrera, en 
sus pretensiones de trabajar solo ocho 
horas diarlas y do que se les abonen 
Oos extraordinarios. E l general Nú-
ñez les oyó con suma atención, hízo-
les las preguntas del caso, y acorda, 
ron celebrar una nueva reunión con 
ios contratistas—que probablemente 
tendrá hoy efecto en la nombrada Se-
cretaría—que se relaciona con la visi-
ta de la comisión, a cuyo efecto han 
sido ya citados todos los interesados. 
E L C O N G R E S O 0 E T A I M 0 L 0 G I C 0 
H I S P A N O A M E R I C A N O 
A s a m b l e a e n e l I n s t i t u t o M é d i c o V a -
l e n c i a n o . - L a p r i m e r a s e s i ó n . 
La Asamblea Oftalmológica His-
pano-Americana verificada en Va-
lencia los días 20, 21, 22, 23 de 
Septiembre último en la que atentó 
la representación científica de Cuba 
el ilustre doctor Juan Santos Fer-
nández, ha despertado interés gene-
ral. Nosotros comenzamos a publi-
car hoy las sesiones celebradas por 
dldho Congreso. 
Los numerosos miembros que a es-
ta concurrieron fueron recibidos en 
la casa social del Instituto Médico 
"Valenciano en que se celebró la se-
sión primera y las siguientes. 
Sesión primera del día 20 de Sep-
tiembre.—Ocupó la presidencia el 
doctor Manuel Menacho al que se le 
saludó con nutridos aplausos. 
E l doctor Menacho se felicitó de 
Ter reunida la Sociedad por décima 
vez y cada vez más pujante. Señala 
que era mayor el número de inscri-
tos que en el anterior y tan extra-
ordinario también el de los trabajos 
que creía no fuese posible leerlos 
todos en los días de que se dispo-
nía para dar cuenta de ellos. Indicó 
que la manera de conseguirlo sería 
no emplear más tiempo que el nece-
sario para la exposición de los tra-
bajos y evitar la redundancia en las 
discusiones para que cada socio no 
emplease más que diez minutos en 
rebatir o aprontar una nueva idea. 
Alude a que han contribuido a la 
labor de la Sociedad los oculistas de 
fuera de España, de la -América, que 
no puede llamar extranjeros porque 
me produciría el mismo desagrada-
ble efecto que me produjo oirme lla-
mar estranjero en un Congreso de 
Buenos Aires al que concurrí no ha 
mucho. En buena hora que para la 
diplomacia sean extranjeros algunos 
latinos; pero para la ciencia y pa-
ra los que nos sentimos atraídos por 
la raza son nuestros hermanos los 
consideramos «spañoles. Y hace no-
tar que a esta sesión concurre un 
americano, el doctor Santos Fernán-
dez, de la Habana que ha llegado a 
la cumbre de la Oftalmología entre 
nosotros y fuera de nosotros y asiste 
a esta sesión arrastrado por su amor 
a la ciencia de que ha dado muchas 
pruebas durante su larga labor pro-
fesional. No le ha impedido, confra^ 
ternizar hoy con nosotros, los peli-
gros que todos sabemos encierra el 
mar con motivo de la guerra eu-
ropea y los rodeos enfadosos que és-
ta Impone a los viajeros. Nos ha 
querido dar el ejemplo más alto de 
laboriosidad y la nota más hermosa 
de amor a los de su raza y bien 
puede servlr de ejemplo a nuestra 
juventud el risueño laborar de este 
batallador constante al que saludo 
en nombre de todos con la bienveni-
da más afectuosa. 
Al dar cuenta de los desaparecidos 
durante el bienio la emoción le em-
(PASA A LA DIEZ) 
Atlantic City Noviembre 24. Los 
miembros de la Comisión Mixta Me-
jicana-Americana, firmaron hoy un 
acuerdo disponiendo la retirada de 
las tropas americanas en Méjico y 
la organización de una patrulla que 
recorra la frontera. 
E l acuerdo dispone la retiaada de 
las tropas al mando del general Por. 
shlng. dentro cuarenta días de la 
fecha de su aprobación dcflnKU'», 
a menos que para esa 4fecha la si-
• uacióü en Méjico septentrional s-'a 
tal que la írontera americana ha-
lle amenazada por lay bandidos. 
E l control de la frontera se deja 
a los respectivos ejércitos de los dos 
gobiernos cada uno vigilará su pro-
pio lado. 
Dna de las cláusulas del acuerdo 
es que el gobierno americano se re-
serva el derecho de cruzar la fron-
tera y perseguir en territorio meji. 
cano a cualquier Partida do bandi-
dos que cruce a los Estados Unidos. 
Lna de las coplas oficiales del 
protocolo fué sacada por Alberto J 
Pañi, de la Comisión mejlcnna, quien 
saldrá de New York el lunes para 
Querétaro, donde la presentará a 
la consideración del General Carran-
za, para su i aprobación. La otra co-
pla será entregada al Gobierno, ame-
ricano por el .Se<«retario Lañe, presi. 
dente de la legación americana. Si 
el protocolo es ra ti fea do por ambos 
gobiernos, la Comisión volverá a 
reunirse el mes de diciembre para 
discutir otros usuntos (¿uc afectan! 
a ios dos países, especialmente los 
que se relacionan con la protección 
de las vidas y haciendas de los ame-
ricanos y otros extranjeros en Mé-
jico. Si uno u otro gobierno dejan 
de ratificarlo, se declarará termina-
da la labor de la Conferencia. 
He aquí una sfntesis del acuerdo 
firmado Analmente ésta tarde a las 
3 y 48 minutos: 
Primero.—Las tropas americanas 
que se encuentran ahora en Chi-
huahua serán retiradas dentro de 
cuarenta días después de la apro-
bación del protocolo por los gobier-
nos respectivos, con tal de que den-
tro de ese período de tiempo, la 
situación en esa paite de Méjico no 
haya asumido un carácter tal de 
gravedad que amenace a la frontera 
americana. Si esto sucede, se pro-
rrogará el plazo. 
Secundo.— E l ejército mejicano 
reoorrerá el lado mejicano de la 
frontera., y el amertcano el lado 
americano, organizando sus respecti-
vas patrullas; pero sin perjuicio de 
que ambas fuerzas cooperen para 
preservar la paz en la frontera. 
Tercero.—Será de la Incumbencia 
de los oficiales al mando de los res-
pectivos ejércitos celebrar, cuando 
sea posible, los acuerdos convenien. 
(PASA A LA NUEVE) 
E l D i r e c t o r i o L i b e r a l s e r e u n i ó a y e r 
En la tarde de ayer, se reunió 
el Directorio del Partido Liberal, 
para conocer de la toma de pose-
sión de los alcaldes liberales el pri-
mero de diciembre, día fijado por 
la ley. 
Parece que se llegó a proponer que 
esa toma de posesión no se llevara 
a efecto; pero este acuerdo no llegó 
a tomarse. 
Los debates fueron prolongados y 
se convino dejar sobre la mesa todas 
las proposiciones presentadas para 
resolver en una nueva junta. 
El texto de la moción del doctor 
Alfredo Zayas. ea como sigue: 
"AL DIBBCTORIO D E L PARTIDO 
LIBERAL 
Aproximándose el día en que por 
ministerio de la Ley deberán tomar 
posesión de sus cargos las personas 
elegidas y proclamadas para desem-
peñar Alcaldías Municipales y Conce-
jalías, en los Municipios de la Re-
pública, y cargos en las Juntas de 
Educación, ha surgido la duda en-
tre las que so encuentran afiliadas 
aJl Partido Liberal respecto a la ma. 
yor conveniencia para los intereses 
de dicho Partido en lleívar a efecto 
esa toma de posesión, o no verificar-
la, como protesta a la situación irre-
gular que con procedimientos re-
probados se ha creado a aquel par-
tido. 
Ante todo, el que suscribe pone 
muy en alto, y alaba cuál se merece 
la dignísima actitud de los candi-
datos liberales victoriosos para los 
mencionados cargos, ya que sin titu-
bear y con firme decisión, vienen 
reiterando su adhesión al Partido, 
su acatamiento a los acuerdos de 
este Directorio, y su propósito de no 
ocupar y aún de renunciar sus car-
g-os, ai así se considera que deban 
hacerlo. 
Sin embargo, el voto popular que 
nos ha asignado la mayoría de las 
Alcaldías Municipales y de los car-
gos Concejiles, debe ser complacido, 
porque con toda seguridad que la 
actitud consecuente de nuestros es-
timados correligionarios que actual-
mente los impulsa al sacrificio de 
sus aspiraciones legítimas en aras 
de los superiores inteireses de [ la 
agrupación política que los recomen-
dó al sufragio, no habrá de decaer, 
y en cualquier momento en que el 
imperio del fraude sobre la verdad 
o la negación de la justicia por ama-
ños de la malicia, y arbitrariedades 
de la fuerza, se revelen en nuestra 
patria, sabrán rendir la misma ad-
hesión al Partido y prestar los pro-
pios servicios a su causa. 
El Directorio tendrá seguramente 
elocuente demostración de la certe-
aa de estas Qifirmaclonea, por las 
espontáneas y sinceras manifestacio-
nes de los interesados. 
(PASA A LA PAGINA CINCO.) 
U N A J O V E N A S T U R I A N A I N V A L I D A 
E l ' ' D i a r i o d e l a M a r i n a " i n i c i a u n a 
s u s c r i p c i ó n p a r a c o m p r a r l e u n a 
p i e r n a p o s t i z a . 
Una joven nombrada Ceferina Gu-
tiérrez Iglesias, de 28 años de edad, 
natural de Sama de Langreo (Astu-
rias) y vecina de San Miguel 62, en 
esta capital, ha tenido la desgracia 
de perder una pierna, la cual hubo 
necesidad de atn-outároela por la ro-
dilla, a causa de una caída desde una 
escalera. 
Dicha joven se encuentra en situa-
ción amgustiosa, sin recursos y sin 
poder trabajar para tranarse el sus-
tento, como hacía antes, y necesita 
ponerse una pierna postiza con la 
que podrá volver a realizar sus acos-
tumbra/das faenas. 
Conocida por el DIARIO la triste 
situación de la joven asturiana, todos 
los de esta casa nos interesamos por 
ella, muy especialmente nuestro que-
rido Director, que acordó se le abrie-
se una suscripción para costearle la 
pierna postiza, cuyo valor asciende a 
ciento veinticinco pesos, encabezan-
do la suscripción el DIARIO DE LA 
MARINA con diez pesos y el Direc-
tor con cinco. 
Otros compañeros de redacción, 
nuestro querido Administrador y em-
pler^s de la Administración, se 
suscribieron acto seguido también a 
tan benéfica y caritativa obra, según 
se verá en la lista que en el primer 
momento fué confeccionada, faltan-
do algunos más quo nos han brinda-
ido su concurso, de los que iremos 
publicando sus nombres a medida 
que recibamos sus donativos; espe-
rando también el óbolo de cuantos 
compatriotas quieran, ayudarnos a 
reunir la cantidad indicada para re-
galar a la joven Oferina la pierna 
postiza que ha de snipHr la verdade-
ra que le falta y proporcionarle el 
medio de volver a su modesto tra-
bajo . 
Los donativos que so nos remitan 
deben venir dligldos al Director de 
este DIARIO. 
He aquí la lista do los primeros 
que han contribuido a tan laudable 
obra: 
E l DIARIO DE L A MARI-
NA * 
Don Nicolás Rivero 
" Nicolás Rivoro J r . * 
" Ramón Armadía 
" Lucio Solís. 
Rafael Suárez Solía.* \ 
" Joaquín Pina [ 
" Joaquín Gil del Reaj * 
Srita. María Beoto. . , . ' 
Don Hlglnio García. . . . ] 
Alfonso Mugía. . . '.*. 
José González. . . . 
" Teófilo Péroz. . . . * ] 
" Luis Cepeda. . . . " . ! * 
La Revista "Asturias". . . 
Don Felipe d? la Cruz. . .* 
" José A. Fernández. . 
" José Carballeira. . . . .* 
" Santiago González. .' 
" Benito Fainas 



















Total $ 86 
Habana, Noviembre 24 de 1916. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 24 
EDICION DEL EVENIN8 SUN 
A c c i o n e s 1 . 3 0 3 . 2 0 0 
B o n o s 5 . 5 2 9 . 0 0 0 
CLEARING H0USE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el ^ v e -
ning-Sun", importaron 
7 5 4 . 7 6 0 . 1 7 6 
PAGifiA DOS Ül \KíO ÚL LA MAlunA 
S f 
M E R C A D O J E V A L O R E S 
Con mejor Impresión abrió la Bolsa 
ayer, operándose a 100.3|4 para fin 
de mes y 100.5\8 al contado en accio-
nes del Banco Español; a 90.1|4 en 
Comunes de Teléfono al contado y 
92.1|2 y 92.3|4 para 90 días. A 102 y 
102,1|8 se operó en acciones Comu-
nes de la Havana Electric al contado. 
La situación del país, muy flore-
cíente, no da margen a bajar los va-
lores y lo poco que se vende es do es-
peculadores profesionales, de plazos 
que al vencer lo liquidan y vuelven a 
adquirirlo a larga fecha. La zafra 
próxima se prepara a empezar a prin-
cipios de Diciembre y los campos pre-
pentan un aspecto excelente, lo que 
influenciado por los buenos precios 
hace esperar un gran beneficio mone-
tario para Cuba, que seguirá acen-
tuando la prosperidad que hoy tiene. 
La recaudación de la Aduana de la 
Habana se espera alcance en este mes 
a la cifra de tres millones de pesos, y 
el hallarse los muelles atestados do 
mercancías es signo de nuestra rique-
za. E l comercio no da abasto a los pe_ 
didos del campo; en todos los giros 
hay demanda y por ello la recauda-
ción de los Ferrocarriles Unidos y de 
la Compañía Naviera es cada vez ma. 
yor, consolidando notablemente sus 
fondos de reserva. Por otro lado la si-
tuación política en caima y presen-
tando mejor aspecto y una vez despeja 
da por el resultado definitivo de las 
elecciones, ha de consolidar todos los 
valores en la Bolsa, así como la pros-
peridad general de Cuba. 
En la sesión de da tarde la Bolsa ri-
gió poco activa y se operó a 102 en 
Havana Electric Comunes y 100.314 
tn acciones del Banco Español. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 100.518 a 102. 
F. C. Unidos, de 95.518 a 96. 
H. E . R. Preferidas, de 105.1]2 a 
106. 
Idem idem Comunes, de 102 a 
102.118. 
Teléfono Preferidas, de 92.3Í4 a 95. 
Idem Comunes, de 90.1¡4 a 91. 
Naviera Preferidas, de 93.314 a 95. 
Idem Comunes, de 77 a 78.1|2. 
DEL M M T M E R O 
LONDRES 







Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
THOMAS F . TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
NEW YORK 
E l mercado americano rigió ayer 
con el mismo tono de flojedad avisa-
do anteriormente. 
Cables recibidos a das 10 a. m. de. 
cían que los vendedores ofrecían a 5 
centavos costo y flete. 
A última hora se anunció la venta 
de 4,700 sacos de azúcar del Perú, 
existente a 4.518, equivaliente a 4.78 
por azúcar de Cuba. 
E l refino sigue cotizándose a 7.50 
menos el 2 por ciento. 
OUBA 
Sin variación a lo anteriormente 
avisado rigió ayer el meroado local, 
sin que se diera a conocer venta algu-
na. 
F L E T E S 
Rige el mercado inactivo, cotizán-
dose a 25 centavos paira New York y 
30 centavos para Boston. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL. CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New Tork Cof-
fee Excaiangre, base centrifuga de 
Cutoâ  polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
abrió ayer de baja. Durante eíl día el 
mercado se mantuvo con alguna fir-
meza, menos para el mes de Diciem-
bre, que acusó 14 puntos de baja. 
A la hora del cierre el mercado re. 
gía con irregularidad, acusando baja 
para Noviembre y Diciembre y alza 
para los demás meses. 
Las ventas ascendieron a 22,200 to. 
neiadas, ch la forma siguiente: 
Para Noviembre, 550 toneladas; pa-
ra Diciembre, 10,000 toneladas; para 
Enero, 2,650 toneladas; para Febrero, 
2,700 toneladas; para Marzo, 5,650 to-
neladas; para Abril, 100 toneladas; 
para Mayo, 200 toneladap, y para Ju. 
nio 350 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Noviembre 5.00 5.20 





B A N C O E S P i O L O E U I S E J I O E C U B A 
FUNDADO EL AAO 1859 CAFITALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DIPODlTARflO D I LOS PONDOS DEL B A N C O T S I I I I I T O I I I A L 
flítóa r M t M U I 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S K M E L I N T E R I O R 





Finar del Ría 
•anctl Splritu» 
Calbarlin. 
Sagua ta Grand*. 
Quantánamo. 



















Han Antonia da lea 
BaAoa. 




C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O U H A N C A J A S D E S E G U R I D A D 






























26834 30 n 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corrodorea cotizó a 
los siguientes precica: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.06 centavos oro nacional o amo-
ricano la libra, en almacén público do 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la Hora, en almacén públko de 
esta ciudad para la exportación, 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar d* guara, 
po, base 96, ^n almacé» público en e*-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.81 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.81 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL 
D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96. ^ 
Promedio de la -Drimera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Miel polarización 89-
Promedio de la nrlmera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5 centavos libra. 
Miel pol. 89 
Promedio de la primera quincena 
'de Noviembre: 4.41.5 centavos li-
bra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
C A M B I O S 
Mercado quieto e inactivo. 
Los precios oficialmente cotizados 
acusan alza sobre Londres, París y 




T O D D Y J O H N S E N 
INGENIEROS C O N T R A T I S T A S 
K R N A Z A , 5 . A P A R T A D O 5 . T E L . A - 9 8 4 7 
A s o c i a c i ó o d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a y a w a . 
S E C R E T A R I A 
ELECCIONES ORDINARIAS PERIODO E L E C T O R A L 
Cumpliendo lo preceptuado en 
el artículo 65 de los Estatutos " 
nerales, se anuncia a los se 3 
asociados que desde el día 1 J del 
mes actual, QUEDA ABIERTO E L 
PERIODO E L E C T O R A L para las 
Elecciones Ordinarias de Directiva 
para el año 1917. 
En los días 10 y 17 de Diciem-
bre próximo, tendrán efecto la 
Junta Preparatoria de Elecciones 
y las Elecciones Ordinarias respec-
tivamente. 
De conformidad con las "Dis-
posiciones Transitorias" de los Es-
tatutos se elegirán: el Presiden-
te Social y veinte Vocales; y a 
tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 96, en su último párrafo, 
se elegirá un primer Vicepresi-
dente en sustitución del malogra-
do señor D. Enrique Milagros y 
Arias por el período de dos años 
que faltaban de su mandato y 
unidos estos cargos al segundo V i -
cepresidente y cuarenta señores 
Vocales que reglamentariamente 
continúan, quedará constituida la 
Junta Directiva para el año 1917. 
Durante los primeros veinte días 
del período electoral (del 17 de 
Noviembre al 6 de Diciembre) se 
admitirán en la Secretaría General, 
las candidaturas que se presenten 
de acuerdo con los artículos 66, 
67 y 68 de los referidos Estatu-
tos. 
De conformidad con el artícu-
lo 80, se advierte que para la vo-
tación se exigirá el recibo del mes 
de NOVIEMBRE, el que lleva im-
presas las palabras "Elecciones 
Generales" y no taladradas, co-
mo el mismo artículo marca, a 
causa de no haber llegado a tiem-
po los aparatos oportunamente 
encargados; siendo utilizado en 
esa forma por acuerdo de la Di-
rectiva. 
Todo lo que de orden del se-
ñor Presidente se publica por es-
te medio para general conocimien-
to. 




c 6907 wa-n 
Londres, 3 d|v. . 4.78% 
Londres, 6 dlv. . 4.74% 
París, 3 d|v. . . . 14 
Atemania, 3 d|v. . 30 
E . Unidos . . . . % P 
España, 3 djv. . . %P 
Florín holandés. . 41% 
Descuento papel 











J A R C I A 
Precios en oro oficial i 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $16.50 
quintal. 
Sisai Rey, do % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintíj. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C o m p a ñ í a I m p u l s o r a 
d e V a l o r e s 
COTIZACION 
Valores Vdor. Cdor. 
Union Oil 75 74 
Chrel Land 14 13 
Hispano Cubana Pref.. AV2 2.50 
Hispano Cubana Com. . 80 60 
Asiento Viejo 2.00 1.60 
Cuprífera Sin 98 
Aída Osa 75 Sin 
Pinar del Río Mining. . 2 % 
Camagiiey Industrial. . 110 85 
Franco Española. . . . 25 20 
Hispano Mexicana . . . 60 51 
Concordia 45 28 
Bonanza Nominal 
Territorial 7 2 
Riqueza Nacional . . . 6 2 
Nacional 13 12 
Mexicana Oil Nominal 
Perforadores Nominal 
Nueva Bonanza . . . . 4 2^ 
Tamboyocho de Topiia. 28 
OPERACIONES 
Union Oil 1,000 a 0.74, Chret Land 
500 a 15.3|4 y 3,500 a 0.14; Hispano 
Mexicana 500 a 60; Nacional 1,500 n 
12, 500 a 12.1|2; Nueva Bonanza 500 
a 4. 
Habana, Noviembre 24 de 1916. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
NOVIEMBRE 24. 
OBLIGACIONES. OBLIGACIONES 













Londres, 3 dlv. . 4.78% 
Londres, 6 dlv. . 4.74% 
París, 3 dlv. . . . 14% 
Alemania, 3 d|v. . 30 
E . Unidos . . . . % P 
España, 3 dlv̂  . . ^ P 
Florín holandés. . 41 % 
Descuento papel 













Azúcar centrííuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
€Sta ciudad para la exportación, 5.06 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 4.85 centavos 
I oro aaclonaj o americano la libr». 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Diego 
de Cubas y Oscar Fernández. 
Habana, Noviembre 24 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
í 
¡ i ré ®f 
DIARIO DE LA MARINA I 
Empréstito República 
de Cuba 99% 102 
Ex-cupón. 




de la Habana . . . 102 
Id. 2a. Id. id. . . 102 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. Id. id N 
Id, la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril üi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 114 Sin 
Id. H. E . R. a (En 
circulación 94% 97 
Obligaciones generalw 
(Perpetuas) conaoli-
dadas de los P. 0. 
U. de la Habana. . 78 Sin 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A. , d»l 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 92 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica d» 
Santiago do Cuba. . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Ga3 
Habana 101% 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. - 86 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 79 
Com pañi \ azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera luter-







Banco Español de 'a 
Isla de Cuba . . . . 100% 102 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 175 200 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macene» de Regla 
Limitada 95% 971. 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 56 
Ca. F . del Oeste . . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id, Id. id. Comunes . N 
Ca F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus , . N 
Nueva Fábrica de Hle 
lo 130 
Ca Lonja, dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R. 
Light P. G. (Profe-
ridas 105% 
Id. id. Comunes . . . 10174 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
$150,000) . . . . 100 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id; id. Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industriai 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculaciÓn) N 
Banco Territorlnl de 
Cuba . . . . . . 77 100 
Id. id. Beneficiarlas . 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. .• 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . ., 
Id. id. Comunes . . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 93% 
Id. id. Comunes. . . . 77% 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref.) . . . . N 
Id. id. Comunes . . . 68% 
Compañía azucarera 
















M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 24 
Entradas del dia 23: 
A José Pajón, de Rodrigo, 121 ma-
chos. 
A Tomás Valencia, de Los Pala-
cios, 10 machos y 21 hembras. 
A Mamona Cáráenais de Padrón, 
de San Miguel del Padrón, 1 hembra 
A la Sucesión de Frcvrjcisco L del 
VaUe, de Guaslmal, 84 machos. 
A José Infante, de Catalina, 1 ma-
cho. 
Salidas del dia 23: 
Para Rodrigo, a José Pajón, 31 
machos. 
Para San Franciaco do Paula, a 
Manuel Alvarez, 1 hembra 
Para Arroyo Arenas, a Orlos Deu 
nis, 2 machos. 
Para Campo Florido, a Guillermo 
Brito, 2 machos 
Para Santa María del Rosarlo, a 
Pedro Llanes, 2 machos y 1 hembra 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 170 
Idem de cerda 140 
Idem lanar 52 
362 
a los siguien-Se detalló la carne tes precios en moneda oficial 
La de toros, toretes, novüloa j ya-
oas, a 27, 28, 29, 30 31 y 32. cts. 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 54 cts. 
MATADTRO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 68 
Idem de cerda 77 
Idem lanar 0 
145 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 28, 29 y 31 centavos. 
Cerda a 34. 36, 38 y 40 centa-
vos. 
MATADERO DE REGLA 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem de cerda 2 
s a i e s 7 a g e n t é 
Provincias 
f r ^ T a c o ^ a . fra, •upiicamo "-fr Ia 
"esponsales y a L n í ^ w S 
en años ant5r?nes se 
con tanta p r o n t ^ l o ' N 
tn-m* cuantos S y ^ ^ 
rela^onado^^os l e s ^ S 
j en sus respectiva 7 ce»trai.N 
fon: fechas l 0 c ^ S > 
hendas, r e n d i m J ^ ^ ' a ^ S 
cendenciaa d¿ ^ de la c S 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29 y 31 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
LA VENTA E N PIE 
Se cotizó en los corralea durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 7.114, 7.1|2, 7|5.8 y 7.718 
centavos 
Cerda, a 8.112, 9 y 10.112 centavos 
Lanar, a 8112, 9 y 9.114 centavos. 
Venta de Sebo. 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos días y permaneciendo firme 
por ahora, el uuintal de sebo elabora-
do, de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuñas en el mercado de la Habana, 
es a $15.00 la tonelada. 
Venta do huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Es cotizada en el mercado a $40 la 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el mercado la tone, 
lada a $17.00. 
Crines de co'a de res. 
Las cr¡nes de cola de res se pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Aboiío do Sanare 
Son vendidos on plaza para el ex-
tranjero, según el anáUsis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
CUEROS 
Las operaciones últimas recibidas 
de los Estados Unidos, sobre los cue-
ros, demuestran su alca. 
Los cueros del campo de Cuba son 
pagados a 23 centavos la libra. Quin-
tal a $23-00. 
Los cueros de los mataderos de la 
Habana o sea de Luyanó « Industrial, 
a 25 centavos la libra. Quintal $25. 
Esta subida de precios puede des-
cender de un momento a otro segúu 
sean las existencias. 
Así que le llamamos la atención a 
los tenedores y comnradodes sobre 
este particular. 
Esto es lo que nos comunica el ca-
ble último de esa. 
su 
cana que tienen 
numero de saco* 
tos más sean de i n t r ? ^ 
L*» anticipamos lal J L ^ i r 
mo a los t^ñoreg X f ^ i w 
^ n l o s qne se s h ^ l s ^ 
diante loe c u a i ^ ^ ^ 
a nuestros lectores u' 08 
diana, completa y 111 
a la marchs^ -fidc(li^ 
directamente 
traña tan 
de la zafra 
cuantiosos totM 
Altados 
mente ei porvenir ecoS. a¿ República. Gnómico ^ 
Carneros sacrificajj 
centavos küo 
También se venden 1 ^ 
dos vivos, de primeJ «¿hone, 
ñas y grandes cantidad^ !'eI1 
10 a 12 centavos l l b í , ^ ^ 
Carneros y chivos, de f í ' S 
libra 
Se reciben ganados 
10 
con la de 25 centavoT P o 7 c a ^ J S ^ r í re hacen en el ^ cabê . loTj ¡iterí 
INFORMES BANCARloc;. 
DEMETRIO CORDOBA Y 
Cuatro Camln di 
J o s é Antonio Roa 
:avor 
mercancías u 
visita a esta matanza en la ^ 
24006 qU9darán £ * t l ^ ios. 
LA PLAZA 
Llegaron procedente de Camagiiey 
2 B Alvarez 186 reses y 215 cerdos, 
cuyos precios daremos mañana, pues 
ha'Sta la hora de cerrarse el mercado 
r.o se había efectuado operación al-
guna sobre dicho ganado. 
E L "VINONA" 
E l -barco "Vinona", •Jedicado al 
transporte de ganado de Honduras a 
la Haibana y Cienfuegos, de los cua-
les han llegado ya varios cargamen-
tos, nos visitará nuevamente el do-
mingo, trayendo 200 reses t sus pro-
pietarios los ricos hacendados seño-
res Betancour, Negra y Ca. 










M A N I F I E S T O ! 
D. A. Galdós: 210 bultos carro, casorios. wroi j 
Cuban American Lumber- u madera. -. •.* .TÍ 
Chucho Miranda: 5.265 Idem 
d J. Z. Horter: 50 bultos c^?* 
cefó'ri^ 224 bu,t0S <**m 
MANIFIESTO 870.-Vapor 1 
MlamL capitán SharpleyP procedí 
Key W«8t, consignado a R. L Rrlnt 
Galblln y Co.: 1 caja pernos; 
maquinarla. íl 




LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Ganado mejicano 
NovUlos de clase superior cuyos 
preciog han fluctuado últimamente a 
$7-65, dando un promedio de peso de 
1,312 libras cada uno. 
Novillos de varias clases de ceba 
se han vendido en el mercado de 
$6.75 a $7-75, dando un prmedio ode 
peg de 1,225 libras. z 
E l mercado ha e-stado muy activo 
en demanda de ganado en lo em-
prendido terneros. 
Ganado superior se cotizó en *1 
raercado a 7 centavos. 
Cerdos 
Los cerdos se cotizan de 1 aO 13 
centavos más bajo; detallándose por 
las de cabecera a $9.60 y la mayor 
parte de $9.25 a 9.50; lechoncitos da 
$7̂ 75 a $8.50 '• 
Cameros 
Carneros mejicanos de $3.25 a 
$4.50 
Cajrneros Angora, de $4.25 a $5.25 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
quina 
K. Pessant y Co 
pernos. 
J. López Rodríguez: 
para bicicletas. 
M. líabanal: 2 idem idem para 
naria. 
Fuma gal 11 Hermano 
ques. 
Llerandl Collacordia: 1 idem Ídem 
Compañía Náutica Mercantil: 15 bú 
accesorios paru auto. 
J. Feo: 2 cajas camarones. 
Compañía Cubana de Pesca y Xiq 
clón: 4 Idem idem: 3 idem pescado, 
A. Pastor: 7 barriles camarones. 
Armour y Compañía: 300|3 manta 
Alvarez, Valdés y Co.: i caja tejldi 
Southern Express: G. Mola: 1 
palomas. 
MANIFIESTO 871.—Ferry boat mi 
no H. M. Flagor: capitán, Phelai,, 
cedente de Key West, consignado a t 
Branner, 
A. Keboredo: 400 tabor; 930 huacild 
urae. 
Swíft Co.: 490 cajas huevos, 
N. Quiroga: 402 Idém idem. 
Banco Nacional: 700 piezas madfn. 
Central España: 15 Idem maqulmi 
Baraguá Sugar Company: 1 carro 
Cuban Trading Com.: 568 rallei 
Central Manatí: 1S.400 ladrllloi 
Central Adelaida: 100 bultos maja 
ría, 14 carros. 
Central Ste-wart: 2 idem. 
MANIFIESTO 872.—Ferry boat íi 
no Josehp R. Parrot. capitán ffMte.í 
cedente de Key West, consignado i 
L. Branner. 
Erviti v Ca.: 350 sacos de arent 
D. Suriol: 350 idem Idem. 
Central Lugareño: 44 bultos nuqol* 
- Central Natividad: 30 idem WW-
D. A. Galdós: 190 bultos carros í» 
sorlos. 
Cuban Tradlnp Co.: 327 nlH 
Florida Expart Co.: 1.028 pleW 
dera. . -i 
Banco Nacional de Cuba: 4ja 
Idem. .,—. 
Chucho Miranda: 3.1S2 Idem im 
R. Cardona: 400 idem Idem. 
MANIFIESTO , 873.T-Vapor «gj 
Ollvette, capitiin Phelan. Pr0(™" 
Port Tnrapa y pey West; coas*» 
R. L. Branor. ^.,,«4 
(DE PORT TAMPA . ^ 
Kent y fénsbfúy: 1.500 atados*! 
para cajas. _„ _, ij,*. 
Cuban Fruit Ex.: 1.0Ó« idem Id* 
E. Bean: 2.920 Idem Idem- 3Má 





Alvarez: 2 fardos tela P«* 
H^R. Gates: l.r>00 «tados ^ 
Southern Express Co.: 1 "."i 
de expreso: 1 caja raanza i úpm 
carne: 1 idem circulares; 1 ^ 
1 Ídem baratillo; 1 lfle™ "̂ 0!; 1 
máquinas; 1 atado huacales™ m\ 
ja Impreos; 1 Idem efectos, 
podes. 
A. Armand: 100 calas h^s-
DE KEY frt̂  
.Tosí Feo: l caja cam"^ , 
Alfredo Pastor: 7 'deI!! "rV 
Compañía Cubana de A!™ nésô  
cirtn: 3 cajas Idem; 1 '^nres* 
R. L. Branner: 1 caja ImT^ 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res, de 27 a 30. 
Carne de cerdo: de 34 a 38, 
CarnQ de carnero. 
, GANADO EN PIE 
Toros y novillos 7% a 8. 
Cerdos: 8 a 10y2. 
Manteca "La Perla", Granosa, 16 
"La Perla", Lisa, i6J/2. 
Chorizos secos. 
n en latas: $11 cada caja. 
Salchichón mai-ca "Imperial", 24. 
Preferido, 22. 
Salchichas Wfiners. 
" Bolonia, 24. 
i» do puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
L y k e s , Bros . Inc. 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos en pie, desde 8 a 10 1|2 cts-
libra. 
Carneros en pie, desde 8 1Í2 a 10. 
centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 40 cen-
tavos küo. 
V a p o r e s d e t r a ^ 
SE ESPERAN 
Noviembre. „ , „ trey 5 
Henry M. Flag f ¿ V 
Joseph R. Pairott. ^ 
Miami, Key West. 1 








25 Berlín, Esüidos 
25 Lesna. Christiama-
26 Henry M. Fiagle* * ^ 
26 Joseph R . Pa"ott' ^ 
27 Munisla, Mobila. ^ . 
27 Turrialba, NeW-£r yo* 
27 Morro Castíe, 
Nassau. « M 
27 Olivette, W?5 
27 Excelsior, New £ K,y » 
28 Henry M. P ^ f g e ^ 
28 Joseph R - P^0«'A d 
28 Miami, Key We t. ^ V 
29 Henry M. F l a | l ^ 
29 Havana, NewJ^ev-^' 
29 Joseph R - P ^ Y U ^ 
29 Metapan, New 1 Key*, 
30 Henr^M. F la íT'^kV^ 
























































Miami, Key ^ 
Calamares, ColoB 
Joseph R- p a ^ c > i;¿ 
Monscrrat 
Olivette Tampjy ^ ^ 
Joseph R- .FaA^iiiia, ^ 
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r¿Ako contra las condiciones 
rias de Cuba y contra los sen-
531,113 y el carácter del pueblo cu-
^"Jnninaba excitando a todos los 
, entos oficiales y particulares al 
je aquellas empresas que 
lo más grata posible a los 
norteamericanos su es-
la Isla durante la estación 
al. Hay mucho que realizar y 
Jjo que reformar en este terreno. 
\o basta que la naturaleza haya apu-
" ^ pródigamente su generosidad en 
favor de Cuba. No basta que las con-
Jjciones climatológicas y sanitarias 
ñ ^ J del país y las topográficas de la ca-
pitel de la Isla, no sean quizás supe-
radas por las de ningún otro lugar 
Je América. Estas bondades y exce-
lencias en vez de impulsarnos a cru-
zarnos de brazos mahometanamente 
fian de ser un nuevo y poderoso es-
tímulo para que la labor del hombre, 
del Gobierno, del Congreso, de las 
autoridades, de las colectividades eco-
nómicas responda dignamente a los 
favores pródigos de la Naturaleza. 
No ha respondido hasta ahora. Es-
ta apacibilidad y salubridad del cli-
ma, esta magnificencia natural del 
suelo y del cielo cubanos, esta envi-
diable situación del puerto de la Ha-
bana, llave de las dos Américas, con-
trastan, con la mezquindad, el raqui-
tismo, la desidia y la incuria que se 
han demostrado en cuanto al progre-
so, ensanche y embellecimiento ur-
banos se refiere. Cargado estuvo de 
razón el doctor Carlos Alzugaray res-
pecto a este punto en su discurso an-
te el Club Rotario y ante el Alcalde, 
doctor Varona Suárez. Mientras 
otras naciones el dinero del pueblo 
sale del erario nacional y de las ar-
cas públicas convertido en parques, 
paseos, suntuosos edificios adminis-
trativos, asilos y hospitales, viviendas 
J barrios para obreros, en la Habana 
wda se hace oficialmente; los cau-
ces públicos parecen pocos todavía 
para que queden dentro de las ofici-
i", dentro del Consistorio. Las ca-
li» estrechas y obscuras de la Ha-
!»na vieja, la pavimentación quebra-
da. desigual y polvorienta, las aceras 
Quebrajadas y' hundidas, las co-
vachas y los callejones de los repar 
lem Idei 
carroi j | 
5 carroi j 
procedmtj 
L. Brim 
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tos trazados sin plan ninguno de en-
sanche, lo exiguo y reducido de los 
parques, el desnivelólos baches y el 
fango de las calzadas y carreteras 
que rodean la ciudad, no cuadran * 
la verdad con el aspecto y el nom-
bre de las grandes ni aún de las me-
dianas poblaciones. No son estas con-
diciones, debidas en su mayor parte 
a la inacción y a la debilidad de 
las autoridades municipales, las más 
propicias para atraer a los excursio-
nistas y para ofrecerles durante su 
permanencia en la ciudad los 
gratos alicientes. Y si de las comodi-
dades materiales pasamos al recreo 
espiritual ¿dónde están aquí los mu-
seos, las grandes bibliotecas públicas, 
los espectáculos de arte, los honestos 
y cultos esparcimientos que en otras 
ciudades tal vez menos importantes 
que la Habana dan deleite y solaz 
al forastero? 
Es esta del fomento y embelleci-
miento urbanos una empresa que ape-
nas se ha comenzado todavía y que 
es necesario acometer decidida y ce-
losamente. Así lo ha prometido el 
futuro Alcalde de la Habana, doctor 
Varona Suárez, que según lo manifes-
tó en su contestación al doctor Al-
zugaray. contrajo un solemne com-
promiso ante los representantes de la 
riqueza, de la actividad y de los in-
tereses municipales y que está dis-
puesto "a manejar, si fuere necesario, 
el bisturí y áplicar el termocauterio." 
Su cargo de Presidente de los Pro-
pietarios del Vedado y su seriedad y 
prestigio son garantía suficiente pa-
ra el cumplimiento de estas prome-
sas. Para secundarle y ayudarle efi-
en \ caz y sabiamente en sus propósitos 
lleva consigo al Ayuntamiento, como 
jefe del negociado de los servicios 
públicos al doctor Walfrido de Fuen-
tes, autor del sustancioso y muy be-
nemérito libro "Por el arte" que en 
estos asuntos de urbanización y de 
ornato público demuestra tan aquilata-
da pericia. 
La opinión pública espera que con 
la administración del doctor Varona 
comience en el Ayuntamiento una 
nueva era productiva y fecunda para 
la urbanización. Confiamos en qus 
el doctor Varona no dejará fallidas 
estas esperanzas. 
C a m i o n e s y T r a c t o r e s 
, 1 
f r a c t o r l n i t 
TRACTOR: CAPACIDAD 3 TONELADAS. 
S u b a s t a d e s u m i n i s t r o d e g a l l i n a s y p o l l o s 
y f r u t a s , y v e r d u r a s y v i a a d a s . 
orden del señor Presidente 
esle Centro, se anuncia que se 
" O s t e r m o o r 
CAMION: CAPACIDAD UNA Y MEDIA TONELADA. 
G r a n v a r i e d a d d e C a r r o c e r í a s e n E x i s t e n c i a 
Lo Tendemos . en Coh» únlc*» 
mente nosotros. 
El nombro "Ostermoor" pneda 
leerse en todo el ribete del c«4-
chón, de manera q»e puede e*L 
tnrse el engaño que ciertas cas»» 
pretenden llevar » cabo cuando 
as«?nran venderle otra clase por 
"Ostermoor". 
j , PASCÜAL-MALDWIN; 
Obispo, 10L 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a N i . 6 4 H a b a n a . 
P I D A C A T A L O G O S Y P R E C I O S 
C7093 ld..25 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
a la 
propiedad 
^ a pública subasta los sumí 
^ de gallinas y pollos y fru 
verduras y viandas 
ae| dentro. 
n in pliegos <íe concliciones y 
elos de proposición que rigen 
ra «tas subastas, se hallan en 








las personas que deseen examinar-
los, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo, 
en la Casa de Salud "Covadonga," 
el domingo próximo, día 26, a 
las nueve de la mañana, hora en 
que se recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
Habana, 21 de Noviembre de 
1916. 
E l Secretario, 
R. F . Marqués. 
en T 
^ COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS establecida 
'«niente Rey, número 10, necesite un buen local en la parte 
'0«nercial antigna de la Habana, prefiriendo que haga esquina. 
üe ^ calle Habana al mar y de Teniente Rey a Empedrado. 
" R L I R I S " 
C0MPAÍÍIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
al e entacón de los interesados 
deUño jqUI^CÍones del A r a n t e 
aviWSen0reS asociados. se les 
^ a" esf6816 ?eclio P^3 aue Pa-
" W k S 0hc,nas a recibir su 
M r ' h a f t a el día 31 de Di-
^ ^ L T 1 1 1 0 ' enciiyo d í a s e -
aas' Pasando su impor-
te al Fondo especial de reserva, en 
concordancia con el acuerdo de 
la Junta General de 30 de Oc-
tubre de 1893^ 
Habana, 15» de Noviemóre de 
1916. 
El Presidente, P. S. 
ANTONIO GONZALEZ C U R Q l t J O 
£ gj)22 ^ 6<i-16 
Sabido es que en Ingliaterra hay 
Un grupo, compuesto do radicales y 
laboristas, partidario de la paz; y pa-
ra traerla pide—y no es pretensión 
Excesiva—que se 1© diga qué condi. 
cienes se impondrá a los vencidos. En 
Alemania hay un elemento socialista 
que también está en ese sentido; pe-
ro la mayoría del partido—por lo 
menos la de sus representantes en el 
Parlamento—da la nota belicosa a\ 
unísono con los partidos burgueses 
alemanes. Y, por supuesto, así en 
Alemania como en Inglaterra y en 
Francia y ©n Italia y en todos los paí-
ses que están en guerra, hay un "vo-
to silencioso," el de las madres, las 
viudas, los huérfanos, los arruinados, 
los sin trabajo, etc., que desea la 
paz; pero no se atreve a hablar por-
que si lo hiciese, a las mujeres sa 
las desdeñaría y a los hombres en 
unas partes se les insultaría como 
malos patriotas, y en otras irían a 
parar ante los consejos de guerra,. 
Los que disfrutan de la inviolabi-
lidad parlamentaria son los únicos 
amigos de la paa que tienen alguna 
libertad; no más que alguna, puesto 
que en Alemania el diputado socia 
iista Láebknecht ha sido procesado si 
Lien no por un discurso pronunciado 
en la Cámara. En ésta ha hablado ha-
ce poco otro socialista, Bemstein, 
que también anhela la paz y ha pe-
dido que para conseguirla proclame 
el Gobierno Imperial que está dis-
puesto a ajustar un armisticio como 
preliminar de un Congreso General 
Europeo, del cual salga un estado 
"basado en el derecho democrático drí 
todas las naciones." Y ha dicho, en. 
tre otras cibsas: 
—"Nuestros intentos de Uegar a 
acuerdos separados con nuestros ene-
migos están de antemano condenados 
al fracaso, como se ye por el que 
han tenido los esfuerzos para hacer 
la paz con Rusia. ¿Cuál es el vicio 
fundamental de nuestra política? 
I Por qué hasta los que oran nuestros 
amigos sinceros antes de la guerra, 
se han convertido en nuestros adver-
sarios? Porque no sólo nuestro go-
bierno,, sí que también nuestro pue-
blo, son mirados con desconfianza.'* 
Así se ha expresado el orador so-
cialista. Ante todo provoca una ob-
servación eso de los "amigos sirtce-
IOS." A la política exterior se puede 
aplicar el bon mot da TaUeyrand: 
"¡Amigos míos, ya no hay amigos!" 
Noviembre, 20. Los pueblos no lo son más que mlen-
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
tras les conviene, y el que se haga 
Ilusiones sobre ese capitulo se expo-
ne a pasar disgustos graves. Bismarck 
que sabía su oficio y no se ilusionaba 
nunca, contó como puede verse en sus 
Recuerdos, con la segura cooperación 
de»Italia en caso de guerra. 
Cuanto a la desconfianza que pue-
da Inspirar el gobierno de Berlín no 
os, según todas las apariencias, el 
obstáculo—ni a paces separadas ni 
a la paz general. Hay un obstáculo 
político, y es el que Intentan remover 
los radicales y laboristas de Inglate-
rra cuando piden que se dé a cono-
cer las condiciones que se impondrá 
a los vencidos; obstáculo que también 
existe en Alemania y Austria.Hun. 
gría Todos los gobiernos mantienen 
en la ignorancia a los pueblos qiie 
están desangrando y empobreciendo 
y que se baten sin saber más que en 
parte, por qué. 
Si los Aliados vencen, Alsacia-
Lorena será para Francia, Trieste y 
Trente serán para Italia, Bélgica y 
Serbia serán restauradas; esto está 
fuera de duda. Poro, ¿qué se sabe 
acerca de lo demás, que no es poco? 
las indemnizaciones pecuniarias no 
se las puede fijar ahora; pero se 
puede decir si habrá o no habrá la 
anunciaba guerra económica y en 
qué consistirá; y lo que se hará en 
Polonia y con Turquía y Austria-
Hungría y cuáles serán las medidas 
aplicadas paar destruir lo que se ha 
llamado "militarismo prusiano." ¿ S'? 
desmembrará el Imperio en provecho 
de sus vecinos Bélgica» Francia y 
Rusia? ¿O se disolverá? ¿O se le 
obligará a cambiar do dinastía? So-
bre estos puntos nada oficial se ha 
dicho; y lo que lancen a la circula-
ción pública los patrioteros carece de 
Valor, porque procederá de "nersona. 
lidades sin mandato," como Ronker, 
el ministro de Napoleón Tercero, le 
llamó a Cassagnac. 
Y lo mismo sucede ©n Alemania 
Hay elementos conservadores y nobi-
liarios, ÍTlcesores del antiguo parti. 
do feudalista, con conexiones banca-
rias y fabriles, que, como el ratero 
del cuento, desearían 'cogérselo todo 
con los cinco dedos." Bélgica, media 
Francia, las provinciar bálticas dle 
Rusia, algunas colonias británicas v 
francesas para Alemania; y para 
Austria-Hungría serían Serbia y el 
control de los demás Estados balká-
nicos. Hay socialistas que condenan 
toda anexión, y hay nacionales-libera, 
les y conservadores moderados que 
haMan de la "necesidad de garantías 
cerritoríales/' fórmula obscura y alar, 
mante. Los gobernantes no han ex, 
puesto su programa; no han dicho 
con qué s© contentarían ahora ni qué 
exigirán en caso de victoria Según 
el diputado Bemstein, se ha negociado 
cen Rusia, pero no ha dicho qué se le 
ha ofrecido, y nadie podría decirlo 
en Berlín más que tres o cuatro al 
los funcionarios, que lo callan. 
La ventaja de que cada uno de los 
dos adversarlos hablase clara y con. 
cretamente estaría aún más que en 
é] efecto producido en el contrario, 
en el que so produciría en casa. Los 
pueblos sabrían a donde quieren He. 
varios sus gobiernos, y probablemente 
algunos de ellos rechazarían todo lo 
excesivo—y odioso—que hubiese en 
el programa; indicaciones de esto se 
ve en las manifestaciones de los ra-
dicales y laboristas ingleses y de 
la izquierda socialista alemana. Y, 
por este camino, acaso fuese fádl 
adelantar la hora de la paz. Si el si-
lencio es una habilidad, está costan. 
do demasiado caro; y si se oponen 
a romperlo los métodos de la diploi. 
macla, esa vetusta dama sobrecarga-
da de condecoraciones y empapada en 
Champagne, debe considerar que, co-
mo ha dicho en é. Parlamento alemán 
el "compañero" Bcrnstein, han muer-
to ya cuatro y medio millones de 
hombres y han sido heridos once mi-
llones. Ese silencio de los gobiernos 
es "una calamidad pública," como di. 
jo Mirabeau del que guardó el abate 
Sieyés on un debate de la Constitu-
yente Francesa. 
Hay otro abstáculo a una paa 
pronta, y proviene de la situación mi-
litar. E l plan de los Aliados consisto 
en vencer a las potencias centrales 
por agotamiento, para lo cual so re-
quiere tiempo; pero resulta que, como 
ha explicado en estos días el Journal 
of Commerce, de Nueva York, cuanto 
más dure la guerra tanto menos mala 
será la situación económica de aque-
llas dos potencias mientras tengan 
abierto el camino de Turquía, a la 
cual están "energizando," como dicen 
los americanos, y también a Bulgaria, 
con sus capitales y su ciencia. Da 
aquí ia posible prolongación de la 
contienda,_ que, al terminar, no de. 
jaría a un adversario menos agotado 
que al otro; y de aquí, también, la 
parte decisiva que la actual campaña 
en Oriente podrá tener en el resulta-
do final. Mientras no esté cortada \% 
comunicación entre Austria-Hungría 
y Turquía o no hayan los Aliados per. 
dido la esperanza de cortarla, se se-
guirá peleando allí y no se querrá 
negociar la paz. 
Algunos peritos militares opinan 
que aún después se persistiría n̂ 
combatir, hasta que faltasen las fuer-
zas a todos. Esto sería lo que con-
vendría a los Estados Unidos como 
indicó, hace poco, otro diario neoyor-
kino, el American, que declaró qu'i 
si en Europa hay un vencedor, coa 
ese podrá toner que habérselas esta 
república; "con lo que se justifica el 
haber procurado conservar la neu-
Iralldad y el estar haciendo armamen-
tos. Y así, aunque la opinión gene, 
ral de este país vería con agrado quo 
la paz viniese ptronto para poner tér. 
mino a la vasta matanza, los políticos! 
fríos y calculadores preferirían que 
tardase mucho, para que las potencias 
europeas, debilitadas, tuviesien que pa. 
par por una larg» convalecencia y 
esta república con tiempo por delan-
te, completase sus grandes armamen-
tos militares y navales. 
X. Y. Z. 
D r i r m a n d o C r u c e t 
C I R U J A N O DEiNEESTA 
De vuelta de su viaje científico, so 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado^ 20. Te* 
léfono A-4021. 
26970 6 d 
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" L A G L O R I E T A C U B A N A " , H E R O S Y C I A . 
G R A N S U R T I D O D E P I E L E S 
Se ha recibido un gran surtido de trajes de invierm* oara 
^a0;ygNamaV.anedadenabrÍg0S ^ Sefior*. y «>pa interior ¿ e T e ! 
Espléndidos surtidos en Paños, Pieles. Marahi'.s ^ * a 
cuantos adornos necesite su traje de invien^, Marabus. V todos 
S A N R A F A E L , 
T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
T E J I D O S , S E D E R I A , P E R F U M E R I A Y 
3 1 
C O N F E C C I O N E S . 
C7040 
PAGINA CUATRO 
MARIO DE LA MARINA N O V I E M B R E ^ 
C O N Í T E S T E S U T E L E F O N O , P R O N T o 
Sírvase adoptar, invariablemente, la costumbre de CON'r^ 
T A R S U T E L E F O N O C O N P R O N T I T U D . ^ 1 ^ 
u C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
Una de las reglas que ayudan mucho al servicio telefónico, 
es contestar con rapidez. 
I^a P R O N T I T U D en contestar, es una cortesía que el que 
llama sabe apreciar; la demora puede ser causa de que abandone 
el teléfono, y pierda Ud. la utilidad que pudo reportarle. 
Vo.S'JKh'/.R.K.Co. 
ALBERTO R. LANGWITH Y CA, 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 17.1 S ^ r ^ l ' ' 0 b ¿ s ^ 6 6 ' 
T e l é f o n o A-3145 . T e l é f o n o A . 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
E l Muado se hace eco un rumor 
o suposición gratuita sobre intentos 
de que uBa mayoría de las Cámaras 
proclame Presidente do ^ Repúbli-
ca al doctor Zayas aun cuaudo hubie-
se mayoría de compromisarios a fa-
vor del general Meuocal, en cuyo 
caso habría de resolverse el conflicto 
por el Tribunal Supremo. 
Y dice E l Mundo: 
¿Qué pasaría en el caso de que el Con-
greso se negase a cumplir lo que resol-
Tlese el Tribunal. Aceptemos la hipótesis 
más grare para el Congreso. Supongamos 
que por parte de éste hubiese malicia, in-
tención maligna rectificando y compro-
bando íl etfcratinio de manera que resul-
te favorable para el señor Zayas, y, en 
consecuencia, proclamándolo Presidente. 
Supongamos la suplantación o falsedad de 
que hablamos hipotéticamente, se compro-
base por el Supremo. ¿Qué podría ha-
icr éste contra el Congreso? ¿Cómo po-
dría compelerlo a cumplir una resolución 
Judicial? El Supremo Fe hallaría desar-
mado ante el Congreso. Sin la antoriza-
ción de éste no podría perseguirse a sus 
miembros: no se les podría procesar. Es-
te sería un caso tiplto de conflicto "In-
scluble" entre los Poderes del Estado; en-
tre el legislativo y el judicial. Entonces 
podría sobrevenir una lucha—la guerra 
civil—entre el Congreso y el Ejecutivo, 
como la que ya hubo, aunque por diver-
sos motivos, en Chile. Por fortuna para 
Cnbn, gracias a la enmienda Platt—la sal-
vación de nuestra líepúbllca—bien pronto 
intervendrían los Estadls Unidos para 
ponernos a todos en ordenación. 
Cuando un' alto poder viola las le-
yes ejerce un golpe de Estado y no 
hay entonces má3 autoridad que la d* 
la fuerza pública. 
Y en caso de rebelión estai fuerza 
sería la intervención americana. 
Y sobre esto último sigue diciendo 
el mencionado colega. 
Lo malo es que si interviniesen corre-
ría Cuba el peligro de que la interven-
ción fuese permanente o indefinida, cosa 
que tendría muy sin cuidado a los cu-
banos que tieneu dinero, es, detir, ca-
pitales, riquezas, pero que sería desastro-
ea para la inmensa mayoría de nuestros 
compatriotas, que no pertenecen a las cla-
tamente Inútiles, i Cuánta gente vive aquí 
de los Ayuntamientos! Pues la inter-
vención suprimiría un número considera-
ble de Ayuntamientos, que son innece-
sarios. ¡ Cuánta gente vive aquí del Ayun-
tamiento de la Habana! Pues la inter-
vención suprimiría quizás ese Ayuntamieu-
to—que es, realmente, una calamidad—y 
nombraría una Comisión para administrar 
la Habana. Otras veces se ha pensado 
en esto. ¡ Cuánta gente vive aquí de los 
Consejos Provinciales! Pues la interven-
ción suprimiría estas Asambleas comple-
(amenCé inútiles. ¡Cuánta gent vive aquí 
dol Senado y de la Cámara! Pues la in-
DISIPA LA INFELICIDAD 
tervención gobernaría sin Cámaras, o con 
Cámaras muy redutidas en el número de 
sus miembros, los que sólo tendrían pe-
queñas dietas por sesión. ¡Toda la in-
mensa burocracia legislativa desapare-
cería. Legiones de pobres familias viven 
aquí de la Renta de Lotería. Pues la In-
tervención la suprimiría. No más cuer-
po diplomático cubano, ni más cuerpo con-
sular cubano que serían reemplazados por 
los diplomáticos y cónsules americanos. 
No más ejército cubano, qne el yanki no 
necesita para mantener aquí el orden. 
Sería un desastre abrumador. Los 
liberales deben reflexionar sobre es-
to, y pensar en, una solución armóni-
ca. E l Mundo termina su editorial in 
dicando un gabinete fusionista, mitad 
liberal y mitad conservador que po 
dría resolver patrióticamente el con-
flicto. 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujéres. 
Muchas mujeres lloran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han alado y aclarado; no 
pocos homhroe se vuelven blasfemos 
porque las moscas los pelliaean a tra-
vés de la tenue espesura da su cabe-
llo. Habrá de ser una buena nueva 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber que el "HcrplcMe Ne-wbro" ss 
ha colocado en el mercado. Ss el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el génnen o radero-
bic, que es la can ra subyacente de 
la destrucoidn del cabello. HH "Herpi-
cide" es una nu-eva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convonoeréi"». 
Cura la comezón drt cue-o cabelludo. 
Véndese en las princúpalcs farma-
cias. 
Dos tamaños: SO cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 y 55.—Agentes 
especiales. 
7 
Yucayo aludiendo a ciertas com-
ponendas electorales dic© lo siguien-
te: 
Parece que varios candidatos conserva-
dores que para salir victoriosos en las 
elecdonesúltlmas, se "reforzaron" escan-
dalosamente, comprometiendo y poniendo 
en peligro n los compromisarios presiden-
ciales, no se quedarán muy tranquilos que 
digamos gozando en paz del bien que pue-
dan haber obtenido con sus travesuras y 
sus picardías. 
El tontubernlo con el adversario no les 
proporcionará toda la ventura que espe-
raban, toda vez que se trata de expulsar-
los del Partido el que han traicionado de 
manera tan evidente y vituperable. 
Hay que barrer a eson, vulgares ambi-
ciosos, cuya única finalidad en la vida es 
su propia conveniencia y su exclusivo be-
neficio. La lección será provechosa y 
servirá para contener en lo sucesivo a 
los que, en vergonzoso maridaje, se ha-
llan con sus contrarios, para realizar su 
propósito de encumbramiento y poderlo. 
Caiga quien caiga, no debe haber con-
templación con los que han traicionado 
al Jefe del Partido y de la Nación. 
Hasta esa cuestión será fácilmente 
zanjada si se concierta una fusión de 
partidos en el futuro gabinete presi-
dencial. 
De La CorresFondencia de Cien-
fuegos : 
La prensa habanera publica detalles de 
los atentados contra el pudor de algu-
nas seüoritas se han cometido en Mn-
rianao por un individuo de la raza de 
color. 
Causan indignación y repugnancia estos 
hechos, por la audacia y cinismo con que 
se realizaron, y demandan el castigo in-
flexible que señala la ley, no como ven-
ganza de la sociedad, sino como medida 
de protección social y como ejemplari-
dad. 
Porque es indudable que en el fondo 
de estos gravísimos delitos contra el ho-
nor y la civilización palpita, como acica-
te bestial, la idea de la impunidad o, cuan-
do menos, la firme esperanza en un In-
dulto o en una amnistía. 
Si se borrase de la Constitución la 
facultad congreslona! y presidencial de 
perdonar a los condonados por los tri-
bunales de Justicia ¡cómo iban a dismi-
nuir los delitos! 
Tan grave «s eso, que parece ex-
traño que no se cometan en la Rcpú-
blicai muchos más delitos. 
C K i 
C6667 
T O D O S s u s m u e b l e s l u c i r á n 
* m á s e n s u h o g a r d e s p u é s q u e 
h a y a u s a d o e l P u l i m e n t o O - C e d a r . L a 
m a d e r a o p a c a y s i n v i d a v o l v e r á a b r i l l a r 
c o m o c u a n d o n u e v a . L a h e r m o s u r a d e 
l a v e t a r a p a r e c e r á , h a c i e n d o d e s v a n e c e r 
l a s m a n c h a s y d e f e c t o s . 
Y , l o m á s i m p o r t a n t e , p u e d e U d . h a c e r 
e l t r a b a j o s i n f r o t a r m u c h o o p u l i r c o n s -
t a n t e m e n t e . 
U s e U d . S i e m p r e e l 
P u l i m e n t o 
Leemos ea E l Nacional de Cienfue. 
gso la siguiente nota sobro Un cubano 
dignísimo epue hace honor a su patria: 
el señor Francisco Comas Bolfa, muy 
querido amigo: 
Desde el sábado se encuentra entre no-
"PINTURA ESPAÑOLA" 
Ha llegado a la Habana, el número 3 de 
esta soberbia publicación pictórica, que 
reproduce obras maestras de los magos 
del pincel: Sorolla, Romero de Torree, 
Lópei Mezquita, Pinazo, etc., etc.; con 
páRÍnas de crítica maestra del lul.nlta-
blo Josó Francés. Su precio, como de ios 
números 1 y 2, es de $1.25. Se encuentra 
de venta en la Agencia General, librería 
"Minerva," de Valentín García, Obispo, 
frente a Albear. Teléfono A-40o3. 
28469 alt irKl-25 
¡(Patentado en lo« p̂rincipal e« países) 
R E C U E R D E : n o s e o b t e n d r á E L A C A B A D O 
O-Cedar a menos que se use e l Pul imento 
O C e d a r . Q u i t a r á todo e l polvo y m a n c h a s 
í^rAs de los muebles y d e s p u é s les d a r á ese lustre 
r durable y hermoso. 
C o m o U s a r E l O - C e d a r : 
M ó j e s e u n trapo de lana c o n agua y e x p r í -
mase. E n t o n c e s p ó n g a s e l e tanto Pul imento 
O-Cedar hasta que e l trapo contenga tanto 
Pul imento como agua. F r ó t e s e la superficie 
que se quiera l impiar, s e c á n d o l a con otro 
trapo y f r o t á n d o l a hasta obtener e l lustre 
deseado. Siguiendo estas direcciones tan 
sencillas, se t e n d r á n muebles m á s l impios, 
m á s bril lantes y m á s hermosos. 
Há^a Ud. un ensayo H O Y . Quedará más que 
satisfecho coh los resultados. 
D e V e n t a e n l o s P r i n c i p a l e s A l m a c e n e s 
Los catálogos, muestras y precios para 
comerciantes se pueden obtener de 
Fabricado por 
C H A N N E L L C H E M I C A L C O . 
C h i c a g o , E , U . Á . 
Londret Toronto Bueno» Aireo 
Dirección Cablegráfíca 'Ocedar* 
JUEGO SORFRKNDIDO 
El delegado de Gobernación en 
Güines con policía a sus órdenes, de-
tuvo a seis Individuos que en una 
casa de la calle de Valdés, estaban 
jugando al prohibido ocupando ba-
rajas, fichas y $26-90 en efectivo. 
E s t u c h e s E l e g a n t e s . 
Lo más fino, lo más elegante, lo 
mejor presentado en estuches de dul. 
ees extra para regalos a las perso-
nas de gusto, lo hallará usted en la 
acreditada dulcería y confitería "El 
Moderno Cubano", situada en la ca-
lle de Obispo, 51. 
También podrá adquirirse a'M, rl . 
quísima pastelería, bombones de fru. 
tss, almíbar y variada confitura, lo 
mismo que el acreditado chocolate 
suizo marca "Cailler". 
Recomendamos una visita a esta 
acreditada casa. 
L i g a S a n t i b a l l e s a 
La Junta general reglamentaria 
tendrá efecto el día 26, a la una p. 
m., en el domicilio social, Csnsulado, 
9G. Rogándole la más puntual asisten-
cia por tratarse de asuntos de Impor̂  
tancia para î g fines sociales. 
Orden del día: Lectura del acta do 
la junta anterior. Informe de la To, 
sori-Tía, Correspondencia de España y 
Asuntos genera-Ies 
^ C o m p a ñ í a O f e 
«fc Accidentes ." 
A m ^ u r a , n ú m e r o l i 
q u i n a a S a n I g n ^ 
"or este medio comunica,, 
le interesan: nUe ^ 
P 
que 
nombrados AGENTES P R ^ ' 
,jáii 
LES, en 
MATANZAS los SEÑORrt. 
BRINOS DE BEA Y CA s X 
CARDENAS, SEÑORES r . ^ 
G A Y C A . S . e n C ^ 
CAMAJUANI. SEÑOR | J 
PRIETO Y JUNCO Llí 
Y en FLORIDA. SEÑOR lArrv 
T 0 R E S T 0 Y . U ' U K T O 
Casas de Comercio o perso. 
de reconocida honradez y $01V 
cía que deseen la AGENCIA p | 
DA ¿TA ^ a linPortante C0\| 





















cidentes, podrán dirigirse al K 





áa en 1 
& ¡cciones 
V i l " . 
E s t é s e g u r o d e 
q u e s e a O - C e d a r 0€d a r 
E l sumario dél número de esta se. 
mana, es el siguiente: 
Grabados.—En la portada, retrato 
del Rey don Mauregato, soberano de 
Asturias, que sucedió a don Pelayo 
en el trono, y en las páginas interio-
res un aspecto de Oviedo, en el que 
st destaca el espléndido Palacio del 
Banco Asturiano; Congreso de Onís: 
vista parciail de Labra; Noreña: la 
¡ estación ferroviaria al paso de un 
tren; Cohinga: calle de Pidul; Ponga; 
dos interesantes detalles de la fiesta 
sacramental de Aviegos, con grupos 
de romeros de ambos sexos; Oviedo: 
llegada del Director General! de Ins-
trucción, para inaugurar la Exposi-
ción escolar y vistas de ésta; en la 
doble página, bellísima fotografía d<> 
asunto típico; Laviana: edificio de la 
Eiectra, de Bllmea, minas de Loa 
Barreros y lavaderos do carbón; Gl-
jón: salto de agua de la Compañía 
de gas y electricidad gijonesa; grupo 
de jugadores do foot ball del "Real 
Club Sporting Gijones"; Habana: me-
sa presidencial del banquete en obse_ 
cnio de don Manuel García Tuñón y 
dos grupos de asistentes a la jira del 
Club de Nava. 
CARTAS ESPECIALES.—Corres-
pendencias directas de los redactores 
de Asturias en Oviedo, Castrillón, 
Candás, Cudillero, Pola de Siero, Cor-
vera, Teverga, Covadonga, Luanes y 
Tineo. 
LITERATURA.—Cuentos, crónicas 
sotros el apreciable y distinguido caba-
llero soñor Francisco Comas l?olfá. Dolepu-
do de la Dirección General de "La Unión 
Hispano Americana de Seguros S. A" y 
geueralmente conocido en las altas esfe-
ras de los negocios como una figura de 
valía por su ••ompetencla e iniciativa en 
el desenvolvimiento de los mismos. 
La misión confiada al señor Comas 
es de suma importancia. 
Su visita no solo obedece a la propa-
ganda de esta poderosa Compaüía, sino 
a Informar de la halagüeña marcha de 
la misma, a los varios capitalistas que es-
tán Interesados en ella y que forman a 
la vez parte de su directiva, entre esos 
figuran como el acaudalado banquero de 
esta plaza señor Nicolás Castaño y el co-
nocido comerciante y banquero señor Jo-
fié Ferrer y otros más de reconocido pres-
tigio económico. 
Tenemos los mejores auspicios d© 
esa gran Compañía de Seguros a la 
que da gran impulso el señor Comas 
Bolfa, hombre de gran actividad e 
inteligencia que goza de alta con-
fianza entre los prohombres del Bant-
co Español y los principales capita-
listas de Cuba. 
MU enhorabuenas al estimado 
amigo. 
D r . E . L C r a b b 
Enfermedades de U s e n c í a s 
Plsrrbea, Inílamaclones, Sopara-
cienes, Dientes fiólos. Tratamiento 
Curativo y prerentivo. 
HOMBARIOS: $5-00 POR SESION. 
ConiDOStela. 32. altes. Tel. 11-2328 
28487 25d. 
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
I X ) Q U E USTO E L "MIAMr» 
Para Key Weat, salió ayer el va-
por correo "Mia-mi" con carga y 33 
pasajeros. 
Entre estos l-ban los señores Pablo 
y Alfonso González, José A. Acosta; 
José A. Campormanes; S. Carreras y 
una compañía de cinematógrafo for-
mada por 15 artistas que han estado 
impresionando películas en el inte-
rior de la Isla. 
A C A R G A R F U N E R A L 
E l vapor danés "Hugo" ha sido 
despachado para Santa Lucia, vía 
Mari el; que va a tomar un carga-
mento de mineral. 
¿ S E H A P E R D I D O E L ' J O S E F I T A ' ? 
Durante todo el día de ayer se 
rumoraba en el puerto que el vapor 
costero "Josefita" se había perdido 
a causa del último temporal maríti-
mo, navegando por la costa Sur̂  de la 
región oriental; np habiéndonos sido 
posible confirmar ni desmentir (tal 
rumor. 
SALIO E L " M O N T S E R R A T " 
Para Veracruz salió ayer por la 
tarde el vapor correo español "Mont-
serrat'r. llevando el tránsito y 6*2 
pasajeros de la Habana^ 
D E S E R T O R Q U E S E P R E S E N T A 
Ha sido remitido a Tiscornia pa-
E L I R I S " 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S J B C R B X A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1917 
En cumplimiento de los preceptos reglamentarios, inciso primero del ar-
tículo 10 y primero del artículo 140, a la una y media de la tarde del pró-
ximo domingo, día 26 del mes actual, se celebrará en él Salón de Fiestas del 
Centro Social Junta General Extraordinaria para someter a la aprobación de j 
la misma, el PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL de la Asociación, 
que habrá de regir durante el año de 1917. i 
Se advierte que, con arreglo al inciso 4o. del artículo 10 de los Estatu-
tos, sólo pueden concurrir a dicho acto, teniendo voz y voto, los señores 
asociados cuya inscripción pase de seis meses y contando por lo menos 18 
años de edad. 
La entrada al salón será por la calle del Prado y el recibo que exigirá 
la Comisión de Puerta será el de NOVIEMBRE en curso. 
Desde la noche del jueves 23 podrán los señores asociados que lo de-
seen, recoger en la Secretaría General, nc ejemplar del Proyecto de Pre- ¡ Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los socios, 
suouestos de au* h» Á* A*r < . . , . » » . « . ~ ¿ .JÍA- c01110 soorantes de los años 1909 a 1 9 1 2 $ 
Tn f̂t « 1 J ! í J i - D ^ ^ * í** Sobrante del año 1914, que se devuelvo en este do 1916. . $ 
loao io que, de orden del señor Presidente, se hace publico por este me- j Sobrante de 19ir>. que se devolverá en 1917 $ 
dio para general conocimiento. ¡rmporte dol Fondo especial de Reserva, consistoñté en Pro-
Habana, 20 de Noviembre de 191S. piedades, Hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
ISIDRO BONAV1X, 
Secretario General Interino. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes." "Tiene usted bu mejores garantúa." 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 34, 
Esta Compañía por una módica mota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvlfndo a sus socios el sobrante annal que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas % 63.386,224-00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta él 30 de Sep-





del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Railway & Light Power Cn., Efectivo en 
Caja y ep los Bancos .$ 446,997-63 
Habana, 31 de Octubre de 1916. 
El Consejero-Director, 
ANDRES DOPICO Y GACIO. 
ra iser reembarcado, tt- tripulante 
del vapor "Alfonso XIII" Victoriano 
Abascal Várela, que se presentó vo-
luntariamente ante el Consulado de 
España. 
L ( O S D O S F E R R Y J B O A T S 
Ayer llegaron de Key West, con 
vagones de carga y maquinaria los 
ferry-boats americanos "Henry M. 
Flagler" y "Joseph Parrott"; los 
cuales volvieron a salir para el mis-
mo lugar con carros vacíos. 
ETJ FUANOEDS " H U D S O N " 
De mañana a pasado es esperado 
en la Habana el vapor francés 
"Hudson", que trae carga y nume-
roso pasajeros procedente del Nor-
te de España. 
BT/ "OMVErTTE" 
De Tampa y Key West, llegó ayer 
tarde el vapor correo "Olivette" con-
duciendo carga y 120 pasajeros; en-
tre los que figuran varios turistas y 
algunos tabaqueros más de los que 
se declararon en huelga en Tampa. 
esqit na a San Ignacio. 
28403 
J u v e n t ü f l j s í y r i i 
T o m a d e p o s e s i ó o . 
Señor. 
Tomó posesión de su cargo la 
va Directiva de esta Sociedad,-¿3 
puesta por los siguientes señores 
Preteidentei: Lucio Fuentes 
Primer Vice: Adolfo F. de Arrib 
Segundo Vice: Isidro Pruneda. 
Secretario: Manuel Menéndez. \ 
ce: Nicanor Fernández. 
Tesorero: Nicaalo Martínez. Vlcei 
Antonio Mareos. 
Vocales: Manuel Fernández, Wa 
Pérez, José Prendes, Julio García, Pt 
dro F. Valdés, Antonio Sánchez, Ma. 
nuel Molina, Femando Rodrigue!, 
Valentín Liada, Manuel Vega, Ranirá 
Pemús, Manuel García, Raúl Prî  
Aquilino González, José Cuervo, Bi 
ho Fernández, Julio Vidle, Perfetc 
F. Villa, Jesús Fernández, y Longiro 
Rodríguez. 
La Directiva acordó por uninim 














Honor a los señores Manuel Feim 
dez, socio fundador y primer preí 
dente, y, el señor Manuel Gutiérrei 
presidente saliente de esta SocieM 
Otro de los acuerdos que se tomaM 
fué celebrar un baile lo antes poá 
ble para lo cual se nombró una i 
misión, corapuestfe por los Bínms 
Jesús Pérez. José Prendes, Antonio 
I I ' ^ . ^ . ^ ^ T ^ Z Sánchez y Julio García. 
Sea muy enhorabuena 
don Gervasio Ramos, E l Americanín 
de Romadoa-rio, señorita María Luisa 
Castellanos, don César González, don 
Horacio M^sa, don Carlos Ciaño, so. 
ñor Martín Fernández, Amadís de 
Gaula, don Emilio Martínez, y otros. 
INFORMACION GENERAL.—Co-
rrespondencia con noticias de los 
concejos de Aller, Arriendas, Avllés, 
Boal, Cabranes, Castropol, Cauclamo, 
Campo de Paso, Carreño, Castrillón, 
Coílung"», El Franco», Gijón, Gozá, 
Grado, Illas, Infiesto, Langreo, Lie-
res, Luarca, Llanera, Maliesa, Míe-
res, Morcín, Nava, Noreña, Oviedo, 
Panes, Pola de Lena, Ribadesella, 
Trulia y Villaviciosa; ecos de la co-
lonia y diversas informaciones de 
positivo interés. 
D e S a n i d a d 
E L M A T A I > E R O D E G U A N T A -
N A M O . 
Al Jefe local dé Sanidad de Guan-
tánamo se le comunica que el año 
ppdo. se le remitió el proyecto de 
Matadero para el barrio de Isleta en 
aquella localidad sin que hasta la 
fecíha se tenga conocimiento en la 
Dirección de Sanidad si se llevó a 
cabo la construcción del mismo, de-
biendo informar el resultado que ha-
ya tenido. 
T I T U L O S D E EARMAOEUTrCCKS 
E l Inspector General de Farmacia 
ha ordenado la inscripción en el li-
bro de farmacéutico, del título de 
doctor expedido por «1 señor Rector 
de la Universidad Nacional a nom-
bre del señor Antonio M. González 
Falcón correspondléndole el número 
722. 
Igualmente fué inscripto el del se-
ñor Francisco Sarraplñaoa y Hore-
dia, correspondléndole el número 
723. 
F R A C T U R A E W R E Y E R T A 
En reyerta habida en Artemisa, 
entre el blanco Francisco Rodríguez 
Quintero y el moreno Servando Pe-
ña Pino, resultó con la fractura del 
(rúbito /del braze irquieirdo el pri-
mero. 
El autor de las lesiones se presen-
tó a las autoridades de aquel pueblo 
del cual son vecinos ambos conten-
dientes. 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
TUMORES DEL CUEÍ10 
Dr. E n r i q u e Yánli 
CIRUJANO 
DISECTOR BEL BOSPITAl -P0CÜB5U'. 
Saarua !• Grande. ^ ^ 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMfl 
Ya se han puesto a la venta las 
timas poesaís de este vibrante P« 
Pueden adquirirse en la 
Burgalesa. Monte número 45. ^ 
La Moderna Poesía. Obispo,l35; ^ 
vantes, Galiano 62; La EsfeTrV i», cd 
liano 106; WUson, Obispo 
va. frente al teatro Martí y 
• E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T t 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla de* ^ 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 

































" T H E R O I B H I Ü K O F 
F U N D A D O 
CAPITAL 
FONDO DE R E S E R V A . . 
E N 1 8 6 9 
ACTIVO TOTAL.. " . . .7 " V. . . $234.000.00° 
TRESCIENTAS TREINTA \ CINCO SUCURSALES ^ 
NEW YORK, oor. Wllliam & Odar Sta.—LONDRES, R* 
dlngs. Prlnceg St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA- ^ 
Correspo»gales en España « Islas Canaria* y Baleare» 1 * 
las otras plazas BancaWes del mundo. í u o i » ^ 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten d«posilv a 
tereK. -5oi.de CINCO PESOS en adrante. n B ^ 
r ^ ™ e x p , d e n CARTAS DE CREDITO para risjeros • o ^ f í f l ' 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN D E S L ^ 
ALGUNO. - jj^ 
SUCURSALES E N LA HABANA—GALIANO 92. — 
—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA 67. 
Oficina principal, OBRA PIA, 33. 





R a b a n e r a s 
t r e ^ b a n q u e t e s 
^ E , C a D f r a lo'5^0"05 pr0P0' 
Fila cita f u e r z o con que 
^ C 0 C e ado5 los populares em-
^ i h o y ^ f l y Artigas. 
^ ' ^ ° r í A l b e a r -
Oíl j ^ ' " en corbeüle* numerosas 
Jorcs que., ^1 mantel. 
1 
„ ^ eS t blancura del tel. 
" ' t i . ^ L s corbeüle», combinada 
Aflore' ^as ' CStá ^ anteman0 
ica4i ¡dicacla--- .vertirlo. 
an , ? f i s i ó n Organizadora ha ta 
* ^ ucuerdo. con muy plaus.bh 
^ Je suprimir los brindis. 
^ A ^ e s del día es 
S' «QC ^ K a sido dispuesto en honor del 
' í„te aoctor José Várela Zequei-
^ L reposición en el cargo de 
Klnn ^ ^ La Benéfica, donde al vol-
m í C e n d r a d o , por ¡ .rte de to-
S 1 y principal̂ 6"16 del cuerpo fa-
MlGL|l f ^ J U acogida que reclamaban 
^Jtos merecimientos. 
\h ¿ u e t e de cuarenta y cinco cu-
^ qUe ha tenido por entusiastas-
R 
RJACR 
V solv̂  





¡N E L T E A T R O C A M P O A M O R 
M novedad cinematográfica. 
J s ^ e n La Muda de Portici, 
1 que fig^a en.el VaSt0 
Í de la Universal, tan acredi-
• i en Cuba por innumerables pro-
cones. como una de sus mas n-
joyas 
S 1 0 0 . 






































2 5 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C O 
organizadores al doctor Rafael Me-
nocal y a quien ocupa en la gran casa 
de salud del Centro Gallego el pues-
to de Director del Departamento de 
Radiografía, esto es, el doctor Emilio 
Alamilla. 
Se celebrará en el elegante res-
taurant de Inglaterra con asistencia del 
Secretario de Sanidad, doctor Raimun-
do Menocal, del Presidente del Centro 
Gallego, señor Manuel Campos, y del 
Presidente de la Sección de Sanidad 
de dicho instituto, señor José Peña. 
Representaciones del personal fa-
cultativo de otras quintas, como La 
Purísima Concepción y La Covadon-
ga, se sumarán al homenaje en ob-
sequio de una de las figuras más sa-
lientes del protomedicato cubano. 
De un homenaje análogo será ob-
jeto mañana el doctor Francisco Do-
mínguez Roldán con el almuerzo que 
se le ofrecerá en Miramar por su 
exaltación al alto cargo universitario 
de Decano de la Facultad de Medi-
cina. 
En el amplio y flamante salón de 
aquel restaurant se pondrá la mesa 
para numerosos cubiertos. 
Dará comienzo a las doce. 
Protagonista de La Muda de Portici 
^a Pavlowa, la maravillosa bai-
pnarusa que dejó entre nosotros, a 
paso por la escena de Payret, j a 
¿a imborrable de su no igualado 
te 
Anunciado está el estreno de la 
andiosa film para la noche del lu-
5 en el teatro Campoamor. 
Su proyección será acompañada de 
partitura de Auber. del mismo ti-
lo, perfectamente adaptada^ a las 
cenas y al metraje de la película. 
Numerosos son los pedidos de lo-
calidades que se reciben en Campoa-
mor para esta primera exhibición de 
L a Muda de Portici en la Habana. 
Apenas si quedan en Contaduría 
algunos palcos disponibles para el lu-
nes. 
Como que es extraordinaria la ex-
pectación provocada por la nueva 
cinta, 
No sólo por su asunto. 
Débese principalmente a las gran-
des simpatías que despierta siempre 
en esta sociedad todo lo que se rela-
ciona con esa fascinadora Pavlowa 
que no perdemos las esperanzas de 
volver a admirar en la Habana. 
Está en Nueva York, en el Hipó-
dromo, subyugando con los prodigios 
de sus bailes incomparables. 
Santa Catalina, 
[s la festividad del día. 
áceme saludar primeramente a 
„ dama de alta distinción, Catalina 
ichez Viuda de Aguilera, de quien 
Bgo encargo de anunciar, para que 
gut a conocimiento de sus muchas 
listades, que no podrá recibir hoy. 
Está de días, y me complazco en 
ervo.Enl ludarla especialmente. Nena Pons de 
S Perfecto rez de la Riva, dama que brilla 
y Lonfjj) rango superior en nuestra buena 
iedad. 
Concurre en ella, asociado a las 
de su belleza, elegancia y dis-
ión, el singular encanto de su 
tara. 
Entre un grupo de señoras que ce-
mn hoy su fiesta onomástica haré 
scion de Catalina Galarraga de 
iachez, Catalina Washington de Gu-
Calalina Forteza de Bens, Catá-
is Castillo de Bermúdez, Kattie Be-
«lurt de Martínez, Catalina Gue-
de García López y Catalina Ma-
i la distinguida esposa esta ulti-
(lel reputado doctor Antonio Riva,* 
ínugo siempre tan querido. 
! «na linda viudita, Catalina Polo, 
la que mando con mi saludo una 
ir. 
^« señoritas. 
Calina Yero, Catalina Prieto y Ca-
'"a Krüger. 
«lame saludar a una amiga gen-
(5I?a. gala del aristocrático quartier 
«rro, la siempre bella María Ca-
' W n todas un día feliz! 
a nueva Directiva, 
^do constituida la del Comité 
Pnt lv° d.el Sunshine, en junta re-
*ia . l5náncIose Para la Presi-
ina S nor a 'as añoras Ma-
3eva de Menocal, Dolores Rol-
& J f - l 0 I , l a r buen chocolate » 
c U & ^ í 6 valor? Pedid 
i S l s / df MESTRE Y MARTI* 
ae vende en todas partes. 
dán Viuda de Domínguez y Anrrica 
Arias de Gómez. 
En su puesto de Presidenta y Or-
ganizadora en Cuba de la caritativa 
asociación quedó Mrs. L . S. Houston. 
Y fueron nombradas Vicepresiden-
ta la señora Rafaela Mederos de Fer-
nández, Secretaria, la señorita Blan-
ca Lluy, Vicesecretaria, la señora Cle-
mencia de Armas de Mencía, Tesorera, 
Miss Aida Bauchmann, Vicetesorera, 
la señora Carmela Hernández, de O' 
Farrill y Vocales todas las que ante-
riormente desempeñaban estos cargos. 
El nombramiento de Interventor 
General recayó en el señor Juan M. 
Rosette. 
Prepárase ahora el Sunshine para 
la celebración de su fiesta anual en 
obsequio de los pobres viejecitos re-
cluidos en el Asilo Carvajal. 
Será en Enero. 
De vuelta. 
El doctor Arturo Sonville y su jo-
ven y bella esposa, María Nodarse, 
han regresado esta semana de su tem-
porada en Nueva York. 
Me complazco en saludarlos. 
Con mi bienvenida. 
Debo un saludo. 
Es para el ilustre senador Erasmo 
Regüeiferos, figura prominente de la 
política oriental y amigo siempre ama-
ble, siempre cortés. 
Son hoy sus días. 
Y yo hago desde aquí votos por-
que los pase el doctor Regüeiferos 
con toda felicidad. 
Votos que suscribirán, a buen se-
guro, sus amigos, correligionarios y 
admiradores. 
Que son incontables. 
Hogares felices. 
Todo es júbilo y todo satisfacción 
tanto para el doctor Andrés Pérez 
Chaumont como para su bella espo-
sa, Mina Altuzarra, con motivo del 
nacimiento de una niña que ha ve-







^ S A N A T O R I O 
c r i i e m i e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
B l « c t e r residente: D r . A K M A I V B 8 I E C f l R D f l T A 
' Jef"« de Clínica de Enfermedades nerviosas y mentale* 
En lllla de la Universidad Nacional. 
J * * , JariSÍS^Íf ^ una cabalaría de tierra. Gran arbolado. P a r 
iT^ta ^ ajÍTuv or 13312118» ffénero de distracciones y Juegos df 
^ de Gua!,9.bre- Accesible por los traavíaa del Havana Central, 
ftí*1* d e M • ̂  ^ ha^en parada en el Sanatorio y por la 
ahaca: N ^ r i a n a o Teléfono 1-7 y Samar al 7006, oficina * tuno, 61, de 1 a 3. Teléfono. A-8482. 
ca-
en la 
C€217 In. 19 Nov. 
ANUNCJO 




E l A u t o 
d e l o s q u e q u i e r e n 
B e l l e z a y M á q u i n a 
E l " R O A M E R " r e a l i z a u n i d e a l d e l o s a u t o m o v i l i s t a s : 
e s c a r r o d e e l e g a n c i a s u p r e m a y n o e s c a r o . 
E l c o n j u n t o d e l a m á q u i n a " R O A M E R " , t o d o s s u s 
d e t a l l e s , u n i d o s o s e p a r a d o s , d e s d e l a c a p o t a a l a s r u e d a s , 
h a c e n d e é l , l a m á q u i n a a m e r i c a n a c a p a z d e p a r a n g o n a r s e 
c o n l a s m á s f a m o s a s d e f a b r i c a c i ó n e u r o p e a . 
T I E N E M A G N E T O y Q £ | | ^ Q | ^ DE G A S 0 U N A POR 
B O S C H Y C O N S U M E C A D A 2 8 M I L L A S . 
E l " R O A M E R " l l a m a r á s i e m p r e l a a t e n c i ó n e n e l 
p a s e o e n t r e t o d o s l o s d e m á s a u t o s . S u s u a v e d e s l i z a -
m i e n t o , t o d o s s u s d e t a l l e s l e h a c e n s e r e l m á s e u r o p e o 
d e l o s c a r r o s a m e r i c a n o s . E n e l g a r a g e h a r á u n b u e n 
" p e n d a n t " c o n e s o s c a r r o s d e p r e c i o s ^ p r o h i b i t i v o s . 
" R O A M E R " es Auto de Lnio, de Belleza, de Calidad y MO E S C A R O . 
G A L I A N O 
4 9 - 5 1 - 5 3 . 
G O M E Z & M A R T I N E Z , S . e n C . 
AGENTES EXCLUSIVOS 
T E L E F O N O 
A-74 .55 
nido a coronar las venturas de su 
hogar. 
Igual goce experimentan, al besar a 
una hijita que es un ángel, los jó-
venes y distinguidos esposos Luis Fe-
lipe Kohly y Hortensia Maragliano. 
Reciban mi enhorabuena. 
Hoy. 
En el local del Bando de Piedad, 
Paula 77, dará una conferencia a las 
tres de la tarde el doctor Pedro He-
rrera Sotolongo sobre un problema so-
cial de palpitante actualidad. 
L a matinée de Campoamor, que es 
de moda, perteneciente a la lucida 
serie de los sábados. 
• Otra matinée. 
Es la del Circo Santos y Artigas, 
a la que asistirán, invitados por los 
populares empresarios cubanos, los ni-
ños de la Casa de Beneficencia. 
En el salón del Black Cat, tan fa-
vorecido desde su apertura, habrá un 
festival infantil de patines desde las 
cuatro hasta las seis y media de la 
tarde. 
Se celebrará un concurso. 
Fausto Campuzano, el diligente ma-
nager del Black Cat, tiene reservados 
muchos juguetes. 
Para los triunfadores. 
Tres bodas están concertadas para 
esta noche en la sociedad habanera. 
A las ocho y media, y en la mora-
da de los señores padres de la novia, 
unirán para siempre sus destinos la 
bella señorita Teresa Fuertes y el se-
ñor Manuel Portugal Casuso. 
Esperanza Carbonell, la graciosa e 
interesante señorita, contraerá matri-
monio con el joven Antonio R. Ecay, 
celebrándose la ceremonia en la casa 
de Cuba 9̂ ?, bajos, que es residen-
cia de los distinguidos esposos Jaime 
Carbonell y Esperanza Riera, padres 
de la desposada. 
Y la boda de la señorita Zoila 
Trasancos Martínez y el señor Anto-
nio Potts Vidal en la parroquia de 
Monserrate. 
Pubillones, en el Nacional, ofrecerá 
con su Compañía Ecuestre, entre la 
que hay números notables, un bonito 
espectáculo. 
Anunciase en Fausto la cinta Luz 
entre tinieblas, drama de aventuras 
extraordinarias, para la tercera tanda. 
Va La Ciega de Sorrento en el Ci-
ne Prado a segunda hora. 
Y reinará en el roof garden del 
Plaza la animación que ha venido 
acentuándose de sábado en sábado. 
Su noche favorita. 
Enrique FONTANILLS. 
C R E M A O I V I N I A 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol. toda clase de arrugas, man-
chaa. barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disfígutan el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empicado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de ioda 
dama elegante. 
El secrete fle la bdtera esti cifrado en tw buen cvtis 
Preparada por el Dt- R. D. LORIE 
DepMHe: MM» "1M|BU mOAl MiW »UM HABANA 
L a J u n t a C e n t r a l . . 
( V I E N E I>E L A P R I M E R A ) 
qué forma recibió de la Central los 
dos pliegos de eccrutinios y relación 
de boletas votada» a que» se refiere eu 
su telegrama, y si ha llegado a su po-
der la copia certificada de la relación 
do boletas archivadas en esta Junta 
del colegio número 1 da San Bartolo-
mé, Santo Domimgo, que bajo sobre 
certificado 1c fué remitida en 22 del 
actual, practicando las gestiones pro-
cedentes para obtenerlas, y sin per-
juicio de que se expida nueva certifi-
cación de esa relación, que en caso de 
informe negativo se erviara-n por un 
empleado en carácter de mensajero. 
Se abrió un sobre del colegio nú-
mero 1 de Centeno, Municipio de Y a -
goiajay, certificado por el Secretario 
de la' Provincial Electoral de Santa 
Clara, 
Se acordó archivar el contenido del 
í-obre y que el Secertario de dicha 
Provincial informe la oportunidad en 
que Hegó a. ©sa Junta Trovincial el 
paquete remitido a esta Central, 
Se dió cuenta de una certificación 
del acuerdo del Partido Conservador 
der,i¡ynando al doctor José Rodrigue/ 
Acosta, miembro político supleste de 
dicho partido hasta el primer día há-
bil del mes de Febrero del próximo 
año, acondándose tenerlo por desig-, 
nado nuevamente para el cargo refe-
rido y una vez pre&tado el juramento 
ge le dió posesión. 
D o b l a d i l l o d e o j o , s e 
h a c e p e r f e c t o , a 1 0 c t s . 
j v a r a . M m e . C o p í n , 
C O M P O S T E L A , 5 0 
C o n c e r t i s t a s o r i g i n a l e s 
1 
L A S H E R M A N A S C A S T I L L A 
Estamos encantados con un álbum 
que tememos a la vista: bellas foto-
grafías, deliciosas crónicas, galantes 
salutaciones, discretas notas de arte... 
E s el álbum de las artistas Hermanas 
Castilla, notables concertistas que 
están realizando una toumée por to-
da la América latina y que han llega-
do a la Habana. 
¿Su arte? Nos lo explica un bien 
escrito artículo que encontramos en 
el Album, "Se corí-e la cortina y en 
el escenario, lujoso y bien presenta-
do, aparecen tres mesa¿, una mayor 
al centro, repleta de campanas, y dos 
menores a los lados de ésta en donde 
descansa el "Xilofón". Este es uno 
de los instrumentos en que son nota-
bles jeceutantes las hermanas Casti-
lla. Prosigamos: 
"De ambos lados de la escena apa-
recen cual ligeras mariposas entre 
gasas rosadas y encajes las herma-
nas Castilla. L a orquesta preludia 
los primeros acordes de una hermosa 
sinfonía y calda una de ellas se diri-
ge a su mesa, tomando en snis manos 
los martinetes que han de darnos las 
notas.. . Terminado esto número pa-
san al "Campanofon".,. Este es ei 
otro instrumento en que son admira- ( 
bles las ejecutantes. Continuemos:1 
"Sesenta campanas convenientemen-
te distribuidas y de un tono suave y 
armonioso agítanse acompasadamen-
te, movidas por las minúsculas y mis-
teriosas manecitas de las artistas 
que con admirable precisión nos de-
jan oir ya el delicado andante ya 
cj movido alegro interpretando fiel-
mente ei aire y alma de la obra." 
Sólo nos falta informar a nuestros 
•ectores que las beHas hermanas Cas-
tilla que acaban de realizar una es-
pléndida toumée artística y que han 
dejado una estelo, de afectos y de 
aplausos en Brasil, Argentina, Chile, 
Panamá, etc., han tenido también el 
altísimo honor de dar un concierto en 
el Palacio Real de Madrid el día 6 de 
Abril de 1912, ante S. M. el Rey, 
S. M. la Reina Doña Victoria, S. M. 
la Reina madre Doña María Cristina, 
Su Alteza Real la Infanta Doña Ma-
ría Teresa, S. A . R . e! Infante Don 
Fernando, S. A . R . el Infante Don 
Adalberto, S. A . R . el Príncipe de 
Battenberg y S. A . R . la Infanta 
Doña Isabel. 
Están, ya, presentadas al público y 
sociedad de la Habana las gentiles y 
notables concertistas de Campanafon 
y Xilofón, hermanas Castilla, 
Correspordemos a su cortés salu-
do. 
28^81 Id. 
D I A M A N T E S . 
P E R L A S 
y toda clase de piedras preciosas y 
semipreciosas de color. También pie-
dras cieutíficas, etc., etc. Compre en 
pequeñas o grandes cantidades, al 
contado. 
Establecido, 1884. 
M O L L E R Y CO. 
New York City. 
Oficina, 
1668 Nelson Ave. 
I2d-18 
E S 
U D . S O R D O ? 
Nuestra maravillosa invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No Importa de qué causa 
provenga su sordera Pida nuestra circula» 
y testimoniales hov. 
A U R A L COMPANY, Dept. 104 
401 Vanderbilt Bldg:., Nueva Vork.G.U.A. 
E l D i r e c t o r i o . 
Sosteniendo el Partido Liberal, 
con toda la energía de un absoluto 
convencimiento, su brillante triunfo 
en los comicios será demostración 
innegable del mismo el hecho de per-
tenecer al Partido Liberal las dos 
terceras partes de las Alcaldías Mu-
nicipales, lo que supone la mayoría 
de loa votos de los ciudadanos de 
la República. 
E n consecuencia, propongo al Di-
rectorio acuerde: Que considera con-
veniente la toma de posesión el pró-
ximo día lo. de Diciembre, de los 
candidatos del Partido Liberal ele-
gidos para alcaldes municipales y 
cejailes y miembros dte las Juntas 
de Educación, y se recomienda que 
así procedan, esperando de los mis-
mos, para satisfacción de nuestros 
correliigonarios, la reiteración de sus 
firmes sentimientos de adhesión al 
Partido, y su decidido propósito de 
seguir la línea de conducta que las 
circunstancias exájan, poniendo a 
disposición del mismo aquellos car-
gos. 
Habana, noviembre 24 de 1916. 
Alfredo Zayas. 
Dos horas y media estuvo reuni-
do el Directorio. 
N O H U B O S E S I O N 
Anoche, a causa del mal tiempo, no 
pudo celebrarse la sesión ordinaria de 
la Academia de Ciencias. 
Se efectuará en la noche d©l se. 
gundo viernes del próximo mes de Di-
ciembre. 
¿Quiere usted aprender Inglés? 
Compre el magnifico Ubro 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
Método práotlro para aprender 
este idioma en 20 lecciones, con la 
pronunciación figurada en caste-
llano. 
A la rdstlca. . . . . . . $0-60 
Empastado en tela. . . . . 1-00 
C a s a E d i t o r i a l L o z a n o . 
607 Dolnrosa St. 
Antonio, Texas. (Estados 
Unidos.) San 
L o s T r a j e s s i s t e m a 
" A T T E R B U R Y " 
No están hechos de cualquier 
modo, no señor; están hechos por 
verdaderos sastres y diseñados 
por reputados artistas en el difí-
cil arte de vestir elegante: por 
eso nuestros trajes sistema "AT-
T E E R B U R Y " lucen tan bien y 
visten tan eJcaantc-s como lucen. 
Póngase uno y verá que puede 
compararse con el traje mejor 
hecho a medida, con la ventaja 
de que el nuestro cuesta menos, 
tiene mejor corte y le sienta me. 
jor. 
Q U a lDoOn H n i m r a i i n f l 
C h a r l e s B e r k o w i t z 
S a n R a f a e l . 2 2 
— E s q u i n a a A m i s t a d . — 
C7059 1(1.25 
DE INTERES PARA LOS 
DUEÑOS DE DULCERIA 
Maquinarla para dulcería de 
la acreditada fábrica de Andrés 
Monserrat. Hay en depó>if(> 
máquina para moler almendra 
y batir bizcochos de varios ! i . 
pos. 
Para Informes dirigirse en 
la calle de Neptuno número 2 ,̂ 
por Industria. Representantes; 
Papiol & Hermano. 
2 8 0 3 2 28n. 
I | I N Y E C C I O N 
V E N U S 
PURAMENTE V E G E T A L 
El remedio mús raodo / seguro 
Doro lo curación de ios enremnedo 
des SECRETAS por antiguas y rebel-
des que sean 
ES UN PREVENTIVO INFALIBLE 
CURA p o s r m AMBNTB 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s " ' 
D e * 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y I03 insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. te 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todaslas boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clasededolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A, 
5d-22 
D R . n A I M G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 A 3 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíele en el DIARIO DF 
L A MARINA. 
Yo alivio loa dolores 
de cabeza 
de todo el mundo 
QEAD SIONIFICA CABEZA HEADINE SIONIPICA ALIVll 
DE D0L0I BE CABEZA 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y N e u r a l g i a 
,EI gnnd remedio, inialible e< la preparación 
4ue por mal de un cuarto de siglo ha representado 
la norma en medecinas de tu clase en Ese País. 
Testimonio! de todas partes hablan con énfasis de 
«u valor. Reconocido por los eminentes médicos en • El Aliviador Soberano 
ôdo el mandocomo "Panacea". El único remedio inofensÍTo y sanoqne Infalibleaenta 
'cura jaqueca, neuralgia y todos los dolores de la cabezt y de los nervios. Caisa 
grandes y cajitas chicas. 
Se vende en todaa farmacias 
R. H . H U N S T 0 C K C H E M I C A L C 0 . . 
Preparado Solamente per la 
S T . L 0 U I S , E . U . d e A . 
L I N I M E N T O 
M I N A R D 
A L A S D A M A S ; H O Y 
C O M P R E N S U S O M B R E R O E N 
L A M I M I , K e p t u n o ^ a g 
S o m b r e r o s p r e c i o s o s , a d o r n a d o s , a $ 2 - 0 0 
2 - 5 0 , 3 - 0 0 y 3 - 5 0 . 
M o d e l o s d e P a r í s , T e r c i o p e l o d e S e d a , a $ 3 - 0 0 
3 - 5 0 , 4 - 0 0 , 4 - 5 0 y 5 - O 0 . 
C r e a c i o n e s E s p e c i a l e s d e 1 9 1 7 , $ 5 - 0 0 . 6 - 0 0 
7 - 0 0 , h a s t a 1 5 - 0 0 . 
P a r a i s o s , E i g r e t s y A d o r n o s d e M e t a l . 
FAÍilHA S E D D I A R I O D E L A M A R I N A NOVIEMBRE 
| T E A T R O S 
ZCACIOMAIi 
Pubtllones oírece esta noché un pro-
erama renlarteramente atrayente. 
Kn la función »e presentará todo el 
personal que forma el notable t.-audro ar-
tístico qn»- este año nos ba traído el Da-
tallüdor empresario. 
Uno de los nrtmeros que más nan ae 
Bastar ha de ser forzosnmente el acto 
¿cnestre de la gentil itallanita señorita 
Vlllanl. i • 
Glorclra es unn nrtlsta completa. 
Destreza, estilo, rapidez en las evolucio-
nes valentía v serenidad en los equili-
brios, temperamento artístico, donaire en 
lo* balances, gracia y agilidad en los sal-
tos elegancia en el traje, una pose suges-
tiva... todo lo posee. 
Es tnuv simpática y ejecuta sus difí-
ciles ejercicios con el mayor ajuste y llm-
P1SUB saltos mortales, arrancan el aplau-
so espontáneo do los espectadores. 
Goldarás. al verla anoche, exclamaba en-
tusiasmado: -Vedere Glorclca, e poi mo-
rlriMibUlones prepara una matinée neta-
mente deliciosa para el mundo Infantil 
El caballito que baila la famosa rumba 
criolla "Alpmán. prepara tu canon ; los 
nerritos italianos, en sus ejercicios mili-
tares y carreras de "steeplechase ; be-
nito, con sus chirigotas y sus famosos 
pitos: Xlnchl y Arafilta. con sus ocurren-
tes entradas cfimlcas, y el pequeño Au-
gusto con sus caídas y maromns, serán 
nrtmeros muy propios para hacer reír a 
los niños. . . i» 
A propósito de las matln^es: en la 
Contaduría ha quedado abierto nn abono 
para los cuatro domingos do ordenan-
za Las localidades se reservarán a los 
antiguos abonados hasta mañana a pri-
mera hora. . , „,!.„,„ 
Los precios no se alteran ni se altera-
rán en matines ni en funciones de gala. 
El abono a las matinées no se inicia 
con objeto de asegurar el éxito de la tem-
porada; éste quedó plenamente demostra-
do en la noche (1P1 debut. El abono se 
nhre para evitar que los padres de fami-
lia paguen precios más altos por sus lo-
en 11 <1 n d 
El lunes llega Fatlma. y el miércoles, 
Prlnoo de Marvel. 
Quiénes son. la diremos. 
PAVRET 
El debut del enano Bagonhnl en el rojo 
coliseo fué un nuevo succés para la em-
presa Santos y Artigas. 
La concurrencia aplaudió con entusias-
mo la labor original del euano. 
Tara hov. sábado, hay anunciadas dos 
funciones: " una a las tres y media de la 
tarrlc. la segunrla matinée sabatina de la 
temporada, y por la noche, función a las 
ocho y media. 
El programa es el siguiente para las dos 
funciones: 
Sinfonía por la banda Santos y Artigas. 
La familia Wards, acto de vuelos. La 
trouppe Vandiemami. bailarinas acrobáti-
cas. Lo» elefantes de Mr. Roblnson. Los 
Hennefords. notable acto ecnestre coreo-
gráfico. Los tres Arley. perchistas de fa-
ma. Le Prince v Sánchez, clowns auropeos. 
Los leones de Mr. Wllson. por el capitán 
XVilmoutli: v en la segunda parte de la 
función: El trío Lefcll, barristas cómicos. 
El trío Ford, acto ecuestre de gran sen-
sación. Las Tasmanlan, acto de fuerza 
dental. Parlng Trouppe, doble trapecio sin 
red. La pareja de la risa, Santos y Cheret, 
famosos clowns europeos. Mac AÍery. sal-
tarín famoso, y el acto finlco en el mnn-
E s m v i o s o 
c o m o R e s i n o ! h a c e 
c e s a r l a p i c a z ó n 
do del enano Bagohuhl, en su acto ecues-
tre burlesco. i , . 
Mañaua, domingo, habrá dos matluées 
infantiles: la primera a la una y media, 
que será la segunda matinée de abono, y 
otra a las cuatro de la tarde. 
En ambas matlnées trabajarán los ele-
fantes de Mr. Uobinson; y los payasos 
harán la pantomima de La Corrida de To-
ros. 
MARTI 
Anoche se estrenó eu el coliseo de Dra-
gones la zarzuela de Perrín y Palacios con 
mflslca de Nieto.i titulada El Gaitero. 
Como en la mayor parte de las obras 
de los dfis regoiljudos autores españo-
les, en El Gaitero hay situaciones que 
mantienen vivo el Interés del espectador, 
chistes graciosísimos y divertidas esce-
nas. 
La música, del maestro Nieto, tiene 
Dftmcros bellos y agradables que fueron 
aplaudidos por la enorme concurrencia. 
María Marco, que Interpretó la parte 
de Mari Rosa, desempeñó su role con 
grande acierto; la señora Querol. Sotillo, 
López Navarro y Villa se hicieron dignos 
del elogio del pflblico por su valiosa la-
bor escénica. 
Bajo la diestra batuta de Benlloch. la 
orquesta se condujo admir.blemente. 
Las decoraciones y la presentación, ex-
celentes. 
Hoy se repite El Gaitero—en segunda 
tanda—y seguramente se confirmará el 
gran succés de anoche. 
En primera. Alma de Dios; en la ter-
cera. El Príncipe Carnaavl. 
Pronto, Los Gabrieles. 
COMEEDl \ 
Flor de los Pazos", comedia de Linares 
Rivas. que con gran éxito se estrenó en 
este teatro, volverá a ser representada 
hoy por la compañía Garrldo-Sorlano. 
Mañana, domingo, dos grandes funcio-
nes dedicadas al género cómico. Por la 
tarde, la graciosísima comedia titulada 
Rl Roble de la Jarosa, v por la noche, 
la comedia titulada El Director General. 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
Función continua de siete y media a 
doce. 
MAXI'Í 
Se exhibirán hoy cuatro cintas muy có-
micas en Maxim. , 
El calvarlo de nn alma, bella película, 
será exhibida en la segunda tands. 
El espectro del pasado, se exhibirá 
en la tercera. 
El jqeves de la próxima semana se 
estrenara Mistinguett en Castaña de Oro, 
Interpretación de MI le. Mistinguett. 
Muy pronto se estrenará Mademolselle 
Cyclone. 
Su Alteza Real el Príncipe Enrique, 
cinta muy notable, ha sido adquirida por 
la Internacional. 
PUADO 
En la primera tanda se exhibe la Inte-
resante cinta Marínela. En la segunda tan-
da, La Ciega de Sorrento. 
1 O R V O S 
Matinée con películas cómicas y los 
episodios 7 y S de La llave maestra. 
Por la noche. El umbral del pecado, én 
primera tanda. En segunda, los episodios 
7 y R de La llave maestra. 
Mañana, matinée. 
Habrá regalos para los niños. 
NCEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas, reprlse 
de la cinta El ídolo blanco. 
En la segunda, la película en siete par-
t'.o, loterpretSCfón de la Hesperia, titu-
lada Deshonor que no desbonra. 
Matinée a las tres y media. 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fetija fácilmente y le Calta 
energía, se siente abatido, nervioso, 
ble y debilitado,tome unacucharadita 
de S A L V F I A £ en un vaso de t 
R B F R E S C A . V I C O R I Z A , 
L I M P I A Y r 
P U R I F I C A . E&imtfft'el 
H I G A D O , : y los 
R I Ñ O N E S entomTU 
D I G E S T I Ó N , limpia y purifica 
el C O N D U C T O I N T E S T I N A I Í 
elimina e í Á C I D O U R I C O , evito 
b ' P O S T R A C I Ó N y la L A N G U I D E Z . 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
C i g a r r o s & L E G l O S Í I N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D Q 
Bango-mgchi. 
Así se llama <?: enano ecuestre que1, 
anoche presentó Santos y Artigas «n | 
el Teatro Payret ante miles de es-
pectadores 
¿ Quién es Bagongchi ? . . . Pu^s 
Bagongchi es el hombre pequeñito de 
estatura pero grande por sus simpa-
tías por su habilidad y por lo origi-
nal de su acto. 
Bien decían Santos y Artigas cuanr 
do nos anunciahan el debut de Ba. 
gonghi, el enano que hace ejercicios 
ecuestres, que sería un espectáculo 
que llamaría poderosamente la aten-
ción. 
Si el espectáculo que Santos y Ar-
tigas presentaban se consideíraba de 
primera clar.e, desde hoy hay que ca-
lificarlo de archi-superior. Unir al 
programa donde actuaban loa clefan. 
tes, los leones(, la familia Hannde-
ford, etc., etc., el número de Bagong-
chi es llegar al límite. No es posible 
se presente Ua Circo en que la entra, 
da valga un peR0 con la oatmtidad de 
números que han presentado Santos 
y Artigas, 
E l acto del enano e8 espléndido. 
Tienen en esto número Santos y 
Artigas un filón inagotable. 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
CONTRA U N D E C R E T O D E L S E -
ÑOR P R E S I D E N T E D E L A R E -
P U B L I C A 
Ante la Sala do lo Civil y de lo 
Conterjcioso adminlsVativo se cele-
bró ayer la vista ó0! recurso con-
tencioso establecido por don Rogelio 
Bernal y Ferrer contra decreto del 
señor Presidente de la República, de 
27 de Agosto último, que lo destitu-
yó de su cargo de Registrador de la 
Propiedad de Baracoa. 
Ante la propia Sala también í'o ce-
lebró ayer la vista del incidente so-
bre exclusión de honorarios, pre-
cederle del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Sur, establecido por don 
Ildefonso Inclán v Zumalacárregui, 
solicitando se requiera a don Jenaro 
Bollón para cine le ponga de mani-
fiesto sus libros. 
Esitas visitas quedaron conclusas 
para seritencla. 
L O S J U I C I O S O R A L E S 
Ante las difercntP3 Salas de lo 
Criminal estuvieron ayer soñalanlos 
para celebración los juicios oraleo 
dp las causas contra Antonio Pcre?. 
Pérez, por estupre; contra Manual 
López Rodríguez por lesiones por 
imprudencia; contra Artonio Renen-








A todos cuantos han sufrido por 
espacio de algunos años los tormen-
tosos escozores de la eczema o cual- ! 
quier otra de las erupciones de la 
piel, el alivio que experimentan ape-
Sas _ utilizan el Ungüento y Jabón da lesinol ha de causarles sorpresa. 
Después de todo lo que han padecido, 
de todos los tratamientos costosos a 
que se sometieran inútilmente, im-
posible se les hará creer que algo 
tan sencillo, tan inofensivo, tan eco- ¡ 
nómico haga cesar la picazón y la 
ardentía instsntáneamente. Y al rea-
lidad Ies reíjnlta más sorprendente 
aun, porque la mejoría se hace per-
manente, porque Resino} hace dos-
aparecer la erupción por completo 
en breve tiempo. Quírás le espera a 
usted una sorpresa tan a'gradaWe co-
mo ésta! E l Ungüento Resinol y el ¡ 
Jabón Resinol se dallan de venta en 
todas las farmacias. 
No vacile usted en usar el Un-
güento y el Jabón de Resinol. No 
«ontienen materia alguna que lastinit ¡ 
© irrite la piel más delicada. 
Cuatro otntan eAmlcu para los niños 
«e proyeotaríln PD la prlniera tapda. En la 
segnbda sprclrtn. el driunn pn cuatro par-
tes titulnflo El hombre do las dos caras. 
Y eu lu terrera tanda ídoMe). se ex-
liihlrá la cinta I.uz entre tinieblas n Na-
rniclone«< fie Ojo de T.lnce. de arenturas 
extraordinarias, dividida en cinco parto?. 
Rstas cintas pertenecen a la Compañía 
KnrnlK'.'i de pplfcnlns. 
La me.ior venpnnzn cinta Internretnda 
por la nctrlz española ('armen Villnsíln. 
sorá estrenada el próximo lunes, y El 
bastardo Antony. de Damas, so estrenará 
en la próxima semnns. 
Mañíma. domlnpo. so reprisará el dra- , 
QMI Nelly, la bailarina de la taberna ne- j 
irrn. interpretado por Erancosca Bortlnl. i 
Pronto, T-as aventuras de Shorlock Hol- i 
mes. tomadas de la novela de Ponan i 
Hoyle. y I.os misterios de New York. 
LA VAUfHA 
En ol salrtn Kornos será estrenada en 
esta soinnna. la film Interpretada por Ly- ' 
da Borelli. titulada La Falcna. 
E l , RESCATE DE SANom.Y 
Santos y Articas preparan para nno de j 
"stos días in cinta de factura nacional 
El rósente del bricndler Sanfíuily por el 
Mayor frenoral Ipnnclo Aprnmcnte. SerA 
nn íxlto. 
FEDORA 
Federa, verslrtn cinematográfica de la 
obra de Sardón, interpretada por la Ber-
tlnl, se estrenará en breve. 
C a r t u c h o s 
E s c o p e t a í Carga Automática 
m i t o n , 
se e x h i b e n en las t i endas de los c o m e r -
c iantes p r o g r e s i s t a s p o r todas partes . 
N u e s t r o n u e v o c a t á l o g o e x p l i c a los 
m é r i t o s de estos a r t í c u l o s , y u n a p r u e b a 
c o n v e n c e r á a l m á s desconf iado . 
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
WocIworth Building, Nueva York, E. U. de N. A. 
Angel Ruis, Juan Lozada, Magdale-
no Molina y Francisco Carrica/rto, 
por malversación; contar Juan Vilhi-
mii García por tcntaiva de robo; con 
tra Domingo Pére¿ y otros por hur-
to; contra Calixto Hernández por 
estafa; y contra Tomás Usales por 
lf sienes. 
C I T A C I O N U R G E N T E 
Para notiifcarles asuntos urgente::, 
se suplica a los señores que a conti-
nuación se expre-an pasen con toda 
urgencia por la Secx'cbaría de la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso ad-
ministrativo <le esta Audiencia: Ra-
fael Vélez, Constantino Horta y Ra-
món Portas, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hav. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones en la Sala da 
lo Civil y Contcnc-loro Administrati-
vo, en el día de hoy, las siguientes 
personas: 
Letrados: Julio A . Arcos; Fran-
cisco Félix Ledón; Joaquín L . Za-
yas; Julio Dchogues; Awgol F . L a -
rrinaga; Armando Gobel; José Ma-
ría Caraballc; Miguel F.Viondi; Au-
gusto Prieto; Eugenio López; Fer-
nando Labat; Crnios M. do la Cruz; 
Jorge AlfredoBclt; José Perujo; EmI 
lio de la Puente; Luis Lloren1?'; An-
gel Diez Estorino; José María Za-
yas; Armando Ebra; José Jenaro 
Sánchez. 
Procuradores: Aparicio; Reguera; 
Pereira; Julián Monticl; Matamoros; 
Rubido; Leanés; Soldevilla; Zalba; 
Emilio del Pino; Fnrique Alvarez; 
Pablo Piedra; Zayas; Illa; Castro; 
T.lama; J . t. Piedra; G . del Cristo; 
Espinosa; Manito; Barreal; N . Cár-
denas; Luis Hernández. 
Mandatarios y Partes: Rafael Ma-
ruríá Emilio Vivó; F . G. Quirq^; A. 
TMancourt.; Miguel Saarerio; F . Vi -
Haverd©; Santiago Domínguez; José 
María Suár^z; Carlos Itofael Lasca-
no; Alejo Febles; Juan F . Sardinas; 
Félix Rodríguez; Antonio Seijas; Jo-
sé Vi'ta González; César Víctor Ma-
za; Laureano Carrasco; Gabriel G . 
Alvarez; Juan Gran Da-si; Ana Fuer-
tes Vidal; Fernando G. Tariche. 
C á m a r a 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Colebró ayer tarde resión la Cá-
mara Municipal, bajo la presidencia 
dél Í oñor Clarens, adoptándose los 
acuerdos siguientes: 
Se dió por enterado el Cabildo del 
deoretc del Gobernador Provincial, 
suspendiendo el acuerdo d^l Ayunta-
miento por el cual se creaba una pía-
n a d a m a * 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
i . 5 
f e r m e d a d e s 
; i 9 ! : 
m p l e s t i a 
m m 
S e 
Señora o S e ñ o r i t a : para sus do-
lores, tome Aguardiente R I V E R A . 
P í d a s e en bodegas y ca fé s . 
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
99 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener " u n est(5-
mago como ei de los d e m á s mortales ." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
e s t á n exentos . Ies apoca e l á n i m o y retardan \a c u r a c i ó n . 
4 r 
es un remedio natural y racional para e l e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s / * 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentcs y e s u n remedio de maravil lout 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
P u r g a t í n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cur« el extreñimiento, 
pudiendo coiueguirse con tu uso una depowciótt 
ditria, lo» cnfcrmoi biliosos, la plenitud g ú -
»^ca, vahídos indigestión y atonit intestimu, ae curan con la PURGA» 
» i K ^ ""c es un tónico laxante, tuave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a * * 
AGUÍ A» 116 
S a n a h o g o 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a 
za de oficial primero para la Presi-
dencia del' Ayuntamiento. 
Se acordó desestimar el recurso 
presentado por don Manuel Village-
liú contra el acuerdo relativo a auto-
rizar al Alcaide para contratar por 
cuatro aos con un Banco ei depósito 
¿o los fondos y valorosi municipales. 
'Se aceptaron los recursos inter-
puestos por los propietarios de las 
ca?as Escobar 11 y 13 contra acuer-
dos de la Comisión de Amillaramien-
to, fijándole rentáis a dichas fincas. 
Se acordó crear una plaza de Jefe 
de Negocado de Acuechictoc. 
Se votó un crédito do siete mil pe-
eos para cooperar al mejoramienco-
dei Campo de Sport do la. Universi-
dad Nacional. Este acuerdo sé adop-
tó a propuesta del doctor Horst-
mann. 
Se acordó elevar a Jefe de Nego-
ciado-do sep^unda c!a«e la categ-on'a 
de log oda oficíalos pritneros del Jm-
i .¡ .o Territorial. 
•Se votó un crédito de mil pesos pa-
rala señorita María Teresa Fajardo, 
como premio do ¡os valiosos servi-
cios prestados al Ayuntamiento por 
su señor padre don Agustín Fajardo, 
que ejerció el cargo de Secretario 
MuniciT>al. 
Se votó un crédito de cinco.mil pe-
so« para la adquisición de un nuevo 
automóvil para ol uso de los señores 
concejalor? del Ayuntamiento. 
Hemos tenido una verdaderj 
facción en estrechar b manodí 
cretario dei Departamento Hft|i 
Americano del importante y Q 
brado "Saint Joh'ns Collcge' 
Brooklyn, N. Y-
E l señor Sandrino ha venkiei 
Uiotivo de haber sido sollcin 
numerosa.-! familias que van a|̂  
sar a sus respectivos hijos 
moso colegio "Saint Joh'ns". 
* E l señor Sandrino ha venido aD 
pañado de su distin^iiíia esw 
MM, • Irene Li'.n0 de Sandrino, a 
dama norteemericana de la mejír 
ciedad. 
Reciban nuestro cordial y corta 
]ud<¿ los esposos gandria* 
C a r t a a b i e r t a a fas 
v í c t i m a s d e l o s m m 
Señoras y sefiores: Los rlfiona 
bldo » su construtclrtn deUcadif 
Bu labor constante de filtrar la M 
f librarla de toda clase de Impnifl 
estAn míi.s propensos a enferma»; 
Bingrtn otro órgano del mararfi 
a los empleados Justo Paklron y choH y bíen conocidos, a saber 
Francisco Rivera. 
Se concedió pluma de agua gratui-
ta á la fi:ca " L a Pastora" mientras 
por ella atraviese la cañería maes-
tra. 
Se señaló una pensión de 900 pesos 
a] joven Angel Chinchilla para que 
estudie Isgeniería en el extranjero. 
Y por último s© acordó conceder 
una gratificación de cien pesos al 
joven» Arturo Feltú, come premio por 
el acto heroico qua realizó salvando 
la vida a dos marineros americanos 
cuanido la catásrtrofe del "Maine". ! 
Sociedad C u t a de H i s -
toria K a i u r a l "Felipe Poey" 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e subir e sca leras , 
correr a s u antojo , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e sus t r e m e n d o s a c c e s o s , d e las angust iosas 
asfixias y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e sus 
sufr imientos todos . - - - - - - - - - " 
D E VENTA EN TODAS EAS FARMACIAS. 
DEPOSITO: u E L . C R I S O L " , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE. 
/es de espalda, cintura y caáerMa 
•posibilidad de apacharse y recorrí 
fro del suelo; Incontinencia de!»« 
na; dolor o ardor en el condnd* 
orinar; asiento o sedimento 
orines, unas veces blanco comoui 
dón y otras veces amarillo c<mf>n 
vo de ladrillo; empafiamiento « 
vista; orines turbios y de ,1íl*J!J 
debilidad sexual; el orinar a ijl 
o do pota on pota; el tener fl» 
ranfarse durante 'a noc,ie Jf, 
Olahind de plea y manos; rmc"* 
de pies y pantorrillas; 
levantarse por las mañanas: 
o flujo blanco en las señoras 7 
(FUM; pérdida de memoria. 
Desde el descubrimiento de »M 
tillas del doctor Bccker. par* 
ftones y vejlpa. haí© ^ ^ I j » ! 
muchas son las personas vic™^ 
los ríñones que las han usaao 
quitados altnmente «ltls^'í«y< 
^ina medicina para los rlfton» 
*a mfls- lámales' 
Se venden en . la» P r , n r S ; 
ras y droguerías; '"^^js. 
las de doctor Ernesto Sarr 
n u e c h e l . C l e n f u e r o " 
O r l m a n y , s e ñ o r e s M e s t r e 
B a n t l a p o d e C u b a . 
D R . B E C K E R MEDICA»-
NEW YORK 
Esta sociedad celebrará sesión ¿r 
diñaría hov sábado, a las cuatro di 
la tarde, en la Universidad (Museo f ^ ^ r i ^ T ^ 
Poey), con los siguientes trabajos: t nor<.9 p. Dieckerhoff r ^ . ^ n 
1. Actas, correspondencia y presen- i MaJO v Colomer. señores 
tación de pnblicaeionies extraoijeraj. j Co., Habana; Farmacia V ^ f f 
2- Plantas nuevaig o poco conocidas ; rosmonoUta. Farmacia^ ae 
de Cuba, con presentación de los1 ' r' • 
ejemplares (continuación), por ei ^oc 
tor Tomás Roig. 
3. Cruzada contra los tiburones,, 
por el doctor Carlóa do la Torre. 
4. Sesión privada. 
E l secretario, doctor Arístides Mes-
tre. 
Nota.—Los señores socios a quie-
nes falten números publicados de las 
"Memorias" (vol. I , dvl 1 al 6; vol. 
I I , números 1 y 2) pueden solicitar-










S i d e s e a c o m p r a r o v e n d e r v a l o r e s Pe' 
t r o f e r o s o m i n e r o s , p r e g u n t e a n t e s 1 3 c 0 
t i z a c í ó n a ! a 
" C o m p a ñ í a I m p u l s o r a d e 
M a n o s , S . A . " 
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^ 5 ¡ q ü E S D E C E M E N T O 
f e R O T L L A N T . p a m t o d a c i a s e d o i x q n n i o í 
p a t * ^ y t o e U z a i . 
« g G t r n e s t s d e M A R I O R O T L L A N T 
les 
¡ t a l e s de R e m s -
n 
»_ 
rosé M. Cadena, Jefe del 
El señorde ingen ier ía sanitaria h a 
N,?oci^0 ageñor Director de Bene-
;;e^do ^ informes, plaJios, espe-
fleenda- presUlpuesto3 de las 
^^cion63 i:e(iuieren ios hospitales 
^Mn* v Camaíriiey los cuales 
de F-emen e! reciente viaje de dicho 
ffotl^TO° 
í.jncioIiar hospital de Remedios re 















i la mcjoi 
i l y cortés 
del edificio principal , 
el señor Cadena la cons-
acció  t0 t̂VLrai y reparaciones en 
t¿ A c o m p a ñ a el informe, p la-
^ de i f i cac iones con un presu-
1109 7 niinucioso de dichas obras 
puf*10 "^Hfi a la cantidad de 
asci*nde 
'4l49^anS ^ hospital de C a m a 
cts 
^ ^ m l ^ n ^ a la r e p a r a c i ó n com-
planta de d e p u r a c i ó n de 
P'^ A s i d u a s de dicho hospital . 
^ . " L n t e adjunta planos y especi-
^ « n w detalladas de las obras 
Tienen QU« realizarse en el mis-
, como el presupuesto que as-
^ « la cantidad de $1.5Í2I8-90 
j p i i r ñ T a t e r i i i d a i l 
Ei lunes, a las tres de la tarde, 
^ n i r á la c o m i s i ó n ' p a r a el Pre-
!!i0 a la Maternidad. 
Hasta el día de ayer se habían 
aucripto los n i ñ o s siguientes: 
Uturo Arrieta, Alberto Acosta, 
Acedes Avi lés; E l e n a Alfonso, 
mistín Avala, Daniel Abreu , Rosa 
ttarez, Hilda Aguila, Manuel A l -
«rez; Rodolfo Almeida, Gonzalo 
wea) Hilda Marta Aluna, R e n e 
^'esio, Isabel Bustamante; ^Ar-
nando Bustamante, J u a n Dome-
aech, Oscar Donis; Enr ique Díaz , 
jua» Duran, Fel ipa Diaz; Ramiro 
Doble, José D o m í n g u e z ; R e n é D í a z , 
Rubén Domínguez; Antonio D í a z , 
Hortensia Díaz, Gracie la Delgado; 
Petra M- Guil lermo Recare-
io Hortensia F e r n á n d e z ; A n d r é s 
Font, Hilda F e r n á n d e z , Ara.cella 
Garitón; Berta G ó m e z , E s p e r a n z a 
GonzAlez, Engracia Gonzá lez ; E n -
pacia González, Jul ia García , J u a n 
Granda, Angel Gonzá lez ; J o s é Gar-
lla. Luis García, Miguel Gonzá lez ; 
Adelaida Herrera; J u l i a Herrera , 
estí 
J a l d o 
r i a A z u c a r e r a 
Oíicloa T é c n i c a y T a l l e r a i 
E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA HABANA; 
i c o N a c i o n a l , D e p t . 3 1 6 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . • 
T a c h o s , c o n d e n s a d o -
i'io'comoi" res, t o r r e s d e c o n d e n -
de mau j s a a o r e s , m ú l t i p l e s 
« í e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
d e f e c a -
y b o m b a s d e 
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R e g u a H e r n á n d e z , Mercedes Herre-
r a ; Caridad H e r n á n d e z ; Manuel H e r . 
n á n d e z , Reinaldo Jelat; Magdalena 
L i n a r e s ; Estlher Lápeíj . F r a n c i s c o 
L ó p e z ; Bruz Llanes , P i lar Mena; 
Mercedes M i l á n ; Manuel Montalvo. 
Car los Montes, Franc isco Morales, 
R a f a e l Mirabal , Antonio Medina; 
Alberto Mart ínez , Ofelia Martorel l , 
Vicente Muñiz, Pedro M. Ortiz, F r a n 
cisco Ortiz; Bde lmira Ortega; Mi-
guel Angel Ortiz, L u i s Puerta, G a -
briel P e ñ a ; Dominga P é r e z ; Rober-
to Prendes, Julio P i ñ e i r o , J u a n a M . 
P é r e z ; R a ú l Prieto; V í c t o r M . Que-
sada, Ernes t ina Rivas, Arcad ia Ro-
d r í g u e z ; L u z Mar ía Romero; A r -
mando Romero, E s t h e r R o d r í g u e z ; 
V í c t o r Rabel , Hi lda Reyes; Antonio 
R e y ; AHagracia Suárez , E l o y Salas; 
Orosia H e r r e r a : A n a Sua, J u l i á n So-
lad; L i d i a Slu, Gustavo S o c a r r á s ; 
J o s é Sainz; Rafael Suávez, R a m ó n 
S á n c h e z ; Reinaldo Torres, Roraulde 
Torres; C o n c e p c i ó n Torres; B l a n c a 
Rosa Bauquez, Ernesto V a l d é s ; Nor-
berto V a l d é s , Gustavo V a l d é s ; H u m -
berto Vega; A n a V a l d é s , C a r m e n 
ViMabril la; Ofe l ia V a l d é s , Adolfo 
V a l d é s ; Armando Izquierdo. 
D e l a S e c r e t a 
RECLAMADO 
E l detective Amador Frío Riva» detuvo 
ayer a Martíu Fonseca y Pimienta, veri-
no de Aguila 114, por Interesar su pre-
sentaclfin el juez correccional de la Sec-
ción Segunda. 
I l l ' R T O D E PRENDAS 
Justo Faunto Búez, vecino de los altos 
de la casa Egldo 21, participó a la poli-
cía que un ratero, aprovechando que él 
dejó la puerta de su habitación abierta, 
le sustrajo tres sortijas de oro y bri-
llantes valuadas en ochenta pesos. 
F A L S O D E N T I S T A 
E n la Jefatura de la Secreta denuncia-
ron ayer Fidel Sánchez de la Fe y Vicen-
te Pérez Crespo, vecinos del- Mercado de 
Tacón, que un individuo que se titulaba 
dentista, nombrado Faleno González, ve-
fino de Aguila B8, con el cual ajustaron 
el arreglo de sus dentaduras en la su-
ma de $35. ha desnparerlrto. eptnfándolos. 
DENUNCIA D E AMENAZAS 
Miguel Vázquez Rodríguez, vecino de 
Lnz Caballero 14, en la Víbora, acusó a 
María Moreno, en la Estación de policía, 
de un delito do estafa, y ayer la acusó 
nuevamente de amenazas por haber dicho 
ella que si en el Juzgado correccional 
la condenaban, buscaría el modo de que 
fuera a presidio. 
B I C I C L E T A HURTADA 
Al menor Enrique Arango, vecino de 
Acosta 17, le hurtaron de la nuerta de 
las oficinas de Correos, una bicrcleta que 
pertenecía a Ramón Callado. Enrique se 
considera perjudicado en cuarenta pesos. 
E S T A F A S 
E l asiático Víctor Maza, vecino de E s -
tévez 2S, denunció que el día 25 de Oc-
tubre, en la casa Refugio 8, le negoció 
en la suma de cincuenta pesos a Jesús 
López, dos recibos de un.n Compafifa anun-
ciadora lumínica, extendidos por la su-
ma de sesenta pesos; que al Ir a hacer 
efectivos esos recibos, le comunicaron que 
las personas a cuyo nombre estaba ex-
tendido uno (1>> olios no eran anuncian-» 
tes de la Compafiígi y que el otro había 
sido cobrado ya. 
Pocos días después Maza negoció nue-
vamente a López tres recibos más, de 
ciento cinco pesos, en la cantidad «le no-
venta pesos y un cheque extendido por M. 
Carranza, por valor de $175. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F ü a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a ^ e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taqnechel, Barrera y Majó Colomer. 
ANUNCIO 
AeuiARlKs 
por acusarlos Esteban F o r z o s a ve-
cino de San L á z a r o 31, de haberse 
presentado en un d e p ó s i t o de m a -
teriales que tiene en su domicilio a 
recoger unos barri les de cemento, 
sospechando que dichos individuos 
trataran de robárse los , toda vez que 
al llegar al depós i to e n c o n t r ó vio-
lentada la puerta que lo cerraba . 
L o s acusados fueron presentados an-
te el Juez de Ins trucc ión . 
M U J E R E ? í E S T A D O C O M A T O S O 
E n el Hospital Mercedes, i n g r e s ó 
aver Amel ia Riesgos Vl la , vecina de 
Sitios 71 d e s p u é s de ser reconocida 
por el m-édlco de guardia, que cer-
t i f icó que se encontraba en estado 
comatoso. 
L a po l ic ía se c o n s t i t u y ó en la ca-
sa de Amel ia donde solo e n c o n t r ó a 
una mujer nombrada Genara Alva-
rez, la cual le i n f o r m ó que no sabe 
c ó m o se enfermara la referida mujer 
y que su esposo Julio V a l d é s , h a b í a 
salido por la m a ñ a n a muy tempra-
no sin determinar el lugar a donde 
se d ir ig ía no habie |do regresado 
a ú n por la tarde. 
Al pretender hacer efectivos esos cré-
ditos, resultó también que uno era falso, 
los dos restantes habían sido cobrados, y 
cuando pretendió liquidar el check fué 
Informado en el Banco de que Carranza 
no tenía fondos. 
Maza se considera estafado en la can-
tidad de $325. 
R a t e r o s d e t e n i d o s 
E l supervisor do la Policía en el térmi-
no de Marianao. teniente coronel Cepeda, 
comunicó ayer por telégrafo al Departa-
mento de Gobernación el arrosto en aque-
lla villa de dos individuos nombrados Jo-
sé Torres Martínez y Miguel Valdés, en 
los momentos en que penetraban en 
una «rasa con el propósito de robar. 
Estos Individuos, que son de malos an-
tecedentes, tienen por costumbre el Ir re-
corriendo casa por casa buscando el modo 
de cometer sus fechorías, quedándose ocul-
tos en el interior de las casas y cuando 
son sorprendidos por alguna persona se 
disculpan pidiendo un plato de comida. 
Ayer mismo fueron conducidos a la cár-
cel de esta capital. 
Dos c a s o s do paludismo 
L a Sanidad ha tenido conocimiento de 
dos casos de paludismo. 
NOmbraae uno de loa atacados Juan 
Díaz. Ingresó en la quinta L a Purísima 
Concepción, el domingo, procedente de 
Santiago de Cuba, en cuya ciudad se en-
contraba como viajante de una casa de 
comercio de esta plaza. E l diagnóstico que 
se le Mzo fué de paludismo pernicioso. 
Díaz falleció al día siguiente de su In-
greso en la mencionada quinta. 
Bl otro atacado lo es Martín Stller, ale-
mán, de 45 afios, de estado casado y con 
residencia en el hotel Chico. Fué trasla-
dado al Hospital Las Animas. L a Sanidad 
ha ordenado la fumigación del referido 
hotel. 
J A B O N " L A N A 
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E s n e c e s a r i o a t o d o a q u e l q u e s a b e d i s -
t i n g u i r u n j a b ó n b u e n o . 
E s B l a n c o - F l o t a n t e - E s S u p e r i o r 
G a r a n t i z a m o s q u e n o p i c a - P í d a l o e n 
t o d a s l a s b o d e g a s y b o t i c a s . 
S W I f T & C O M P A N Y , O f l C I O S , 9 4 . - H A B A N A 
AsrtnciR C U B A 
C 6 7 4 S 43^5 
S A B A N A S V E L M A 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
Q U E R E L L A P O R I N J U R I A S 
E l doctor Manuel M i l a n é s , d u e ñ o 
y vecino de la F a r m a c i a establecida 
eoi Monte IZSj p r e s e n t ó ayer una 
querella en el Juzgado de Ins truc -
c i ó n , contra E m i l i o Lecour , domici-
liado en Inquisidor 20, a c u s á n d o l o 
de injurias por correo. 
P R O C E S A D A P O R H U R T O 
Por hal larse acusada del de-
lito de hurto, f u é procesada con fian-
z a de cuatrocientos pesos. J u i l a Pe-
ñ a Castro. 
N I Ñ A I N T O X I C A D A 
E n el Centro de socorros del V e -
dado f u é asistida ayer de una into-
x i c a c i ó n grave la n i ñ a Leonor A m a -
dor Teba, de cinco a ñ o s y vecina de 
9, n ú m u r o 136. 
S e g ú n manifestaciones de sus fa-
miliares, L e o n o r ingir ió en un des-
cuido de ellos cierta cantidad de pe-
t r ó l e o . 
v R O B O 
E n la casa H . n ú m e r o 213, domi-
cilio de D i c k y Juan Quedrich Bo-
the, se c o m e t i ó ayer un robo consis-
tente en una camisa valuada en cua-
tro pesos y cinco pesos en efectivo. 
. l O V E N E N V E N E N A D A 
L a joven Mar ía L u i s a Winey y 
Gonzá lez , de 14 a ñ o s de edad y ve-
cina d é S a n Salvador 19, en el C e -
rro , i n g i r i ó c ierta cantidad de pe-
t r ó l e o que tenia en la boca, para 
al iviarse el dolor de cabeza. Sufr ió 
u n a i n t o x i c a c i ó n grave, de la que fu'é 
asistida en el centro de socorros del 
C e r r o . 
E S P O S A Q U E D E N U N C I A 
A l Juzgado de Ins t rucc ión de la 
Seoclóflu iTefrcera d e n u n c i ó aiyer l a 
s e ñ o r a S o f í a Hurtado Brito, del Ba-
rrio A z u l , ©n Arroyo Apolo: y que 
actualmente se encuentra recluida 
en el Hospital "Mercedes", que h a 
recibido de su esposo Franc isco Bo-
l í v a r R i g a u , una carta donde la in-
j u r i a y la Insult*,. 
A T E N T A D O 
E l vigilante 643, J . R. Rico , a c u s ó 
de atentado a i menor Carlos Bayot 
B u ñ é s ; porque al requerirlo en la 
esquina de M a r i n a y Capricho , lo 
m o r d i ó en un brazo, l e s i o n á n d o l o . 
A B A N D O N O 
M a r í a F e r n á n d e z Prieto, domici-
l iada en R o m a y 4, d e n u n c i ó que su 
esposo Ricardo Austrich P é r e z la 
tiene abandonada, así como a un h i -
jo de ambos, de cuatro meses de 
edad, h a b i é n d o s e enterado que tiene 
u n a amante nombrada L u i s a Requia -
g a vecina de Santa F e l i c i a 67. 
D O S D E T E N I D O S 
E l vigilante 350, detuvo a J o s é 
Díaz , domiciliado en Moreno 41; y 
a Amado H e r r e r a de P e ñ a l v e r 14, 
S A T í S f í C H O B í E L 
Habana, Octubre 20 de 1915. 
E l que suscribe. M é d i c o Cirujano, 
C E R T I F I C A : que usa en su prác t i ca 
el Nutrigenol con resultados satisfac-
torios en los casos de Anemia , Con-
valescencia, ote, etc. 
D r . I . B . Plasencia-
E l Nutrigenol e s t á indicado en e| 
ti atamiento de la Anemia , Clerosis , 
Debilidad General , Neurastenia, C o n . 
valescencia, Raquitismo, Atonia Ner-
viosa y Muscular Cansancio o Fa t igu 
Corporal , y en general todas las en-
fermedades en que es necesario au-
mentar Jas e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
M e r e i i É s ped g í g i c a s 
L a Secc ión ed I n s t r u c c i ó n del Qen-
tro Astur iano ha tomado el acuerdo 
de celebrai* u n a serio de conferencias 
p e d a g ó g i c a s a los aflumnos de sus 
clases diurnas y nocturnas. 
E s t a s t e n d r á n lugar todos los sá-
bados alternando uno diurna y otro 
nocturna. 
L a s diurnaFi t e n d r á n lugar a las 
tres de la tarde y las nocturnas des-
p u é s ríe las ocho m, ni. 
Ambas s e r á n p ú b l i c a s y obligato-
rias para los alumnos, pudiendo asis-
tir sus famil iares y los socios del Cen-
tro. 
Darán/ las Conferencias los s eñorea 
profesores. 
.Lag diurnas d a r á n comienzo en la 
tarde de hoy en oí amplio s a l ó n de 
fiestas. 
R A R O E S E L A D U L T O ( P 
E S I N M U N E 
E n estos tiempos de díe t« e r r á t i l 
ca y h á b i t o s sedentarios, muy con-
tados son los adultos exentos de a l -
morranas, eczema, o a f ecc ión i r r i -
tante de la piel en otra forma. ' 
Puede que al principio no causen 
las almorranas mayor pena, pero si' 
no se atienden con prontitud ec.táu: 
expuestas a infiamarse, a sangrar y-
a ulcerarse y entonces son una calan' 
midad y ocasionan m i s e r i a 
E C Z E M A , herpe, sarna , soriasis y 
p icazón de la piel en cualquiera otra,] 
forma, son casi tan insoportables co-| 
mo las almorranas. Originan de di-¡ 
versas causas, principalmente de co-
midas muy condimentadas, del e s t r é s 
ñ i m i e n t o , exceso de trabajo o deman 
siada t e n s i ó n mentaL 
T R A T A M I E N T O . — E l tratamiento 
de las almorranas, eczema y otraa 
afecciones c u t á n e a s , requiere por lo; 
general mucha paciencia y perseve-
rancia. E n primer lugar, los inles-i 
tinos tienen que estar corrientes me-
diante el uso de un laxante suave 
pues mientras se e s t á e s t r e ñ i d o es 
imposible una c u r a c i ó n duradera. E l 
paciente debe usar alimentos sanos 
sin mucho condimento y debe estar-
se tranquilo y reposar todo lo m á s 
posible. 
L a i rr i tac ión o i n f l a m a c i ó n do to-
da a f e c c i ó n c u t á n e a es pronto ca l -
mada por el U n g ü e n t o de Doan de-
bido a sus cualidades sanativas y r e -
frescantes de l a parte afectada. E l 
U n g ü e n t o es un excelente a n t i s é p -
tico; puede aplicarse s in riesgo y no 
« e seca o desprende con facilidad. 
H a curado radicalmente casos de ec-
zema de a ñ o s de contraidos y ha l i -
brado a miles da operarse las a l -
I morranas. Igua l buen é x i t o ha teni-
' do en casos de herpe, sarna , barro.% 
¡ espinillas, s a b a ñ o n e s y d e m á s afec-
ciones de l a piel. 
E l U n g ü e n t o de Doan se hal la a 
l a venta en todas las boticas. 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , 
B r f f a i o , N . Y - E . U . de A . 
E l discurso inaugural , a cargo del 
Director de las escuelas y tai Con-
ferencia será: pronunciada por el se-
ñor V a l e n t í n Baras , profesor del aula 
superior de n i ñ o s , que d i s e r t a r á so-
ibre " E l Silencio". 
C a m i n o s y A l c a n t a r i l l a s d e C o n c r e t o 
E c o n o m i z a n G a s t o s y D u r a n M á s 
C a l l e s y caminos de concreto son firmes, limpios, sin polvo 
y p r á c t i c a m e n t e á prueba de uso. N i n g ú n otro material tiene tan 
bajo costo anual. L o s expertos de caminos del Gobierno de los 
Estados U n i d o s especifican alcantarillas de concreto porque ellas 
duran m á s que las de acero ó losas; no pueden podrirse, enmohecerse 
ó ceder y no se obstruyen. E l costo de m a n t e n c i ó n es prác t i camente 
ninguno en un buen concreto. U d . está seguro del m á s alto grado 
de un trabajo de concreto cuando usa 
C E M E N T O 
P O R T L A N D 
P r o b a d o C a d a H o r a i / G a r a n t i z a d a 
porque A L P H A es hecho bajo la estricta vij i lancia de expertos 
q u í m i c o s , quienes conservan la calidad por la prueba á cada hora, 
día y noche, para ver que cada libra sea pura, viva, activa y llena 
de poder de u n i ó n . A L P H A viene á este país en barriles ensam-
blados hechos de duelas de % pulgada completa, reforzados y forrados 
con papel á prueba de agua. Á L P H A es pulverizado m á s finamente 
y es m á s fuerte de lo requerido por las especificaciones en uso en 
ios Estados Unidos de Amer ica . 
Es garantizado para hacer frente á más de las pruebas por fortaleza 
del Gobierno de los Estados Unidos. " A L P H A " en un barril de cemento 
representa un cuarto de centuria de experiencia en la fabricación de csmtnto. 
Los manufactureros son una de las más viejas y 
más grandes compañías de cemento Norte Amer-
icanas. Seis grandes plantas producen 25,000 
barriles de cemento A L P H A diariamente. 
E l Libro A L P H A contiene valuable infor-
mación acerca de construcciones de concreto y 
muestra vistas de muchos distintivos edificios de 
concreto. Cualquier arquitecto, contratista, in-
geniero ó dueño de propiedades puede obtener un 
ejemplar gratuito de este libro. 
Habana Muino 4b Co. . Sagú* 
Mantanzas Alberto Sasao • • Cienfuegea 
Cárdena* Alberto González. S. en C Santiago 
Arellano & Co. 
Sobt. de Bea &. Co. 
Olaechea, Suarez & Co. 
Cía, Importadora de Ferretería Guantanamo 
Pídase informes a Graham, Hinkley y C a . , Lonja del Comercio Habanaí 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
P O L L E T I N _ _ 5 0 
^ P E _ R I C H E B 0 U R G 
^ A N L O B O 
V E R S I 0 N E S P A Ñ O L A 
1 PASTOR Y BEDOYA 
SEGUNDO TOMO 
^^nado Mi . .Te,éfon°_ A-5803. 
I - — "«CUMIO a.-oa 
10 « l . 8 tomos: 76 cts. 
(Cont inúa. ) I f ^ V i S * ^ ^ extrafiéls que mi 1» ^ de nna-va 8,(10 Par él. Ignora 
PUS V Vloho anr'*"".^0 Que nos un n. 
Uü í « n ^ o s hahu7 un amlKo de su ma-» v W .«ahM- r"l"'*<io más de don no mu ! l i d lin t  
S^rí ; > las qnotiHnCla' Pab,0 mt 
S Ko Pu*£ 0PLnl6n. que he 




S» e. No Pue£ 0PÍnl<5nx Que he formado 
Í O ^ 8 ^ t a l l t erio para »u edad, 
V m ? * le oro ^ r julc,0 • 
h' ^ ael c o í e , ^ - Prima mía, quV 
?• f»»^? c<m un „m enamorado de él. 
fc^ h»Ün me nar^01, vu,Kar: os ado-
^SC^ttano; £anr(*B l'-ie quiere mucho 
^ t ^ ^ «"Jo Cecilia con acen-
^ ^estro dolor, pero TOS 
dolxMa comprender la razón que tiene 
vuestro hijo para no querer al marido 
de su madre. Sabe que sois desgraciada 
y adivina la causa de vuestros padeci-
mientos. 
L a Baronesa no pudo contener#por mAs 
tiempo sus lágrimas. 
—¿Por qué lloráis, prima mía? 
—¿Por qué me lo preguntáis, si lo sa-
béis ? 
Ha llegado el momento de deolros el ; 
objeto de mi visita. Vos y vuestro hl- | 
jo sois mis únicos parientes, toda mi 
familia. Si necesitáis un buen amigo, aanl 
me tenéis. 81 vueetro orgullo o cualquie- | 
ra otra rasOn no os obligan a rechazar i 
la mano que os tiendo, contad conmigo 
para todo. „ ... , 
No, no, contestó Cecilia clarando una 
mirada de inmenso agradecimiento en Fe-
Upe de Vllllers. 
Muchas gracias, prima. Ahora decid-
me lo que puedo hacer por vos y por 
vuestro hijo Pablo de Cbamarande. 
—¡El cielo os envía! exclamó la Baro-
nesa con exaltación. 
Xo pretendo tanto, prima mía, repuso 
Felipe de Vllllers. sonrléndose. 
Estaba desesperada cuando llegasteis. 
Por mí no podéis hacer nada. Sufriré mi 
destino. Pero Pablo, que es vuestro tíni-
co pariente, os necesita. 
—¿No acabáis de decirme que estabais 
desesperada ? 
gf Estov desesperada porque no pue-
do hacer nada en favor de mi hijo. No 
debo ocultaros la verdad. Debéis saberlo 
t0f5cec!lia contó a Felipe de Vllllers la 
triste existencia a que la había reducido 
el Barón desde que se había casado con 
_ . Y sabéis, afiadió, lo que me ha con-
fitado al oonsultarle sobre el porvenir 
de mi hijo? Me ha dicho que le dedicara 
a un oficio. ,i « n. ,« j 
—Eso es monstruoso, replicó Felipe de 
T después de un momento de reflexión, 
continuó: 
—¿Tenéis valor para hacer un sacrifi-
cio que os costará mucho? 
—; Qué no haría yo por mi hijo. 
—¿No retrocederéis ante nada? ¿Tra-
tándose de su porvenir? 
—Decidme lo que debo hacer. 
—Separaros de Pablo. 
—¡Dios mío! ;Dlos mío! 
—Comprendo vuestro dolor, prima mía; 
pero hay en la vida necesidades que es 
preciso aceptar. Después de lo que ha-
béis dicho, no debéis esperar nada del 
barón de SImaise. Confladme a vuestro 
hijo, dádmelo. Esta separación será un 
nuevo dolor para vos. pero asegura el 
porvenir de vuestro hijo. Pablo lo será 
mío. y. os lo prometo, hará fortuna, vol-
viendo a vuestro lado rico y Miz al ca-
bo de algunos años. 
Después ile una larga vacilación, ex-
clamó la Baronesa. 
—Tenéis razíin. es una cruel necesidad, 
pero la acepto. Os doy a mi hijo. . . Ten-
dré valor.. . Su felicidad me exige este 
sacrificio. 
—Dentro dp tres días partiremos... 
—¡Tan pronto!... 
.—Me esperan impaciente en Batavia.. . 
—¿ Le amaréis mucho ? 
—Como si fuera mi hijo. 
— T Pablo, yo os lo aseguro, os amará 
y os respetará como si fuerais su pa-
dre. 
Los tres días pasaron rápidamente. 
Cecilia acompafló a su hijo hasta el 
despacho de diligencias. 
L a despedida fué desgarradora. 
Pocas veces se cambian abrazos y lá-
grimas más tristes y más sentidos. 
Una voz gwtó: 
—¡ Al coche! 
—¡Adiós! ¡Adiós! exclamaron la ma-
dre y el hijo al darse el flltlmo abra-
zo. 
Aquella noche dijo al itarón: 1 
—Pablo ha partido. 
—¿Dónde va? preguMA* el Barón con 
glacial indiferencia, 
—A la Oceanla. 
— ; , Y qué va a hacer allí? 
—Va a aprender un oficio. 
X X I V 
E n Batav!» 
Abramos un paréntesis de doce años. 
Cecilia ha enviudado por segunda vez, 
I no dejándole el Barrtn, muerto a mano 
j de sus vicios, más que una renta de 
' ocho mil francos y un hijo. 
Si el Barón hubiera vivido tres o cua-
¡ tro años más, habría dejado a su mujer 
i y a su hijo en la más espantosa mi-
seria. 
Pero tal vez hubiera sido una fortuna 
I para su hijo. 
| Obligado a trabajar para vivir, León 
de Simalse no habría hecho de la holga-
zanería y del placer una segunda natu-
raleza. 
E r a por dentro y por fuera el vivo re-
trato de su padre, y todos los esfuerzos 
hechos por su madre para contrarrestar 
sus malas inclinaciones fueron Inútiles. 
L a semilla debía dar fruto. 
—No tiene nada mío, se decía la pobre 
madre; todo es de su padre. 
¡Qué diferencia entre León y Pablol 
L a naturaleza había dado a uno lo 
que había negado al otro. 
León era el tormento de su madre, Pa-
blo el consuelo. 
;<'on qué ansiedad esperaba Cecilia sus 
cartas, y con qué júbilo las lela! 
Pablo era ya socio de la casa de su 
primo Felipe, cuya prosperidad iba en 
aumento, gracias a sus relaciones comer-
ciales con Francia. Holanda e Inglaterra 
y especialmente con tina antigua casa 
inglesa de Bengala, la casa Williams 
Glandas. 
Un día llegó a Batavia un buque de 
la casa Williams Glandas. 
E l capitán traía una carta para Feline 
de Vllllers. ^ 
Al empezar a leerla, palideció Felipe 
—¿Cómo dejáis a Mr. Williams Glan-
das? pregunto al capitán. 
—Mr. Williams Glandas ha mrtorto des-
pués de escribir esa carta, que me ha 
dado para vos su hija Lucy, contestó el 
capitán. 
—¿Cuántos días pensáis permanecer en 
Batavia? 
—Mañana por la tarde levaré anclas. 
—¿Vals a Calcuta directamente? 
—Directamente. 
—Apuntad mi nombre en el "rol" de 
viajeros. 
La carta de Williams Glandas decía: 
"Estoy condenado por los médicos, y 
su sentencia va a cumplirse: cuando reci-
báis esta carta, no existirá vuestro ami-
go Williams. Si Dios me hubiera conce-
dido dos afios más de vida habría po-
dido dejar casada a ral hija Lucy. ¿Qué 
será de ella, quedándose sola en el mun-
do? Este pensamiento me hace sufrir más 
que mis dolores. No sleuto morir más 
que por mi hija. Busco a ral alrededor 
a quien confiarla, y sólo encuentro a mi 
querido Felipe. No desoigáis la voz que 
os llama desde el borde de la tumba-
¡venid! ¡venid! Vos sólo merecéis ser el 
tutor y el protector de Lucy. Dentro de 
pocas horas mi hija os necesitará." 
Felipe de Vllllers partió al día siguien-
te, durando su ausencia un mes próxi-
mamente, y volvió a Batavia acompañado 
de Lucy Glandas y una joven india de 
catorce afios. llamada Zellma, huérfana 
de padre y madre, a quien por caridad 
había recogido el padre de Lucy. 
La amistad había estrechado" las dis-
tancias, y Lucy quería tanto a Zellma 
como Zellma a Lucy. 
Felipe de Vllllers no quiso separar aque-
llos dos corazones. 
—Lucy, decía Zellma. es mi ama. mi 
amiga, mi hermana, mi madre, y si al-
guna vez quisieran separarme de ella co-
mo no tengo más familia ni más ámor 
GangesmUnd0' me arro;'arIa de cabeza al 
Lucy tenía tres afios más que Zellma. 
Más bien alta que baja, era esbelta y 
elegante de cuerpo, y buena y candorosk 
de alma, reflejando fielmente su mirada 
lánguida y su voz armoniosa la belleza 
y la dulzura de sus sentimientos. 
Con su traje de luto parecía más her-
niosa. 
Pablo, al verla, sintió una emoción des-
conocida, a la que respondió Lucy ba-
jando los ojos y poniéndose encendida 
como la grana. 
Pablo tenía ya veintiséis años y no 
había amado todavía, y amó a Lucy con 
todo el ardor de la Juventud, como no 
se ama más que una vez en la vida. Su 
fortuna, su vuelta a Francia, su posi-
ción en la sociedad reconquistada, el bri-
llo de su nombre, es decir, todas aus 
, antiguas ambiciones le parecieron Ilusio-
nes. Lucy era su. único ideal, e hizo de 
Lucy su ídolo y su religión. No había 
más felicidad para él. 
Sin embargo, tuvo que ocultar su amor 
por espacio de un año para no interrum-
pir con un pensamiento profano la tris-
teza de Lucy por la muerte de su pa-
dre. 
¿Sabía Lucy que era amada? No pode-
' mos admitir que en tanto tiempo no hu-
| blera sorprendido el secreto de Pablo 
De quien puede asegurarse que le co-
nocía,'era de Felipe de Vllllers, porque 
no se sorprendió cuando Pablo le dllo 
| un día: J 
—Amo a Lucy. y como es vuestra on-
pila, vengo a pediros su mano, dándoos 
mi palabra de honor de que la haré di 
chosa. 
Felipe estrechó carlfiosamente a Pablo 
entre sus brazos y le contestó: 
—Desde el día que «upe la muerte de 
mi amigo Williams Glandas. pensé en 
Lucy y pensé en tí. Son dos excelentes 
muchachos me dije, y si se aman, serán 
el uno del otro. Tu petición me ha lle-
nado de alegría. ¿Has hablado a Lucv 
de tu amor? ÛLJT 
—Por respeto a Lucy y a vos, contestó 
Pablo, he guardado silencio. conte8to 
^—De manera que no sabes si eres ama-
—No. 
—Entonces es Indispensable consultar a 
tu prometida antes de pasar adelante. Re-
th-ate, dentro de un instante te llama-
—Pablo se retiró y Felipe de Viniera hizo llamar a Lucy. ' »lllier8 
—Hija mía, la dijo, ya sov viejo v 
de un momento a otro puedo morir co-
mo tu padre, que era más joven auo 
yo, y que al confiarte a mi cuidado me 
impuso la obligación de asegurar tu f í i 
tuna y tu porvenir, y quiero enmnHHa 
de tf048 COn Un hombr? S sea digno 
d e ^ m b r o . 1 ^ 0 COntener 1111 A m i e n t o 
—Ahora mismo, prosiguió Felipe uno 
^ - c Quién.' preguntó Lucy con 1¡¡U* 
— E l más Joven de todos y el míe VA 
prefiero a todos. a v que yo 
—¡Pablo! 
—SI Pablo de Chamarande. 
—Sois más que ral tutor mi pn^rp » 
obedeceré ciegamente vuestras ó?denei 
- N o se trata de obedecer, laicv «¡no 
de amar Consulta tu corazón, y s l 'aSSS 
a mi sobrino, cásate con él. Eres i b ^ 
Lucy se acercó a Felipe de Vil S " v 
le dijo con voz temblorosa- VMUers y 
—Amo a Pablo. 
f r e ^ e ^ L u S " 1 ^ ^ ^ en la 
Después hizo llamar a Pablo. 
Lucy y SU VentUra en 108 «Jos de 
—Amaos siempre como os nmíi» „, 
ra. dijo Felipe ̂ estrecTmndo S Í * " £ 
brazos a los dos Jóveues. Este din ? 
más feliz de mi vldn. * es el 
Cuatrq meses después se celebró DI ^ -
« . n t . . " " 1 " 0 C t a — ™ 
Con este motivo, Pablo escribió n M 
madre y a su hermano, contest.liulole és 
te muy afectuosamente, como sieinnre » 
con una habilidad que hubiera h o n n ; / 
al mismo Maqulavelo nnniera honrado 
r J ^ r / L T ^ " ' 1 .qu<i sn hermano volve-
ría rico a Francia, y conociendo BU 
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LOS INGLESES'CAPT^AWMÍ A 
UN SUBNLA.RINO ALEMAN. 
MUán, nOviembre 24. 
Fuerzas nava^s In^lesag captura-
ron i-ccientem t̂tte un submarino ale. 
irán de crandcs dimensiones, según 
S ^orriegre deüa Sera'-. E l periód co 
a 're ¡ra que un barredor de minas in-
glés desembarcó a 13 marineros y 
di* oficiales de la tripulación del 
submarino en un pu^to italiano. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
ruw-t*l Geneml Alwm&n. 24 de Novlem̂  
b TEdATK06 DE GXTEKKA DEI. OESTE 
En el frento del recodo 
W>̂ *chaete 1» «ctlvldad de artUlería re-
•Ivió temporalmente. 
.41 norte del Ancre, «npeió ayer tarde 
un rigoroso cafioneo. extendléndoie t«m-
bíín a la ribera merldionaL 
Mníuno do los atoqnes Ingleses lleró 
al enemigo hasta nuestras posiciones, «les-
hacWD.losfe casi todos y» por la 
do nuestro fuego, bajo «randes pérdida» 
para el enemigo. En el bosque 
Vast v al sur del Somine y en el distrito 
de Chaulnes, donde el tiempo ha mejora-
do, hubo violentos duelos de artllerla. 
TE VTRO DE GUERRA I>EE ESTE 
Nada de Importancia ha ocurrido en el 
fMtta íel l'rintlpe I.î opoldo. 
En las llanura* de la Valaqnia las tro-
na» del general von Falkenhayn se cstfin 
¿proxiniando al río Alt, Ea resistencia del 
em-migo en l» parte o esquina occidental 
d» Bumaula fué rota, y las ciudades de 
Orsova y Tnrnus Severin fueron captu-
radas. 
TEATRO DE GUEKKA .„_ . . 
DE EOS BAEKANES 
En el al* derecha del frente del ejército 
de Mackensen en 1» Dobrutcha, la« fuerzas 
ru»«s fueron arrojadas hacia atr&s ile las 
proximidades de nuestras posiciones me-
dümte un avance de las tropas búlgaras. 
También otros puntos de este frente la» 
tropas estón en contacto con el enemigo. 
En el Danubio también hay combates. 
En la Macedón la hay vigoroso fuego de 
artillería entre el lago de Prespa y el 
tvrua. Eos ataqnes parciales del enemi-
go al oeste de Monastir y cerca de Ma-
k«>va. fracasaron. 
RESUMEN DE U SITOAOON 
MILITAR 
New York, Noviembre 24. 
AI parecer, las fuerzas de las Po-
tencias Centrales están procurando 
llegar hasta Bucartst, capital de Ru-
mania, arrollando desde tr^s direc-
ciones. Al Oeste, las tropas del ge-
neral Von Falkenhayn han llegado al 
río Alt; al Norte, los alemanes y aus-
trohúngaos so dirigen hacia el Sur 
ilesdo los Pasos de Predeal y Torz-
burgor, y por alguna parte a lo largj 
del Danubio, al Sur o al Sudeste, las 
fuerzas del Feldmariscal Von Mac-
kensen están atravesando el rio. 
La Va'aqula Occidental, al parecer, 
se halla toda ella en manos de los 
aliados teutónicos, en vista de que 
tanto Berlín como Viena anuncian 
que se ha llegado a la línea del río 
Alt, Algunos rumanos permanecen a 
retaguaddla, alrededor de Orsova, pe-
ro esa plaza, lo mismo que Turnu-
Soverin, ha sido ocupada por las tro-
j as teutónicas, y es indudable que los 
rumanos han huido a refugiarse ei 
las montañas del Norte. La presión 
•de lag tropas alemanas y austrohún-
gara scontinúa al Norte v al Noroes-
te de Bucarest. 
Nuevamente se han librado violen 
los combates en la Dobrudja. Mien-
tras se esforzaba para contener a los 
rusos y los rumanos al Norte de «a 
línea ferroviaria Tchemavoda-Cons-
tanza, el Feld Mariscal Von Macken-
s0n>—según dk* Berlín— arrojaba a 
sus fuerzas al través del Danubio 
por varios puntos, los eaales no ss 
especifican. 
Bucarest dice que una tentativa de 
Jos alemanes paa atravesar el Danu-
bio, por Zimnitzn, fracasó, setenta 
millas al sudoeste de la misma Bu-
carest . Se da cuenta de que se ban 
librado combatea en la región de Sl-
Ustria, sobre el Danubio, al sudeste 
de la capital rumana, durante los úl-
timos días, y es posible que esto sig-
nifique que los alemanes cruzaron el 
río entre Achcrnavoda y Giurgevo. 
Los rusos y log rumanos han asu-
mido con buen éxito la ofensiva en la 
Dobrudja, al Norte del Ferrocarril 
Tchernavoda-Constanza, según ase-
guran Bucarest y Petrogrado. Los 
rumanos avanzaron en todo el frente, 
especialmente en el centro y en el 
^la izquierda, ocupando cinco aldeas, 
como quince millas al Norte de la lí-
nea ferroviaria. 
U L R I C I 
V Á T U E R z h 
( g K E B R O Y N E R V I O S 
A u m e n t a l a e n e r g í a 
v i t a l , r e g e n e r a l a s a n -
g r e , d e v u e l v e e l s u e ñ o , 
a l e g r a e l á n i m o , a h u y e n -
t a l a p e r e z a , r e s t a b l e c e 
l a f u n c i ó n s e x u a l e v i -
t a n d o l a I m p o t e n c i a , 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y 
d i g e s t i ó n , c o m b a t e l a 
D e b i l i d a d y e n f l a q u e -
c i m i e n t o y v i g o r i z a l a 
n a t u r a l e z a c o n s u p o -
d e r o s a a c c i ó n . 
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Los rusos han adelantado hasta lle-
gar a coolcarse doc*' inillas al Norto 
dol ferrocarril. Berlín declara que la 
ofensiva rusa en la Dobrudja ha sido 
rechazada. 
En la Mac^donia oonthvúa la ofen-
siva de la Entente. Las tropas ser-
bias hau ocupado a Rapeeh, al Esto 
sobre el problema de Hos trabajadores 
belgas. En forma extraoficial expre-
sa al Canciller ciertas Ideas qu» pu6-
den interpretarse como ci>ucesloneg ai 
sentimiento nacional belga y a 1 * opi-
nión pública "neutral". Los detalles 
do esta conversac'ón so consideran 
por ahora confidenciales. 
El Embajador español como repTe-de Monastlr.Al Norto de Suhudol los i —i ^^i»»*» ^ F -
serbios han hecho huir a una fuerza sentante oficial de los Intereses b€l. 
alemana. gas» también celebró una conferencia 
Berlín dice que se ha renovado el con el canciller sobre el mismo asun-
fuogo do artillería a lo largo del I to. 
frente de Macedonia, y Sofía asegu-1 LA CRISIS MINISTERIAL RUSA 
ra que han sido rechazados los ata-1 petrogrado, noviembre 24. 
ques al Este de Paralovo y entre los La renuncia de BoriR Sturoner de 
el nu^v© Embajador austríaco en 
Washington. La Agencia agrega qn*; 
probabIemente será negada la peti-
ción. 
lagos Presha y Ochrida. 
No ha habido actividad por parto 
de ia infantería en el frente de Fran-
cia, en gran escala; poro han aumen-
tado en intensidad 'es bombardeos de 
log cargos de Primor Minlgf o y Mi-
nistro de Rclacioneg Exteriores, que 
llegó hoy a conocimiento del público, 
al anunciarse A nombramiento de 
M. Trepoff, so esperaba desde hac« 
Washington, noviembre 24. 
E l Departamento de Estado da por 
seguro que al Conde Tarnowski so le 
concederá la inmunidad dip'omática 
en Su viaje a los BstadOg Unidos y 
en caso de que se le niegue es prob u 
ble qUíi surja una controversia sobre 
dicho asunto f^ir^ Washington y los 
gobiernos de la Entonte. 
Los funcionarios de este gobierno 
la artillería por ambas partes, al Ñor i tiempo como resultado inevitable de 
te y al Sur del Somme. Berlín amm- i la lucha contra el actual gabinete y la 
cía que han sido rechazados varios i Duma. Es casi imposible exagerar, 
pequeños ataques británicos, y Lon- no sólo la significación política, sluo 
dreg declara que una tentativa ale-j la nacional, de la victoria de la Du-
mana al Sur de Puisleux ha sido 
frustrada. 
En los teatros dej Este y austro-
italiano ha habido poca actividad. 
En Armenia—según dice Constan-
tinopia—las tropa* turcas han avan-
zado su ala derecha por una distan-
cia de veinte millas contra los rusos. 
SE VENDEN CUJES PARA TABACO 
de yaya y guairaje entregando 
abordo de carro en cualquier es. 
tación do ferrocarril, de Habana o 
Vuelta Abajo. 
Informes: MANRIQUE, 78, bajos, 
de 11 a 1. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
LA OORONACION D E L R E Y CAR-
LOS 
Vlena, Noviembre 24. 
El nuevo Emperador Carlos Oc-
tavo no aguardará los acostumbra-
dos seis meses para ser coronado 
Rey de Hungría. La ceremonia se 
reiobmrá en Diciembre. 
E L REY DE ESPAÑA ASISTIRA A 
LOS FUNERALES DEL EMPERA-
DOR FRANCISCO JOSE 
Berlín, vía SayviUe, Noviembre 24. 
Un despacho recibido aquí de Vie-
na, dice la Agenda Overseas, anuncia 
que se espera que el Rey Alfonso de 
España asistirá a los funerales del 
Emperador Francisco José. 
LA CORONACION DEL REY DE 
HUNGRIA 
Vl^na, Novlembro 24. 
La coronación del nuevo Empera-
dor austríaco, como Rey de Hungría, 
con el nombre de Carlos IV, dice el 
periódico "VlHag", de Budapest, que 
generalmente está bien informado, se 
llevará a cabo Inmediatamente des-
pués de los funerales del Emperador 
Francisco José. 
E l Parlamento húngaro fijará la 
fecha de la Coronación. 
La guarnición do Vi^na juró fideli-
dad al nuevo Emperador hoy. 
MENSAJE DE SU SANTIDAD E L 
PAPA A LA REINA DE RUMANIA 
Roma, Noviembre 24. 
El Papa enedicto ha enviado un te-
legrama a la Reina de Rumania, de-
plorando el reciente bombardeo del 
El Papa Benedicto ha enviado un te-
roplano de las Potencias Centrales. 
OBRERAS DEPORTADAS 
Londres, Noviembre 24. 
Unas doscientas obreras en fábri-
cas de tolas han sido deportadas de 
Gante por las autoridades alemanas, 
según noticias de procedencia fide-
digna . 
LO QUE DICE LORD ROBERT CE* 
CIL. 
Londres, noviembre 24. 
Los rumores de que había posibili-
dad de tratar gobre la paz fueron des-
mentidos por Lord RobeTt Cecil, quien 
dijo a la Prensa Asociada que " *>\ 
vista de las deportaciones belgas, y 
los hundimientos de barcos hosplta-
les, sena Inútil hablar de paz en estos 
momentos: 
Lord Rob '̂rt, agregó: "Aún no te-
nemos noticias oficial^ de lo8 casos 
d̂ l "BrUanlc" y del "Bra^mar Cas-
He"; nft sabemos sf ios barcos fueron 
torpedeados o hundidos por una mina; 
pero la proxImidad de esas desastres 
nos hace suponer que los submarinos 
son los respopsabIes. 
E L PROBLEMA DE LA DEPORTA. 
CTON DE LOS BELGAS. 
Berlíii, noviembre 24. 
El Secretario Joseph C. Gr^w de 
la Embajada americana, celebró una 
entrevista de una hora ayer con el 
Canciller Von B^thmaan Hollweg, 
ma. Por ptimera vez en la historia 
del Imperio moscovita ha triunfado la 
opinión pública nisa sobre las influen. 
cías que se consideraban antagonistas 
al buen gobierno. 
E l cambio probablemente Implica 
una victoria para los elementos libe 
rale» de Rusia sobre el régimen buro-
crático. 
LA INMUNIDAD DE UN DIPLO-
MATICO. 
Londres noviembre 24. 
La Agencia Reuter dice que todavía 
el gobierno inglés no ha dado contes-
tación a los Estados Unidos respecto 
al mego que se ha hecho a Inglate. 
na pidiendo un salvo conducto para 
27n. 
Acabamos de recibir catálogos y 
muestras de ropa hecha, a precios de 
New York. Dénos su dirección y pa. 
saremos a visitarlo. A. Ron, Apartado 
2348: Teléfono A.7780, Habana. 
Sí-licitamos agentes para familias. 
28291 25n. 
ci-een que si existe alguna dificultad 
estará relacionada con el número de 
personas que acompañan al nuevo 
Embajador, pero que no afectarán al 
derecho que tiene al Conde Farno_ 
wski do cruzar 1 a^nea del bloqueo 
inglés. 
LA DEPORTACION DE LOS B E L -
GAS 
Washington, Noviembre 24. 
Un ruego del gobierno belga para 
toso. Como resaltado de esa extrava-
gancia, se halla detenido, acusado de 
robo, junto con su hermano, también 
acusado del mismo delito y de haber 
dispuesto de parte del producto del 
robo. 
Arthur P. Daggett, de cuarenta y 
dos años de edad y casado, encarga-
do de vigilar las cajas de depósito 
que se ejerza la influencia americanice la Trust Company, donde Mr*. £ . 
H. Harriman, viuda del conocido ca-
pitalista, guardaba sus prendan, las 
encontró un día en el suelo, según 
dijo hoy al inspector de policía Fau-
rot. 
"Se me presentó la oportunidad de 
liquidar mis deudas que ascendían a 
$7.000. Un sueldo de $1.700 al año 
no era suficiente para sostener mi 
hogar en Larchmont. Estuve a pun-
to de entregar las prendas varias ve-
contra la deportación de los belgas 
fué presentado al Departamento de 
Estado por el Ministro Havesth, en 
forma do Instrucciones dadas al Mi-
nistro declarando que la situación se 
hacía cnda vez más terrible, y dándo-
le direcciones para que suplique al 
Secretario de Estado que pida al go-
bierno alemán que considere las con-
secuencias de los crímenes cometidos 
contra la humanidad a nombre de 1» 
misma." 
E l Encargado diplomático de la 







í t e e H é s t * ) c u i d a d o s a m e n t e T 
A qaakicien.cae tenga ktterésen ftdqtii> 
jlrioyerta a prscáos muy baratos le envía-
mos «aestro tenncso catálogo itastrado. 
Debido a la guerra europea, todae las cosas 
•e están poniendo muy caras, y también su-
birá el costo de la joyería- Ko debe TJd., 
pues, dejar pasar esta oportunidad de coro, 
prar sus resalas para la Pascua u otras fes-
tiTidadet a los precios bajos que estamos 
•fredeado airara. 
Knvienos Ud. 60 centavos oro ea un giro 
postal, en dinero o en senos de correo y le 
ea triaremos nuestro hermoso caMUogo, 1S 
' d» la saerr» ettropea y a» hermoso anillo que representa la calidad 
FTgr""——— .-̂ aTo» á» jayarfa batata. Entonces comprenderá usted por qué están 
¿. y(Wltoc*a»%'adíLaBestroe clientes. Envíenos «a pedido sin rérdida de tiempo. 
' ÉSSeK-TlíADlNCÉ CO., 13 Parle Row, Dept 2<2 Nueva York, 
¿ I r á E s p a ñ a a l a G u e r r a ? 
V é a l o e n E S P A Ñ A I N V A D I E N D O A A L B I O N 
Libro de candente actualidad. Donde se demuestra que España con-
tribuirá a la derrota final de Inglaterra, y de qué manera. 
Precio: $0.80. De venta sólo por DISTRIBUIDORA POSTAL DE L I . 
BRO&—Apartado número 1251, Habana. 
Giro o sellos. 
También, "Los 4 Jinetes del Apocalipsis, $0.75. "El Imperialista", por 
Vicente Gay, $1.25. 
Los dé la Habana no tienen necesidad de remitir su importe, 
28313 26n. 
N . G E L A T S & C o . 
AGU1A R . tOt,-i08 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o . C H E O U E S d e V l A J E R O S l . . K . d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N DE CAJA DE AHORROS" 
Rccibioaos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por coi roo. 
belgas. No ha informado oficialmen-
te acerca de la actitud del gobiemo 
itlenián; pero se sabe que Alemania 
notará que los belftas son obliprados 
a trabajar en las fábricas de muni-
ciones y sostendrá que su deportación 
es generalmente para emplearlos en 
las fincas, como necesaria medida mi 
litar, dentro del espíritu del derecho 
internacional. 
El hecho de que el trabajo forzoso 
b©lga ha relevado, para el servicio mi 
litar, a muchos mib-s de alemanes, es 
uno de los puntos que Mr. Grew ha 
hecho resaltar en la cancillería ale-
mana; pero únicamente basándoflo en 
las quejas de las autoridades belgas, 
que tPn^ instrucciones de presentar 
al gobierno alemán. 
NI EVO EMAJADOR ALEMAN 
Londres, NovIembre 24. 
En despacho de Amsterdam se 
anuncia que el Conde Bothon Botno 
Von Wodol ha sido nombrado Emba-
jador de Alemania en V i ^ a 
El Conde Von Wedei sucede al di-
funto conde Vpn Tschlrswy, que mu-
rió en Vlena el 16 de Noviembre El 
nue\o Emba-jadoy ha desempeñado 
varios cargos en el Ministerio de 
Asuntos Extranjeros de Alemania. 
D e M é j i c o 
T R I P L E EJECUCION 
Cuartel General Expedieión Puni. 
ti va Americana, Méjico, Noviembre 
24, Vía Radio a Oqlumbus, New 
México, Noviembre 24. 
Tres mejicanflvS lian sido fusiladas 
en E l Valle acusadas por los par-
Udoriofl mrra mistas, de que habían 
tratado de asesinar al Coronel Gon-
zález Díax, Jefe de la guarnición ca-
rra ncista en El Valle. Dices© quo en 
poder do las citadas mujeres se en. 
centraron unos documentos compro-
metedores. 
Ivas infelices mujeres se llaman 
Margarita A costa, su hermana Ma-
ría Castillo y m criada María R©ls. 
La triple ejecución se llevó a cabo 
en la madrugada del miércoles, I.fl8 
mujcrc« murieron valientemente. Es-
ta es la primera vez qne un trio de 
mujeres es pasado por las armas en 
esta reglón de Méjico. , 
Asegúrase qne Margarita Arosta 
estuvo har© tiempo al servido de 
Pancho ^ illa. 
C s t a d o s 
U n i d o s 
LAS PRENDAS DE 
MRS. HARRIMAN 
New York, 24.— Detrás del robo 
de las prendas, valuadas en $60.000, 
de la señora de Harriman, que fué 
solucionado hoy por la policía, apare-
ce la historia de un empleado de con-
fianza, que sucumbió en la tentación, 
según su propia confesión, en su lu-
cha por sostener su hogar en un su-
burbio aristocrático, demasiado cos-
i ees, pero las retuve por algún tiem-
Grew, ya esta haciendo gestiones en; esperando a ver a quien pertene-
la caucillcría alemana en pro de los i*, a Mu.cu peucuc-
cian, y cuando paso el tiempo y na-
die las reclamaba, decidí empeñar 
algunas de ellas. 
A Orrille, hermano de Daggett, se 
le acusa de haber dispuesto de un 
rubí valuado en $40.000, uno de los 
mejores del mundo y que formaba 
parte de las prendas robadas. 
Según la policía un óptico compró 
la piedra por $650 a un hombre que 
se dice lá adquirió de Orville. Des-
pués de eso el rubí cambió de dueño 
varias veces hasta que facilitó a la 
policía las huellas que dieron por re-
sultado la aprehensión de los herma-
nos Daggett. También ha sido deteni-
do un joyero acusado de tener en su 
poder un objeto robado. 
Dícese que adelantó $500 como 
préstamo sobre joyas valuadas en 10 
mil pesos. 
Todas las prendas han sido recupe-
radas, algunas fueron encontradas en 
los bolsillos de un pantalón viejo en 
la cocina de la casa en Larchmont 
donde vivía Arthur Daggett. 
PARA EL CIRCO SANTOS 
Y ARTIGAS 
New York, 24.~En el vapor de la 
línea de Ward han salido para Cuba 
para actuar en el Circo Santos y Ar-
tigas nuevos números, entre ellos van 
ocho osos blancos, once monos, varios 
caballitos ponnis y la famosa Mrs. Ke-
ly con sus sesenta gallos y gallinas 
amaestrados; en esta última semana 
actuaban en el teatro Palace. 
Se comenta la cantidad de actos 
y animales amaestrados que para el 
Circo Santos y Artigas han salido es-
te año de los Estados* Unidos. 
NO ES JEAN CRONES 
Spalding, Neb., 24.—El sospechoso 
detenido aquí como presunto envene-
nador de una sopa servida en un ban-
quete en Chicago el invierno pasa-
do, no es Jean Crones, a quien se 
atribuye ese crimen. 
Así lo declaró esta noche un ofi-
cial de la policía de Chicago, corro-
borado por cuatro periodistas de esa 
ciudad, que vinieron a ésta para iden-
tificarlo. 
E L MENU DE 45 CENTAVOS 
Chicago, Noviembre 24. 
Scla hombres y seis mujeres per-
tcnocienuss al ««ovo club formado 
en Cliioaeo para someterse a una 
dieta especial de alimentación y quo 
se han comprometido a vivir dos se-
manas con comidas cuyo 
ascienda a más de 45 ¿cntavos 
día y por persona, han 
1'4 libras, en peso 
de los primeros tres días de ensayo. 
Nueve de loe voluntarlos han gaña-
do en "avotr du pois'», y tres han 
perdido peso. 
El menú publicado hoy en k>s 
periódl4x>s fué el Biguiente: 
Desr.yuno: compota de peras, tor. 
tilla de harina con sirope y café. 
Lunch: Croquetas de carn* 
arroz, chícharos y zanahoria* ^ ' 
mantequilla, galleticas de 
Comida: sopa de tomate, nevu. 
perejil patatas, pan y maniSS. 
pudín de tapioca y te. 
™. BANQUETE NOTABLE 
New \ork, noviembre 22. 
Masajes de buena voluntad 
dentes do las Cancillerías de ^¿jj 
tenclas europeas actualmente en nt 
rra fueron leídos hoy ^ un baiJL 
dado esta noche por la Liga par» |¿ 
poner la paz. E l objeto d*! baaqnete 
era estudiar un programa para ejti 
bleccr una Liga PermaiiCnte de X> Zím 
clones a la terminación del gran W| 
flicto europeo. 
Los principios propuestos fnem 
aprobadOg por Arísíídes Brjsnd, Prt, 
sidente d l̂ Consejo de Ministro» fcEfind 
Francia; el Canciller Von Betha» ^ d 
HoUweg de Aiemanla y el VÍKOIÉ fcbi 
G^y, Secretarlo de Estado pan 
asuntos exteriores de Inglaterra. 
E L TRIGO EN LOS ESTADOS GH 
DOS. 
Baltimore noviembre 24. 
La Convención de la Federidíi 
Americana se ha declarado unánisí. 
mente e11 favor de confiscar todod 
trigo Y otros alimentos hasta que * 
restablezcan los precios normal*!. 
La Coiivención declara que 1» *• 
tual existencia de trigo en lo» Eŝ  
dos Unidos apenas es suficiente pm 
nllmentar al pueblo am«icano duru. 
to eJ próximo año. 
D e p o r t e s 
DOS GRANDEsTuEGOS 
DE FO0TBALI 
New York, Noviembre 24 
Mañana se efectuarán los grandi 
matches futbolísticos entre los equL 
pos de las universidades Hamrd i 
Yaie y entré los "elevens" de U Ar. 
mada y del Ejército, Por primera rn 
durante muchos años «stos encnín. 
tros, llamados clásicos, se ceHrírá 
el mismo día. Ello, aparentemente, H 
ufectará en nada la entrada a «mWJ 
desafíos, quo se espera quiebre todo* 
los records existentes. 
Más de 77,000 tickets han sido T«. 
didos para el match Hanard.Wf. 
oue se celebrará en el Estadio d« i»-
le, en New Haven. Otros 50,000 esp» 
tadores presenciarán el encuentro «H" 
tre los teams do la Academia NavalJ 
de la Academia Militar de West m 
que se librará en los terrenos d* 
Grounds, en esta ciudad. SI huWg 
sido complacidos cuantos han w m 
do tickets, más de 200,000 persoa, 
presenciarían estos ^'f"*11^"^. ¿j 
producto de las entradas pasan» i 
$215,000. mi 
Harvard es el favorito contraje 
v las apuestas se han hecho c»11 *JJ 
de 10 a 8 y 10 a 9 a favor de H«n« 
E l team del Ejército t a m b i é n ^ 
Mdera más fuerte que el equ'P0 ° lfl! 
Armada. Los dos favoritos fueron' 
vencedores «1 año pasado. ^ 
Siete grandes acorazados « • • J E 
do de cinco a seis mil oficial" J u 
quetas azules" han entrado hoy ^ 
bahía de New York, anclando " 
rio Hudson, frente a Riverside ^ 
Todo este contingente » P̂ . rt 
ciar el encuentro que se «r'l 
Polo Ground. Cuantos qu1¡Pra"¡I1 r̂» 
desafío podrán obtbener ^ ^ f . 
ello. Los que permanezcan » ^ 
elbirán noticias detalladas f 1 ' 
por medio de la l ^ P ^ 1 " 
MATCH PUGILISTICO 
New York, Noviembre 24. hll Frank Moran y Frod 




ganado 11 y 
como resultado 
Minnesota, el día 22 ^ P'̂ ' ^ u . 
Moran se le garantizan fco-" j , , ^ 
privilegio de 35 por ciento rn ^ 
iradas. Al que consiga dar u» 
out se le darán mil pesos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u a t i e s 
Filadelfla, ^ ^ Y ^ ^ i ^ 
vapor danés Josey, de, ̂ "T . 
Inglés Leonatus, de Ju^IY^geífí f. 



































h H , 
umhi 
Baltimore, Noviembre 24.-
vapor británico .Baróje cieof^ii británico Barón 
Habana, v el Nelson 
Norfolk, Noviembre 24--Norfolk, wevu-mo^ -nt,ago. . 
goleta Frontenac P^» ^ t . " ^ ! 
Jacksonvllle, Noviembre* p » 
el vapor New Orleans, parB U 
na. . Zl'-^S 
Fernandlna, N ^ ^ S ^ w . 
la goleta PhlUips M. 
Habana. 
C A S T O R i A 
pira PárTnJw 1 " . M 













Z5 ü t 1910. ÜlAKIO tSE LA IV1AKIWA 
F A G I N A N U E V E 
24.—Llegó 1» 
une * o y l ¿ l \a Habana. 
P^inelég v H noruego 
< v tf S S S t l u é el vapor 
j Ü e r c a d o 
f i n a n c i e r o 
AZÚCARES 
ve# lork. . , de azúcar crudo 
***SÍ¿AÓ sin que se efectua-
do • É Í S « 2 Los tenedores ha. 
eut» " ofertas de "Cubas" 
.„ nu^5 fíete, y hasta se creía 
'í , eos*0 y 1. 'uajo oste nivel se 
; ^ . d e ^ . e g Í positivos. Los 
l ^ * - sin embargo, no estaban 
jdoreSf y ez a ^usa ¿e la cal. 
C e r c a d o de azúcar ^ refino. 
n e «1 «errar fueron 5 c por 
< S t o v Hete, igual a 6 02 por 
ft/asy 5-15 P01" ,aS mlcles, to-
n001̂ .̂ ,', cambio ninguno en lo? 
í 
m 
0 ^ n U c a r refino, que figura, 
^ . l ista sobre la base de 7.50 
eD, Granulado fino. Las transac. 
^f/ron nuevamente muy redu, 
fuerou " albinias nnr lio ge retiraron algunas pnr-
l V virios contratos. 
P 0 ^ movimiento de ventas en 
1 «ara entrega futura, roye. 
C precios al cerrar bajas de 4 
nios La activa Iiquidaeion de 
Wmbre ejerció su influencia 
la Ü^a y lo mlsmo P"^6 
¿e la dsbilldad en el mercado 
A los nocos negocios realiza. 
1 del refino. Wall Street y las 
"Li^Ionistas también parecían 
vendiendo libremente, 
jjbre $e vendió de 4.84 a 4.70, 
oa 4.78. 
"¿ero, de 4.30 a 4.25, 




Mito, de 4.08 a 4.07, 
'Silo, de 4.17 a 4.16. ft 
VALORES 
Vew York, Noviembre 24. 
ios refroepsos causados por el pe. 
•nfcmo de la sesión anterior apenas 
¿virtloron hoy, reanimándose los 
iores al ver que no se comprv. 
los desfavorables rumores que 
-jan. 
Eitre los factores que contribuye-
, g reanimar el mei-rado, figurnba 
declaración de un dividendo inicia! 
fiDM por ciento para la "Atlantic, 
If and West Indios" y otros desem-
de distintas compañías indus. 
d States Steel" tomaron nue. 
npnte la delantera, adelantando ca. 
;rê  puntos, hasta 126%' 
las ventas totales ascendieron a 
ffl,000 acciones. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 200 a 230. 
Cuba Cañe Sugar, 70.1,2. 
South Porto Rico Sugar, 217.1 2. 
Bonos de la Recública ¿e Cuba, 
m 
oomercial, S.í|3 por «00. 
EL CERCADO DEL DINERO 
LIIRAS 
A eo aks: .;7C.i¡2. 
Por letra: 4.75.5i8. 
Por cable.- 4.76.7:16. 
FRANCOS 
Por letra: 5.K4.1|2. 
Por cable: 5.83.112. 
MARCO:» 
I Por letra: 68.3 4. 
[Por cable: 68-13 16. 
CORONAS 
|Pcr lctra: 12.11?. 
Por cah«e: 12.1Í4. 
FLORINES 
^ 'ctra: 40 7.3. 
Por cJ)U: 40.13II*. 
LIR. .S 
Por btn: 6.4r 14. 
Por crble: C.li ñ|8, 
- iu¡:^cs 
Iĉ M: 32.Sh. 
For c"bie: 3£."1&, 
P'ata en barrar.: 73 118. 
Peso nejlcano: 56 Hi . 
^ é i snbre ^rJstamos a sesanta 
«ynoventa días, 3.114 a 3.112; B 
aeses, da 3.112 a 3.814. 
S e a c u e r d a l a . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tee para operar contra los bandi-
dos. 
El derecho del groblerno america-
no a enviar tropas al través do la 
frontera para pcrscífiilr a los ban-
didos no figura entre las estipula-
ciones del protocolo; pero se hace 
constar en un memorándum que 
acompaña al protocolo como suple-
mento. Los mejicanos se opusieron 
ouérglcamcnto a firmar ningún 
acuerdo en que apareciesen sando. 
nándolo que ellos consideran una 
violación de su territorio nacional. 
Hoy so supo por primera êz que 
la primera solicitud de los mejica-
nos pidiendo el repeso Pt* presentó 
hace varios días. Deseaban presen-
tar a la consideración del gcnoral 
Carranza todos los hechos y aseso-
rarse con 61 acerca de la actitud que 
debían adoptar, 
Los americanos se opusieron, sos-
teniendo que no era posible demorar 
más la cosa. 
Líos mejicanos lucharon enérgica-
mente para obtener la incorporación 
en el protocolo do una cláusula dis. 
poniendo que si las tropas eran en-
viadas al través de la línea en per-
secución de los bandidos sólo llega-
sen hasta ciertas distancias; quo só-
lo tomaran parto ciertas anuas del 
servicio, y que so cspeclftcaso el nú-
mero de hombres; que sólo perma. 
neciesen on el país durante determi-
nado período de tiempo, y que de-
bían moverse solamente en ciertas 
regiones. A todo esto se opusieron 
flrmemente los americanos, rechazan 
do todas las limitaciones. 
K E L L Y S P R I N G F I E L D 
CALIDAD SUPREMA 
^ M A N U E L J . G A R R E N O C O M P A N Y 
TENIENTE REY Y ZULUETA 
P a n c h o V i l l a . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ha dado la orden do marchar con sn 
caballería y cortar el camino a los 
bandidos para que no pu^an refn-
giarse ^n los trenes on los cuales vi-
nieron desdo Santa Rosalía, 
Los heridos se ©stán recogiendo y 
los inuertos Se están enterrando por 
grupos de voluntarios y miembros de 
la Cruz Roja. 
E l gcneral Treviño dice que él con-
sídera destrozado a Pancho Villa pe. 
i'o así y todo quiere ©star preparado 
por lo que pueda ocurrir. Dentro tíe 
la ciudad no hubo desopden de ningu-
na clase y la propiedad no sufrió da-
ño alguno, porque Pancho ViÜa no 
i tiene artiU^ría. 
La poblftción civil vuelve a respirar 
i con más iibertad y todos son «loglos 
i para ol p^ncral Treyiño y sus valFn-
I tes soldados por la heroica defensa 
i hecha du>unte los últimos dos días, 
j E l genckal Treviño robó hoy un 
i momento a sus múltiplos ocupaciones 
r!jira r^bir al corresponsal de la 
¡ Prensa A sociada y negar todos los m-
I mores circulados en a frontera. De» 
i clara el héroe de Chihuahua que nin-
¡ guno de sus soldados se ha pasado al 
! campo enemigo 
L A T O I L E T T E D E L O S D I E N T E S 
P O R L O S A M O R C I L L O S ! 
Wat 
y / 
V e d á e s o s a m o r c i l l o s , c ó m o s e c o m p l a c e n e n 
h a c e r l a t o i l e t t e d e l o s d i e n t e s á l a e n c a n t a d o r a 
Se r s o n i t a ; y ¿ s a b é i s l o q u e e m p l e a n ? P u e s e l E N T 0 L i n d u d a b l e m e n t e . . . . . 
BOLSA DE LONDRES 
F«m»cnrrile.s Unidos: 82. 
"̂solidados: 55.3:4. 
BOLSA DE PARIS 
fiel 3 por ciento: 61 fran-
¿t'céntimos al contado, 
^prestito del 5 por 100. 87 íran. 
,.c»inbi mentimos. >o sobre Londres: 27 francos 
Ll2céntim os. 
Hombre P r e v e n i d o 
V a l e P o r D o s . 
^ Poder de! cuerpo para re-
, y combatir las enfermeda-
t)r̂ e5Unode lo5 f lotes más 
jacios que toda persona 
^ R P D E B I U T A E S T E 
esta^desr^pcrmi-tequesu 
.. salua desmeiore. nor-
su estabilidad. 
P R E S E R V A 
que a.{ i j , p -
^n^í a d e ^ y 
Ilf4 ̂ Pierden rí
^ enfe^SPF1^ que resBte a v a ^ ^ e s . cuando obser-
' « ^ ¡ I ! meló<lica Y no se 
ISTCTN ^ !US R a d o n e s . 
P O D E ¿ A U M E N T A E S T E 
•angre v 1 CUando fortalece ,a 
S J J nervios con el opor-
^ « R " 1 ! , ^ 0 emolas 
K el P ^ ^ D r . W i -
Kiv^ Keconstituyente sin 
V I D A O B R E R A 
¡SÑ E L C E N T K O O B R E R O 
Anoche celebraron «na asamblea los 
obreros carpinteros, afiliados al Sindicato 
Obrero, tratando sobre el mov miento 
huelguista que tienen planteado los al-
bañlles en demanda de la jornada de 
las ocho horas. Se acordó contribuir al 
fondo general de anxilios, cotizando des-
de la presente seinnna, r además no rea-
lizar ningún trabajo que no sea desti-
nado a las construcciones que han conce-
dido la jornada de ocho horas. 
E L C O M I T E D E L A H U E L G A 
Los individuos que componen el Co-
mité de la huelga continúan diariamente 
cambiando impresiones, esperanzados en el 
triunfo, sin encontrarse dispueiitos por 
BU parto a ceder nada en pro de la so-
lucirtn de la huelga. 
Ln" impresiones MéOjfldM anoche entre 
estos obreros así lo demuestran. Confían 
en nue nadie acudlrft a romper la hue -
la como esperan que suceda loa arqui-
tectos y contratistas, con el aviso pu-
blicado'en los periódicos, en e que dan 
ruenta de los acuerdos tomados en la 
asa'mblea verificada en el Cen^^Ga^go. 
En efecto, creado el Deatol, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destroye los 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
Inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la Npor violentos que sean 
dentadura en muy pocosdias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa j 
persist. nit-sensación db frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 84 h€ ra* como niinl 
mun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Denlo*, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FREHE, 
19, rué Jacob, París. 
S i E s U d . M u y G r u e s o 
A s p i r e M á s A i r e P u r o . 
Sea moderado en «u alimentación y K«-
dnzea su peso. Tome Aceite de koreln. 
Falta de aire puro es sabido que de-
bilita la fuerza de ln sangre que condu-
ce el oxígeno, el hígado se pone inacti-
vo la gordura se acumula y por eso obs-
trúve la acción de muchos de los árga-
nos vitales. La acción del corazón se de-
bilita, trabajar es uu esfuerzo y la be-
lleza de la« formas se destruye. 
La gordura que BC adquiere encerrado 
en la casa, no es saludable y si la na-
turaleza no le ayuda a deshacerse de e la. 
pnede convertirse en un caso serio de obe-
sí clfl I 
Cuando usted note que se está ponien-
do muv grueso. Inmediatamente pónga-
le atención a ello. No espere que su cuer-
po sea la burla de loa demás y su salud 
arruinada por la carga que lleva de de-
forme e insalubre materia grasosa. Es-
tó todo d tiempo que le sea posible al 
aire Ubre, respire profundamente y com-
pre en cualquier farmacia o droguería 
una caja cápsulas de aceite de koreln. Tó-
mense una despuós de cada comida y una 
a la hora de acostarse por las noches. 
Pésese entre días y continúe el trata-
miento hasta que haya logrado bajar hasta 
su peso normal. ' 
Aceite de koreln es absolutamente Ino-
fensivo, es agradable ni paladar, ayuda 
la "digestión y aun en casos de pocos días 
de tratamiento se ha obtenido una nota-
ble reducción en su peso. 
D R . H E R N A N D O S f G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , W a r l z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
D e O b r a s P u b l i c a s 
SUBASTA DE MADERA 
Por la Jefatura del Distrito de Obras 
Pfiblicas de Oriente se ha cursado la 
documentación relativa a la subasta ce-
lebrado para el suministro de 22.9?.2 m. 
de madera para la oeparaclón del Puente 
Naranjo y San Rafael, en la carretera 
de Cuba a San Luis. 
ADQriSiriON DE TERRENO PARA LA 
CARRETERA DE PALMA SORIANO A 
SAN LUIS 
L Secretaría de Hacienda ha partici-
pado al señor Serretario de Obras Pu-
blicas que ha sido designado el seflor Ad-
ministrador de las Rentas de la Zona Fis-
cal de Santiago de Cuba para que concu-
rra en representación del Estado al otor-
gamiento de la escritura para la adquisi-
ción de la faja de terreno de la finca La 
Concepción, tomada con motivo de la 
construcción de la carretera de Palma So-
riano al pueblo de San Luis. 
La propia Secretaría participó también 
que ha designado al señor Administrador 
antes citado para que concurra en repre-
sentación del Estado al acto del otorga-
miento de la escritura de la faja de te-
rreno tomada de 1n finca Hatillo, con 
motivo do la construcción de la carrete-
ra de Palma Sorlnno a San Luis. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HURTO DE $160 
Flora Jorge Abraham, vecino de 
Jesús María 112, acusó a su lavan-
derâ  Isabel Vega Pérez vecina de 
Jesús Maa-ía 121 de haberle hurta-
do de un escaparate la suma de 
160 pesos. 
La acusada quedó en libertad por 
no haberse comprobado la acusa-
ción. 
E l n a u f r a g i i d e l a b a r -
¿ i 
c a 
naufragio son indescriptibles, pero 
gracias a la Providencia pasó ol va-
por norteamericano "Ycnrut" y llegó 
oportunamente al salvamento de los 
náufragos, ya que no fué posible sal-
var la embarcación. 
He aquí Jos nombres y nacionalidad 
de ios náufragos: capitán Miguel Ga. 
liana, cubano; cocinero Andrew Tony, 
norteamericano, y marineros José 
Pujol, español, Andrés Vicente, cuba-
no, y Antonio Pereíra, brasileño. 
La barca y ei cargamento de made-
ra que llevaba se perdió totalmente, des. 
Principio de inceodio 
Anoche hubo un principie de incen-
dio en el "Gran Teatro Fausto", que 
culminó en un hermoso espectáculo 
para las muchas familias de nuestra 
mejor sociedad que allí había. 
Un rollo de la película "El Brillan-
te Celestial" se incendió, debido a ha. 
bber caldo sobre uno de los porta car-
bones calientes, y como es natural se 
produjo un movimiento de cuidado y 
flarma en los concurrentes; pero no 
pasó de ahí la cosa, porque dadas las 
condiciones de absoluta prueba de 
fuego de ese edificio, todo el público 
allí congregado vió lo pronto y fáci] 
como fué extinguido. 
Un nuevo y poderoso aparato de 
Pathé quedará Instalado hoy para que 
no se interrumpan las veladas de ese 
amplio y popular coliseo del amigo-
Estrada. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona, 80 de Octubre de 1916 
ACTIVIDAD POLITICO - ECONO-
MICA. —LA MANCOMUNIDAD 
CATALANA PIDE DELEGACIO-
NES. — E L DINERO QUE PIDE. 
— E L DEPOSITO COMERCIAL 
DE BARCELONA.— LA " L L I -
GA" Y LAS SOCIEDADES ECO-
NOMICAS —DIVERGENCIAS.— 
E L CONSORCIO PARA E L DE-
POSITO COMERCIAL. — E L AL-
CALDE Y E L CONDE DE CA-
RALT CENSURADOS. — E L GO-
BIERNO ACCEDERA. —LA OR-
QUESTA SINFONICA DE MA-
DRID — E L LICEO Y SU NUE-
VO DIRECTOR 
Él funcionamiento de las Cámaras 
legislativa ha aumentado la acti-
vidad de la vida barcelonesa en todos 
6Uo aispeotos. 
Las reuniones y asambleas se su-
ceden y como resultado de su labor 
Van a Madrid comisiones portadoras 
de solicitudes. 
Los propietarios, los alcoholeros, 
loo fabricantes, el comercio, toda 
nuestra clase productora, examina y 
en gemeral protesta do ciertos pro-
yectos del Ministro de Hacienda, 
que vienen a afectar interés crea-
Ratificamos nuestra felicitación y 
enhorabuena al bravo marino capitán 
Galiana y a sus tripulantes. 
En anteriores ediciones hemos dado 
noticia del naufragio de la barca cu. 
baña "Josefina", ocurrido en alta mar 
frente a Nuevltas. E l capitán Miguel 
Galiaa« •« comportó serena y herol. 
cament», habiendo sido justamente fe-
licitada 
La barca "Josefina" fué virada por 
el viento ©1 día 17 de Noviembre a las 
6 y 20 minutos de la mañana, en los 
grados de latitud 23.33 y de longitud 
79.16. Las escenas a que dió lug^» 
Mr. Frederick H. Putnam, notable 
periodista norteamericano, represen, 
tante de las siguientes publicaciones: 
New York Tribune, The Brooklyn 
Dailv Eagle, St. Louis Globe Denio. 
crat" The Evening Mail (N. Y ) , The 
Journal of Commerce (N. Y.) y The 
Buffalo Express, se enaicntra en la 
Habana, 
Mr. Putnam es un gran admirador 
de esta Isla, a la cual ha tributado 
grandes elogios en las columnas de 
los poderosos rotativos que represen, 
ta. 
Saludamos al compañero, deseándo-
le grata estancia ea este país. 
La Mancomunidad también traba-
ja con ocasión de los nuevos presu-
puestos y se ha dirigido a todas las 
representaciones parlamentaríais de 
Cataluña en ruego de que apoyen U 
incorporación de varios artículos al 
presupuesto extraordinario, entre las 
cuales citaremos las que ge refie-
ren a Instrucción Pública, Fomento 
v Hacienda y que viene» a ser algo 
así como las delegaciones que piden 
las cuatro Diput? cienes. 
Solicita la Mancomunidad del pri-
mero de los Ministorios nombrados, 
cue se le confíe la realización de las 
obras y prestar los servicios refe-
rentes a nuevas construcciones . d« 
escuelas, a nuevas reparaciones y 
catálogos monumentales, a trabajos 
geográficos y su personal técnico 
y al pago material y trabajos de 
campo 
, Pide en Fomento que el Estado le 
conceda la- construcción, reparación 
y conservación de carreteras, cami-
nos vecinales y puertofl, auxilios « 
las juntaa de Obras, reforma d« ilu-
minación de puertos, servidos d* 
éstos y seña'les marítimas, obras hi-
dráulicas, aguas, mejoras agrícolas 
y pecuarias, minas, bosques y pesca. 
Del Ministerio de Hacienda solici-
ta la concesión/»! avance catastral 
de la riqueza rústica- i 
De la cantidad consignada para 
estos gastos extraordinarios, desea 
la Mancomunidad que se le conceda 
una parte alícuota igual a la parte 
con que han participado las cuatro 
provincias ca/talanas en la suma de 
Ios-ingresos percibidos por el Teso-
ro en concepto de contribuciones di-
rectas durante el último quinquenio. 
Ofrece la Mancomunidad si se le 
hacen estas concesiones, someter a 
los Ministerios respectivos el pro-
yecto de aplicación de la consigna-
ción global que por la suma de con-
signaciones de cada uno le corres-
ponda y las garantías de buena 
aplicación, aceptatetío la alta_ ins-
pección del Estado en la realización 
de obras y prestación de servicios. 
E l programa es bueno, pero mu-
cho témenos que ante la posibilidad 
de que estas concesiones se convier-
tan en arma política formidable, loe 
elementos de las Cámaras que no 
comulgan en la iglesia rogionaliata, 
opongan una enérgica resistencia a 
la petición íde la Mancomunidad. 
Ignoramos el inteMcionadámente o 
no, la concesión del Depósito Comer-
cial a Barcelona, otorgada por Real 
Decreto de 24 do eíte mes, ha sido 
hecha de acuerdo con la» indicacio-
nes de los señores Marqués de Olér-
dola. Alcalde de esta capital y Con-
de de Caral, Presideate del Fomen-
to del Trabajo Nacional. 
Ya hemos indicado en cartas an-
teriores que el Gobierno y las so-
ciedades económicas catalanas, tra-
bajaban en esto y otros asuntos re-
ferentes a la región, cin lo que po-
dríamos llamar el "control" de la 
"Lliga" habiómdose dado el caso de 
que, asuntos en los que aquellas en-
tidades y los regional Istas estaban 
de completo acuerdo antes, han sido 
tema ahora de divergencias 
Los malicioso» atribuyen aA Go-
bierno con. motivo de la concesión del 
título mobiliarloo al Presidente del 
Fomento, propósitos de establecer 
la división y el divorcio entre los 
políticos regionalistas y las Cáma-
ras y entidades económicas. 
Ya egtá logrado el Depósito Co-
mercial para Barcelona y ya está 
otorgada! su impüanitación, funcio-
namiento y régimen a un consorcio, 
con atribuciones de substitución. 
El consorcio, lo forman el Ayunta-
miento, el Fomento del Trabajo Na-
cional, la Junta de Obras del Puer-
to, el Imstituto Agrícola Catalán de 
•San Isidro y las Cámaras Oficíale^ 
<¡e Comercio. Navegación e Industria, 
con representación de entidades 
obreras, especialmente las dedicadas 
a servicios marítimos. 
No obstante esto y de llevar la 
concesiión la conforrmdad del Alcal-
de y del Conde de Caralt, a la deu-
nión convocada hace cinco días en el 
Ayuntamiento, se manifestaron opi-
niones divergentes, poniéndose de 
manifiesto los celos que existen en-
tre los elementos económicos y la 
"LUga". 
Antójase a los legionailistas que 
lo otorgado es poco, que hay corta-
pisas y que desean se reforme la 
cencesin dóándole mayores, amplitu-
des, lo cual tenemos por cierta que 
so hará, pues el Gobierno, dado el 
primer paso 0n este asunto, no va a 
crearse dificultades par cerrar su 
criterio. 
Gamará ŝ ^uraTnonte Barcelona 
con el establecimiento del Depósito 
Comercial, (que no funcionará antes 
de un año), pero tememos que el 
hecho de formar parte del consorcio 
concesionario «1 Ayuntamiento pro-
mueva dificultades. 
¡Conocemos tanto "cómo las gas-
ta el hojalatero!" 
P a n s y S n o e 
G A L I A N O , 7 9 , 
T E L E L . A - 4 5 1 4 , 
ESTILO 21» 112 G. 
iMPERIAL CHAROL Y CAÑA GLA* 
CE GRIS. 
ESTILO 210 li2 B. O. 
IMPERIAL, CON CAÑA GLACB 
BEIGB OSCURO. 
La Orquesta Sinfónica de Madrid, 
ese maravilloso conjunto artístico, 
uno de los primeros del mundo, ha 
hecho las delicias del público barce-
lonés con motivo de las audiciones 
que ha dado eci ol Orfeó Catalá, 
conviniendo todos, técnicos y afi-
cionados, en que la ejecución del 
selecto programa UQ admite mejora, 
porque ha sido sencillamente colo-
sal. 
E l Liceo abrirá el próximo dia 4 
sus puertas, bajo la dirección artís-
tica de Luís París, el notable litera-
to y director que ha sido muchos 
años del Real de Madrid. Por cierto 
que aseguran los de la "casa", que 
el nuevo director ha hecho un verda-
dero derroché de energía e inteligen-
cia, para renovar lo mucho viejo, 
polvoriento e inservible que quitaba 
brillantez a la "misse en scene" de 
nuestro primer coliseo buena falta 
hacía. 
Las señaras con motivo de la so-
lemne inauguración, no dan paz a 
las modistas, por lo cual y dado el 
Honestar económico manifiesto de 
Barcelona, no es aventurado afir-
mar que nuestra vieja y espléndida 
primera sala de espectáculos estará 
tan brillante como la más brillante 
de cualquier otro gran teatro de Eu-
ropa. 
R. Ferrer BITTINI. 
ESTILO 31 1|2 H. 
feL SUCCESS DE LA TEMPORADA 
ELEGANTE ZAPATO CHAROL 
COLONIAL 
ESTILO 20 1|2 
IMPERIAL, CABRITILLA FINISI MA GRIS O BRONCEADO. 




B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
é s t i n iDmedi&t&mente alivia.d&8 
y en seguida curadas por h s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
d e l M r F O U l l N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por loi 
principales médicos del mundo entero. 
PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. A 
NO MAS DESASTRE» POR 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
Qu« tantos semejantes nos i iwtâ . 
Osen «1 trabamiento MON. product 
4« 38 años <'.e experiencia. 
Sin explotación ni engaito. 
MI gabinete y aplicaciones, OBRA' 
K A número 69, HABANA. 
ESTILO 210 O. S. 
IMPERIAL CHAROL CON CAffAl 
DE GÜACE GRIS OSCURO O 
M A m 
P í d a n o s C a t á l o g o 
Un completo surtido para todas VM 
neessidadoe dsl cuerpo huiaaas^ OÚSM 
ács y rexos. 
Fabrico en mi Ofltableclmlsnto, •« 
Matanzas, con todos loe adeiantoc 
modernos: oiernas, manos, fajas, bu-a-
fueros y toda clase de aparatos paam 
eorroglr defectos físicos. 
#06E M. MO.V, OBRAP1A, 50, 
láfOno A-MAS, HaJĥ nî  
i -
G A L I A N O , 7 9 . 
C s p e c t i l i z a m o s e n c a l -
z a d o fino p a r a S e f i o r a s 
Cuando necesite aulqnier «w I J [ 1 ^ | J 
fíenlo de cnüsería risite b C a n 
S e l í s , fl'Rellly y S. Ignacio I N O T A E s t T ^ n o « e n , 
Telefono A.8848. ¡i s u c u r s a l e s . 
II ^07087 alt 4t,24 
FAGINA DIEZ D I A R I O D £ LA M A R U I A NOVIEMBRE 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I P t » R E S 
U n a r e v e l a c i ó n d e " l a w n - í e n n i s . " 
Los campeonatos de "golf.99 
WHliaim M, Jofhastoî  de California, 
de 19 años de edad, ha ahombrado al 
público americano al lograr batir a 
log mejoras jugadores de su país en 
los campeonatos de 1915. Se creía 
qu« no logratría vencer al "detenta-
dor" del título. Mauricio E . Mac Loug-
hlin cuyo resultado se esperaba ansio-
samente. 
Presente está en la imaginación de 
todos que Mac LoughJin permitió a 
lo» Estados Unidos entrar en pose-
sión de la "copa Davis," en Wim-
blodon, en 1914. 
E l "nvatch" a que hacemos referen-
cia anteriormente, se efectuó en Loug 
Ifrland. E l primer "set" hizo creer que 
Mac LoughlLn s© divertiría; y así fué 
porque ganó por 6 juegos a !• Poco 
a poco, Johnston tomó confianza, esj 
tudió el estilo de su rival y comenzó 
a desarrollar un juego inexpugnable 
En el segundo "set" venció por 6 a 
0. 
Los admiradores del campeón se 
inquietaron extraordinariamente. Su 
favorito logró reaccionar algo; pero 
muy poce para obtener la victoria 
que favoreció aJ joven estudiante que 
terminó con 7-5 y 10-8. 
E l campeonato "smgles" de damas 
dió igualmente lugar a una sorpresa. 
Por la primera vez fué ganado por 
una extranjoraj, la señorita Molla 
Bjurstedt, noruega, que se cubrió de 
gloria en los "courts" cubiertos y al 
aire libre. 
En esta última partida batió por 
4-6, 6-2 y 6-0 a la señorita Wlght-
man, ganadora en 1909, 1910 y 1911. 
En el campeonato doble para ca-
fcalLeros el título fue para ei equipo 
William M. JohnstonuClarenco J . Gri-
ffin, quienes vencieron a los "detento 
res" M. E . Mac Loughlin y Tomas E. 
Bundty. Las dos "performances" de 
Johnston prueban bien su superiori-
dad sobre el antiguo "champion" 
Mac Loughlin. E l doble mixto fué ob-
jeto de una victoria para el equipo 
señoras Wiightman-Harry C. Johns-
son, que vencieron por 6-0, 6-1 al 
equipo señorita Molla Bjurstedt-Ir-
ving C. Wright. 
* * * 
El mundo del "goJf" se ha emocio-
nado al saber que ©1 famoso Francis 
Ouimet ha sido descalificado. La fe-
deración americana tuvo las pruebas 
de que ese jugador comerciaba con 
su talento y lo envió a las filas de 
los profesionaíles. Los que podrán 
quejarse de esta determinación serán 
las estrellas dol profesionalismo que 
tendrán que luchar con un contrin-
cante temible. 
En 1913 F. Ouimot triunfó por 
primera vez en el cafcipeonato do 
Massachusetls y tres años seguidos 
conservó el título, -xito que no ob-
tuvo más que G. Lockwood en Myo-
pia, en 1903, en Brookline en 1905 y 
cu Brac Burn en 1906-
E l camueonato de América de 1915 
fué ganado por Robert Gardner, el 
4 de septiembre, en Detriot, (Michi-
gan.) Inscribió su nombre por segun-
da vez en la HstA de los triunfadores 
en 1909 en competencia con H. 
Chandler Egan. E l año pasado triun-
fó de John G. Andterson. 
El campeonato de 1916 fué disputsu. 
do los dl»s 29 y 30 de junio en Min-
neapolis. Charles Evans campeón de 
Francia de 1911, laureado del cam-
peonato de Inglaterra de 1914, "de-
tentor" de 66 "records" en los "llnks" 
de los Estados Unidos, logró obtener 
la victoria. Al final de la primera 
jornada, iba delante con tres puntos 
del inglés M. Reid. Terminó con 286 
puntos delante J . Hutchinson (288 
puntos.) 
Tales son., rápidamente anotados, 
los "succés" deportivos realizados en 
los Estados UnldOg durante la guerra. 
H C i f l g r e s o . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
bargó la palabra, tenía que pronun-
ciar los nombres de Verderau vícti-
ma de la última epidemia de fiebre 
amarilla en Barcelona y sobre todo 
de su sobrino Dr. Antonio Menacho, 
que descendió del cénit cuando su 
saber en oftalmolog-ía era máximo 
a pesar de su juventud. 
Al terminar su discurso y antes de 
«jue el secretario diese cuenta del 
•.ota de la Asamblea pasada, cedió 
la presidencia al doctor Santos Fer-
tiáiulcz que la ocupó entre aplausos 
y dió en seguida la palabra al se-
cretarlo doctor Galo laoz Ortín, pa-
ra dar cuenta de la memoria regla-
mentaria, como lo hizo con la ma-
yor precisión y escrupulosidad. 
Correspondía dar lectura al tema 
oficial: ¿Cuál es la técnica actual-
mente preferible para la extracción 
de la catarata? 
Como el tema oficial estaba con-
fiado a los doctores Santos Fernán-
dez, de la Habana y al doctor Ma. 
nucí Márquez de Madrid. 
El doctor Santos Fernández que 
preside confió la lectura de su tra-
bajo, al doctor Manuel Menaoho que 
con voz clara lo realizó. , 
En esta memoria el doctor Santos 
Fernández se cuida de no hacer 
alarde de erudición amontonando 
dotas históricos de todos conocidos 
V se coloca en el momento actual de 
la operación de la catarata depura-
do hasta la saciedad por autores y 
prácticos competentes y colocada a 
tal grado de perfeccionamiento que 
si no fuere obra de los hombres no 
Se le podría dirigir el menor repro-
che. 
Proclama que obedeciendo al le-
D R . J . L Y O N 
I>e la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
I© las hemorroides, sin dolor, ni em-
(Jeo de anestésico, pudiendo ©1 pacien-
l« continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarúw. 
•íeptuno, 198 (altos), entre Bela»-
toaín y Lucena. 
ma no va a describir sy método par-
ticular de operar la catarata, ya lo 
hizo en anterior sesión de esta So-
ciedad. Entonces aceptó lo dicho por 
el doctor Menacho, que cada, cuai 
tenía un método con el que obtenía 
éxitos después de estudiado y habi-
tuar la .mano durante largo tiempo. 
Que para llenar las exigencias del 
tema hay que exponer lo que sea 
conveniente hacer al que va a ini-
ciarse en la práctica d la Oftalmo-
logía y esta es la oportunidad de 
escoger el método que de un modo 
absoluto le ponga al abrigo de ac-
cidentes próximos o futuros. Este 
método acerca del cual ha publi-
cado una memoria después de su 
reciente viaje a New York, y de ha-
ber visto operar a los más notables 
cirujanos de ia ciudad. Consiste en 
hacer la queratotomía por fuera del 
limbo, por encima del diámetro 
transversal de la córnea hasta salir 
por debajo de la conjuntiva para 
trazar en ella un colgajo circular. 
Al punto, practicar la isidectomia y 
discisión sin necesidad las más de 
las veces de usar ei lavado de la cá-
mara anterior. A este método le he 
llamado método americano por ha-
berle visto practicar a los cirujanos 
df. Xew York uniformemente, sin 
ponerse de acuerdo ni mucho menos. 
La iridectomía en la operación de 
la catarata si se quiere practicar con 
la maestría que los cirujanos de 
New York, exije ser ambidiestro co-
mo los son todos allí.** Eso no es 
difícil para los jóvenes, todo es que-
rer serlo. Nosotros que no somos 
ambidiestros podríamos serlo del 
mismo momento que en la esgrima 
lo hemos sido y lo seguimos siendo 
a pesar de los años, por que en-
tendimos que la Higiene no triunfa-
ba sino trabajando las dos partes del 
cuerpo. Bien sabemos que la ope-
ración con iridectomía es menos es-
tética, es tal vez menos rápida; pero 
garantiza más, que en último térmi-
no es lo que se necesita. Realmente 
la extracción de la catarata senil 
hasta el día, es la fusión del pen-
sumiento del gran Ravid y el ideal 
del númen de De Grafe cimentados 
en los progresos realizados por la 
bacteriología, la antisepsia, la anes-
tesia locaQ y cuentos auxilios han 
prestado a la Oftalmología las otras 
ciencias. 
Esto es lo que hace referencia a-
la catarata senil; pero hay otra serie 
de cataratas que no son éstas y de-
T U B E R C U L O S I S 
e s d i f i c i l d e c u r a r . L o p r u d e n t e 
e s e v i t a r l a t o m a n d o á l a s p r i -
m e r a s i n d i c a c i o n e s d e D e b i l i -
d a d P u l m o n a r l a a f a m a d a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
I n d i s c u t i b l e m e n t e l a m e j o r p r e -
p a r a c i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o . 
S u a v i z a l o s b r o n q u i o s 
y l o s p u l m o n e s y a u m e n -
t a p o d e r o s a m e n t e l a 
n u t r i c i ó n q u e s e r e -
q u i e r e p a r a c o m b a t i r l a 
e n f e r m e d a d . 
S i n A l c o h o l . 
Ate 
esta marca. 
ben operarse conforme a su natu-
raleza: talps son |as o(atarata« de 
los adolescentes y los jóvenes, las 
cataratas congénitas, las traumáti-
cas y las capsulares circunscritas y 
también congénitas. En éstas no 
debe practicarse la extracción que en 
muchos casos es un peligro basta 
la discisión en ojos que por tener 
una afección propia de ancianos, son 
naturalezas sin resistencia que deben 
traumatizarse lo menos posible. Ex-
pone numerosos casos en comproba-
ción de su aserto y resume su crite-
rio de este modo. 
La operación de la catarata ha 
llegado en el día a su mayor grado 
de perfección. Con cualquiera de los 
métodos usuales en manos hábiles o 
experimentadas se obtienen triunfos 
soberbios; pero si queremos adoptar 
un método que ante todo nos ponga 
a cubierto de todo peligro y se ob-
tenga con él devolver la vista al 
paciente, éste ha de ser la extrac-
ción con Iridectomía y colgajo con-
juntivo . 
En las cataratas de los Jóvenes y 
adoslecentes por andar con rapidez 
se arriesga la vista del (paciente. Hay 
que saber esperar, no impacientarse, 
no Intervenir sino cuando se debe in-
tervenir y de este modo el trhmfo 
es seguro. En las capsulores congé-
nitas debemos intervenir cuando lo 
podamos, hacer, dado el medio so-
cial, en la niñez a fin de obtener un 
ojo afákico en que pueda ser corre-
gida la refracción.-
El doctor Márquez que a su vez 
estaba encargado de desarrollar el 
mismo tema, por si dada la distan-
cia y las dificultades conocidas, no 
podía llegar hasta aquí oportuna-
mente el doctor Santos Fernández, 
manifiesta que tan pronto como su-
po que había llegado a España con 
antiaipación y conociendo las dotes 
que le adornan de entusiasmo e in-
teligencia, consideró Innecesaria su 
intervención y por eso sólo señala 
verbalmente algunos puntos acerca 
del tema que no como impugnación 
de la memoria que acaba de leerse. 
Discurre atinadamente sobre el 
método de extracción con la cáp-
sula del doctor Smith de la India, 
manifestando que eso no es un mé-
todo nuevo, que es conocido de an-
tiguo; pero que en las manos del 
oculista inglés ha dado resultados 
sorprendentes que no han podido re-
petir en sus respectivas localidades 
los profesores de todas partes del 
mundo qne han concurrido a verle 
operar. De ésto deducimos que sus 
triunfos son personales debidos a 
una práctica descomunal de miles 
C a j a de A h o r r o s de ios S o c i o s del 
C e n t r o G a l l e g o de la H a b a n a . 
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R e g l a m e n t o d e l a S o c i e d a d p r e -
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S i s t o . 
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h a l l a n d e m a n i f i e s t o e n l a S e c r e -
t a r í a d e l a S o c i e d a d , e n d o n d e , 
d e s d e e s t a f e c h a y e n h o r a s d e 
O f i c i n a , p o d r á n e s t u d i a r l o s S e ñ o -
r e s S o c i o s , a l o s q u e s e a d v i e r t e , 
q u e e n d i c h a J u n t a s e h a b r á n d e 
o b s e r v a r l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l 
a r t í c u l o 4 6 y s u s c o n c o r d a n t e s d e l 
R e g l a m e n t o S o c i a l , a s í c o m o q u e 
p a r a a c r e d i t a r s u p e r s o n a l i d a d y 
t o m a r p a r t e e n l a r e p e t i d a J u n t a , 
d e b e r á n p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n 
d e p u e r t a , e l r e c i b o c o r r e s p o n -
d i e n t e a l m e s e n c u r s o . 
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de miles de operados y saiben todos 
que en sujetos no en extremo seniles, 
pues on la India se oisera la catara-
ta oon frecuencia hada los cuarenta 
años. 
En lo único que no estoy de 
acuerdo con el ilustre autor de la 
memoria oficial es, en lo de liacer 
la Insldectomia como regla general 
sino como una necesidad en deter-
minados casos. 
Acepto la sutura de la cornea 
siempre que haya peligro inminente 
de prolaxus del vitro y aparte una 
observación propia en que demuestra 
como le fué útil para extraer un 
cuerpo extraño del cristalino, pues 
después de hacer la iridectomía y 
extraer con una cucharilla ad-hoo, 
Í>1 cristalino transparente ocurrió el 
prolaxo del vitreo que contuvo anu-
dando los hilos. 
TermSnada la exposición del doc-
tor Márquez, sometió ©1 doctor San-
tos FernáLnidez desde la presidencia 
el Tema oficial a discusión. 
EIl profesor de Oftalmología de 
Valencia, doctor Tomás Blanco, co-
nocido por su competencia en la ma-
teria a que se contraía el tema ofi-
cial describe su método de operar la 
catarata con colgajo conjuntiva! e 
insiste en su forma de vendaje sen-
cillo, merced a una compresa de ga-
sa antiséptica sostenida por colodlou 
en los bordes, , 
El dotor Snííor adhiérese al ho-
menaje tributado al doctor vSantos 
Fernández y preconiza el procedi-
miento seguido por el doctor Ga-
lozocold, sin invidectomía, se opone 
a a aplicación como el doctor Már-
quez del vendaje preventivo con el 
que no se consigue muchas veces 
más que irritar los ojos y ponerlos 
en malas condiciones para la opera-
ción. Dice que opera y ha operado 
la ra-tarata con catarro sin riesgo al-
guno. 
VA doctor Oastaüer se ocupa, del 
colgajo conjifntiva/1 y conviene en 
que la Ividectomla se Impone en 
determinados casos. E l doctor Wlo-
den Tiñarta manifiesta que si como 
joven no tiene una experiencia ex-
tensa aprovechando la de su padre 
para terciar en el debate y antes de 
entrar en materia se complace en 
dar el parabién al doctor Santos Fer-
nández que ha tenido la abnegación 
de venir desde lejos a honrarnos 
con su presencia y a Ilustrarnos con 
su gran saber y experiencia propia. 
Defiende el método de operación a 
colgajo del profesor Blanco de "Va-
lencia. Y conviene en la importan-
cia del examen bacteriológico de la 
secreción antee de la operación de 
la catarata. Acepta la Isidectomia 
en los asmáticos y en la sutura del 
cráneo; pero en conjunto acepta las 
conclusiones del tema oficial. 
El doctor Castroviejo, que es Jo-
ven aún, acepta la Iridectomía sólo 
en determinadas circunstancias. No 
teme a la introducción de instrumen-
tos si éstos están estereüzados por 
el fuego y precisa el proceder de que 
se sirve con éxito notable. 
El doctor Palomar de la Torre en 
la pizama, escribe el método que 
adopta y los lugares en que hace 
la presión la contrapunción y la 
terminacaón del corte para dejar el 
colgajo. En contra de lo sustentado 
en el t«ma oficial practica la extrac-
ción de la catarata en el niño. 
E l doctor Vidal se ocupa de las 
lágrimas y de las vías lagrimales res-
pecto de la operación de la catara-
ta y cree que cuando haya dificulta-
des por parte de éstas la Iridectomía 
presta buenos resultados. 
EH doctor IÍCOZ Ortin está de acuer-
do en los puntos que ha tocado el 
doctor Palomar de la Torre. Convie-
ne en que los vendajes preventivos 
irritan los ojos para el momento de 
la operación. Entiende que en mu-
chos casos no hay más remedio que 
operar con Iridectomía; pero es 
partidario de la extracción simple. 
Se declara partidario Jdel colgajo 
conjuntivafl. 
VA doctor Domínguez Roca no ha-
bla por cuenta propia, lo que expon-
drá, es el sentir de su maestro el 
doctor Agnllar Blanch. Ert© hace la 
(lis-cisión que describe con el cuchi-
llo y es partidario de hacer o no la 
isidectomia según los casos. 
EH doctor Menaoho no desea ha-
blar por no repetir lo dicho otras 
veces. Estoy de acuerdo con ©1 des-
envolvimiento del tema oficial y ya 
lo he manifestado, cuando tuve que 
analizar la memoria del autor; en 
lo de llamar método americano al 
que realizan una gran parte de ci-
rujanos de los Estados Unidos y so-
bre todo de New York practicando 
la iredectomía y el colgajo conjun-
tlval a la que designóse desde luego 
con el método ©oléctJoo. E l doctor 
Benavldes en breve escrito expone 
consideraciones generales sobre di-
versos puntos del Tema oficial sin 
combatirlo. 
El doctor Wieden (pajdre) lee algo 
referente a puntos del Tema oficial 
y acepta el empleo del colgajo en 
la extracción d la catarata. 
Kl doctor Tomás Blanco, lee igual-
mente el trabajo que tenía redacta-
do sobre la extracción de la cata^ 
rata senil. Es un ferviente partida-
rio del colgajo conjuntival; pero no 
con la idectomía de modo generol y 
observa que a veces hasta hace pe-
queños cobomas ded iris. 
Con el trabajo del doctor Blanco 
terminó la discusión del Tema ofi-
cial y manifestó el doctor Santos 
IVrnándcz desde la presidencia que, 
terminada la discusión del Tema 
oficial le corresponde recoger cuan-
to se ha dicího y dar su opinión res-
pecto de los diversos conceptos emi-
tidos. 
Entiende, que como había dicho 
en el curso de au memoria, el método 
tenüa ipuntoe coinvbatlbles por las 
razones que expone, de modo que 
al enumerarlos, los que nos han he-
cho el honor de tomar en conside-
ración nuestra memoria, les agrade-
cemos la Ilustración aportada y la 
cortesía con qu© nos han honrado; 
pero Do hemos de abusar de la be-
nevolencia de esta asamblea refirién-
donos a las razones en que nos ba-
samos para sustentar nuestro aserto. 
Están consa^nados unos y otros 
puntos y la buena voluntad de 
nuestros oyentes sacará el mejor fru-
to de esta noble controversia, el me-
jor fruto para el avance de las cien-
olas que es el objetivo único de es-
tos torneoa de la inteligencia que 
tanto contribuyen a suavizar el tra-
to de loe hom'bres que un día y otro 
persiguen la verdad en medio de las 
mayores dificultades. 
La primera cesión de la Asamblea 
buvo fin después de más de cuatro 
horas de labor y 86 acordó que la 
próxima reunión se verificase al día { Q \ y^ñíño) 
siguiente una hora antes. 
N o t a s d e L e v a n t e 
E N F E R M E D A D ^ 
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VALENCIA 
Se ha celebrado en Lueca el ani-j ¿TexpeTlZTn^ 
mado mitin reformista. una caja de PiidL81 ^ s l ^ f r 
Ocupó la presidencia el jefe de 103 I *í™?es,y •<» Vejiga ! ?e 
reformista, valencianos, «^ñor Gil y i 
Monte, con otras personalidades del *s Sabri POSIUT̂  7 >i> 
reformismo, teniendo al señor Alva-' -
rez a su derecha. 
E l eeñer Gil y Morte hizo la pre-
sentación del señor Alvarez. 
Melquíades Alvarez fué saludado 
con una gran ovación al levantarse 
para hablar. 
Soy—dijo—hombre de fe; la fe es 
hija de las convicciones. Soy, además, 
hijo del pueblo, y al pueblo es ¡o 
único sano que nos queda en España. 
E l pueblo es esclavo del deber, pe_ 
ro, a veces, con razón se rebela con. 
Ira las Injusticias. La poítlca no debe 
ser cosa de egoísmos, sino de abnega. 
clón y de sacrificio. Por eso los re- i experimento 
formistas no queremos el Poder. Lo | E1 
Ai 
(El ácido úrico tóxico i 
Pleitos d e r ! ^ 
aue se ha llegado ai o« 
vean a S V ' / » 
"•*'JV**»J *»v v̂ v̂̂ i ^i 11 ^ i i. VJ\i^i. XJU \ pronto \fvi ' ^ 
aceptaríamos sólo cuando se nos die- j pequeñas pildoras-Drtf>CUra(l0 Mr t 
ra en condiciones de que seríamos | lores — es sencillamente ^ nu9,Wím5 
garantía do hacer labor útil pava el 
un tono azul turbío ̂ f J * 
Notabliislm s son íosq ^ « t ó 
país. Como hasta ahora, cuando se no* ! 5 ™ ^ ^ ^ ^ 
Brlght, ostreñimienior¿rln«r7me^ 
inaclón de la veJlga,Vom0VUrb^¿ 
Sinlomas de trasiolnw u?inâ 0l0« 
No pasen un Instante m*. " 
seguida á.casa del hoticaíi8n v»í»», 
ona caja dê -JO cents de ffij 
para los Ríñones y ITVÁÍJ?*}1** 
rfrecló, no era en tales condiciones, 
lo hemos rehusado. 
Estamos donde estábamos. Somos 
radicales, más que radicales, ultra-
rradicaies do la izquierda. Yo predico 
con el ejemplo. Consídéromc obligado 
a pedir la refirma de iia organización 
del Parlamento, de Ja acción fiscal v 
de la propiedad. Respecto a la forma 
de gobierno es cosa accidental. Los 
republicanos pueden ir al Poder si 
la Corona se doblega a] pueblo, que 
t's el verdadero soberano. 
Trató luego la cuestión internacio-
nal. Dijo que la guerra presente ha 
traspasado ya 'os límites de la epo-
peya. I/os ciudadanos no pueden ser 
neutrales, pero el Estado sí que puede 
serlo. E l Gobierno es una cosa abs-
tracta, que no puede tener opinión, 
pero los ciudadanos no pueden ni de_ 
hen ser indiferentos. 
¿Es, dijo, que afirmando esto pe-
dimos que pe rompa 1?. neutralidad 
española ? No es eso. Afirmamos, por 
el contrario, que no habrá partido ni 
hombre alguno que midiera romper 
nuestra neutralidad. Lo que pasa es 
que no podemos ir a la guerra por-
que carecemos de la necesaria prepa 
•nfemedades de ríñones y vejig '̂l 
He escándalo en ¡a sesión dri i 
«amiento, porque el concejal í 
Barnat censuró a varios l ^ i 
que concurrieron a una comidaS* 
dio en dicho barracón con as£ 
de cupletistas y emp^a^ 
Los ediles don Oscar Hern 
el señor Bemay se insultam 
vieron a punto de liegar a ¿M 
nos. ^ 
, Un individuo de la tribuna DÚI 
intentó agredir al redactor R 
Mercantil Valenciano", don OlJ 
Cefres, siendo detenido W 
. —Se han inaugurado las ¡ ¡ ^ 
ac la Diputación, acordáudoee« 
la Corporación se muestre parte «a 
do se discuta el juicio contradi 
en Hacienda referente a ¡OB aW 
les; que se fije el precio Ifarifl 
ración militar para tomar parte 'en e^ l í f^ f^ ̂ If ClaS* de ^ ,Ó \eí alcohol destinado a encabezar7 la lucha 
Ocúpase do ]a situación de los pue-
blos beligerantes, diciendo que Italia 
tenía pueblos irredentos que aspira, 
ha a reconquistar; los países balkáni. 
eos sentían la aspiración de consti. 
luirse en una gran potencia; Ruma, 
nia sentía iguales deseos, uniéndos'3 
a la Bukovlna si Rusia se la daba; 
Portugal fué a la guerra obligada por 
su pacto con Inglaterra y porque as-
piraba a conservar sus colonias de 
Africa. 
Nuestra situación era bien diferen-
te. No tenemos pueblos irredentos n; 
soñamos con expansiones territoria. 
les. Por eso la postura de España da 
he ser la neutralidad. 
Entra después en el análisis de los 
diversos matices de la neutralidad 
(/ ?), que afirma deben armonizarfe 
con los intereses del país. Hay que 
ir en esto—asegura—con pies de pío. 
mo y con exquisita cautela. No pode-
mos dejar de advertir que estamos i reclamaciones formuladas por el p¿ 
cerca de Francia y de Inglaterra Iblico 
nos, considerando que gi prospê  
proyecto actual arruinaría a la ii4 
tria y a la agricultura. 
También acordó la Diputación», 
licitar del Gobierno recabe efl 
absoluto de los bf-ligerantes panij 
buques españoles. 
—En el Banco del Rio de la m 
se presentó un dependiente a cota 
3.000 pesetas 
El cajero, por equivocación, entn 
gó 6,000, y ai darse cuenta 
el hecho a las autoridarles. 
El dependiente ha «sido encandi 
do. 
El público comenta mucho esfe 
-O, pues en la caja da todos los ei 
tablecimientos se advierte que no 
admitep reclamaciones, y el hecho 
presentar la denuncia implica 
de reciprocidad. 
Además, se dice que dicho caje* 
<?n Giras ocasiones, se negó a atenfc 
Nuestra neutralidad debe, por fuerza, 
ser benévola para, con estos países 
Habla después del militarismo. Dice 
que los militares no pueden ser ger-
manófllos, porque ello sería tanto 
como ir contra España, toda vez que 
carecemos dc.un Ejército en condicio 
nes para acudir a la contienda ponién-
donos de parte de los Imperios cen. 
trales, y nos hallaríamos en el caso 
de tener que reñir con nuestros veci. 
nos. Por eso los reformistas somos 
aliadófiloa. 
—En Aleira se ha celebrado una 
Asamblea magna para examinar la 
fituaclón dificilísima del comercio de 
exportación de frutas, y de la de 
toda la población agrícola, situación 
creada por falta de transportes. 
Se acordó pedir a la Compañía del 
Norte el envío inmediato de vagones, 
y acudir eu queja al Gobierno por 
la conducta de dicha Compañía. 
E l mismo conflicto sigue agudizán-
dose en Valencia, donde habrá que 
clausurar varils fábricas, en vista d.-; 
la imposibilidad de exportar produc-
tos manufacturados, pues ei embar-
que está paralizado absolutamente. 
—Continúan con gran actividad las 
diligencias judiciales para el escla-
recimiento del misterioso crimen del 
Grao. 
Ultimamente ha sido puesta en li. 
hertad una mujer que fué detenida, 
por no haber resultado cargo alguno 
contra ella. 
Se han practicado otras detenciones, 
y, según se dice insistentemente, en. 
tre los detenidos figura el autor de! 
asesinato del tabaquero. 
El excarabinero, que fué detenido 
hace días, continúa preso. 
—La permanencia del barracón de 
espectáculos en ei parque de Emilio 
Castellar, que dió motivo a las prc 
testas de la Prensa y de las Empresas 
de espectáculos, originó un fomüda-
—Los navieros se niegan a cnvii' 
:<us buques a Inglaterra mientras 
crean asegurada la navegación. 
Sobre los muel(ies hay infinidi: 
de mercancías. 
Entre ellas hay 114,000 cajas i 
naranjas. 
—Continúa el misterio sobre el i 
finato de Rafael Frau en Mogente 
Ha sido detenido e InconwnkaM 
un excarabinero que en la 
se halaba ocupado en 'os nsgoací 
del interfecto. 
Han sido interrogados muchos coi 
trabandistas. 
—Con motivo de las fiestas qn» 
celebran en la ciudad de Siria, 
había instalado allí un "carrouss*' 
que giraba por medio de un 
eléctrico. 
El muchacho que estaba al » 
del motor cogió inadvertidaraemej 
cable conductor de la energía elércv 
ca de alta tensión, y ?ufrio la p 
carga consiguiente. 
Instintivamente cogió por la ^ 
a otro niño, que ocupaba w ' 
del "carroussel" el cual, al 
también la conmoción, hizo lg** 
vimiento, agarrándose a un n< 
eme junto a él estaba. 
" Los dos hermanos se salvaron, r 
cpie estaban aislados Por,iaÍ_ nH 
del "carroussel" pero el joven m 
ro quedó carbonizado. 
El suceso produjo panosísima 
X>resión. „ , 
- L a Orquesta Sinfónica, ^ 
por el maestro Arbós: ha ^ -
concierto en el teatro P""0.1- eDflr. 
un Heno completo y un éxw 
" " - L a Guardia civil practicó 
gistro en una casa de •̂11̂  ' f,, 
habita 1̂ sereno Manuel &01 ' 
contrando diez duros balsos. 
Soler ha sufrido ya conden» r 
mismo delito. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
Clrajmm» dal BM»NM1 4 » ^y,,, 
ESPECLMJSTA EN ENFER-
MEDADES^SECRETAS. 


















B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. . . . . . $ 7.948,357-41 
ACTIVO EN CUBA nSMWOO-OO 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p * * t e S 
d e l m u n d o . 
H I>epartamento de Ahorros abona «1 3 por 100 ¿«ja* 
terée anual sobre las cantldad«s depositadas cada m*» 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pausad* snt cuentas coa CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida m el P11̂ * 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
y-
M r 
JVIEMBH 2 ^ D E 1 9 1 6 
ü 
P A G I N A 
»L\JÜÜ m U O A X i M I 
P E O F l 
J 
B O G A D O S y N O T A R I O S 
^ ¡ R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
^ A . 7 t « . 
' Í U O G A R C E R A N 
Ramón G o n z á l e z B a r r i o » 
148 ABOGADOS 
Telefone A-9Í50 
T A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
Tel.A-2362. Cable : A L Z U 
Horas de desfacho: 
0« 9 * 12 a. m. y <fc 2 a 5 p. DL 
30 t 17 
B U F E T E S 
DE 
Manuel R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana, 
120 Croadway, New York 
Gustavo A n g u l o 
Abogado y Notarlo 
Charles A n g u l o 
Attoraey and Counseler at Law 
30 u 
Joaquín F . de V e l a s c o 
AHOGADO T NOTABIO 
Tejadillo. 11. T A A-3ftM. 
211*00 31 a. 
Le Santiago R o d r i g u e s I l l e r a 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A \ D I A Z 
rROOCBADOJl 
Babona, 104, bajos. TelAfeoo A-OBUl 
D« 9 < 11 y de 3 a 6. 
so a 
Felayo G a r c í a y S a n t i a g o 
XOTABIO PUBLICO 
García, F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfon* 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de S « 
6 P" ^ . f̂ jMá 
Cosme, de la T o r n e ó t e 
y 
L E O N B R O C H 
ABOGASOS 
AHAKOCRA, I I . HABANA 
Cmble j- Telégrafo: "GodeUto." 
Teléfono A-S8M. 
Antonio J . d e A r a z o z a ABOGADO T NOTAKXO 
Componteia, esquina a I.ampurilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G. SAENZ D E C A L A H O R R A 
ÍWcarador de los Tribnnales da 
?; A81"!^ judlclale», adml-
amracicn de bienes, compra-venta 
fl* casas, dinero en hipoteca», co-
"c ae cuentas. desahv.cloB. Pra-
PWo. 26 Telefono A Buf*-
«• Tacan. 2; de 2 a 4. Tel. A-J im 
so a 
w e i ea M e d i c i n a y C i r u g í a 
DR. O C T A V I O M 0 N T O R 0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. ra. Gallano. 
o- T^ífono A - 4 m Clínica para 
Pobres 51 al mes. 
30 n 
Df. Claudio B a s t e r r e c h e » 
^CMNo DE LAS ESCUELAS DK 
I'ARIS Y VIENA 
^MQlUg: de 1 a 8. Gallano, 12. 
TELEFONO A-8C31. 
81 es 
\ h ' P E D R O A . S A R I L L A S 
' ^ ^ ^ ^ / i N ^ ' -
Consultas: de 1 » S. 
I r'"«>lo8. 15. Teléfono A-6890. 
SO n 
0í ^ . J O S E A L E M A N 
*na^in.trtp.narl; >• «idos. De 2 a 4 
• Concordia, número 88. Telé ono A-4230 
30 n 
¿ . H U B E R T O R I V E R O 
P^o. in'fu :n enfwmedadea 4aJ 
l l ^ r c ^ t ^ o de Radiología T 
^ d . l 0 ^ ^ ^ y ex-dlrec wr el Bo * ew 10rlc 
fc" R¿ua ?"orí,0 i" / K»Peraii. Esp s 
^ Jos 




d» " a * ». m. 
TaUfona A-914S. 
I f - O S C A R J A I M E 
^ • n h a t . J Telífana 
D R . F E U X P A G E S 
Cirnjtuio de la Aftociact^n de 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
ín Neptuno, 38. Telefono A-5337. 
Doinlclllo: L , entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
C Mff 1S t» 6 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Naris y Oídos. MalecCa, 
11, altos; de 2 a 4. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS T'RI-
NARIAS. 
Consnltas: Luz. núra. 45, de 12 a 3. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
• MEDICO CIRUJANO 
Consultes: do 1 a 3 p. m. 
Domicilio: Manrique. 126. 
Teléfono A-7418. 
20630 SO n 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enferme-
lades del estómago e Intestinos y 
a Impotencia. No vlblta. Consultas 
i $1.00. San Mariano. 1S, Víbora, so-
lo de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de ¡as facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-Interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos., garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de fí a 11 de la ma-
ñana, $2 al mes con derecho u ("on-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. # v • 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos j medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Jníecclones mixtas 
P,or Io™ ^"«AKenos espeoífifos 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4 TA 
léfono A-6003. »• xe 
30 n 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedacíes de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas:. 
C E R R O , 619. T E I i . A-3715. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres. baftáU y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfonb Á-2558.' 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN PROCKDIMIF.N-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSÍAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 3. 
Salnd, 63. Teléfono A-60.-/0. 
GRATIS A LOS I'OBIÍRS. LlyN'KS, 
M I E R C O L E S Y VÍEKNES. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA P E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctrica* y 
masaje vibratorio, en Cubo, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M Á L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación rio las enferme-
dades mentales y nervipsas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Cas» particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A^'MS. 
D r . J . D I A G 0 
KnfermWIades secreta* y de sefioras. 
Clmgía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . R 0 B E U N 
F I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rábida por sistema mo-
dernísimo. Coaanltas: de Vi a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María. 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s e © 
Enfermedades del Corazdn. Pul-
monea, Nerviosas, Piel y enferma-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
£ los días laborables. Salud, nO-
níaro 84. Teléfono A-54«a 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Raros X. Piel. Enfermedades se-
i BS07 San Miguel, número 107. 
Habana^ 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CatodrAtioo de Terapéutica de la 
^ U n i v e r s i d a d de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
« eXmedades secretas de a piel. 
Consultas: de 3 a 5 « c e p t o los do-
mingos. Saj Mfguel, 15&. aRos. l e -
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Bsocclalista en enfermedades secre-
fa» Corrientes eléctricas y masajes 
^S'ratorlos. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
T y media a 0, «> NeptuPO, «1- Ta-
Uovoi A-8482 y F-l.>.>4. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Rayos X. De Ies Hospita-
les de Flladelfla. New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Eximen del rlfiún por los 
Rayos X. Inyecciones del (508 y 914 
Sau Rafael. 30, altos. De 12 y me-
dia a 8. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirvjano del Hospital ds Km«r-
genclaa y del Hospital núaiere Uno. 
CIRUGIA * E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A ^ E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I N Y E C C I O N E S D E L «06 Y NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A 18 A. M. Y 
D E 3 A 6 P. M. E X CUBA NU-
MERO. 69, ALTOS. 
31 en 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos ' y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 18 a 3. Campanario. 142. Tel. 
A-SWO. 
2CS40 30 a 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas? 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Cónaiiltas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Sefioras: horas 
especiales previa cltaclén. Lampa-
rilla, 78. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades feocretas. (Bayos X, co-
rrientes; ^e lUta frecuencia, afara-
•llcos, etc). en su Clínica. Manri-
que. 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. dé Medicina. 
Sistema nervioso y - enfermedades 
mentales. Consultas.: Lupes, Miérco-
les y . Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111, . . 
D r . E N R Í Q U j v D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA BALEAR". 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José,. 47. Teléfono A-2071. 
26632 SO n 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina on' general. Especlalinen-
.e tratamiento de las afecciones del 
jocho. Casos Incipientes y avánza-
los de tutierculosls pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1- a 
Neptuno, 186. Teléfono A-1968. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEÍÚCO D E NlfíOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacrtn. 21, 
jasl esquina a Aguacate. Teléfo-
10 A-2554. -
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NlífOS. 
CONSULTAS: D E I A S. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-1386. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela do París, 
jjnfermedades del éstfimagó o Ihtes-
Inos por el procedimiento de los 
ioctores .Scycn y Ylnter. de París, 
jor análisis del Jugo gástrico. Con-
ultas: de 12" a 8. Prado; númefo 76. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS^. D E 18 A S. 
w ACOSTA, .89, ALTOS. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Aetnrl»' 
no y del Dispensarlo Tatoayo. Con-
salta: de 1 a 8, Agalla; 98. Telé-
fono A-3813. 
D r . A L F R E D O R E G O 
Parto» y enfermedades de seño-
•as, enfermedad»-» de niños (me-
Uclca, cirugía y ortopedia). 
Consultas: de 13 a 5. 
San NIcoIAs. esquina a Trocadero. 
Teléfono A-4866. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
;retas. Habana, 40, esquina a Teja-
llllo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intesttnos, eTclpslra-
mente. Consnltas i de 7̂ 4 a *. 
m. y de 1 n 2 p. m. Lamparilla, Ti. 
Telefono A-33S2. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
J a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
D r . G A B R I E L C Ü S T 0 W 0 
Garicanta, naris y nldoa. 
Gervasio, SS; de 13 a A 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de1 Beneficencia 
y Matemvv'ad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médícss 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13. esquina a J . Vedado. Telé-
fono F-Í220. 
D r . R A L V A R E Z A f f T I S 
Enfermedades de u Garganta, Naris 
j Oldoa. Consnltas: d« 1 £ A. Coa-
miado, número l l i . 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H? trasladado m gabinete a Indus-
trlk, 100. Teléfono A-8878. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicecldn Intravenosa del 914 
Consultas de 2 a 4. San Rafael 
36, altos. 
C 6509 la lo. asi-. 
C A L L I S T A S 
D r . L A G E 
Hemortoldes y sníermedadet Bwe-
tas. Trafamlcntt s rApidos y efica-
ces. 
H ABA VA, NLM jr,«, ALTO», 
CONSULTAS. D E 1 A i. 
D R . C . M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New York, 
Paría y Madrid. 
Vías respinitorias. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
21 f 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-2859. Habana. 
'Exámenes clínicos en general. 
Especialmente exámenes do la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de AVns-
sormann. $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhnlden. 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
le Luz, número 84, altos. Horas: de 
d a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
i domicilio. Teléfono A-1367. 
F . T E L L E Z 
QUTKOPEDISTA C I E N T I F I C O 
Kspeciallsta en callos, ufias, exo-
tosls, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 76. Teléfono A-617a 
1 N o t a s 
E x t r a n j e r a s 
E l prolongado y sangriento conr 
flicto europeo e s t á transformando 
los centros m e r c a n t í i e s v manufactu-
reros de var ias regiones d^l antiguo 
continente, enriqueciendo unas y 
mpo'breclénKiose otras, aun dentro 
ce lag naciones beligerantes. 
E n I ta l ia , por ejemplo, la guerra 
presenta efectos distintos de los qu-j 
ha causado en B é l g i c a , por su inva-
s ión , por supuesto; de los que ha he-
cho sentir en los territorios france-
ses no ocupados por los alemanes, y 
de los que se han reflejado en la^ 
naciones neutrale-s, las que, a pesar 
de los beneficios obtenidos en cier-
tcs ramos, paidecen p é r d i d a s y tras-
Lornos que han de entrar t a m b i é n en 
el balance de las consecuencias de la 
guerra, inclusa la c o n f u s i ó n de los 
mercados que s irvan de base para 
la producc ión fabri l . 
E l corresponsal do la Prensa Aso-
ciada en M ü á n hace notar el aumen-
to considerable de lae f i rmas socia-
les americanas que se e s t á n estable-
ciendo en I ta l ia y explica el hecho 
diciendo que I t a l i a s e r á la futura 
puerta de Oriente, s e g ú n la o p i n i ó n 
de M r . Charles. F - Hauss . Presidenta 
de la C á m a r a de Comercio A m e r i c a -
na en I ta l ia , "porque é s t a , dice, une 
el norte de E u r o p a al m á s cercano 
Oriente y ofrece a l comercio norte-
americano mejores oportunidades 
que la A m é r i c a del S u r y que el E x -
tremo Oriente. De ello e s t á n per-
suadidos el Gobierno y el pueblo 
italia.Kw y con la mayor actividad 
p r e p á r a s e el p a í s para cuando la paz 
se restablezca". 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
11 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : DE 3 A 5. 
Han Nicolás, 63. Teléfono A-8G37. 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, tíni-





.clón. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
éomlngos de 7 « 
12. Abonos desde 
SI.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 3 y 6. Teléfono A-3817. 
L A B O R A T O R I O S 
27503 30 n 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S. tarde. 
Prado, número 70-A. Tel. A-4S03. 
D r . D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 n, 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
26760 30 n 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO DE QUIMICA 
AGRICOLA B I N D U S T R I A L 
C A R B E N A S - C A S T E L L A N O S 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e l . A - 5 2 4 4 . 
26722 30 n 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
Jad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. lloras do consulta: De 11 
> m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m, diarlas. De 4 a 5 p. m. 
nartes, Jueves y sábados, pura po-
jres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
A-7736. Pat. F-1012. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
Por M parte A lemania parece no 
descuidarse en el problema de loa 
mercados. Sabe Alemania el traba-
jo que ha de costarle la reconquista 
de las plazas que surt ía , tanto por la 
obra del tiempo transcurrido con las 
relaciones cortadas', cuanto por la 
opos i c ión y competencia que ha de 
D o n J u a n 
y G a l l a r t . 
E n U V i l l a G r l S l a (<*anabacoa> 
ha fallecido ayer, a la avanzada edad 
de ochenta y seis anos, el probo «O 
merciante don J u a n Noguer y 
1 E n natural de Palafrugel l ( C a t a -
l u ñ a ) y res id ía en Cuba desde 
edad de catorce a ñ o s , dedicado W O » 
mcrcio, logrando elevarse, ™ f j f l * 
su perseverante trabajo e mtellgen 
cia, a la c a t e g o r í a de propietario, 
s i é n d o l o por espacio de cuarenta 
a ñ o s de " L a Caoba". 
L o s ú l t i m o s a ñ o s de su laboriosa 
existencia los d e d i c ó al fomento de 
la agricultura en la expresada V i l a 
Gracie la , y hasta pocos d í a s antes ™ 
entregar su alma a i Creador, era es-
ta su preferida' o c u p a c i ó n . 
Descanse cl P0-3 el cristiano caba-
llero, quien duran s^terta y des 
a ñ o s ded icó todas sus e n e r g í a s a l fo-
mento de la r iqueza cu-tena. 
No lo olvide el crist iano lector en 
sus oraciones. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A en-
vía su condolencia m á s s incera a 
sus" famil iares , y especialmente a 
sus desconsolados hijos, nuestros 
particulares amibos, s e ñ o r e s J u a n y 
Domingo Noguer. 
E T i i i S a ~ j r i r i s 
P a r a continuar tratando sobre es-
te importante asunto, se reun ió 
ayer la c o m i s i ó n designada por el 
aeñor Secretarlo de Sanidad y Bene-
ficencia. 
P r e s i d i ó ©1 doctor J o s é A. L ó p e z 
del Valle , Director de Sanidad inte-
rino y asistieron los doctoree Gabrie l 
Casuso, R a m ó n M. Alfonso< Antonio 
J . de Arazoza, Franc i sco Solano R a -
mos, Arfetldes Agramonte; Pedro 
H e r r e r a Sotolongo, Rafae l Menocal, 
haUar interpuestas per las naciones - B a r t o l o m é Aulet^ Mario Díaz Cruz y 
que actualmente la combaten y por los s e ñ o r e s J o s é A . F e r n á n d e z y 
las que han sustituido las m e r c a n c í a s A&ustín Pomares, 
alemanas con \av similades produci- I Como c u e s t i ó n previa y a propues-
idas en los dos a ñ o s y meses pasados 
desde que e s t a l l ó l a guerra Pero 
A l e m a n i a c o n f í a en el metilo que 
e m p l e ó para alcanzar la preferencia 
de sm artefactos y materiales: l a ca-
lidad y el precio. 
Mientras tanto J a p ó n , aunque de 
acuerdo con R u s i a , opera libremente, 
por ahora, en China. E l iminados los 
alemanes de K i a u - C h a u la p r e s i ó n 
japonesa a p r o v é c h a s e no s ó l o del 
atraso de C h i n a para toda acc ión de-
fensiva de sus fueros nacionales, s i -
no de la anormalidad po l í t i ca que h a 
seguido al cambio de las antiguas 
instituciones, de las que son part ida-
rios centenares de millones de h a -
bitantes, fanáticc** defensores de kM 
tradiciones del Celeste Imperio, que 
p r e t e n d i ó res turar Y u a n S h i n - K a i , 
i n s p i r á n d o s e en el sentir de l a mayo-
ría de los chinos. / 
C O M A D R O N A S 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
.Tefe de la Clínica del doctor J . 
jautos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
26842 30 n 
C i R ¡ Ü J A # 0 S D E N T I S T A S 
D r . P í o de L a r a y Z a l d c 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajo* ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altos. 
C A R M E N L O P E Z B R 1 G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
clactfln Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
essea 10 • 
E L E C T R I C I S T A 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
•Taller de Beparaoión de Aparates 
Eléctricos, 
iserrate, 141. Teléfono A-668S. 
26029 
25410 16 n 




Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Rellly 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 8. 
M O S m 
_ L E T R Á i 
2(3735 30 n 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabnjos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios múdl-
¡os. Consultas: do 9 a 11 y de 3 
i 5. Neptuno. número 137. 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s . 36. H a b a n a 
EPOSITOS y Cuentas eo-
rrientes. Depfisltos de valo-
x-es, haciéndose cargo de co-
remlsidn de dividendos e in-
y pignoraciones tereses. Préstamos 
, . , ^ " i v x r »-WLUIM« y ven-
ta de valores públicos e Industriales 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., oor 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plasas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
c S m ^ por cable 7 Cart¡" de 
E n el mundo americano la situa-
c ión iTitemacional no es color de ro-
sa. E l problema de Méj'ico sigue tan 
complicado como antes, porque la 
a c c i ó n de los Estados Unidos favo-
reciendo a las huestes radicales y 
prescindiendo de los elementos con-
servadores v a embrollando cada vez 
m á s el estado po l í t i co del p a í s , que, 
como se ha visto por los procedorea 
de vi l l istas, zapatietag y carrancis -
tas, nada satisfactorio tiene que es-
perar de esas fracciones revoluciona-
rias , la ú l t i m a no ha perdido es» ca-
rácter , aniquiladoras de la riqueza 
y mantenedoras del peligro en que 
so hta l la la integridad del territorio. 
A l estado pavoroso de M é j i c o 
a c o m p a ñ a el malestar que en Centro 
A m é r i c a provoca la c o n c e s i ó n que 
Nicaragua ha hecho a los Estados 
Unidos de la balbía de Fonseca, con-
t r a la voluntad de las R e p ú b l i c a s de 
Honduras, Salvador y Costa R i c a , a 
lo que hay que agregar proyecto 
de e n a j e n a c i ó n de las anti l las da-
nesas y la i n t e r v e n c i ó n americana en 
los Estado*, que ocupan la is la de 
Santo Domingo-
S ó l o las naciones de la A m é r i c a del 
Sur h á l l a n s e en estos momentos 
en s i tuac ieón normal . E n la R e p ú -
blica Argent ina fnneipna, desde el 
12 de Octubre, su primer gobierno ds 
matiz radical , establecido bajo aus-
picios favorables, áeéSfi e l punto 
do vista p o l í t i c o , pero en condiciones 
económica^, algo d i f í c i l e s por los da-
ñ o s que causa la pert inaz sequía , 
amenazadora de las cosechas. Mas 
de la actual eatabilidaid argent ina no 
puede tratarse en f irme has ta que el 
actual gobierno no afronte los pro-
blemas legislativos, dejados pendien-
tes por el gobierno antedlor. y a con-
v i r t i é n d o l o s en ley o d e s e c h á n d o l o s , 
tales como los de la c i rcu lac ión mo-
netaria, l a reforma de l a i n s t r u c c i ó n 
públ i ca , las subvenciones a las em-
presas ferrocarrlic-rag y la reorgani-
zac ión del servicio c iv i l ; asuntos que 
han de presentar grandes dlficulta-
de^ a l Gobierno del s e ñ o r Irigoyen, 
aunque é s t e pretenda resolverlos de 
modo conveniente -para todo el p a í s , 
y no en favor de los intereseg par 
ticulares, g é r m e n e s de las convulsio-
nes hispano-amoricanas. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA CLARA. M MERO 19. 
entre OFICIOS e I N Q l I s i n O R . 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin doíor ni 
peligro alguno. Dientes postlsos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones, incrus-
•aclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dafiado que esté el 
líente, en una o dos sesiones. Pro-
toxla ortopédica, a perfecciín, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a S p. m. 
I . B a l c e í l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A . N u m . 34. 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres. p«rlB y aobre t a 
tales y pueblos de España e Islas Bn 
"ROYAlf"Seguro3 cont™ Incendios 
N . G e l a t s y C e m p a n i a 
108, Agolar, 108, esquina a Amarra-
ra. Hacen pagos per el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista, 
ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Asta-
dos Lnldós, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
Espafla. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla. New Or-
leans, San Francisco. Londres Pa-
rla, Hamburgo, Madrid y Barcelona 
ta del doctor Arazoza, se a c o r d ó des-
cartar de la r e g l a m e n t a c i ó n el res-
tablecimiento de u n a o m á s zonas de 
tolerancia; el s e ñ o r Pomares votó en 
contra. 
E l doctor H e r r e r a Sotolongo con-
t inuó en el uso de la palabra comba-
tiendo la r e g l a m e n t a c i ó n por creerla 
ineficaz en l a p r á c t i c a y sosteniendo 
que en las Ordenanzas Sanitarias 
deben incluirse como de d e c l a r a c i ó n 
obligatoria las enfermedades secre-
tas. 
Rec t i f i có d e s p u é s el doctor D í a z 
Cruz varios conceptos emitidos por 
el doctor H e r r e r a Sotolongo, citando 
las opiniones do F e r r y , Lombroso, 
F lor ian . C a r r a z a y otros eminentes 
fisiólogos que han estudiado el as-
pecto jui- ídico-social del problema 
de la p r o s t i t u c i ó n que le asemeja a 
l a deüincuencla . 
E l doctor R a m ó n M. Alfonso con-
s u m i ó un turno a favor de la regla-
m e n t a c i ó n leyendo un interesante 
trabajo que termina as i : 
"Primero: L a S e c r e t a r í a de Sani-
dad debe tomar medidas ante el é r e -
clente avance de l a p r o s t i t u c i ó n cu-
bana; y. 
Segunda: Su a'ctuación debe de ser 
dentro del c í rcu lo de sus atribucio-
nes, en defensa de la salud pública^ 
y nada m á s . " 
E l segundo turno en contra de l a 
r e g l a m e n t a c i ó n lo a g o t ó el doctor 
Ar í s t ides A g r á m e n t e con la lectura 
de otro trabajo no menos interesante 
que el del doctor Alfonso, expresan-
do que la i n t e r v e n c i ó n de la Secre-
tar ía de Sanidad debe limitarse a la 
a d o p c i ó n de medidas prof i lác t i cas 
para evitar la p r o p a g a c i ó n de esas 
enfermedades. 
E l doctor Solano Ramos l e y ó u n 
proyecto de recomendaciones para 
la c a m p a ñ a anti-venerea, a c o r d á n d o -
se repartir copias del mismo y de 
los trabajos de los doctores Alfonso 
y A g r á m e n t e , a los s e ñ o r e s comisio-
nados, a fin de que puedan ser cono-
cidos por los que a causa de la in-
clemencia del tiempo no asistieron a 
la r e u n i ó n de ayer. 
L a c o m i s i ó n v o l v e r á a reunirse el 
viernes p r ó x i m o a l a hora de cos-
tumbre, teniendo pedida la pa labra 
a favor de la r e g l a m e n t a c i ó n el doc-
tor Manuel Enr ique G ó m e z . 
€ 1 t i e m p o 
2fts39 30 n 
D r . J o t é M . P i t a l n ^ a 
CIRUJANO DENTISTA 
Salud. 67. bajos: entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. Toda clase de tra-
5!Í?Si concernVntM • ía Profesión 
dental Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello 
anestésicos Inofensivos. 
2(3617 30 n 
o. i m m CH1LDS Y co . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z U I E S B O 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cabla y g i n 
letras sobre las principales 
_ ciudades de los Estados Uní-
«os y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cueátas co 
rrientes con y sin interé. y hace prtS-
Telífono A-1M8. Cable: Chllds. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 78 
OBRE Nueva York, Nner» 
Orleans, VeracruE, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lvou Ba-
lán. Génova. Marsella, Havre Lena 
Nantes Saint Qulntl¿. Diepp, To 
louse, Venecla. Florencia, Turin ¿ 1 
eln* etc., asi romo sobre todas la^ 
capitales y provincias de " 
ESPAÑA B ISLAS CANARIAS 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Noviembre 24 de 1916. 
Obbservacionea a las 8 a, m. del me-
ridiano 75 de Greenwlch. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
763; Habana. 762.42; Matanzas, 763; 
Roque, 761.50; Isabela, 762; S a n t i a , 
go. 762; Songo, 763. 
Temperaturas : 
P inar , del momento 22. m á x i m a 26, 
m í n i m a 21. 
Habana, del momento 25, m á x i m a 
29, m í n i m a 22. 
Roque, del momento 20, m á x i m a 32, 
m í n i m a 18. 
Isabela, del momento 21, máxima; 
29, m í n i m a 21. 
Santiago, del momento 25, m á x i m S 
Í-O, m í n i m a 24. 
Songo, dei momento 21, m á x i m a 30, 
m í n i m a 24. 
Viento, d irecc ión y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar , N W . 4 .0 ; 
Habana, S E . 3 . 0 ; Matanzas, S E . 4 . 0 ; 
Roque, calma; Isabela , S. flojo; S a u . 
tiago, N E . 4 .0 ; Songo, calma. 
L l u v i a ; P i n a r del Río , llovizna. 
Es tado del cielo: Santiago, despe. 
iado; Pinar , Matanzas , Roque. Jsabe. 
la y Songo, -parte cubierto; Habana, 
cubierto. 
A y e r l lov ió en Vinales , Puerto E s -
peranza, Mantua, Arroyos de Man-
tua, Dimaa, L a Coloma, Guafce L a 
F e , Remates. Mart inas , Cortés Men 
doza. P i n a r del R ío , B a t a b a n ó ' y C a ! 
m a g ü e y . 
TONICO 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICION, T U B E R C U L O S I S . 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BR1GHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE P U L 
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA 
PAGINA DOCE 
• I A R I O DE I A MARINA 
I n í o w J p i ü m á t i c o s y c o n -
s u l a r e s 
T-„ tm <?írretaría de Estado s« han re-
Diplomático t J g f f S i x í Solar Enoar 
t r ^ % S S S * * $ ! S * £ Cuba en 
H ^ e n t T ^ E^aela de Ciencias 
yDl!As,.6n poimco-torrltorlal de tcnczue-
^ ' r c l Beftor Fclerico Nofruclra. Cónsul de 
^•..Kr. «n Breir.on. Alemnaln; 
CSnbrc e. azü.a í y la « c a r i n . en Ale-
"tSr'ecfior.r Kamlro Hernándea Portóla. 
j a S W e S l .le N e í o d o s de Cuba en Bru-
• ^ b i l f S t e T M l de los ciego. tr.ba-
3aSobfe cria de puerca,poe 1« dudad de 
Bruselao. 
Del s-üor Benjamín Glborsra. Ministro 
guty y «1 Paraguay. 
I S r ^ C o n í r l s o Nacional de Medicina 
Orden de* 29 de Septiembre sobre ex-
nortaf'lones prohibidas. 
Publicaciones de la Foreign Office sobre 
«.stricclones para la exportación al Im-
^ r o Británico desde ciertos 
Tí.vf^ de la Proclama de 3 fie oc*ui«n 
A t o n d o 1« lista de artículos de con-
trDo"nSor José Robleda, Cónsul de Cu-
^ S o b V ^ f a ^ n ^ - U d a linea de rapores 
* & Y S S £ T * . Hevlá,.Cónsul de Cn-
b V ^ o S e d r , c a r n e s C , c n c ¿ g e l a d a 8 en 1915. 
Sobre el platino. p... 
Del señor J . Domínguez, Cónsul de Cu 
ba en Colón, Panamá: . , ' , J„ T>N 
Sobre funcionamiento del Canal de Pn^ 
na nfl. durante los dos primeros afios de 
BU inauguración: Agosto 15 de 1914 a 
Agosto 14 de 1915. 
Del seüoñr Rafael Cervlflo, Cónsul de 
rnha en Boston, MasK. 
Datos estadísticos sobre la industria de 
B^Sffidando visita a la feria de Boston 
Del seftor Javier P. d^ Acebedo, Cónsul 
HP Cuba en E l Havre, Francia: 
So iciumlo precios, nombres y d recelo-
nes de importaciones de semillas de riH-
" V l señor Carlos A. Vasseur. Cónsul Ge-
neral do Cuba en Veracruz, M«'.co = 
Estadística relativo al movimiento de 
luinigración rejílstrado en Cuba durante 
el .iño fiscal de 1915. 
Relativo al drapado y desasolve de lo 
barra de Frontera. Tabasco. 
De] señor Gabriel de la Campa, Vlce-
« ñnsul de Cuba en Río de Janeiro, Bra-
sil: 
Cultivo de la cafta de azúcar y la ex-
Dortaoirtn de azrtcarer, en aquel país. 
La bulla brasilera y la explotación de 
sus minas. . . ' 
Del señor Joaquín Ledeema, Cónsul de 
Cuba en Coatzacoalcos, México: 
rultlvo del rk-ino en la reglón da Te 
"üel sefíor A. Hernández Catá, Cónsul 
do Cr.ba eu Alicante, España: 
Situación del Banco de España en sep-
tlerabro del año actual. 
Perdidas de la Marina mercante espa-
ñola desde el comienzo de la guerra. 
Movimiento comercial español en el mes 
de Julio último. 
Del ceñor Baldomero Marozzl, Cónsul de 
Cuba en Oporto, Portugal: 
E l azúcar en el extranjero. 
Estos informes se encuentran en la Se-
cretaria de Estado, Negociado de informa-
ción, a disposición de aquelas personas a 
quienes Interesen su lectura. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
N O S E L E A 
(I>e la Revista Kxrelsior.) 
¿Por qué he de confesarme? Porque 
10 necesitas. ;.No eres pecador? Pues 
para los pecadores se Instituyó el Sn-
cramento de la Penitencia, at*i para los 
que se encuentran en pecado mortal, co-
mo para los que solo han cometido faltas 
leves. Además, en el Sacramento de la 
Penitencia se te proporcionarán buenos 
consejos y de ellos te encuentran muy 
rctoeitado. SI eres varón, quizás seas da-
do al uso de palabras poco honestas, a 
la bebida, a la práctica de negocios po-
co mondes, a malas compañías y a ma-
las obras. SÍ tres mujer, quizás te gus-
tm las modas descocadas de que tantas 
hacen, osteutación, llamándose cristianas, 
quizás te satisfagan más los bailes y di-
versiones, por peligrosas que sean, que 
rl cumplliniento de tus deberes religiosos 
i el deaempefio de tus obllgacioues do-
mésticas. ¿Procuras dar buen ejemplo 
en el hogar? ¿Procuras educar vristla-
miuiente a tus hijos? ¿Apartas de tuti 
manos y de tus ojos las lecturas pellgro-
s.is y positivamente nocivas que tanto 
abundan? Pues todo esto requiere con-
sulta y necesita sano consejo. 
¿Quién Instituyó el sacramento de la 
confesión? E l mismo Dios. Jesucristo, 
Dios y hombre verdadero, dijo a sus 
discípulos inmediatos y en ellos a los 
sucescres, las Blgutentes palabras: " L a 
paz sea con vosotros... Como el Padre 
ine envió a mí, yo os envío a vosotros... 
Recibid el Espíritu Santo; los pecados que 
rtmltlérels sobre la tierra, remitidos so-
Mn en el Helo; los pecados que retuvié-
rds sobre la tierra, retenidos también se-
r;'i o en el cielo... Quien a vosotros os 
oye, a Mí me oye: quien a vosotros os 
desprecia, a Mi me desprecia..." Y des-
de que Jesucristo pronunció estas y otras 
análogas palabras, todo cristiano se cre-
yó obligado a confesar BUS culpas perió-
dicamente, al menos una vez al año, como 
tnanda la Iglesia. 
;Caldado que han pretendido los ene-
migos del catolicismo demostrar el fal-
samente supuesto origen humano de la renitencia! Todo en vano. ¿A qué hom-re en su sano juicio se le hubiera ocu-
rrido exigir de sus semejantes una de-
clara'ción tan humilde y costosa como la 
Confesión de los pecados? Y si alguien 
se le hubiera ocurrido semejante preten-
sión ¿qué hombre le hubiera prestado obe-
fllfnola? Semejante secreto ni el esposo 
puedo exigirlo de la esposa, ni el pa-
dre de sus hijos, ni el rey de sus vasa-
llos. Solo Dios, ofendido por el pecado 
^ dueño del perdón, puede pedirnos una 
confesión de nuestras culpas, sincera y 
dolorosa. Y Dios nos la exige, luego 
debemos confesarnos. 
¿Hubléranse postrado a los pies de un 
pobre sacerdote, a través de diecinueve 
siglo*, reyes y emperadores, hombres de 
ciencia y estadistQs Insignes, grandes li-
teratos y profundos filósofos, s! no es-
tuviesen firmemente persuadidos del ori-
gen divino de la Confesión? Habrían 
rii> cooíesarse los Papas y los cardenales, 
les obispos y el tlero en general, si no 
estuvieran Igualmente persuadidos 'de que 
era ese su deber? Seguramente que no, 
)r quien otra crsa afirme desconoce por 
completo la naturaleza del corazón huma-
no; por eso mismo decía Bosunet: "Basta 
la existencia perenne de este sacramen-
to para demostrar su divina naturaleza.' 
Quien tenga oídos dispuestos a oír, que 
oiga; y quien tenga el entendimiento 
11 spuesto pan entender, que entienda. 
Clznr Gofti. 
DOMINGO XIV, Y r i . T I M O D E S P U E S 
1>F P E N T E C A R T E S . 
Nuestros antepasados consideraban, no 
la Misa de bov. ulno la del domingo X I I I . 
como la últlmn del cielo l l túr^co. Ya 
vifcrlormente la Sjmta iglesia nos ha pre-
;r'tr,0o la roconcllbiclón de Judá como 
tórralo*, BK -» orden del tiempo, de las 
Intenciones divinas; hoy veremos las últl-
tana notiis de ln Santa Liturgia Confun-
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
1-1437 
A G U L L Ó 
didas con la postrera palabra de Dios 
sobre la historia del mundo. 
E l objeto qua en la creación se propuso 
la eterna Sabiduría,, y que misericordio-
samente se prosiguió por la Redención, 
después de la caída original, so contem-
pla hoy en la Liturgia conseguido, su-
puesto que aquel objeto no era otro que 
la unión divina con la humanidad cos-
gregada en la unidad de un solo cuerpo. 
Ahora que los dos pueblos enemigos, gen-
til y Judío, se miran reunidos en un 
•do hombre nuevo, en Jesucristo, su Ca-
beza, los dos Testamentos, que tan pro-
fundamente señalaron en la serle de los 
siglos la distinción de los tiempos anti-
guos y Je los nuevos, desaparecen como 
por si miamos pora dejar su puesto a los 
esplendores de la eterna alianza. Mas los 
efectos de ésta fuera del tiempo no co-
menzarán sino después del Juicio: he aquí 
por qué, desde hace algunos siglos, la 
Iglesia cierra el año eclesiástico recordan-
do a los fieles el profético relato de la 
espantable venida de. Nuestro Señor, co-
mo término del tiempo y principio de la 
eternidad. 
SANTO BVANC.BLIO 
E l Evangelio de la Mls;i de esta Domi-
nica es del capítulo "XXIV, versículos 15 
al 45, según San Mateo. 
"Kn aquel tiempo dijo <le«ú» a sus dis-
cípulos: Cuando vlérels que la abomina-
ción de la desolación, que fué dicha por 
el Profeta Daniel, está en lugar santo, el 
que lee, entienda: entonces loa que estén 
en la Judea huyan a los montes, y el 
que en el tejado no descienda a tomar 
alguna v̂ osa de su casa, y el que en el 
campo no vuelva a tomar su túnica. Mas 
¡ay de las preñadas y de las oue crían 
en" aquellos días! Kogad, pms, que vues-
tra huiada no suceda en invierno o en 
sábado. Porque habrá entonces grande 
tribulación, cuai no fué desde el princi-
pio del mundo hasta ahora, ni será. Y si 
no fuesen abreviados aquellos días, nin-
guna carne sería salva; mas por los es-
cogidos, aquellos días serán abreviados. 
Entonces, si alguno os dijere : Mirad, el 
Cristo está aquí o allí, no lo creáis. Por-
que se levantarán falsos Cristos y falsos 
Profetas, y darán grandes señales y pro-
digios, de modo que (si puede ser) cal 
gan en error aun los escogidos. Ved 
que os lo he dicho de antemano. Por 
lo cual si os dijeren: He aquí que está 
en el desierto, no salgáis; mirad que es-
tá en lo más retirado de la casa, no lo 
creáis. Porque como el relámpago sale 
del Oriente y se deja ver ha^ta el Occi-
dente, así será también la venida del Hi-
jo del hombre. Donde quiera que estu-
viere el cuerpo, allí se juntarán también 
las almas. Y luego, después de la trlbu-
iaclón de aquellos días, el sol se obscu-
recerá, y la luna no dará su luz, y las 
estrellas caerán del cielo, y las virtudes 
de;. cielo serán conmovidas; y en toncer 
parecerá la señal del Hijo del hombre eu 
el cielo, y entonces plañirán todas las 
tribus de la tierra, y verán al Hijo del 
hombre, que vendrá en las nubes del Íce-
lo con gran poder y majestad. 
"Y enviará sus ángeles con trompetas 
y 'ron grande voz, y allegarán sus esco-
gidos de los cuatro vientos desde el sumo 
de los cielo shasta los términos de ellos. 
Aprended de la higuera una comparación: 
cuando los ramos están ya tiernos y [as 
hojas han brotado, sabéis que está cerca 
el estío; pues del mismo modo, cuando 
vosotros vlérels todo, esto, sabed que #s-
tá cerca, a las puertas. En verdad os 
digo que no paaará esta generación que 
no sucedan todas estas cosas. El ciólo 
y la tierra pasarán, mas mis palabras no 
pasarán." 
R E F L E X I O N 
Los falsos Cristos y falsos profetas a 
que el Santo Evangelio se refiero, fueron 
en tiempo de la guerra de Judea, según el 
historiador Flavio Josefo, testigo ocular 
do la ruina de Jerusalén, Eleazar, Juan 
y Simón, que con el protexto de auvlllar 
a los Judíos, los precipitaron en valaml-
dr.des todavía mayores que aquellas de 
one pretendían preservarlos. Pero en 
cuanto al fin del mundo, ese falso pro-
feta será el Antier!sto con sus sectarios, 
a! cual, por su diabólica malicia y cruel-
ded. San Pablo llama hombre de pecado 
e hijo de perdición. "Lleno de satánico 
orgullo se levantará—anunció el Apóstol 
—sobre todo lo que se llame Dios o que 
sea adorado; se colocará en el Templo y 
so ofrecerá a RÍ mtsiuo como Dios, man-
dando dar muerte a todos los que per tal 
no le re'conozcan. Por su fausto, por sus 
discursos orgullosos, sus promesas y sus 
dádivas y hasta por %i»tos milagros y se-
ducciones de todas clases, logrará no só-
lo que le reconozcan por Mesías muchos 
Judíos, para los cuales habrá sido muy 
poca cosa Jesucristo, pobre y biimllde, si-
no qus muchos cristianos teniagnen del 
S.ilvador y se adhieran a aquel uionstruo. 
Hasta los Justos, si posible fuera, se-
rian por él seducidos, pero por su amor, 
Dio» abreviará aquel tiempo de prueba, 
como redujo los dhs de la tribulación, 
cuando llegó su hora a la ruina de Jeru-
salén. 
K i L E S I A D K . lESVS, MARIA Y J O S E 
En este templo seí celebraron los si-
guientes cultos: 
E l jueves al Santísimo Sacramento, pre-
dlcando. el M. L Canónigo Penitencia-
rlo. Ledo. P. Amigó. 
La parto musbul fué interpretada por 
el coro parroquial, dirigido por el estima-
do compañero en la prensa, señor Tomás 
de la Cruz. 
E l homenaje al Santísimo Sacramento, 
se vó muy concurrido de fieles. 
Ayer dieron comienzo los Nueve vier-
nes en honor a Jesús Nazareno, cantándo-
se la Misa a las nueve de la mañann. 
En ambas festividades, ofició, el Párro-
co, R. P. Francisco Vega. 
CI LTOS A SAN JUAN D E L A CRtJZ 
Kn el templo de San Felipe, a las sela 
y media de la mañana, so ofrendó al Se-
ñor el Santo Sacrificio de la Misa, ofi-
ciando el Superior de la Comunidad de 
Carmelitas descalzos, M. R. P. Agaplto 
del Sagrado Corazón. 
A las seis y medía de la tarde- expues-
to el Santísimo Sacramento, se rezó el 
Santo Rosario. 
E . R. P. Teófilo ü . D., hizo el pane-
gírico del Santo, Reformador de la Or-
den del Carmen. 
Reservado el Sacramento, se verificó 
la procesión. 
Se interpretó por la Comunidad, dirigi-
da por el R. P. Hilarión de Santa Teresa, 
una Misa del Motuproplo; letrillas al San-
tísimo Sacramento, Letanías y despedida, 
tomando parte el tenor señor Jaime Po-
sada. 
A estos cultoi precedió el novenario al 
insigne castellano, a quien escogió el Se-
ñor para ayudar a Santa Teresa en la 
ardua empresa de reformar la Orden del 
Carmen. 
Asistieron a estos cultos, regular nú-
mero de fieles, pero nunca en tanto nú-
ntro, como por la festividad de Santa 
Teresa de Jesús. 
L a causa de esta está en que n San 
Juan de la fru/,, se le desconoce, mien-
tras que Santa Teresa, es popular, y sin 
embargo. San Juan de la Cruz y Teresa 
de Josú^. fueron unidos en la grande em-
presa de la reforma de hi Orden del 
Carmen. 
San Juan de la Cruz, nació en Fontlve 
ros, villa del Oblspnoo de Avila, en 1591. 
Ingresando en la Orden del Carmen, l i 
cual más tarde quiere abandonar por la 
de la Cartuja, pero Santa Teresa, le per-
suado que emprenda la reforma, y nacs-
tro Santo lo hace con ardor, después do 
recibir el hábito do la reforma de manos 
do Santa Teresa. 
Como f.:.. es un escritor místico de 
gran renombre. 
L a misma tierra les dió el ser, y du-
rante la vida se Inmortalizaron en la mis-
ma obra, y con la misma ciencia. 
E l pueblo cristiano debe unir al tnlto 
ferviente de Santa Teresa, el de San 
Juan de la Cruz, amando a ambos con 
Igual cariño. 
No fué solo en San Felipe donde se le 
tributó culto a San Juan de la Cruz Tam-
bién en el templo del Monasterio de Santa 
Teresa, se celebró en su Honor solemní-
sima fiesta, oficiando en la Misa, los Re-
verendos Padres, Ambrosio de San José, 
Dámaso de la Presentación y Cayetano 
del Niño Jesás. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
Joven maestro, señor Pedro Aranda. ln 
terpretaron la Misa de Hernández; en el 
Ofertorio el Cruclfivls de Faure, distin-
guiéndose los cjintantes Eehegaray y T^ra-
ver y los concertistas. Pancho Paula. J i -
ménez, Eustaquio, Fonts y Forte. 
L a orquesta ejecutó la Marcha de Gou-
nod y Andante de Roherts. 
Muy bella la porte musical. 
E . R. P. Superior de los Carmelitas, 
Fray Agaplto oel Sagrado Corazón, pro-
nnncló un bellísimo panegírico del Santo, 
exhortando a los fieles a seguirlo en el 
«mor de Dios, en vida para gozar de él 
por toda la eternidad. 
Kn ambos templos se repartieron her-
mosos recordatorios. 
Nuestra felicitación a la familia Car-
melitana por los cultos tributados a su 
Padre San Juan de la Cruz. 
L'N CATOLICO. 
DIA 25 DB NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
Jubileo Circulur.—Su Divina Majestad i 
esté de manifiesto en la Iglesia de Be- I 
lén. 
Santos Krasmo y Mercurio, mártires ¡ • 
Gonzalo, obispo y confesor; santa Cata-
lina, virgen y mártir. 
Santa Catalina, virgen y mártir. Fué 
Santa Catalina natural de Alejandría. 
Empleó los primeros afios de su vida 
en el estudio de las letras sagradas y 
profanas, llegando a ser un prodigio de 
sabiduría. Por aquel tiempo eran cruel-
mente perseguidos los cristianos por el 
principe Maximino, quien mandó a todos 
los de su imperio a ofrecer sacrificios a 
los dioses. Acudieron de todas partes 
a obedeter las órdenes del Emperador. Es-
taba el aire obscurecido con el humo de 
las víctimas; pero mientras se ofrecían 
sacrificios a los ídolos, se aplicaba Santa 
Catalina a sostener la fe de los cristia-
nos determinó presentarse al emperador 
para hacerle visible su impiedad. Llamó 
Maximino a su cólera y a su furor por 
auxiliares para defender la causa de sus 
dioses, y la defendió condenando a muer-
te a la gloriosa virgen Catalina, y antes 
la hlzc atormentar cruolmento,; poro to-
do lo sufrió con Invicta fortaleza la ge-
nerosa amante do Jesucristo. Ultlmnmcii 
te, la espada homicida abatió al suelo 
aquella virginal cabeza, que había roliu-
sado las coronas mundanas, corriendo de 
la herida leche, en lugar de sangre, pa-
ra mostrar la pureza y la Inocencia de 
la víctima sacrificada. Su cuerpo fué ma-
rnvillosamonto trasladado al monte Slnaí, 
en donde es muy venerado. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Día 25^—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Belén, en su 
Iglesia. 
ran r nni-r- r |- —̂— — ————— 
S E R M O N E S 
QUE S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , E N LA S. L C A T E D R A L D E LA 
HABANA DÜRANTB E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Diciembre 8. La Purísima Concepción, 
por el M. I. doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. Lo Natividad del señor, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés La-
go. 
Dlciombre 81 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
D0MINICAÍ1 DB ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento 
por el M. L señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I H Dominica de Advlen 
to, por el M. I . señor Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. I. señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1918. 
Visto: Aprobamos la anterior aistrlbn 
ción de ios sermones que se predlcrrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
rodos nuestros diocesanos, por c ido ve» 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra, Lo decretó y firma S. B. R.. qus 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 




V I S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
Solemnes cultos que la Asociación de 
la Medalla Milagrosa celebrará en ho-
nor de su Inmaculada Madre. 
Días 24, 25, 26 a las 8 a. m. Misa can-
tada y ejercicios del Triduo. A las 
7% p. m. Solemne Triduo con rezo del 
Santo Rosario, Sermón y Salve. Los ser-
mones estarán a cargo de los Rdos. PP. 
García, Gil y Urlen C. M. Día 27. Fiesta 
de la aparición de la Medalla Milagro-
sa. A las 7% a. m. Misa de Comunión 
general por el Iltmo. señor Carlos de 
Jesús Mejía, Obispo de Clnan 
A las 9 a. m. Solemne fiesta que pre-
sidirán los Iltmos. señores Arzobispos 
de Méjico v de Yucatán y Obispo de Ci-
ña. Oficiará el Rdo. P. Alvarez. Visitador 
y Superior de la Congregación de la 
Misión y Director de la Asociación y 
ocupará la Sagrada Cátedra el Rdo. P. 
Gutiérrez C. M. 
28243 2fl n 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Loto. 
Consulado, 111. TeL 6751. 
qud se ofrece el buen trato que e8ta 
ant i cua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: D e 8 a 10.1¡2 
de la ma£iana y de 12 a 4 de la tardo. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s da carga s© f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
ías , Btin cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben log documentos de embar-
que hasta €1 d ía 28 y la carga a hor-
co de las lanchas hasta el d ía 29. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos l « s bultos de su equlpai«% 
su nombre y pnerto de d^t ino , con to-
das sus letras y con l a mayor claridad. 
I n f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
E l vapor 
Reina María Cr i s t ina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 2 de Diciembre, l le-
vando la correspondencia públ i ca . 
A D M I T E C A R G A ~ ~ Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d* 
^ tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir HO-
bre todos los bultos d^ su equipaj»' -.r 
iiombre y puerto de destino, con todas 
*us letras y con la mavor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto nl-
pruno de equipaje que no lleve c l a r a , 
mente esiampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenorese I m p o n d r á su 
consignatario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
C o p i t á n A N T I C H 
S a l d r á para 
Puerto L i m ó n , 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. 
Santa C r u z de Tenerife. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Diciembre llevando 
la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pain 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la - y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en I c 7103 
el billete. . I 
SECRETARIA DE SANIDAD Y 
BENEFICENCIA 
DIRECCION DE SANIDAD. 
Negociado de personal, bienes y 
cuentas. 
Hasta las diez de la mañana 
del día 5 de diciembre de mil 
novecientos diez y seis, se recibi-
rán en esta Dirección, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la 
CONSTRUCCION DE UN EDIFI-
CIO DESTINADO A LABORATO-
RIO NACIONAL. 
A la hora y día expresados y 
en las oficinas de la Dirección de 
esta Secretaría, ante el Tribunal 
de la subasta, során abiertas y 
leídas las proposiciones presenta-
das. 
En el Negociado de la Dirección 
de Ingeniería se facilitará a quie-
nes lo soliciten, informes e impre-
sos. Dr. A. Diez Estorino. Jefe 
del Negociado de Personas , Bie-
nes y Cuentas. 
en 30 de Junio último, sobre las 
Acciones Preferentes de esta Em-
presa, alcanzando a cada acción 
4 chelines y Ó^S peniques, equi-
valentes a $1.08 moneda oficial. 
Los Tenedores de dichos títu-
los deben presentar para su con-
fronta y liquidación desde el día 
de hoy 21 los cupones corres-
pondientes, los Martes, Miércoles 
y Viernes de cada semana, de 1 
a 3 p, m., en la Oficina de Ac-
ciones, situada en la Estación Cen-
tral, Tercer Piso, No. 308, pu-
diendo recogerlos en cualquier 
Lunes o Jueves, para su cobro en 
casa de los señores N. Gelats y 
Cía. 
Habana, 21 de Noviembre de 
1916. 
G. A. MORSON, 
Administrador General. 
C 70S2 3d-24 
6(1-2.-) 
V 
L I N E A 
W A R D 
R u t a P r e f e r i f f ^ ] 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20 00 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS v E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas b i semana l t í s para Progre 
so, Veracruz y Tamplco. 
W. H . S M I T h 
Agente Genpral para Cuba 
Oficina C e n t r a l ; 
Oficios 24. 
Despacho d« Pasajes : 
PraHo 118. 
Telefono A-6154 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTKS D E 
Antonio López y Cía. 
(Provtntos dr la Tele^raff» «ln tillo») 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
s a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
-1 30 de novtembre a las cuatro de la 
tardo llevando l a correspondencia pvr . 
bl ica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N i 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr is tóbal , Sabani l la . Curacao, 
Puerto CabeUo y L a Guaira , y carga 
general , incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y dei P a -
cíf ico , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque eú 
Cris tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tornar el bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
ñ o r el Consignatario antes de corer-
*as, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a lo. , y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2 
Los pasajeros deberán escribir so- I 
bre lodos uJos bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
iodas sus letras y con la mayor c lar i -
dad. 
De m á s pormenores su C o n s i g n a » 
ta rio, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapov 
R f i N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
ci 20 de Diciembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
I A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabuco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do la 
tarde hasta el dia 19. 
Todp pas'aiero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carpa se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d í a 18. 
Los documentos d̂ * embarque se ad-
miten hasta e] dia 16. 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Torcera P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir «o 
bre todos los bultos de su « q u i p a i o . 
su nombre y puerto d^sfJno, con 
todas sus letras y con la mayor d a -
, e c j S ® c i © 
tfdad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS. LIMITED. 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Por acuerdo de la Asamblea! 
General celebrada en Londres el > 
día 16 del corriente, se procederá : 
al reparto de un dividendo de 4 | 
por ciento sobre las Acciones Or-
dinarias de esta Empresa, alean- ¡ 
zando a cada acción 6 chelines 
y 7*2 peniques, equivalentes a 
$1.57 moneda oficial. 
Los Tenedores de dichos títu-
los deben presentar para su con-
fronta y liquidación desde el día 
de hoy 21, los cupones correspon-
dientes, los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, de 1 a 
3 p. m., en la Oficina de Accio-
nes, situada en la Estación Cen-
tral, Tercer Piso, No. 308, pu-
diendo recogerlos en cualquier Lu-
nes o Jueves para su cobro en ca-
sa de los señores N. Gelats y Cía. 
Habana, 21 de Noviembre de 
1916. 
G. A. MORSON, 
Administrador General. 
C 7083 3d-24 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
DIRECCION 
En el sorteo celebrado en el día 
de hoy, bajo la Presidencia del 
que lo es del Banco, con asisten-
cia de los señores Consejeros pre-
sentes. Interventor Oficial del 
Banco y ante el Notario de esta 
Capital doctor Manuel Caho, con-
forme a los anuncios insertos en 
la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca, resultaron amortizadas las si-
guientes 222 Obligaciones Hipote-
carias de la Serie "A" del 5 por 
ciento de este Banco, cuyo pago 
por su valor nominal se efectua-
rá desde primero de Enero pró-
ximo en las Oficinas de este Ban-
co, Aguiar, números 81 y 83, al-
tos, y en nuestra Agencia finan-
ciera en París. 























Lo que se hace público para 
general conocimiento. 




C 7069 3(1-23 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, Limitada. 
(Compañía Internacional) 
COMITE L O C A L 
Por acuerdo de la Asamblea General I 
celebrada en «Londres en el dfa de hoy. ¡ 
se procederá al reparto de un Dividen-
do No. 24. de 3 por ciento, por saldo de 
las utilidades del año social que terminé ' 
en 30 de Junio filtlmo. sobre el Stock ! 
Ordinario, alcanzando $1.18 moneda ofi- I 
clal a cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos debe-
rán "prpKPntar para su cobro desde el día ] 
de mafiann 17, los cupones correspondlen- ] 
tes al Dividendo No. 24. los Martes. Miér-
coles y Viernes de cada semana, de 1 a I 
3 p. m., en la Oficina de Acciones, si- i 
tuaria en la Estaclrtn Central, Departa- i 
mentó de Contaduría, Tercer Piso, No. 
308. recoglend» sus cuotas respectivas en I 
cualauler Lunes o Jueves. 
Habana, 10 de Noviembre de 1016. 
FraDcisco M. Steegers, 
Secretarlo. 
C 8056 10d-17 
THE WESTERN RAILWAY OF 
HAVANA LIMITED. 
(Compañía del F . C. del Oeste de 
la Habana) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres el día 
de hoy, se procederá al reparto 
del Dividendo número 21, de 7 
por 100, correspondiente a las 
utilidades del año 1915-1916, so-
bre las acciones ordinarias, alcan-
zando $2.75 moneda oficial a ca-
da acción. 
Para el cobro de dicho Divi-
dendo, los Tenedores de esos títu-
los deben depositarlos en la Ofi-
cina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer piso, número 
308, a partir del día de mañana, 
17, los Martes, Miércoles y Vier-
nes de cada semana, dé 1 
a 3 p. m., pudiendo recogerlos 
con sus cuotas respectivas en cual-
quier Lunes o Jueves. 
Habana, 16 de Noviembre de 
1916. 
C 7017 10d-21 
I A LUCHA: BE L L E V A A DOMICILIO ^ cartuchos de 10 y 20 libras de gofio. 
Se venden envases para conserrarlo. Do-
mingq Tejera. 
g g g 24 d 
T H E CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS, LIMITED. 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Por acuerdo de la Asamblea 
General celebrada en Londres el 
día 16 del corriente, se procede-
rá al reparto de un dividendo. Cu-
pón No. 34, por saldo de las uti-
lidades del año social que terminó 
ezpen 




C A J A S D E S E G i m 
documentes y prenda, b a i n ^ 
H . U p r n a n n & r 
BANQUEROS 
0. 
Í S 3 
TENGA CUIDADO CCANnn , un plano usado que l o ' e n u J . , ? ^ 
se que sempre están a n m i S ^ l f i 
en las mismas casas. The Ameri'.í'^" 
no le vende un plano nuevo t, 
cuerdas cruzadas, tres pedales 175 * 
^ S ^ ' Garantlz«'Io« Por V n V " ^ 
BAILES AMERICANOS 
Profesor de One Step, Wnu-, 0 
28319 
GANE $150 MENSÜALET 
Aprenda eu sus horas libres- T™, , 
Aritmética. Taquigrafía, Gra^útfr^lS 
por correspondencia. Exito uarann,;^ 
i*8,0 ^e?.sunl- Informes: A. Pila! A S S J 1!>13. Habana, Cuba 
2S320 
LAURA L D E B E L I A R D 
Aaimas, 34, altos. Tel. A.9802. 
aniss Lesscai. 
2^fi7 j o ^ 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
L A S NUEVAS CLASES PRlNTIPIARix 
E L DIA PRIMERO DE DICIE.MKhE 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al míi 
Clases particulares por el día en la Aa-
demla y a domicilio. Hay profesorej m. 
ra las señoras y Befioritas. ¿Desea uiw 
aprender pronto y bien el Idioma IngW 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlverfmlment! 
como el mejor de los métodos hasta 'i 
fecha publicados. E s el tínico racloml, 
a la par sencillo y agradable; con él p». 
drá cualquier persona dominar en pon 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesuli 
hoy día en esta República. 
27467 13 d 
ESTUDIE I N G L E S , POR CORRESP0N. dencla. También voy a domicilio. PMi 
informes. J . Mora. González. 142, San Fran-
cisco. Víbora, Habana. 
28385 28 n 
Ul 
i i 
SEÑORITA, PROFESORA DE LABO-res, da clases a domicilio y se luce 
cargo de bordados a mano. Espedalldíd 
en bordados al aire, artístico y rococi 
Máximo Gómez, 84. 
2FX)H 20 B 
Clases especiales para señoritas: de 3 i 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 07. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio da Cuba, e« el título de Tenedor di 
Libros, que esta Academia proporclooa i 
•UB alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten interno! 
medio-pupilos y externos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
INGLES, MECANOGRAFIA, TAQVIGRA-fía, de inglés y espafioL EnseuaMU 
diurnas y nocturnas, en Concordia, J5, • 
precios módicos. F . lleitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. „ . 
28104 11 
PR O F E S O R A GRADUADA, CON Mf cha experiencia. Nuevo sistenui prac-
tico en Instruccirtn, Idiomas, uflnetjg 
Precios moderados. Inmejorables POTJ 
cías. Dirigirse a señora Viuda de inie» 
Apartado 815. . 
28169 -^-ü-
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia par» 
parvulitas. Dirección: Víbora. 
420. Teléfono 1-2634. i 
28203 
. 1 - " ^ E EONDRES, PRO 
O ra de inglés y francés, d f .'Ta 
los, para una o dos lecciones r " ' ^ 
che. Relaciones con las mejore" ^ 
de la ciudad. Escriba o ¿tfgl. 
Morrison, O'Reilly, 85. Teléíono A »g n 
7693 
\ CADEMIA D E MUSICA: I « ¡ ¿ ¿ $ ¡ S 
J \ . da al Conservatorio del s60^ r(.rtoti: 
Hade. Plano, Canto y ,Sül/?2»r ComP* 
Rosarlo Iranzo, viuda de Oiner. 
tela, 179, altos. 7 í_ 
27022 
UNA SEJfORITA, P R 0 ^ " , V e ^ clases a lo más 8̂ lecto0 . ^ U r l a » - ? 
dispone de dos horas y desea 0™v]ián, 
lecciones de toda clase de lngtroc-
cajes, mallas, flores artlv; tipnc Af»^ 
clón a domicilio; también t i ^ ] ^ 
mía. Obispo, 111, entrada por 
2fti53 
Acadrmis Marti. Corte f 
Direc tor» : S R A . G I R A l 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí* 
da con todos los ado-
lantos modernos J 
\ las alquilamos para 
fnardar valores de todaj clases 
bajo la propia custodia da los In-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseos. 




Andadora en este « • • g % M 
Habana, con Medalla ^eov J u 
premio de la' Central M** 
Consulado, 98, alto» 
Credencial que ""*0 el 
preparar alumnas P * " i0 de ^ 
•orado con opción al u1" 
celona. ¿el P11 ^ 
L a alumna después ^gtldo« * 
mes puedo hacerse BU» ^ 
la misma. diarias 
Dos horas clases diar1» 






















• ^ 1 
^ ^ n d l B E L E N 
EL.N demia Mercantil, rem»-
^ í í ^ a S o edificio, amplia-
' L a ,fl , 4 así como el mobi-
¡ t * ' 1 * „ár»ulo» de 3 a 6 ano. . 
f ^ . r c i a . e n r a n d e . T « . 
r w u s . « « ' » r a f í a " v i d a , • " 
2 ^ ' * HUs y preparatorias 
Parf ^ ,", |"la)t-
•K ^ . ^ n M f extemos. 
^ ¿ S S a d e ' p a r a familias del 
por corre0f' • ^ F r a n c i s c o l a r c o . 
¡í¡BO. • • ¡ Ü J L I 
<—»í*0?« .nte algunos años pro-
d*> ,lllp«cuelas pflblicas de los 
"en I " alpinas clases, por-
'^ in '^fn^ ho?as rlesocupartas. Di-
g f j í ' H . Prado. 16. ant iguo^ 
pan 
" •« 2 
2? i 
esitati,, 














































































SE A L Q U I L A X t O S ALTOS D E I.A CA-sa Trocadero, 77, entre Blanco y Agui-
la, con sala, dos espaciosas habttaclb-
ues, comedor y espléndida cocina, bue-
nos Berridos sanltario«, azotea y piso de 
mosaico. Precio: ?35, dos meses en fon-
do. L a llave en la bodega de Blanco y 
Trocadero. Para más, informes, peletería 
" E ! Siglo," Belascoafn y San José. ' Te-
léfono A-4656, 
28208 26 n 
SE A L Q m - A X LOS HERWOSOh HA-Jos de Cienfucgos, nrtmero 24. acaoa-
dos de construir, con sala, comedor, cua-
tro grandes cuartos, baños y cocina, a una 
cuadra del Parque. 
28324 26 n 
XTmpADO, C I A T R O 190, ESQUINA A 
> 10, se alquila departamento alto, te-
rraka, dos habitaciones grandes, servi-
cios sanitarios, luz eléctrica, a sefioraa o 
matrimonios sin nlfioa y un local para 
Ford. 28429 5 d 
EX $90 S E A H I L I I . A E L A L T O D E la casa. Reina, 131, esquina a E s -
cobar, con sala, comedor, recibidor, 6 
grandes habitaciones, una más para cria-
dos, doble servicio y con las mismas 
comodidades y eu $100 el piso principal 
de la misma casa; la llave el portero; 
su dueño, Malecón, 12. Teléfono A-3317. 
28340 28 n 
PROXIMA A DESOCUPARSE, S E A L -quila la casa Suárez, 105, propia para 
taller o pequeño garage, con gran Bala, 
comedor, tres cuartos bajos y dos altos. 
Gana |33. Informan: Teléfono F-1659. 
27981 26 n 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E la casa Manrique, 32 y 34, con sala, 3 
i cuartos y demás servicios, en $25. L a 
llave en el principal. Informes en Cuba, 
76-78. Manteca. 
28213 29 n 
GRAX L O C A L PROPIO PARA ALMA-céu o depósito, se alquila muy bara-
to, eu Someruelos, casi esquina a Mon-
te. Informan eu Monte 47. 
2S115 28 n 
SE A L Q U I L A L A P L A X T A B A J A D E In nueva casita, Cienfuegos, 63; pro-
pia para corta familia, llave en el nú-
mero 55. Condiciones, Obispo, 119. 
28422 27 n 
ÍVOCHE E X E L S K A T I X G 
IB"1^ carro del Vedado de las 12, 
o & 1 v muelle de Luz, se ha ex-
^ I m pulso de platino, brlHantes 
iViíd» uri oue lo eutregue en 1< uú-
aflros. ^ 8 v 10, será gratificado. 
JJ«5, entre o J- . 2Q ^ 
^-SlftÁÑA E X U N A U T O M O V I L 
«TA tomVpara lr a Muralla, 56, se 
IÍ118 Sorio olvidados unos papeles que 
í ' , 1 Importancia para su dueño, 
115 «mmente unos apuntes y notas. 
^ a r á al que los devuelva en Ma-
r?*>08- 29 n. 
E N E L T R A Y E C T O D E L A 
2 5 áe ¿an Felipe a la botica do 
^ «o extravió ayer un rosario de 
cratifl^ará a quien lo devuelva 
tfoNs. alto*- 2 5 n 
- ^ T T V O C H E DOMINGO, 19, UN 
- h » de diamantes, con colgante. 
ir0C-•" -rá entregándolo "Hotel Fio- ( 
SE A L Q U I L A L O S B O N I T O S Y V E X -tilados altos de Monte, 263, esquina 
Carmen, con sala, comedor y cinco cuar-
tos, en $40. Informan: Monte y San Ni-
colás, sastrería E l Pueblo. Teléfono A-5191. 
28400 1 d 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea tomar en arrendamiento con con-
trato, una o más casas de inquilinato. 
Dirisrirse a A. González. Salud, 231. 
27982 2 d 
C U B A , 9 3 
Se alquilan los frescos y espaciosos al-
tos de la casa Cuba, 93, entre Luz y 
Acosta, compuestos de sala, saleta, gabi-
nete, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuarto para criados y doble servicios sa-
nitarios. L a llave en los bajos e informes 
en San Ignacio, 82. entresuelos. Teléfono 
A-1228. 27997 3 d 
R I E S Y ( 
S E A L Q U I L A N 
para establecimiento los bajos de Be-
lascoain, 13, entre Virtudes y Animas, 
tiene patio, puertas de hierro y habi-
taciones interiores, con todas las co-
modidades. Informan en los altos. 
27096 3 d 
A P E R S O X A D E G U S T O : S E A L Q U I -lan los modernos y elegantes bajos 
de Lealtad, 1 A. constan de sala, tres 
cuartos, comedor lujoso, cuarto de baño, 
con llave de agua fría y callente, servi-
cio de criados. Razón: Lealtad, 127, bode-
ga. 27986. 26 n 
SE A L Q U I L A N ' L O S A L T O S D E L A M O -derna y bonita casa San José, 49, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
hafio. E l de los altos informa. Neptuno, 
216. Teléfono A-2287. 
27990 . - 28 n 
En la F u n d i c i ó n 
de 
L E O N G . L E 0 N Y 
Concha y V i l l a n u e v a , 
Jesús d e l M o n t e , 
se acaba de ins ta lar u n d e -
partamento n u e v o , p a r a f u n -
dir y terminar t o d a c l a s e 
de 
T R A B A J O S D E B R O N C E 
Haciendo u n a e s p e c i a l i -
dad en tuercas, torni l los , p í a -
los, v á l v u l a s y p i ezas d e 
encargo. Cot i zac iones b a j a s 
entregas r á p i d a s . 
GR A N L O C A L . O P O R T U N I D A D . L O mejor de la Habana, en Neptuno, de 
Aguila al parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terreno, buen contrato. Diríjanse: 
Apartado Correos 1241. 
2801C 18 d 
SE A L Q U I L A L A C A S A Z A N J A , 95, E N -tre Marqués González y Lucena, pro-
pia para cualquier industria o garage. In-
formes en la misma, a todas horas. 
27005 25 n 
¡06 24d. 
¿ a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
AI(HIF.A UNOS M A G N I F I C O S A L -
15 W» V , ayo• 6n' «"quina a Sitios, 
»imiri. 8aleta espléndidas, cinco cuar-
*• Inf^' comedor y cocina, espléndi-
^"orman: Aguila, 158. altos. 
28 n 
C J E A L Q U I L A , P R O X I M A A D E S O C U -
O parse, la gran casa Lucena, nümero 6, 
entre San Rafael y San José, propia pa-
ra una industria, marmolería, mueblería, 
ebanistería, etc. L a entregarán para el 
prlmeró de Diciembre. Informan en el 
nflmero 4 y su dueño, San Miguel, 86, al-
tos. Teléfono A-6954. 
270;i6 27 n 
SB S O L I C I T A U N A C A S A C O N H A E L , cinco habitaciones, dos cuartos de ba-
ño, cuarto de criado con servicio inde-
pendiente y garage, en la parte alta del 
Vedado. Informan al F-1649 
-"̂ 366 26 n. 
SB S O L I C I T A UN A L T O CON POS cuartos, sala, comedor, cocina y buen 
serrlcio sanitario, en la parte aita (W 
Vedado, con vista a la calle. Informan 
al F-1849. 
28365 26 n. 
SE A L Q U I L A N DOÍ3 P R E C I O S A S H A -bitaclones, altas, a hombres Bolos o 
matrimonios sin niños. Precio módico. 
Animas, número 149, casa nueva. 
28491 2 d 
ES P L E N D I D A H A B I T A C I O N , C O N B A L -cón a la calle y dos interiores, una 
baja y otra alta, so alquilan, en casa 
nueva, solamente a personas de toda mo-
ralidad y tranquilas. Escobar, 144, casi 
esquina a Salud. 
28398 27 n 
" V T E D A D O . C A L L E T E R C E R A , E N T R E 
v 2 y 4, 381, se alquilan unos hermosos 
nlto« de construcción moderna. Precio: 
$50. En la misma Informan. 
28356 3o n. 
VE D A D O , C A E E E T E R C E R A , E N T R E Dos y Cuatro, ae alquilan unos her-
mosos altos. Precio: $50. Informan en la 
misma. 
27300 27 n. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N 9 
EN L A V I B O R A : S E A L Q U I L A L A CA-sa Pocito, 11, sala, saleta, comedor, 
gabinete, cinco cuartos, baño, despensa, 
cocina, dos patios, árboles, jardines, de-
pendencia de criados, garage, magníficos 
pisos. Sanitaria, etc. Para informes a Com-
postela, 131. Precio módico. 
28302 1 d 
AR M A S , N U M E R O 39, C A S I E S Q V I N A San Francisco, se alquila esta casa 
de nueva construcción; cielo raso y tres 
habitaciones. Informan al lado. 
28203 26 n 
O E AEQUIEA. E N M E R C A D E R E S , 21%, 
io casi esquina a Lamparilla, una acce-
soria, propia para oficina o establecimien-
to. Precio $25. Informan en Muralla, 23. 
2S4O0 27 n 
SE A L Q U I L A A D E N T I S T A C M A T R I -monio sin niños, cambiando referen-
cias, un departamento con vista a la ca-
lle o Interior, con muebles o sin ellos y 
en la misma casa se coloca una mucha-
chlta para ayudar a los quehaceres. Je-
sds María, 35, Informan. 
28265 29 n. 
C O N C O R D I A , 6: S E A L Q U I L A U X A 
\ J espaciosa habitación, con todas las 
comodidades, solamente a personas de 
absoluta moralidad, casa muy tranquila, 
no se alquila con niños. 
27026 25 • 
HA B I T A C I O X E 8 , V I S T A A L A C A -lle, Cuba v Muralla, altos del café 
E l Bombé. Teléfono A-5408. 
C 6800 15d-9 
SE A L Q U I L A X DOS HABITACIONES, I -cqrrldas o separadamente, solo a ca- I T T A B I T A C I O N E S , A L T A S CON MUE-
balleros, casa moderna, con magníficos JL-L bles y Bervlclo o sin ellos, de a 
cuartos de baño. Oficios, 16, ppr Lam- $30 al mes. Por día, desde 50 centavos, 
parllla. segundo piso. Comida mes $15; día 60 centavos. Agular. 
28430* I d 172, altos. 
R 
E V I L L A G I G E D O , -ZO. U N A C I AD K A 
JLM de Monte, se alquila una gran habita-
ción con todas las comodidades. 10 pesos. 
Cuarteles, 4, un zaguán. 
27 n. 
27SJ 30 n 
28148 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, sin estrenar, amue-
! R . | b l a d a s para cabaUeros solos. Todo 
O mosa habitación para hombres solos, ; nuevo, flamante, esplendido, ¿ t s US-
punto céntrico y casa tranquila, altos de 
Rastro Monserrate, 133. Teléfono A-5427. 
28447 27 n. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E ^ 
R I N A y anuncicsc en el D1AK1U U t 
L A M A R I N A . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, que Bepa cumplir con su obli-
gación. Si no tiene referencias que no 
se presente. E n 7a., 102. 
28842 -b n _ 
j ^ Q N A J j t t U 
¡ ¡ M U E R E N T O D A S ! 
C E S O L I C I T A UN CRIADO. P E N I N -
O sular que «epa bien hacer la limpie-
za de lá casa, limpio y trabajador, con 
recomendaciones. Agular, 00. 
28357 26 p- . 
CR I A D O O C R I A D A D E M A N O , S E solicita en Habana, 0L tercer piso. 
Sueldo: $16. Teléfono A-7141. 
28358 26 n. 
ted persona de gusto, caballero en sus 
costumbres, y amante de la comodi-
Q E A L Q U I L A N D O S B O N I T A S H A B Í - decencia y vida tranquila? ¿ D e -
O taclones. juntaa o separadas, para * . * \ n L U * 
oficina u hombres solos, luz, limpieza y j sea usted para mucho tiempo, naoi-
San^IUfael^581^' ^ ^ * lacíÓ11 de CÍllC0 llUeC0,' 
2830G 30 n j ra5t mobiliario nuevo, todo nuevo? 
ALTOS. LUYANO, 63, A DOS OÜA-dras de Toyo. Sala, comedor, recibi-
dor, cinco habitaciones, dos Independien-
tes. Pasa el carro. Inmediato otro alto, 
más pequeño. $35 y $25. A todas horas. 
28310 26 n 
VI B O R A , $60 U N A C A S A N U E V A , J A R -dín, portal, sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor corrido, cuarto de cria-
do, baño completo con agua callente v 
fría, luz eléctrica, cielos rasos de yeso, 
doble servicio, patio, traspatio. Concejal 
Velga entre Estrada Palma y Avenida Luis 
Estévez, a la que hace esquina. L a llave 
en el nümero 9, su dueña Neptuno. 78, 
teléfono A-6886. 
20314 26 n 
VI B O R A : S E A L Q U I L A E L C H A L E T calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela, se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño; cuartos de criados y garage. Infor-
man : Gertrudis, 24, Víbora. 
28103 28 n 
JESUS D E L MONTE. S E A L Q U I L A N en precio módico, los altos de la casa 
"Villa Leocadia." situada en la calle de 
Príncipe de Asturias, número 1. Las lla-
ves en los bajos. Informan: Banco Na-
cional de Cuba. Cuarto 500. 60. piso. 
2S156 28 n 
VIBORA. LOS BAJOS D E L A C A L L E Primera, entre Avenida de Acosta y 
Lafrueruela, compuestos de sala, saleta, dos 
cuartos, baño, cocina, servicios y patios, 
de cielo raso. Precio módico. Informes en 
Inonlsidor, nümero 10. Teléfono A-3198 y 
F-1320. 
27803 1 d. 
JE S U S D E L M O N T E : A L Q U I L E R E S . San Lázaro, entre San Mariano y San-
ta Catalina, en cuarenta pesos; portal, sa-
la, tres cuartos y uno alto, comedor al 
fondo y doble servido. Informan: Lealtad, 
número 42. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A , E N L A quinta del Obispo, con un buen patio, 
tres habitaciones, cocina y agua. Infor-
mes en el 24 y además una habitación, 
para dos hombres. 
28461 28 n 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -quila un precioso local, de esquina, 
con tres cuartos adjuntos, en Chaple y 
Esperanza. Palatino. Informan: Obisno, 
nümero 15, café. 
28413 23 -1 
PO C I T O , 6, D O S C U A D R A S D E B E - i Pues venga usted a c á mmediatamen-lascoaín, se alquila una habitación, 1 , OA^TA O A 
espaciosa, muy ventilada, "exclusivamente" | te. Z D J / D 
a señoras solas. E n la casa no hay ni 
ños ni Inquilinos. Referencias. 
2S311 26 ^ 
SA L A B A J A , G R A N D E , A P R O P O S I T O para oficina, sastre, modista o fami-
lia, se alquila, en $20. Industria, 70 y en 
el nümero 72, una habitación en azotea, 
en $8, y otra alta en $0. 
28351 26 n 
ÜOS H A B I T A C I O N E S , G R A N D E S , S E -guldas, una con abicón a la calle, muy 
claras, frescas y con luz eléctrica, se al-
quilan en precio razonable. San Igna-
cio, 65, entre Lnz y Acosta. Teléfono 
A-8906. 28352 26 n 
CU B A , 104, S E A L Q U I L A N H A B I T A -clones, con asistencia, sumamente ba-
ratas. 
28196 25 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998 . 
26625 30 n 
TE N I E N T E B E Y , 33, A L T O S , S E A L -quilan dos habitaciones, con vista a 
la calle y teléfono, en casa de moralidad. 
28212 25 n 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S , D E toda moralidad, Zulueta, 22, altos, en-
tre Animas y Trocadero; se alquilan am-
plias y ventiladas habitaciones, con o sin 
muebles. 28234 1 d 
HABITACIONES P A R A OFICINAS, muy amplias, cómodas y elegantes, 
se alquilan a precios módicos en los 
altos de loa Almacenes de Inclán. Te-
niente Rey, 19, esquina a Cuba. 
4d-22 
$ 8 C Y . 
En Maloja entre Oquendo y Marqués 
González, se alquilan habitaciones altas 
y bajas, acabadas de construir, con co-
cina, fregadero y agua corriente. Malo-
ja y Oquendo. G. Aguila. 
28216 I d 
SE A L Q U I L A : L A H E R M O S A Y N U E -va casa Calzada del Cerro, nümero 033, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, dos patios y servicio sanitario 
completo L a llave en la bodega de la 
esquina de Auditor, donde informarán. 
28022 26 n 
S E A L Q U I L A 
E l principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, nümero 24 y 26. muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y también para frtmllla, por 
contar con todas las comodidades apeteci-
bles. La" llave é informes en San Pedro, 
uúmero 6; José Bolado. Teléfono A-0619. 
27930 25 n 
CE R C A P L A Z A V A P O R : R A Y O , 35, A L -tos, entre Reina y Estrella: frescos, 
espaciosos. Llave en los bajos. E l due-
ño en la Víbora, Delicias, 63, altos. Se-
ñora Ruiz. 
27065 25 n 
SE ~ A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S BA-JOS de Ancha del Norte, 310-A, con sa-
la, saleta y tres cuartos, electricidad com-
pleta, de fabricación moderna, techos de 
cemento, a la moderna. 
2776 25 n 
EN $30, S E ALQUILAN LOS ALTOS de Santo Tomás, 52, esquina a Mar-
qués González. Informan: Empedrado, 46. 
Teléfono A-1292. 
27735 26 n 
GA R A G E O D E P O S I T O . S E A L Q U I L A N a $50, dos naves contiguas, situadas 
en Zapata esquina a Infanta. Informan: 
Empedrado, 46. Teléfono A-1292. 
07734 26 n 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , en $ 6 0 , los b a j o s 
y en $ 5 5 los a l to s , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
•*Blí*!?.8' SE ALQUILAN LOS MO-
"bi;SoL,altos ü,í Compostela, 109, con Sos- b „«."• KaIlL 81lIeta y demiia Ber. 
•i) ¿5 VaTe ea los bajos, Uenda de 
r.ií—ia misma informarán. Telé- ' 
Xa: 
•y-̂  2 d 
^S,1'1,^ i'0* ALTOS D E L A CA-
¿. le<:ibliin* ' 105' compuestos de sa-
"J r">rtft /oníedor' tre8 cuartos y lu 
''fiado. T e „baDo. cuarto y servicio 
U), La Uave en el 107-A-. 
5 ñ 
C 6402 In 28 oct 
oN GRAN L O C A L , PARA 
^326 • " Snn Rafael, nflmero 154. 
~—•—_ 27 n 
^ c d ó ^ Ca.Sa de PIanta ba ia ' de 
%nfiereVntlgua' para aImacén. 
l* do$ c, í estluina o con azotea, 
¡con Cft*rtof altos. Dirijan las ofer-
!0 Aparté10?68 y P r « í o » a Inqui-^£Partado, 1070. 
líSL0e Btn vw?1? ALTOS H O D E B -
k:ni.. j ine te H^K, M ^ con cuatro 
Tel«ono p 4o&J8ê vic,0 sal tarlo 
P A R A C A F E . 
R te' e8qUÍna a E8tévez-
rnfft . . ena proporc ión . Infor-
C ^ O M I N A S , S A N R A F A E L , 
27 n. 
« « . L ^ M ' L A N C A S A S ' 
" f e A d m i n i s t r a d o r a . 
O cintaremos por una mó-
10 d. 
S o s o 1 V " n ON. SE 
^Ina rniVn'1 >,lauta baJa-
man en ML8I0.NL8TA « cosa 
en el mismo. 
30 n 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casaB por un procedimiento 
cómodo v gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. ., de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 lt%. lo. t-
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa Calzada del Cerro nümero 877, com-
puesta de seis grandes cuartos, sala, sa-
leta y terraza. E n la misma informan. Su 
dueflo: San Ignacio, 82 altoa. 
26634 2 d 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GA N G A D E A L Q U I L E R E S E N G U A -nabacoa. aprovechen las familias que 
quieran vivir casas cómodas, higiénicas 
y baratas, se alquila una, en San Frau-
clsco, 2. frente a los Escolapios, con 
cinco cuartos, sala, saleta, baño e Inodoro, 
pisos de mosaico, patio con árbples- fru-
tales y cochera; otra, propia para esta-
blecimiento, con un salón, dos cuartos, pi-
sos de mosaico, baño e Inodoro, en el 
centro de la población están situadas to-
das, acabadas de reedificar y se dan por 
io que ofrezcan. 
28401 1 d 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
G e n e r a l L e e , n ú m e r o 3 , M a r í a n a o 
Se alquila esta hermosa casa con todo 
el confort moderno, nueve habitaciones, 
gárape, etc. L a llave al fondo. Informan: 
Teléfono F-2124. 
28305 2 d 
" O E P A R T O B U E N A V I S T A , P A S A G E A, 
XV 5a. Se alquila un buen local de mam-
postería. con buena barriada para esta-
blecimiento de bodega. Informes: Benito 
Domínguez. Por los carros del Vedado. 
Para clero L a Ceiba. 
26308 29 n 
V A R I O S 
EN E L P R O S P E R O P U E B L O D E JA-güey Grande, a cuarenta metros ríe 
la Estación del Ferrocarril, se alquila 
este hotel, con todos los adelantos mo-
dernos. Su dueño, al lado, dará razón. 
28114 27 n 
SU A R E Z , 64, B O N I T A C A S A , S E A L -quilan altos y bajos, cuatro esplén-
didas habitaciones, aala y saleta comple-
ta. Instalación de gas y electricidad, to-
do completamente nuevo. E n el alto in-
forman. 259 ¿¿v** 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de las casas números 212-Z y 214-Z, 
y los bajos de la casa n ú m e r o 214 -Z; 
son frescos y espaciosos. 
S e compone c a á a d e p ú - l a m e n t o de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96 , 
esquina a S a n J o s é , perfumería de 
p lanté - m r 
C 4724 In- 3 
SK A L Q U I L A U N A C A S A . E N U N I V E R 
sldad W entre Infanta y Cruz dee 
Padre, en muy barato alquiler. Informan 
en la misma* 05 n 
279 -
P A R A C O L O N I A D E C A N A 
2 5 c a b a l l e r í a s 
Terreno inmejorable para siembra de 
c a ñ a , situado entre dos ingenios, es 
llano y sin piedras, para poder arar 
con m á q u i n a , en el partido judicial 
de Sagua la Grande, provincia de 
Santa C l a r a . Se cede en renta. P a r a 
informes: Amistad, 59 , altos. T e l é f o -
no A-8659 . 
28295 26 n 
EN P I N T O D E L O M E J O R : E N A G U I -la. 102, entre San José y Barcelona, 
una familia de moralidad cede una sala 
baja con dos ventanas a la calle, grande 
y, hermosa, propia para bufete u oficinas 
por tener instalación y entrada indepen-
diente. , . 
28277 26 n. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O E N 
la casa de Villegas, nümero 81, con 
luz eléctrica, entrada independiente, sin 
niños. Informan en la misma. 
LVUT) 30 n 
A í i l l L A , 153 Y 154, ESQUINA A Co-rrales. Se alquila el departamento del 
fondo del primer piso, compuesto de cua-
tro habitaciones y demás serviciosjtodo 
moderno. Informan: Aguila, 125. A-8961. 
2S2o(i 25 n. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y fresca, con luz eléctrica, en casa par-
ticular. Calle de Sitios nümero 17, altos, 
entre Angeles y Rayo. 
28275 ' / , 27 n. 
H O T E L " C 0 S M 0 P 0 H J A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e 
m ó d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a : M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a -
b a n a . 
26738 30 n 
CASAS PARA FAMILIAS. DOS H A B I -taclones, con balcón a la calle, $15. 
Fifrums, 50: Monte, 38, $8; Amistad, 90, 
$12, con balcón. 
28104 30 n 
OP O R T U N I D A D . P A R A M A T R I M O N I O o personas respetables que les con-
venga vivir en familia y ünicos inquilinos. 
Sé alquilan 3 o 2 habitaciones magníficas 
e Independiente, cerca del parque Cristo. 
Casa con todos los servicios modernos y 
de muchas comodidades. Mucha luz y 
ventilación. Vecindario excelente y tran-
quilidad. Se precisa referencias. Para más 
detalles escribir al seeñor M. J . B. Apar-
tado 1012. 
28192 24 n. 
EN R E I N A , 14, Y O T R A S C A S A S , T E -nemos espaciosos departamentos, con 
vista a la calle y habitaciones de $6 en 
adelante; Con o sin muebles. 
28034 18 d 
CH Í A , 67, S E A L Q U I L A N D E P A R T A -mentos. habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas o familias, hay ven-
tilados cuartos; desde 5 pesos, propios pa-
ra señoras u hombrea solos y en OficloB, 
17, cuartos baratos. 
26773 27 d 
SE A R R I E N D A L A F I N C A " S A N AN-tonlo," de cuatro caballerías de tie-
rra, en Quemados de Gíitnes, partido ju-
dicial de Sagua la Grande: forma parte 
de las tierras del Corral Santiagulllo y 
linda con el demolido Ingenio "Luisa;" 
no tiene casas ni cercas. Informará: el 
encargado de la finca "Salvadora," y en 
Sagua el Notario señor Tomás Felipe 
Cainacho. 
28210 29 n 
p — — — 
I H a b i t a c i o n e s 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y j 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, Joaquin Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
SAN K . N A C I O , 90, E N T R E S O L Y 8 A N -ta Clara, habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas. No se admiten niños. 
Se exige referencias. 
27581 28 n 
V E D A D O 
VE D A D O , P A L A C I O H , 46, E N T R E 6a. y Calzado. Se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas, a $5 y $8. Ba-
ños, número 22, entre 5a. y 3a., a $5 y a 
$9 y a $15, 15 y 22, una casita, $15. 
28011 26 n 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
señor Juan Menéndez Rodríguez, alias 
Huevlto, que reside en Cayo Hueso o 
Tampa. Su hermano Angel Menéndez, 
Hospital Mercedes, Habana. 
28495-96 2 d 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Anlta López Barrera. Dirigirse a: 
Estados Unidos. Miami, Arlz Bos, 229. 
Isidro Barrera López. 
28388 27 n 
S 
E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
Aurelio Cabañas, de Asturias, que en 
el año de 1910 al 11 estaba en el Cen-
tral Progreso, Cárdenas; pueden infor-
mar a su hermano Rafael Cabañas. Rayo, 
60, Habana. 
2824G 25 n 
N E C E S I T O U N B U E N 
primer criado, dos buenas criadas, una 
criandera, un portero entienda carpinte-
ría, un maestro jardinero, dos muchacho-
nes para almacén, quinientos trabajadores 
para Chaparra y doscientos matrimonios 
para Constancia. Viaje pago. Habana, 114. 
Buen sueldo. 
26 n. 
SE S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O , QUE tenga referencias; sueldo $23, y dos 
buenas criadas, que sepan coser a mano, 
con referencias, sueldo $15. Se les paga-
rá el viaje, en Domínguez, 2, en el Ce-
rro. 28253 - i n 
S E S O L I C I T A 
P a r a u n I n g e n i o , seis h o r a s d e l a 
H a b a n a , u n m u c h a c h o c r i a d o d e 
m a n o , c o m o d e v e i n t e a ñ o s ; se 
p a g a b u e n sue ldo . I n f o r m e s : c a -
l le C , e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o , 
C 4077 5d-22 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O , alto y que tenga buenas referencias. 
Informan: Estrada Palma, 13. 
27068 I 25 n 
C O C I N E R A S 
PA R A UN M A T R I M O N I O : S E N E C E -slta una cocinera, que duerma en la 
casa. Sueldo: $15 y ropa limpia. Calle H , 
nümero 155, entre 15 y 17, Vedado. Señora 
de Fuentes. Teléfono F-152S. 
28475 28 n 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A , P E N I N -sular, para cocinera y ayudar a los 
quehaceres de la casa, para una corta fa-
milia, se suplica sea limpia y aseada. Car-
los I I I , nümero 205, bajos. 
28387 27 n 
SE S O L I C I T A , P A R A UN M A T R I M O -nio, una buena cocinera, que duerma 
en la casa. SI no sabe su deber, que no se 
presente. Se da buen Bueldo. Calle 6, nü-
mero 110, entre 11 y 13, Vedado. 
28371 26 n. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca, cubana o española; también puede 
ser de color, para ibatrlmonio sin niños, 
dos personas; que sepa su obligación; de 
11 a 12 y de 4 a 5 de la tarde. De-
licias, número 27, Jesús del Monte. 
28202 26 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa, que sea blanca y tiene que dor-
mir en la casa. San Rafael, 120%, bajos. 
28193 25 n 
HE R M I T A S B A L C Ñ O , D E S E A S A B E R 
el domicilio de su hermana Concha 
Baliño. Calle de Sol, nümero 8. 
28284 26 n. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S O -
meruelos, número 23. Se prefiere que 
duerma en la colocación. 
28224 25 n 
Señoraa y Caballeros, no P^mltan en-
carachas en sus casas: por 40 f J ^ X A -
VOS estarán libres de estos dañinos m-
"insecticidas garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata 
Mata ratas. 40 centavo^, lata. 
Mata hormigas. 40 centavos. lata. 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas. 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
Sarrá , Johnson, Taquechel , doctor 
P a d r ó n , Sierra y C a . , P l a z a del V a -
por y Galiano, 8 9 ; Ferreter ía " L a E s -
trella." E x i j a n la marca . 
"$1,000-00 de g a r a n t í a . " 
C O S T U R E R A S 
Se necesitan para la confección de sacos, 
buen jornal, inútil presentarse si no han 
trabajado en talleres de sacos. Monte, nú-
mero 2, sastrería " L a Moda." 
2»!91 1 d 
O F I C I A L A S , 
para vestidos de s e ñ o r a , se solicitan, 
que sepan trabajar. E n la misma se 
hace dobladillo de ojo a 10 centavos, 
en cualquier tela, siendo és ta una es-
pecialidad de la casa . Mme. C o p í n , 
Compostela, 50 . 
28380 27 n 
PL A C I D O F I D A L G O F E R N A N D E Z , D E -sea para asuntos importantes de fa-
milia, saber dónde se encuentra su her-
mano Angel, natural de Asturias, Ayun-
tamiento de Qulrós, de oficio carpinte-
ro. Se gratificará si así lo desea la per-
sona que comunique a la Habana, Rei-
na. 85, su actual paradero. 
2̂ 0;t0 30 n 
SE S O L I C I T A UNA S E S O R A O Mu-chacha, que sepa algo de cocina, se le 
da sueldo, casa y ropa limpia. Armas, 
32, esquina a Santa Catalina. 
4d-22 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -lar, que sea formal, que sea de coci-
nn, ayude a la limpieza y duerma en el 
acomodo. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
Compostela y Jesús María, altos de L a 
Princesa. 
28278 25 n. 
n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s u n a c r i a d a , b u e n 
s u e l d o , v i a j e p a g o ; u n d e p e n d i e n -
te c a f é , $ 2 0 , r o p a l i m p i a , v i a j e 
p a g o . T e n e m o s b u e n c h a u f f e u r 
m e c á n i c o , q u e p r e s e n t a r á m a g n í -
f i cas r e c o m e n d a c i o n e s , d i spues to 
p a r a l a H a b a n a y f u e r a . I n f o r -
m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' R e i l l y , 
9 y m e d i a , a l to s . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M A -no, formal, que sepa su obligación y 
que tenga buenas referencias. Calle 17, nü-
mero 12, altos, entre L y M. 
28489 28 n 
CA L Z A D A , 43, S E N E C E S I T A U N A criada de mano y una criada que se-
pa coser, no siendo así que no se presen-
te. Vedado. 
28503 28 n 
C R I A D A 
Se necesita una joven para el servicio de 
un matrimonio. Neptuno, 43, antiguo. L i -
brería Universal. 
28531 28 n. 
SO L I C I T U D : V E D A D O , C A L L E 4, E N -tre 15 y 17, se desea una buena cria-
da de mano para vestir, coser y limpieza 
de habitaciones. Sueldo: $20 y ropa lim-
pia. P-297 27 n. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , P E N I N -sular. para los quehaceres de una ca-
sa y cocinar para tres personas. Calle 
4, entre 21 y 23, Vedado. 
28416 27 n 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , B L A N -ca, para corta familia, calle Baños, 
54, entre 23 y 21, Vedado. 
28301 26 n 
E N S A N L A Z A R O , 1 9 9 , B A J O S , 
se solicita una manejadora, peninsu-
l a r ; que tenga referencias y sea ca-
riñosa con los n i ñ o s . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, que tenga buenas referencias de 
las casas en que haya trabajado anterior-
mente. Solamente serán atendidas las so-
licitudes dirigidas por escrito al Apartado, 
número C54. 
284G5 28 n 
E>í R E I N A , 14; S E N E C E S I T A U N C A -marero y un fregador. Sueldo: $12 y 
ropa limpia. 
28467 28 n 
A P R E N D I E Z , D E B O T I C A , C O N R E F E -
X Í . rendas, se solicita eu Belascoaín. 117. 
28 n 
SO L I C I T O U N M E C A N I C O , P A R A U N A Industria muy cerca de la Habana. Ma-
lecón. 308, bajos; de 5 a 8 p. m. 
28474 2 d 
AP R E N D I C E S . S E S O L I C I T A N . E N E L taller de grabados. P. Rodríguez, 
Compostela, 71. 
28490 28 n 
SE D E S E A U N M U C H A C H O . P A R A diligencias, cobrar y trabajos de ofi-
cina, preferible escriba inglés. Referen-
cias necesarias. Dirección P. O. Box, nü-
mero 123, Habana. 
28417 „ I d 
SE S O L I C I T A T N J A R D I N E R O , Q U E sea bueno. Calle 2, número 2, entre 
3a. y 5a. Vedado 
28405 27 n 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad,' qué goza del mejor 
crédito y rinde buenas utilidades. E l ac-
tual dueño se quedará de comanditario, 
pues necesita el tiempo para otros nego-
cios. Para informes dirigirse a: A. M. A. 
Apartado 2.008. 
28150 2a d. 
UN C A B A L L E R O , A M E R I C A N O , B U 8 -ca una señora o señorita, para tomar 
lecciones de conversación castellana. Ca-
da noche, de 7^ a 8%, y en su mismo 
domicilio. Diríjanse: Hotel Roma, cuar-
to 1. 28402 28 n 
UN P L A T E R O , Q U E D I S P O N E D E $100, Solicita un socio platero, que tenga 
herran^lentas de platería, para trabajar 
en sociedad. También se hace cargo de 
administrar un taller de platería o re-
lojería en la Habana o en el campo. Di-
rección : Ignacio Santamaría, Reina, 14, 
cuarto, número 8. 
28494 28 n 
F I N A I N S T I T U T R I Z 
se solicita para el campo, que sea bien 
educada y de moralidad, que hable y es-
criba los lodlomas Inglés y español co-
rrectamente y toque el plano. Ofertas con 
sueldo, edad, diríjanse a M. M. Apartado 
1.733. Habana. 
2S454 27 n. 
Se neces i ta u n e m p l e a d o e x p e r t o , 
que c o n o z c a el g iro de p a ñ o s . I n ú -
ti l p r e s e n t a r s e s i n o t i ene v e r d a -
d e r o s conoc imientos d e este g i r o . 
S u e l d o , en tre 7 0 y 1 0 0 pesos . 
A g u i a r , n ú m e r o 7 7 , a l t o s ; de 1 0 
a 11 de la m a ñ a n a . 
C 7041 9d-22 
SE SOLICITA UN T E N E D O R D E L i -bros, práctico. Sueldo, sesenta pesos. 
Por correo J . Grifuls. Apartado, 143, Ha-
bana. 
28302 26 n 
T X T R A N J E R O , D E S E A T O M A R L E C -
ALi clones de castellano, de un profesor 
o estudiante. Para ofertas de precio y 
demás detalles, diríjanse a: Cárdenas, 17. 
28477 28 n 
SE SOLICITA UNA BUENA CHAQUE-tera; Jornal, $1.20 diario. Sun Láza-
ro. 322, bajos. 
28327 26 n 
P A R A C O M P R A - V E N T A , 
se necesita un dependiente, que sepa de 
mostrador y patio, ha de ser competente; 
se exigen referencias; si no se tienen. Inú-
til presentarse. Cerro, 616. Informan: Te-
léfono 1-1517. 
28333 27 n 
JOVENCITO, 14 ASfOS, S E S O L I C I T A para cuidar vidriera da tabacos, que 
sepa escribir, que sea formal, de buena 
familia, sin pretensiones, ha de vivir cer-
ca de Teniente Rey, 81. Preséntese con 
un familiar. 
28369 26 n. 
D E P E N D I E N T E P A R A H O T E L 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e d e r e s -
t a u r a n t p a r a e l c a m p o , $ 3 0 , c a s a , 
c o m i d a , v i a j e p a g o . T a m b i é n o tro S E S O L I C I T A N 
p a r a c a n t i n a y l u n c h , $ 3 0 , c a s a , j buenas oficiales para coser. Se pagan 
c o m i d a , v i a j e p a g o . I n f i n i d a d d p ! h « e n o s sueldos. 0 'Re i l ly , 88 . C a s a de 
c o l o c a c i o n e s p a r a la C i u d a d , c o n 1 
b u e n o s sue ldos . I n f o r m e s : T h 
B A / V D 11 OI / 1 SOMOTTAN P I N T O R E S . P A R A A B A -eers Agency, U Keii iy, y y z , a l - ; ^ mcos, que sean prácticos, en L a cu-
28367 26 n. 
. . . , bnna. San Nicolás, 81. 
tos. Agencia sena y de garant ía . I ->-IK 1 d 
c 7101 3d-2o 
S E S O L I C I T A 
SE N E C KSI T A N B I E N AS O F I C I A L A S modistas. Mnlson Marie. O'Rellly, 83. 
2S220 25 n 
DE P E N D I E N T E S D E O F I C I N A , P E -ninsulares, con referencias, como un socio, con un capital de 2000 a HOOO lusos. No se trata de un negocio nuevo I ¿ t í .1i1.nsllin̂ <lH, f0]} rererencias, co o 
sino de desarrollar nuevas energías en ^o^'11 ferretería, con práctica alma-
que deja 8.000 pesos al año. Dir i - I „ n' conocimiento Inglés nesesarlo, pronto 
la correspondencia a NIPD NEWS POI7en.,r I"11"11 constante. Solicitudes se 
trataran cou reserva, casa Importante. 
uno 
jan 
Y N O V E L T Y CO 
' Cuba. C 7095 
Apartado Antilla. 
Sd-25 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, peninsular, de buen carác-
ter, muy formal y trabajadora; ae pre-
fiere que sepa repasar ropa. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia. Sin referencias no 
se presenten. Se abonarán los viajes. Ve-
dado, 21, esquina a M. 
28226 25 n 
EN ZULUETA, S2-A, SE ALQUILAN HA-bltaciones, muy frescas, a precios mó-
dicos, entrada a todas horas. Se desean 
personas de moralidad; al lado del Pasaje. 
27779 15 d 
H A B A N A 
V E D A D O 
^ T ^ T E E V E D A D O : C A E L E 1... B N -
T J tre E y F , altos, con cuatro balco-
^ ^ " L ^ b l l i ^ ^ l e X r i c l f r a ^ : 
^ t X e ^ n ^ í 148, entre I T , 
17 
CCONSULADO. 9?. "GASA T C D E L A . " J casa de familia, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, cou servicio de criados, 
alumbrado eléctrico y buenos baños. L a 
casa es céntrica, a una cuadra del Pra-
do v de lujo. 
29 n 
SE S O L I C I T A , E N C A M P A N A R I O , 70 altos, una buena criada de cuartos, 
que sepa vestir señoras y zurcir. Tam-
bién otra para cocinar y limpiar la casa 
de un matrimonio. 
2^23 25 n 
S
- — Í ^ Ñ M O D I C O P R E C I O . 
K A L Q U L A . ftj , J4, re. 
la casa C"V* oa-' " fi.índe pasa el 
parto Almiare» , P ^ a ^mei}or 
tranvía, c^'^-'l;,,''loiie,, amplias, cocina 
hall, tre» ^ ^ o * completo. L a llave 
y servicio « " " " " " s del mismo reparto. 
e informes en ia. y S, aei ni ^ ^ 
28325-95 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve a.» horas fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono. Casa recomendada 
por varios consulados. Precios módicos. I 
- - iT- d I 
CA E E E P R O G R E S O , I.".. S E ALQUI- i lan habltaciúuos a ^S, a $0 y a $10. i 
2S412 3 d i 
M A N H A T T A N H O T E L 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , D E 14 \ 16 años, para ayudar a los quehace-
res de un matrimonio. Informan- Ville-
gas, 32, bajos. ^ 
2.S240 27 n 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P E M N S U lar, para manejadora, para Ir al cam 
po. Buen sueldo. Lealtad, 64, bajos. 
2S2t;0 25 n 
SE D E S E A UN A CRIADA D E M VNO que sea peninsular y sepa su obll-
pación, quf no tenga pretensiones. Sue'-
do 15 pesos y ropa limpia. Informan en 
Aaniar, 84, altos. i 
28129 
SE S O L I C I T A UNA SESfORA, D E M In-diana edad, para asistir una enferma, 
en Princesa y Santa Catalina, Cerro. Suel-
do el que merezca. 
28507 2S n 
A T E N C I O N 
Se vende una de las mejores fruterías 
de Cuba, en poco dinero, o se admite un 
socio para ampliarla más. Vende 20 pe-
sos diarios. Deja un sueldo de 100 pesos 
mensuales seguros. Informan: Monte y 
Suárez. café, cantina. 
28524 29 n. 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R C O M P E -tente, para preparar a tres alumnos 
para el examen de las asignaturas de Al-
gebra, Historia Universal, Literatura, In-
glés, Instrucción Cívica, Historia Natural 
Física y Química. Escribir dando precios 
a A . Q. Morales. Maloja, núm. 11 (altos ) 
28528 oj) ^ 
Apartado, 349, Habana. 
28201 21 d 
SE DESEA MECANOGRAFO. S E N E -cesita un Joven, de 14 a 16 años, que 
escriba bien, sin pretensiones, para tra-
bajar en una Oficina. Informan en Com-
postela, 28-A, altos. 
28231 25 n 
SE S O L I C I T A UN B I E N MECANICO que entienda de motores de petróleo' 
y algo de electricidad, para una mina en 
Pinar del Rio; preséntese en Amargu-
ra^Q?oomero 23! ^ 9 a 11 de la mañana. 
25 n 
S 
¿ E S O L I C I T A N U N A B I E N 4 M \ N E ' ' i " , ganan 
J jadorn, para un niño, y una buena I muchO mas. Dirigirse a C H A P E L A I N 
riada .le mano, que sean limpias. Mer- I v R O B E R S T O N N , f , I . A i 
y H\JDC.K.3 l U N , •i»»'»?, Natchez Ave-1 U E S O L I C I T A E N MI:( ANOCTÍ 
UUe, Chicago, E E . U U . 0 Posea inglés y español v ten 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se nece-
! sita capital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ganan 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Sol , 35 . T e l . A-9858 . 
" L A A M I S T A D , " 
Con recomendaciones y re-
ferencias a sa t i s facc ión , facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, reparti-
dores, chaufteurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos los pueblos de 
la Isla. 
27801 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las babltadone» con b»fio priva-
do, agua caliente, teléfono • elr ador día 
y noche. Teléfono A-63»a, 
26833 30 n 
ced, 78, altos. 
28211-30 
30 n 
C R I A D O S D E M A N O 
C E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M \ N O 
íp «»I«-dn. 330, entre Gervasio y Be 
lascoafn, primer piso 
2S530 :s n 
25 
t F O QUE 
ca comercial Dlrigl/se" con' Í S n c l í s ^ Apartado, 252, Matanzas. ^ ^ c i a s a 
-8204 27 n 
O * S O l H 
O rlmentad. 
-~ i Buen sueldo 
Jde 1 a 
. * 28377 
>TA UN C H A U ^ E U R . E X P l ^ A ^ ' J ^ ^ U " 0 L N * T } V E S - r L 
i mero antiguo. ' uajos- nu-
27 n i 28244 M 
25 n 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R l f t A 
- T A B L O D E B U R R A S 
A W A R b U f i A 8 6 
D e c a n o d e i o s d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P - . e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V c -
c ' a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d > t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
2C627 30 n 
¿ C - C E D R I N O 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E H , peninsulares , de cr iadas , mane jadoras 
o en cocina, cada una , son he rmanas ; pre-
f i e ren I r Jnntas. T i e n e n referencias. I n -
f o r m a n : Ma lo j a , 63. 
26488 28 n 
T T N A J O V E J Í . P E N I X S Ü L A B , D E S E A 
U colocarse, en c a s » de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o . T i e n e referencias buenas. 
I n f o r m a n : A b u l i a , 114-A. „ 
1'83S£> 27 n 
A J í I N G L I S H O O V E N E S 8 W O U t D M -
A ke a p o s l t l o n w l t h a Cuban f a m l l y 
f o r a s m a l l c h t l d . I n f o r m a t i o n : H and 21 
• t ree t . Te lephone F-2573. ^ 
28410 27 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de med iana edad, pa ra el s e r v i d o de 
una c o r t a f a m i l i a o c r i ada de m a n o ; 
no t iene pre tens iones ; presenta referen-
cias. I n q u i s i d o r , 33. 
2S404 27 n 
E s c u e l a p a r a C h a u f f e n r s 
S i u s t e d e s t á s i n e m p l e o h á -
gase C h a u f f e u r . 
L a C a s a C e d r i n o n e c e s i t a 
C h a u f f e u r s , c o n b u e n a p a g a , 
t o d o s los d í a s . 
I n s c r í b a s e h o y e n es ta G r a n 
E s c u e l a . 
B E L A S C O A I N , 4 , A N T I G U O . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o cuar tos , es f o r m a l y 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n : A n i -
mas, 112. 28434 27 n 
DK S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pen insu la r , de c r i a d a de mano, es re-
c i én l l egada . I n f o r m a r á n en K a s t r o , n u -
mero 4, a n t i g u o . 
-S.'iOT 2. n 
D I SEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A de c r i a d a de mano , en casa de m o r a -l i d a d ; t iene q u i e n la r ecomiende ; no t l e -
Inconvenlente en I r a l Vedado. I n -
cal le A m i s t a d , 136, h a b i t a c i ó n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d , p a r a 
la l i m p i e z a o cosa a n á l o g a , de los q-ie-
haceres d o m é s t i c o s ; t iene referencias de 
la casa donde ha se rv ido a f a m i l i a del 
N o r t e . I n f o r m a n : R e v l l l a g l g e d o . n f lmero 
I d 28312 26 « 
UN A J O V E N , P E N I N S I I . A R . D E S E A colocarse, pa ra c r i a d a do cuar tos o 
comedor . T i e n e buenas roferenclas. I n f o r -
m a n : en N e p t u n o , n ú m e r o 310. T e l é f o -
no A-4843. 
28355 26 n 
UN A J O V E N , colocarse, en P E N I N S C E A R , D E S E A casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de cuar tos . T iene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : Reina . 15, a l tos . 
28238 23 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E U N C R I A D O , P E N I N S I -l a r , con referencias de donde s l r v l f l ; 
s u e l d o : | 2 0 y ropa l i m p i a . V a a l campo. 
I n f o r m a n : ca l lo H , n ú m e r o 48, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 37. 
28517 28 n . 
ne 
f o r m a n 
n ú m e r o 77 
28442 27 n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora ; es f o r m a l y t i ene q u i e n res-
ponda p o r e l la . A m i s t a d , 17, a l tos de l a 
c a r b o n e r í a . 
28320 26 n 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E E S T E N re lac ionados con el g i r o de a u t o m ó v i -
les p a r a vender u n p r o d u c t o de f á c i l 
ven ta . G r a n c o m i s i ó n . H o m b r e ac t ivo pue-
de g a n a r $20 o $30 d i a r l o s . P a r a referen-
cias d i r i g i r s e a R . E . OdelL San L á z a r o 
n ú m e r o 166. 
2S260 25 n . 
UN \ JOVEN, l ' E M N S t L A R , Q l E L L E -TA a l g ú n t i e m p o en e l p a í s , desea co-
locarse de c r i a d a de m a n o o mane jadora . 
I n f o r m e s : Santo T o m á s , 20. Nueva de l 
P i l a r . 28337 26 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E n i u M i l a r , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a • e s t á a c o s t u m b r a d a en el p a í s y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no se 
menos de t res centenes. I n f o r -
V e l a y . 84, J e s ú s del M o n t e . 
26 n 
coloca 
m a r á n : 
28X18 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada fie mano o pa ra cuar tos . T iene 
referencias buenas. I n f o r m a n : J e s ú s Pe-
r e g r i n o . 40. 
28880 26 n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada lde m a n o o mane j ado ra . T i e n e re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : Consu lado , 
efl-B. Te le fono A-6003. 
28X54 26 n 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E mano, una Joven, pen insu la r . I n f o r -
m a n : I n d u s t r i a ,127. T e l é f o n o A-9830. 
28321 26 n 
PE R S O N A R E L A C I O N A D A E N E L CO-merc io , i m p o r t a d o r p e l e t e r í a s y te-
j i d o s , s o l i c i t o . V i l l e g a s , 82; de 12 a 1 p . m . 
2ft20rt • 26 n 
PA R A H A C E R R E F O R M A S E N E L L O -cal y a m p l i a r el negocio, se s o l i c i t a 
u n socio c o m a n d i t a r i o que d i sponga de 
7 a 8 m i l pesos. E s t á s i t uado el esta-
b l e c i m i e n t o en la m e j o r cal le de la H a -
bana. Se ga ran t i za el 25 por 100 de u t i -
l i d a d . I n f o r m a n : A g u i l a , 143, bajos. 
28266 25 n . 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agen tes de l i n t e r i o r . R e m i t i r é mues t ras . 
I n f o r m e s , prospectos a los so l ic i t an tes a l 
puesto , r e m i t a n 5 sellos ro jos pa ra f r a n -
queo. A . S á n c h e z , V i l l e g a s , 87. 
27702 20 n 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A N U N E Z 
H A B A N A . A P A R T A D O C O R R E O S : 1.916 
¿ D e s e a n ser serv idos con la m a y o r p r o n -
t i t u d ? Pues d i r i g i r s e a l a Agenc ia N ú -
fiez. R e m i t o p o r correos todo pedido , sea 
c u a l fuere su va lo r . Los pagos por g i r o s 
postales o le t ras de f i l c i l cobro . P a M n e -
tos en genera l todo lo ind i spensab le de 
esta v i d a . 
A G E N C I A P . 8. N U 5 Í E Z . A P . J.016. 
27753 14 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n a u l a r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a . Sabe sus ob l igac iones . I n f o r m a -
r á n : Apodaca , 17. 
2S353 26 n ^ 
N A J O V E N . P E N I N S U L A R , R E C I E N 
l legada , desea colocarae, en casa de 
m o r a l i d a d , de c r i a d a de mano o mane ja -
dora . T iene referencias buenas. I n f o r m a n 
en F a c t o r í a , 17. 
2S.".r.s 26 n . 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E •mano, m u y p r á c t i c o y t r a b a j a d o r , con 
referencias de casas respetables donde ha 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n : T u l i p á n y Cerro , bo-
dega. T e l é f o n o A-4792 
28445 27 n . 
SE O F R E C E . C R I A D O D E M A N O . P E -n l n s u l a r y educado, con buenas reco-
mendaciones . D i r e c c i ó n : Sol , 35. T e l é f o -
no A-0858. 
2S308 26 n 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A , be g u i s a r a P E N I N S U L A R . Q U E 8 A -la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . T iene re-
ferencias . I n f o r m a n : San I g n a c i o . 74. 
28400 ' 28 n 
BU E N A C O C I N E R A , D E L P A I S . D E sea colocarse en casa serla, no va a l 
Vedado , Ce r ro n i V í b o r a . I n f o r m e s : M o n 
te, 39, s o m b r e r e r í a , i n t e r i o r . 
28406 27 n 
CO N T A D O R . E S P A Ñ O L , C O N >5 A S O H de p r á c t i c a , ex- jefe de c o n t a b i l i d a d 
de i m p o r t a n t e s casas y con ce r t i f i cados 
do p r i m e r o rden , desea empleo en casa 
ser la . F i j o o po r horas . D i r i g i r s e : C o m -
postela . 179. segundo piso . . . 
28128 v 8 d 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L . J O V E N . S I N h i jo s , desea colocarse en el campo, 
cnsa v i v i e n d a de Ingen io o cosa a n á l o g a ; 
ella cocinera , repostera e s p a ñ o l a , c r i o l l a , 
nmcr l cana y a lgo francesa, o t a m b i é n do 
c r i a d a ; E l pesador, v i g i l a n t e , mandadero 
o cosa a n á l o g a . P a g á n d o l e s pasajes de i d a ; 
buenas referencias . I n f o r m a : J o s é V . R o -
d r í g u e z . M á x i m o G ó m e z . 29, Regla . 
28157 27 n . 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , se ofrece de p o r t e r o o c r i a d o d e » m . i -
no. T iene referencias. A g u i l a , 116, I n f o r -
m a la encargada. 
2S319 ?6 n 
D E S D E $ 1 0 0 H A S T A $ 1 0 0 . 0 0 0 
He f a c i l i t a en H i p o t e c a s sobre casa y te-
r renos en todos los b a r r i o s y repar tos , 
desde e l 6 p o r c ien to anua l , t a m b i é n en 
p a g a r é s , con f i r m a s solventes. G r a n re-
serva en las operaciones. D i r í j a s e con t í -
t u l o s : O f i c i n a de P r é s t a m o s , Aguaca te , 38. 
A-n273. A . de l B u s t o . 
27921 25 n 
FI N C A , i c i u d a d . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C n b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
20836 80 n 
T T N M A T R I M O N I O . D E B U E N A C O N -
U ducta , espaflol , s i n f a m i l i a , desean co- 1 
locarse, en una rasa, pero se su je tan ca-
da uno a su des t ino que le I m p o n g a n o 
sen necesario. Cal le Vives , n ú m e r o de l so-
la r , 155, p l a n t a baja . 82. 
28418 27 n 
JA R D I N E R O R E C I E N L L E G A D O , E 8 -p a ñ o l , con t r e i n t a aflos de p r á c t i c a , 
desea co locarse ; ha t r a b a j a d o en p a í s e s 
t rop ica les y g a r a n t i z a «u t r a b a j o . Conoce 
t o d o l o conducente a l a rbus to , f lo res y 
f ru t a l e s y m u l t i p l i c a c i o n e s de p lan tas . I n -
f o r m a n en Santa C l a r f . 22. 
28364 26 n . 
N M A T R I M O N I O , J O V E N . ~ P E N l Ñ 8 Ü l 
la r , s i n h i j o s , desean co locarse : e l la 
de c r i ada , cos tu re ra o para e n s e ñ a r n i ñ o s 
de co r t a e d a d ; é l cocinero, dependiente de 
fonda o ,c6sa a n á l o g o . V a n a l campo. Bue -
nas referencias . I n f o r m a n : ca l lo 27 y A , 
Vedado, o San I g n a c i o y L u » . c a r n i c e r í a . 
2 ^ 0 0 28 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E X C E I - K . N -te coc inera , e s p a ñ o l a , que cocina a la 
c r i o l l a , a la amer icana y a l a e s p a ñ o l a , 
y t o d o l o que le p i d a n en r e p o s t e r í a ; 
t iene buenas referencias de las casas d o n 
de ha t r a b a j a d o . I n f o r m e s : Dragones , 42; 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1. 
28326 26 n 
IT N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E ) r e g u l a r edad, con referencias , desea 
colocarse, c u m p l e con su deber . Reina , n ú 
mero . 59 ; j u n t o a una l e c h e r í a , en t re R a y o 
y San N i c o l á s . 
28189 25 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co". c i ñ e r a , de co lor , de med iana edad T i e -
ne hueqas referencias. R e v l l l a g l g e d o , 129, 
28200 O;Í n 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q I E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : V i l l e g a s , 84. 
28245 25 n 
UN A J O V E N , D E C O L O R . D E S E A C o -locarse de cocinera, pa ra co r t a f a m i -
l i a . I n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r . n ú m e r o 3 
28241 r 25 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s n l a r , de c r i ada de m a n o o mane-
j a d o r a ; es r e c i é n l l e g a d a ; sabe coser a 
mano y a m á q u i n a . I n f o r m a n en L u z , 52, 
bodega. 
28370 . 26 n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , a c o s t u m b r a d a en e l p a í s , de mane ja -
dora o c r i a d a de m a n o ; t iene referen-
cias de las casas que s i r v i ó . V a p o r , n ú -
mero 5 1 . 
28197 26 n 
U NA J O V E N . R E C I E N L L E O A D A , D E 16 a ñ o s de edad, desea colocarse y v i -
ve en la ca l le G l o r i a , 233; de m a n e j a d o r a 
o c r i a d a de mano . 
2s2üt) 26 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i a d a de mano , en 
casa de m o r a l i d a d ; no se a d m i t e n t a r -
je tas . I n f o r m a n : Carmen , 6. 
28237 25 n 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, de mediana edad, p r á c t i c a en e l 
p a í s , con c o r t a f a m i l i a y que sea f a m i l i a 
de m o r a l i d a d , c r i a d a de m a n o y en t iende 
a lgo de coc ina y menos de 20 pesos no 
se coloca. Zan ja , n ú m e r o 101, esquina a 
M a r q u é s G o n z á l e z , a l tos . 
28210 25 n 
AG E N T E S : SE S O L I C I T A N , P R A C T I -COS en el fomen to de Sociedad B e n é -
f i ca . G a r a n t i z o un buen t a n t o por c i en to 
d i a r l o . T rocadero , 109 .Solo de 10 a 12 a. m . 
27939 20 n 
'AGEÑCIÁT DE COLOCACIONES 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones. O ' R e l l l v . 9 ^ . 
a l tos . D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-S070. SI usted qu ie re tener excelente 
coc inero para su casa p a r t i c u l a r , ho t e l , 
fonda , es tab lec imiento , o cr iados , cama-
reros , dependientes, ayudantes , aprendices, 
que c u m p l a n con su o b l i g a c i ó n , avise a l 
t e l é f o n o de esta ac red i t ada casa, se los 
f a c i l i t a r á con buenos referencias v los 
manda a todos los pueblos de la I s l a . 
C 6484 30d- lo . 
V I L L A V E R D E Y CA. 
G r a n Agenc ia de Colocaciones. O ' R e l l l y 
32. T e l é f o n o A-2348. SI qu ie re usted tener 
u n buen cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
t e l , f onda o es tablec imiento , o camare-
ros , c r i ados , dependientes, ayudantes , f re -
gadores, r epa r t ido res , aprendices , etc., que 
sepan su " o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o 
de esta a n t i g t » y ac red i tada casa, que 
se los f a c i l l t a r f n con buenas referencias 
Se m a n d a n a todos los pueblos de l a I s l a 
y t r aba j adores para el campo. 
28508 30 n . 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g randes c u a d r i l l a » de t r aba j ado -
res, y en 15 m i n n t o s y con recomenda-
ciones f a c i l i t o c r iados , camareros , cocine-
ros , por te ros , chauffeurs , ayudantes y to-
da o í a s e de dependientes. T a m b i é n con 
ce r t i f i cados , c r ianderas , c r iadas , camare-
ras, manejadoras , cocineras, cos tureras y 
lavanderas . Agenc ia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a . " L n z . 91. T e l é f o n o ' A - 2 4 0 4 . Roque 
Gal lego. H 
26S3T 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T ^ i J O V E X . P E N I N S U L A R . n E s l T v 
c r i a d » HI81"86' en c"Ba de " w S u d n d de c r i ada de mano o « u a n e j a d o r a . T iene re-
moderno8 bUenaS- I n f o r m a ° : ^ t e f f i 
284C6 * 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -d o r a . p e n i n s u l a r ; t iene buenos i n f o r -
mes. Cal le Cuba, 26, a l tos . 
2S218 25 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . de c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora ; t i ene r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m e s : 
San I g n a c i o , 130. 
25 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C U A -cha, de c r i ada de mano , e s p a ñ o l a , c o n 
buenas referencias y sabe c u m p l i r con sus 
ob l igac iones . M o n t e , 12 ; h a b i t a c i ó n . 19. 
28223 25 n 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q I E S A B E 
\ J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T a m b i é n se co-
loca de c r i a d a de mano . I n f o r m a n : San 
oo « 164, ent re H o s p i t a l y Espada. 
_ g W c 25 n 
PA R A I N G E N I O , M A T R I M O N I O P E -n l n s u l a r , de mediana e d a d : e l l a ge-
ne ra l c o c i n e r a ; él para c u a l q u i e r t r a b a -
Jo en casa c a l d e r a ; en t iende de trenes p o r 
ha^pr . .8 ,do conduc to r . Mon te , 463, bo t i ca . 
28141 25 n 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S C L A R , D E -sea co locarse : e l la de cocinera y él 
de c a r p i n t e r o . Salen a l c ampo . I n f o r m a n : 
San F ranc i sco , n ú m e r o 7, esquina a Te-
Jas. 28014 26 n 
C O C I N E R O S 
U 
N C O C I N E R O . D E L P A I S , D E S E A 
colocarse con buenas referencias. I n -
A g u l l a y Barce lona . T e l é f o n o 




E O F R E C E U N C O C I N E R O , D E C O -
lo r , sabe b i en su o f i c i o y t iene qu ien 
lo g a r a n t i c e ; en l a m i s m a se ofrece una 
l avandera p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n 
oJtS1"' a l t 0 8 ; cua r to , n ú m e r o 15. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R . C O N bue-na y a b u n d a n t e leche, reconocida po r 
Ja San idad , desea colocarse ; no t iene 
Inconven ien te en s a l i r a l campo. I n f o r -
m a n : ca l le 14, n ú m e r o 11 , en t re 9 v 11 
Vedado. 28334 26 n ' 
V N CASA D E M O R A L I D A D D E S E A 
H i colocarse una Joven, pen insu la r , a c l i -
ma tada en el p a í s , sabe d e s e m p e ñ a r sn 
o b l i g a c i ó n y t iene buenas referencias . N o 
le molesta el t r a b a j o , n o siendo con ex -
ceso, pero qu ie re que se le r e t r i b u y a . Pa -
ra ln fo ru<es : O b r a p í a e squ ina a H a b a n a , 
bodega. 28242 25 n 
SE x D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, r o d é n l l egada . A y e s t e r á n , n ú m e -
ro 11. t e n e r í a . 
28254 25 n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de c r i ada de mano, en casa 
de m o r a l i d a d ; t i ene referencias y no se 
coloca menos de $18. I n f o r m a n : Sol , 114, 
h a b i t a c i ó n 43. 
28283 25 n . 
UN A S E S O R A . V I U D A , D E S E A C O L O -carse de m a n e j a d o r a . T iene u n n i ñ o 
de 6 meses; se g a r a n t i z a su f o r m a l i d a d 
y t iene q u i e n responda p o r e l la . I n f o r -
man en la ca l le de L u c o y H e r r e r a . B o -
dega. J e s ú s del M o n t e . S a b í , Ser y E s -
c r i b o . 28136 2 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A J O V E N , B U R G A L E S A , C O N I N M E -Jorables referencias , desea colocarse, 
en casa de buenas cos tumbres , pa ra c r i a -
da de hab i tac iones o de comedor . De no 
ser f a m i l i a m o r a l que no se molesten en 
av i s a r l a . D a n r a z ó n : Dragones , 1, fonda . 
28 n . 
PA R A H A B I T A C I O N E S Y COSER, § E ofrece una s e ñ o r a , de med iana edad. 
I n f o r m e s : Cuar te les , 2. 
28462 28 n 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R R E S , una a c l i m a t a d a en el p a í s , que sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , y o t r a r e c i é n 
l l egada , desean colocarse pa ra h a b i t a c i o -
nes ; t i enen q u i e n l:¡< garant ice . Sol , 97, 
a l tos , por V i l l e g a s . 
284444 27 n . 
A J O V E N , 
CO S T I K E R A , P A R A C A S A P A R T I C U -l a r ii H o t e l , se ofrece una , cor ta , cose 
a m a n o y a m á q u i n a y no le I m p o r t a I n -
t e r v e n i r en a lgunos quehaceres de la ca-
sa. I n f o r m e s : A g u i a r , n ú m e r o 42. 
28402 27 n 
P E M N S I I A R • ¡ T A » » ^ " C E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , C O N 
•Urtn f̂ » ^ : „ " ^ . V 1 " K t - I ^ buenas referencia* para c r i ada de 
o h l l g a r f ó n . Referencias e i n f o r m é en H o s -
P o t i ' - ,52 . casi esquina a Zan ja . 
28 ii 
S E . D E S E A C O L O C A R D H A M P C H T 
28478 
cuar tos y repasar, o camare ra de h o t e l . 
D a n r a z ó n : Cal le 8, n ú m e r o 8, Vedado . 
28440 27 n . 
rada por Oquendo. PolonL 28409 
\ T T N A P E R O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
U e n c o n t r a r una casa para hacer la l i m -
pieza hasta laa 2 o las 3 de l a t a r d e ; t a m -
b i é n una c o c i n e r a : cocina a l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a . A g u i l a , 307. T e l é f o n o A-2417. 
28440 27 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra. Joven, pen insu la r , con abundan te 
leche ; t i ene ce r t i f i c ado de Sanidad, se le 
puede v e r su n i ñ a , t iene dos meses y me-
d i o y pesa 14 l i b r a s . L o m i s m o pa ra la 
H a b a n a como para el campo. I n f o r m a n : 
V l l l e p a s , 99, azotea. 
28219 25 n 
U N M A T R I M O N I O , SIN' N I S O S Y C O N referenclos, so ofrece para hacerse car-
go de una casa de vec indad o cosa a n á -
l o g a a c a m b i o de h a b i t a c i ó n g r a t i s . I n -
f o r m a n en M u r a l l a , 6 1 ; p r e g u n t e n p o r 
J u a n . 
2S373 26 n . 
J O V E N , D E 16 A S O S D E E D A D , 
r e c i é n l l egado , desea colocarse en e l 
comerc io y t iene bas tante buena c o n t a b i -
l i d a d ; v ive en l a ca l le G l o r i a , n ú m e r o 238. 
28207 26 n 
M A T R I M O N I O , D E S E A E N C O N -
f o r m e e : San I g n a c i o , 46; cua r to , n ú m e r o 
28. 28214 25 n . 
OF R E C E BUS S K R V I C I O S U N A S E S O -ra, de co lor , m u y f o r m a l , de med ia -
na edad, p a r a a m a de l laves y l i m p i a r 
una o dos hab i t ac iones ; en t iende a l g o 
de cos tu ra en r o p a b l a n c a ; n o due rme 
en la c o l o c a c i ó n ; de 8 a 7 ; e« m u y f i n a ; 
buen s e r v i c i o ; sueldo 20 peso* en ade-
lan te . Gervas io , 40, I n f o r m a r á n . 
28233 25 n 
( J E O F R E C E U N J O V E N , R E C I E N L L E -
O gado de E s p a ñ a , para c a n t i n e r o o u l -
t r a m a r i n o s , con ocho a ñ o s de p r á c t i c a en 
el r a m o . S i n pretensiones y con c e r t i f i -
cados de buena conduc ta . D i r i g i r s e : Ca-
l l e I n q u i s i d o r , f o n d a L a M a r i n a . F . Pe-
r r e r o . 
PR O P I E T A R I O S Y A R R E N D A T A R I O S . M a t r i m o n i o e s p a ñ o l , s i n n i ñ o s , desea 
casa de I n q u i l i n a t o de m o r a l i d a d , pa ra 
encargados . T i e n e n referencias. Sol , 63 y 
65. a l tos . 
28261 29 n . 
UN B U E N C R I A D O SE O F R E C E COMO p o r t e r o o sereno o a y u d a n t e de chau-
f f e u r ; t i ene buenas referencias. San J o s é , 
n ú m e r o 43. 
28264 ' 25 n . 
T T E N D E D O R (26) D E S E A R E L A C I O -
V narse con casa de r e sponsab i l idad pa-
ra t r a b a j o a base de c o m i s i ó n . L e o n a r d o , 
a p a r t a d o 1761. 
28276 25 n . 
ÍM D E S E A C O M P R A R U N C R U 8 H E R 5 r o t a t i v o , pa ra p ica r p i ed ra y su cer-
n i d o r . I n f o r m a r á n : L u i s K o h l y . puen le 
A l m e n d a r e s . T e l é f o n o F-3513. 
28427 1 d 
C A S A S C O N T I G U A S 
Se c o m p r a n , de B c l a s c o a í n a Of ic ios , de 
Reina a San L á z a r o . E v e l i o M a r t í n e z . E m -
pedrado , 40; de 1 a 4. 
28435 
(^ U A N A B A C O A : S E C O M P R A U N A T m á s casas, en buen estado, detal les 
prec isamente po r esc r i to a A . B l a n c h , 
Obispo , 59, a l to s . 
2H2S9 26 n 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
bajos, f ren te a l P a r q u e San J u a n de D ios . 
D r 9 a 11 a m . y de 2 a 5 p . m . 
T E L E F O N O A-228*. / 
A T R E S L E G U A S D E E S T A 
t en calzada, I S i c a b a l l e r í a , f r u -
tales, pozo, c a ñ a d a , v i v i e n d a , $3.400. F l -
g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bapos. 
(C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . ^ H e r m o s a casa m o d e r n a ( b r i s a ) , po r -
t a l , sala, dos saletas, c inco cuar tos segui -
dos, azotea, 332 m e t r o s . $9.650. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
BU E N S O L A R . " R E P A R T O S A N T O S S u á r e z , ca l le de F lo re s , I n m e d i a t o a 
la l í n e a , acera, luz , agua y a r b o l a d o ; $4 
v a r a ; pa r t e de p rec io pagado. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30. 
UN A G A N G A . V I B O R A , C A S A M O D E R -na, a la b r i s a , p o r t a l , sala, saleta, t res 
cuar tos , azotea; cerca de la Ca lzada ; 2.300. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
BO N I T A C A S A , V E D A D O , I N M E D I A -ta a L í n e a 23, a l a b r i s a . J a r d í n , po r -
t a l , sala, saleta, c inco cuar tos , en t r ada 
a u t o m ó v i l , he rmoso t r a s p a t i o . F i g u r ó l a . 
E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN L E A L T A D . C A S A M O D E R N A , A L -tos y bajo , a l a b r i s a , dos ventanas . 
Sala, comedor , t r e s cua r tos bajos, esca-
lera m á r m o l ; I g u a l en e l a l t o . Ren ta $05; 
$7.000. F i g a r o l a . 
EN C A L Z A D A . F I N C A P R O X I M A A L A e s t a c i ó n de l e l é c t r i c o , v i v i e n d a , m u -
chos f ru ta l e s , pozos, c a ñ a d a , a t res leguas 
do esta c i u d a d ; c a r r o cada ho ra . F i g a r o -
la . E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
_ T ^ N A N I M A S . C A S A A L A B R I S A . C O N 
O ' sa,a' comedor , c u a t r o cua r tos herrao-
C E Y E N D E UVA . 
O sa cusa, A t E ( 
de la V í b o r a PUnto , 
saleta, comedor ? ^ 
m a g n í f i c o hnno, vtrfs h, 
r r e n o Je l o , ^ ? tra8P 
m e n t ó de C a j £ ^ ¿ a , 
V.ndO] v J l ^ 
no, P r í n c l n o Vi,1 "o, CHK • I , . 
1. potoca a, 7 p„ ' ^ . « r f < f f l 
b * * y d o s d e p h ^ S 
c o n s t r u i d a s a ' a m o d 
. j u n t a s o ñ o r ^ ' ^ i 
d e R o s a I ^ -
Í 2 5 . 1 2 7 . 1 2 9 . n T ^ * ! 
d r a s d e l c a r r i t o d e ú r i ' 
L u y a n ó o se p e r m u t a n ^ 4 
l a c a 
CO M P R O U N A O DOS C A S A S , P R O -plas pa ra f a b r i c a r , en buen l u g a r ; se 
p re f i e ren de 6x20 o 12x20 met ros , ap ro -
x i m a d a m e n t e . M a u r i q u e . 78; de 11 a L 
28347 27 a 
S e c o m p r a n c a s a s e n l a H a b a -
n a , d e 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s d e 
M í p e l F . M á r q u e z , C u b a y 3 2 . 
SI N I N T E R V E N C I O N _ se c o m p r a una casa de 4 D E C O R R E D O R 6 m i l pe-
sos. I n f o r m a el d o c t o r P r a d a P i t a , en 
E m p e d r a d o , 30, a l tos . 
27925 25 n 
7 
U R B A N A S 
N E G O C I O S : 
U n cha le t m o d e r n o , 20x23, f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a , compues to do sala, r e c i b i d o r , co-
medor , 4 cua r to s d o r m i t o r i o s , garage, 
2 cua r to s c r i ados . J a r d í n , t e r raza , r en-
t a n d o $90. P rec io $13.000. 
E S Q U I N A S : 
J O V E N E S P A Ñ O L 
a c t i v o y f o r m a l , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . S e o f r e c e p a r a v e n d e d o r , c o b r a -
d o r o c o s a a n á l o g a . A v i s a r á n p o r es-
c r i t o . J . M a . F e r n á n d e z . 0 ' R e i I I y , n ú -
m e r o 6 9 . H a b a n a . 
27348 25 n 
PO R T E R O D E O F I C I O , C O N C E R T I F I -cado, se ocupa en Colegios, Conventos, 
H o s p i t a l . Obispados y Seminar los , se 
encarga t a m b i é n de l a ropa y de l a cos-
t u r a ; t i ene todos los Otiles necesarios pa-
ra este o f i c i o . D i r e c c i ó n : C r i s t l a n l A l b i -
n o C a r b o n l , Pos te Restante . Habana . 
17709 2 d 
^ H I P O T E C A c S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera . V a a l campo. T iene refe-
rencias . I n f o r m a n : V i r t u d e s . 2 
28247 „ 
C H A U F F E U R S 
S e d e s e a n c o l o c a r u n c h a u f f e u r e x -
p e r t o , t a m b i é n u n a y u d a n t e q u e s a b e 
m a n e j a r . R e f e r e n c i a s : B e l a s c o a í n , 4 , 
a n t i g u o . T e l é f o n o A - 2 6 1 7 . 
AT E N C I O N : U N J O V E N , E S P A Ñ O L desea colocarse de a y u d a n t e de chau-
i?„ PA4RA lh'lcer8e c a r g o de u n eleva-
d o r , ha e j e rc ido ambas cosas. D i r í j a n s e 
P O r e K U - í t O a V . M a r t í n e z . Sol 13 y 55Janse 
-8^'18 28 n . 
E 
X P E R T O C H . ' A L F K E U R , R E C I E N L L E -
garlo de l e x t r a n j e r o , desea colocarse 
en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; se so 
mete a toda clase de pruebas . B l r i g l r s e a 
B e l a s c o a í n , 4, a n t i g u o . T e l é f o n o 2617 
r / ^ J R H R R « P ^ Í O N R E C O M E N -
,^de8ea col.ocarse en casa p a r t i -
colin A d * T e r c i o ; d i r i g i r s e a Belns-
léfonA 1-2617 frU0• Ca8a de Cedr lno- Te-
28273 
25 n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven, de 23 a ñ o s , desea colocarse de Te-
nedor de L i b r o s o vendedor . Sabe ing les . 
G r a n expe r i enc i a . Para i n f o r m e s : San M i -
g u e l , 278 ( a l to s . ) C. F e r r e r 
28521 2 d . 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A C I O N . J O V E N . S E R I O y f o r m a l , con referencias , en i n -
gen io o c o l o n i a , como m a y o r d o m o o Jefe 
de t r á f i c o , p r á c t i c o en t e n e d u r í a de l i b r o s 
campo, pesa de c a ñ a y m e c a n o g r a f í a o c h ó 
a ñ o s de p r á c t i c a en o f i c inas de f e r r o c a r r i l 
Puede p re sen t a r m u y buenas referencias" 
I n f i r m e s : L . A b r e n , ca l le Nueve, n ú m e r o 
EN E L V E D A D O , SE O F R E C E T V muchacho, como camarero de u n bar-
co pa ra t r a b a j a r . L a d i r e c c i ó n : Vedado 
ca l l e B a ñ o s , n ú m e r o 9, c a f é . 
28502 o8 n 
A 
O F R E C E T V \ C R I A D A , J O V E N , 
' l a b l t a c l o -
L u z , n i 
26 n 
nes, presentada p o r su f a m i l i a 
me ro 90, a l t o s . 
28287 
O ' n l ^ n l S ^ r c ^ d ^ ^ ^ ^ ^ 
- - a s r e f e r e | c ¿ s . C r o ^ m i o a n 1 : v V T e e I , s ! 
IS n 
A J O V E N , Q U E C O R T A Y E N T A -
Ua p o r f i g u r í n , y a cap r i cho , desea 
| encon t r a r una casa p a r t i c u l a r que u t i l i -
i ce sus servic ios . I n f u r m e s : M a r i n a , 52 
» H a b a n n . 28320 26 n 
8 H A C E N D A D O S Y D C E 1 Í O S D E 
ingen ios , desea c o l o c a c i ó n un I s l e ñ o 
de 40 a ñ o s de edad, s in pretensiones con 
referencias de haber estado en un i n g e n i o 
20 a ñ o s como Inspector de campos a g r ó -
nomo, c a l c u l i s t a de c a ñ a , c u b i c a d o r de ma-
deras, a n a l i z a d o r de abonos y t i e r r a s y 
en t end ido en t oda c i ó s e de t r a b a j o s de 
campo. I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y Ca o* 
R e l l l v . 32. j v u . w 
28516 28 n . 
PR E S T A M O S : T E N G O D I N E R O D E S D E el 6 d é i n t e r é s , pa ra colocar en p r i -
meras y segundas hipotecas , c o m p r a e 
h ipotecas de c o n d o m i n i o s , a lqu i l e res , pa-
g a r é s , can t idades mayores de $1ÍK). M o -
rales, Mercaderes , 11 . 
2S3S4 3 d _ 
DOY E L I V z POR 1 0 0 
i n t e r é s mensua l sobre p r é s t a m o de $400 
p o r u n a ñ o , p r o r r o g a b l e . Excelentes ga-
r a n t í a s . D i r i g i r s e : W . B . P. Real , n ú m e r o 
226. M a r l a n a o . 
28438-39 27 n . 
Dos esquinas , en J e s ú s del M o n t e , ded i -
cadas p a r a e s t ab lec imien to , cerca de la 
Calzada, en $5.000 y $9.000, y o t r a , cerca 
de B e l a s c o a í n , de a l t o y bajo , r en t ando 
$80, en $8.500. 
sos, pisos f inos , s an idad . E n Corra les , 
o t r a , con dos ventanas , sala, comedor, dos 
cuar tos , azotea, pisos f i n o s , san idad . 2.400 
pesos. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 80, B A J O S 
f rente a l P a r q u e de San J u a n de D i o s . 
De 8 » 11 a. m . y de 2 a 5 p . i n . 
28443 v 27 n . 
S O L A R E S : 
A med ia c u a d r a del P a r q u e Santos R u á -
res, vendo t r e s solares, de 13.90x27.66 y 
14x26 varas a $5 la va ra . O t r o de esquina, 
s i t i o a l t o , San B e n i g n o y Santa I rene , 
45x27 va ras a $6 la va ra . E n San Leonar -
do y F l o r e s , de 47x22, a $4 l a va ra . 
B U E N R E T I R O 
U n solar de esquina , con 580 varas , f r e n -
te a la l í n e a de t r a n v í a , p r o p i o pa ra cons-
t r u i r u n g r a n chale t , a $2.90 la vara . I n -
f o r m a : D a v i d P o l h a m u s , en la Casa B o r -
b o l l a . . . . 20 n 
C a s a e n g a n g a . R e n t a m á s d e l 
1 8 p o r 1 0 0 
Se vende, p o r $5.850, de dos p lan tas , m a m -
p o s t e r í a , azotea, con sala, saleta, once 
cua r tos y d e m á s servic ios . Ren ta $80 men-
suales, p u d i e n d o r e n t a r bas ta $100, c o s t ó a 
su d u e ñ o $8.500 y se vende po r tener que 
r e t i r a r s e : e a t á s i t u a d a a dos cuadras de 
Reina . T r a t o s i n cor redores . E s c r i t o r i o : 
V í c t o r A . del B u s t o . Aguaca te , n ú m e r o 38. 
A-9273. 
28526 2 d . 
VE D A D O : S E V E N D E N DOS S O L A , res, ca l le de 17. a $16 m e t r o y una casa 
cerca de B a ñ o s , con garage , ocho h a b i t a -
ciones, 775 me t ros , $25.000. Mora le s . M e r -
caderes, 11. 
VE D A D O : SE V E N D E U N S O L A R , C A -Ile 0 , a l a b r i s a , en la loma , a 
$9 m e t r o . U n a casa cerca a L í n e a , sala, 
saleta, c u a t r o cua r tos , azotea, $6.400. M o -
rales . Mercaderes , 11 . 
VE D A D O : C A L L E 6, S E V E N D E U N A b o n i t a casa, m o d e r n a , sala, saleta, 
t res cuar tos , $3.000. ü n solar , a 6 ^ me-
t r o s ; reconocer $500, censo. Mora le s . M e r -
caderes, 1 1 . 
V ^ E P T U N O : S E V E N D E U N A C A S A , 
i - i cerca de C a m p a n a r i o , $24.000 y o t r a 
San Rafael , $8.000, con 8 f r en t e 40 f o n d o . 
M o r a l e s . Mercaderes , U . 
SA N J O S E : S E V E N D E U N A B U E N A casa, dos p l an t a s , r e n t a $115, en 13 
m i l pesos. A m i s t a d , m o d e r n a , dos p l a n -
tas, r e n t a : $85, $10.000. Mora l e s . Merca -
deres, 1 L 
AN I M A S : SE V E N D E U N A E S Q U I N A y dos casas, con 400 me t ros t e r r e n o 
fab r i cados , dos p l an t a s , r e n t a : $275, m o -
dernos , $35.000. Mora l e s , Mercaderes , 11 . 
VI B O R A : SE V E N D E E N L A C A L Z A -dn, casa mode rna , sala, saleta, c u a t r o 
cuar tos , azotea. $5.000. M i l a g r o s , he rmosa 
casa de sala, saleta, seis cuar tos , garage , 
mode rna . $10.000. San L u i s , sala, comedor , 
dos cuar tos , azotea. $1.800. Remedios , sala, 
t res cua r tos , $1.200. Mora l e s . Mercade-
res, 11. 
LO M A M A Z O : E S Q U I N A A L A A V E -n l d a Acos ta , 67 varas p o r 21 y dos 
casi tas, azotea. R e n t a : $44. T o d o p o r 10 
11 Apeaos. M o r a l e s . Mercaderes , 11 . 
n o s o p o r c a s a s a n ^ S % 
d r e c t o c o n e l p r o p i e * * H ¿ . 
i . c a s a d e m o d a s ^ ^ 
C 6976 
X T E N D O CASAS V cTTT^ 
/ Precios e n " t o d I s S l o í W 
b a ñ a y doy y te 
218*r 
b a ñ a y d ¿ y " y * tomV^fe 
A U N A C U A D R A D E U S 
A c e r a d e l a b r i s a , l u j o » 
t m c c i ó n , e s c a l e r a y piso$ £ 
mol y m o s a i c o s , ga len ' as i * 
« a n a s , d o s p l a n t a s , z a g ^ 
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 7 C J * 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o 2 
c u a r t o d e c r i a d o s e n c a f o ^ 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o S i n ! 
R e n t a $ 1 4 0 . S e a d m i t e Z 
p r e c i o e n h i p o t e c a . Of i c in , 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , ( 2 
d e 3 a 5 . 
KS8S 3 d 
CASAS EN VENTA 
San Rafae l , $11.600; H a b a n a , esquina , 
$15.000; Damas , $4.000; Refug io , $13.000-
B e l a s c o a í n , $10.500; Sol , $18.000; V i r t u d e s 
$0.000; Acosta , $14.000. E v e l l o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
28437 
EN EL VEDADO 
DE S E O $7.000 E N l a . H I P O T E C A . A L 8 po r c ien to , doy en g a r a n t í a una 
casa de a l t o s y bajos, de cemento y 
h i e r r o , acabada de f a b r i c a r y c u a t r o so-
lares j u n t o a e l l a ; no pago cor redores . 
R a s ó n : Esperanza , 33, esquina a A g u i l a . 
28341 27 n 
WA L D O V I L L A M I L : E N L A B O L S A , A m a r g u r a , 8, a l t o s ; de 10% a 1 1 % 
y de 2 a 4 da d i n e r o en h ipoteca a pre -
cios c ó m o d o s , en l a Habana , J e s ú s de l 
M o n t e y Vedado . 
28105 28 n 
H potoca, sobre casas en la H a b a n a 
f incas r ú s t i c a s . I n f o r m a : A l f r e d o D l a g o , 
Cuba. 33. H a b a n a . 
28152-66 31 d 
2.000.000.00 P E S O S P A R A H I P O T E C A S , desde e l 6 p o r 100, anua l . D i n e r o p a r a 
p a g a r é s , a l q u i l e r e s . Compra -ven ta casas, 
f incas, solares. H a v a n a Business . I n d u s t r i a , 
130. T e l é f o n o A-9115. 
27069 29 n 
D o y m i l p e s o s , e n p r i m e r a h i p o t e c a , 
a l 2 p o r 1 0 0 . V é a m e , c o n t í t u l o s l i m -
p i o s . D o m í n g u e z , a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
DAVID POLHAMUS 
T e n g o p a r a co loca r en p r i m e r a h ipoteca 
va r i a s can t idades pa ra l a c i u d a d . Vedado, 
J e s ú s del M o n t e y Cerro, se a d m i n i s t r a n 
bienes y se hacen tasaciones. D o y i n f o r -
mes en l a Casa B o r b o l l a : de 8 a 1 L 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del Monte . Cer ro 
y m t odos los r epa r tos . T a m b i é n l o doy 
pa ra e l c a m p o y sobre a lqu i le res . I n t e r é s 
el m i s ba jo de p laza . E m p e d r a d o . 47; de 
1 i 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
27602 30 n 
UN H E R R E R O , D E S E A C O L O C A R S E , sin pre tensiones n i n g u n a y dispues-
to a t r a b a j a r y sabe su o b l i g a c i ó n . E n 
San I g n a c i o , 84, I n f o r m a r á n . 
28343 M 
DEL e v i POR 100 
en adelante . D o y d i n e r o en p r i m e r a y se-
g u n d a h ipoteca sobre casas en esta c i u -
dad . Cer ro , J e s ú s del M o n t e y Vedado, 
p o r el t i e m p o que se desee. T a m b i é n p a r a 
f i nca r ú s t i c a , p r o v i n c i a de H a b a n a , pa r t e 
de Matanzas y P i n a r del R í o . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos . T e l é f o n o A-2286. 
27RS9 1 d-
A L 4 POR 1 0 0 
Cerca de l co leg io " L a Sal le ," se vende 
una casa m o d e r n a , sala, saleta, c u a t r o cuar-
tos, uno de c r l ^ o , n la b r i s a , $12.500. Ge-
r a r d o M a u r i z , -vguiar , 100, b a j o s ; de 2 a 
4. T e l é f o n o A - 9 1 Í 6 . 
E n l o m á s c é n t r i c o , en t re 23 y 17. esqu i -
na f r a i l e , m o d e r n a , á r b o l e s f ru ta l e s , con 
garage. $22.000. Ge ra rdo M a n r i z , A g u i a r , 
100, b a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
E n la ca l le 23, casa moderna , j o l , sala, 
saleta, c u a t r o cuar tos , con su b a ñ o a u n 
l ado y c u a t r o cua r tos con su bafio a o t r o 
y comedor a l f ondo , garage , dos cuar tos 
de c r i ados . $25.000. Ge ra rdo M a u r i z , A g u i a r , 
100, b a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
E n l o m e j o r de la ca l le 17, g r a n casa, m o -
derna de a l tos , esquina , m u c h o te r reno , 
$46.000. G e r a r d o M a u r i z , A g u i a r , 100. ba-
j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Chale t de esquina f r a i l e , 800 m e t r o s te-
r r eno . $15.000. G e r a r d o M a u r i z , A g u i a r , 100, 
b a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
F ren t e a l pa rque , m a g n í f i c o chalet , $26.000. 
E n la ca l le 17, casa a n t i g u a a la br i sa , 
1.000 me t ros . $21.000, en la cal le 17, casa 
m o d e r n a m u c h o t e r r eno . $25.000. Gera rdo 
M a u r i s , A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 4. Te -
l é f o n o A-9146. 
Cerca de 23, casa moderna , Jol , c inco 
cuar tos , u n o de c r i a d o . $10.000, cerca de l 
parque , casa m o d e r n a , 6 habi tac iones , ga-
rage. $17.500. G e r p r d o M a u r i z , A g u i a r , 100, 
b a j o s ; de 2 a 4, T e l é f o n o A-9146. 
E n el V e d a d o : se vende una manzana, 
10.000 me t ros , a $6, b i en s i tuada , con ace-
ra y ca l le pe r fec tamente anchas. Gera rdo 
M a u r i z , A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 4. Te-
l é f o n o A-9146. 
F r e n t e a l p a r q u e , se venden dos solares, 
esquina . O t r o en l a cal le 17; o t r o en la 
ca l le Taseo y va r i a s parcelas . Gera rdo M a u -
r iz , A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 4. T e l é -
f o n o A-9146. 
VE N D O E N J E S U S D E L M O N T E . U N A esquina con bodega y una casa a d -
j u n t a . Ganan c incuen ta y c inco pesos. 
P rec io $6.500. O t r a s dos con sala, s a l e t l -
ca y dos cua r tos , b a ñ o , ducha y s e r v i -
cios, con techos de c i e lo raso, t o d o m u y 
f i n o , a $2.100 una . O t r a en l a V í b o r a , c o n 
p o r t a l , sala, saleta c o r r i d a , t res cua r to s 
he rmoso c u a r t o de bafio a t o d o l u j o 
$5.00(1. I n f o r m a n : M a n r i q u e , 78, b a j o s ; 
de 11 a L N o se moles ten los cor redores 
d i s f r azad JS. 
28348 27 n 
SE V E N D E L A C A S \ Yirr 
27813° 107, darÓn raz6n ^ 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, DB l , , 
¿ Q u i é n vende casas?. . 1 
¿ Q u i é n compra casas?.* * * * 3 
¿ Q u i é n vende solares? " * * ' JS 
¿ Q u i é n compra solares'?.*. * ° * 3 
¿ Q u é n vende fincas de camnn?' « 
¿ Q u én c o m p r a f incas de S o ? 9 
Q u i é n da d ine ro en hipotecad ; ffl 
¿ Q u i é n t o m a d inero en hipoteca? 3 
L o . n e e o d o . de esta cas» ^ 3 
reservados. 
2-602iPedradO' UÚmeTO l • l 
S O L A R E S Y E R M O S 
T ile 
S O L A R E S A 4 PESOS 
E n el V e d a d o : solares a U 
t r o y a plazos, $100 de contado? 
mensuales, con el 6 por 100 de u 
Aproveche la ú l t i m a opor tan id íd M 
dado. Gera rdo Maur i z , Aguiar. 1» 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
SO L A R , CON 1080 METROS. A M nBtT i 'mi tuvos, se vende en el pueblo d e S T » 38. 
r l anao , con f rente a calles urbanlal 
y con muchos f ru ta les . Esta ri ei gn 
Cer ro , 787, p e l e t e r í a , informan, 
28297 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, se vende u n a casa en la ca l le de 
San Rafae l , a t r e s cuadras de Ga l l ano , 
compues ta de sala, saleta, c u a t r o cua r tos 
ba jos y t res a l to s . I n f o r m e s : en San R a -
fae l . 68, a n t i g u o . 
28359 26 n . 
BUENA GANGA 
V e n d o c u a t r o casas en San* L á z a r o . R e n -
t a n $200, e l nueve p o r c ien to Ubre . P r e -
cio, 26.000 pesos. I n f o r m a r á n : P rado , 101, 
bajrw. J . M a r t í n e z . De 9 a 12 y de 2 a 5. 
28259 i d 
VE D A D O : SE V E N D E L A C A S A C A L L E 13, n ú m e r o 73, a n t i g u o , casi e squ ina 
8, c o n s t r u i d a en so la r de 683 m e t r o s ; 
de azotea, m a n i p o s t e r í a y l a d r i l l o , c o n 
c inco hab i t ac iones y u n a m á s pa ra c r i a -
do, p o r t a l , sala, comedor , cocina, c u a r t o 
de bafio, dos i n o d o r o s , en t r ada p a r a a u -
t o m r t v l l , s i n g r a v a m e n . T r a t o d i r ec to . Sn 
d u e ñ o : A . L o c h é , Dragones 9, v i d r i e r a 
do tabacos ; de 8 a 10 y de 12 a 4. 
28281 29 n . 
AURELIO P. GRANADOS 
O b r a p í a 87. T . A-2792. C o m p r o y vendo 
casas, te r renos y solares en todas p a r -
tes. D i n e r o en h ipo tecas y pa ra t o d o l o 
que c o n s t i t u y a g a r a n t í a . 
28262 27 n . 
EN EL VEDADO 
Vendo una casa, nueva, de 10'66x22'66, 
con 4 hab i t ac iones y azotea, r en t a $45. 
Es ganga , en $6.600. I n f o r m e s : J . M a r -
t í n e z , P r a d o , 1 0 1 : de 9 a 12 y de 2 a 5. 
T a m b i é n vendemos u n F o r d nuevo. 
28423 3 d 
F U T U R O S P R O P I E T A R I O S 
Antes de c o m p r a r su casa, so l i c i t e Jas 
f o t o g r a f í a s e i n f o r m e s de las que ac tua l -
mente t i ene en venta , l i b r e de cor re ta je , el 
C a t á l o g o de Casas en Venta . A p a r t a d o , 
n ú m e r o 1741. 
28335 26 n 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
V e n d o u n a casa en la ca l le de Habana , 
cerca de M u r a l l a , de a l t o s ; m i d e 287 me-
t r o s . R e n t a . $175. P r e c i o : $25.000. E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4. 
28436 
de ".lit^rés a n u a l y 25 p o r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A l o cua l t i enen derecho los 
deposi tantes de l D e p « r t » n i e n t o de A h o -
r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
D e p é s i t o s g a r a n t i z a d o s con sus p rop ieda-
des. P r a d o y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p. ra., y de 7 a 9 de la noche. 
T e l é f o n o A-B417. 
C. 614 I n l o - t 
A U N A C U A D R A O A L I A N O E I N M E -d l a t a N e p t u n o , vendo $15.000, casa 
moderna , 2 pisos, 178 met ros superf ic ie , 
l i b r e g r a v a m e n , agua r e d i m i d a . D u e ñ o : 
t e l é f o n o A-4310; de 10 a 2. 
2M14 1 d 
Ñ E A C A L L E O B I S P O Y E N UTíA 
de sus mejores cuadras , se vende una 
casa. Pa ra su t r a t o : San N i c o l á s , n ú -
m e r o 106; de 12 a 2 y d e s p u é s de las ti 
2836 26 n 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E corredores , v a r i a s casas de cons t ruc -
c l ú n m o d e r n a , en l a ca l l e de B e n j u m e d a 
a dos cuadras de B e l a s c o a í n , a $3.500 y 
$4.000. Una hace e s q u i n a a M a r q u é s G o n -
z á l e z . I n f o r m e s : S u á r e z . T e l é f o n o A-6607-
de 8 a 11 y de 1 a 6. 
28085 B a 
CA S A S B A R A T A S , S A N L A Z A R O . Consu lado , P r a d o , A m i s t a d . Concor -
d i a . Escobar . C a m p a n a r i o , I n d u s t r i a , L e a l -
t a d , V i r t u d e s , A n i m a s , ' Refug io , Perseve-
ranc ia , Lagunas , M i s i d n . F i g u r a s , M a l o -
Ja y va r i a s m á s . P e r a l t a , T rocadero , 40; de 
8 a 2. 28118 30 n 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A TN gOU| ta l l de 530 metros , en la esquina di 
Calzadas de Concha y Luyanft, doadt 
t á l a pa r ada de los t ranv ías y nck 
p r o p i o pa ra una indus t r ia o estaM 
m i e n t o y a dos cuadras de la fábria 
j abones de Boada. I n f o r m a : Antonio 
sa. Cer ro , 613, a l tos . 

































E S Q U I N A B A R A T A 
C e r r o ; uno 425 varas y el otro 161 n» 
P r e c i o s : $5, va ra , en Obrapía, 25, uf— 
guo . I n f o r m a : e l por tero . :. 
28108 
SE V E N D E U N A CASA MODEBXA l a ca l le P á l á b r l c a , compuesta de W , 
i n t r o cuartos grandes, I " ^ d( 
toda de azotea T I 
dos saletas, cu 
de buen mosaico, 
b r i s a . Se da m u y barata . Informan.« 
y a n ó y Ju s t i c i a , t i enda do ropa, r 
m í n . 2C5,.)7 E 
E N L A V I B O R A 
Vendo t res casas, de planta bajt, « • ! 
la , saleta, t r e s cuartos y 8 " ™ 2 ¡g 
t a r l o s , cocina v pat to . R e n t a n d o ^ . . J 
so la r de esquina, de 17 Por K ' t f l 
la c a n t i d a d de ocho m i l pesos. 
D a v i d P o l h a m u s . Casa Borbolla. Coóp-
te la , 68. $i 
S O L A R D E E S Q U I N A 
E n buen r epa r to , dent ro ^e pob»** 
cuadras de t r a n v í a , calles, R i 
b r ado , a l c a n t a r i l l a d o , es p r ^ . ^ V 
t ú e en é l " l a Zona de 
d u e ñ o se embarca y se / I a p?'0 
f o r m a n : H a b a n a , 85, t a l a b a r t e r í a . ^ 
C 6087 
SI ci V E N D E N , M U Y B A R A T A S , L A S asas L u y a n ó . 261 y 263, po r estar su 
d u e ñ o en E s p a ñ a y no poder las a tender . 
I n f o r m a n : T u l i p á n , n ú m e r o 23. T e l é f o n o 
5846. 28132 25 n 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o e l que desee c o m p r a r f incas usba-
nas o r ú s t i c a s , a s í como a d q u i r i r o des-
hacerse de a l g ú n e s t ab lec imien to de c u a l -
q u i e r g i r o , t o m a r d i n e r o en hipoteca o 
co locar c a p i t a l c o n b u e n i n t e r é s y segu-
r i d a d , puede pasar p o r esta o f i c i n a , se-
g u r o que s e r á s s t i s fecho en sus a s p i r a -
clones. J . M a r t í n e z . P rado , 1 0 1 ; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
2*044 , 28 n . 
D E O P O R T U N I D A D 
L i n d a c a s a e n l a V í b o r a , a i n e d i a 
c u a d r a d e l a A v e n i d a E s t r a d a P a l -
m a y t r e s d e l a C a l z a d a , c o n j a r d í n , 
p o r t a l , g a r a g e , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; d e a z o -
t e a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , t r a s p a t i o 
c o n f r u t a l e s , m i d e m e t r o s 1 0 x 5 0 , e n 
$ 7 . 0 0 0 . O f i c i n a d e M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . ^ 
MA R L A N A O . S E V E N D E L A CASA M a r -t í esquina Boque t e , con cua t ro cas i -
tas , buena renta , se d a en buenas con-
d ic iones y con f ac i l i dades de pago pa ra 
e l c o m p r a d o r . I n f o r m a n V i l l e g a s . 100. H a -
bana. 27885 i d 
V E N T A S B A R A T A S 
BA R A T O S Y A P L A Z O S . SE ^ „, c inco solares de 5 mei" lna de' 
po r 24.00 de fondo T " n " eAn f,imlo. O 
me t ros de f r en te por 2 ^ " ° w" .. f«llei.1 
b l é n es esquina de f r a i l e ; na-. ega, S* 
ras, luz y agua. I n f o r m a 8U u,Luco, i 
Fe l i c i a , 1, en t re J ' i 8 , " ^ T y r ,ut lW* 
let Campo Hermoso . ^ I « r I a , ' cU8rt(« 
c o n s t r u y e n casas a plazos / 
estos solares. 
27605-06 
S o l a r e s d e v e n t a e n e l V e ^ 
6 y 27 : 2.500 t ros ' a$s$ 'J ro ' ^ 
6 y 25, 2.500 matros , a *S ^ 
B , entre 25 y 27, 683 metJ0h^ 
6 y 25. 1.816 "e t roa . » 1 1 ' 
23, en t re 4 y 6. l-^66 n*11™ 
sos m e t r o . . í l i ^ 
Paseo y 27, 2.500 metro".. 
O f i c i n a de M i g u e l F . 
32. de 3 a 5. 
E V E N D E E N E L R E P A R T Í » 1 
una casa sf l l ida, con " 
r í a , p reparada para altos, i a^-g 
r ro y cemento, pisos a* f 0 . c u » ^ i 
t iene sala, saleta, t res c"ar , i» 
b a ñ o , s i tuada o n la a^rnTnforma « « a 
med ia cuad ra de l t r a n v í a - i " 1 CO1ÍB. ^ 
ñ o : Sabor ido . Mercado de 
A m é r i c a . T e l é f o n o A-l.íoo- ^ > 
_26123 - — — r r r Z Z t 
VE N D O S O L A R E S E > XetiLi de 13.66x36 a $8 el " r ^ x * * ¡A 
la res en la ca l le 6. ( , e_„ j e to s fli 
m e t r o . Vendo solares co»1 ¿oiífr. 
na. Calle 21 y 1 0 ; o «Uyl '""»,, r 3 
de 22,60x25 a $10 el inetro: ^ 
te. 6(1. T e l é f o n o A-9259. P 
P radua . 27570 _ _ - . 
vendo solar , br isa . 
g r a v a m e n , acera paíra( 
ble l í n e a , ca l le L . 
g ú n d o s e la l í n e a calle i 
te. P rec io $8 metro . 




íffl a : 
28041 
E n N e p t u n o , do 21 por 30 metroi, i 
pesos. Reconoce hipoteca de 12.000 psi 
a l 7 por 100. I n f o r m e s : J. Martínez. Pi 
do, 101. De 9 a 12 y de 2 a 5. T a » ^ DF 
d i n e r o p a r a hipotecas. Precio conW ímlenl 
28258 | L * ? " 













LLEVE SU DINERO 
A l a 
C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
S i l 
' en i 
& nS OCULISTAS 
5 : i 
* H 
C O ^ 
A i sy 
eS' ^ r • t o d o s l o s que usan lentes 
na'H C J « o o r oculistas los han 
' ' S i ^ ¿ o en mi casa. Estas rece 
Ue. < ^'Icpachan de manera dif e-
r ^ * * cualquiera otra casa en la 
í P % H a g ' n u e s t r a atención está de-
?uas. | Toda cristale8 y tenemos 
A R I 0 ^ ^ 1 cuidado que sean cntre-
^ exactamente iguales a la re-
Gracias al hecho de que no 
Í ino cristales de superior ca-
v i d ^ ^ r 1 6 * m l s " 
^ í r i N T sa t i s f echos . 
- ^ ^ t c más cristales fmos en 
lUJOsa^ L a de níquel, que cristales 
1 en montura de oro. 
las de. jilos611 ^ 
pe oro: ^.uu. 
L ^ f i j Oro amencano: $3 . 5U . 
S a l U i o : $ 2 . 0 0 . 
CA R X I C E R I A , C O V P U E S T O D E F R U -tas, ares y huevos, se vende en el 
r e p a r t o m á s p in to resco de M a r l a n a o y en 
la Calsada, con bnena m a r c h a n t e r í a . Da* 
r á n r az f tn : Santa TereRa, 8-A, M a r l a n a o , 
y C. Cerro , n ú m e r o 781, c a r n i c e r í a ; de 
4 a 7 t a rde . 
28419 o7 n 
OC A S I O N ' P A R A E S T A B L E C E R S E : SE vende u n ac red i t ado es tab lec imien to de 
ropa , s e d e r í a , p e l e t e r í a y sombreros , en u n 
p u e b l o de esta p r o v i n c i a . I n f o r m a n : F 
B l a n c o . S. en C. M u r a l l a , 78, Habana . 
28307 7 a 
L A S ( 
D A M A t 
" V f K G O C I O V E R D A D , P R O V I N C I A H A -
basa , vendo comercio v í v e r e s , pana-
der la , d u l c e r í a ; vende c iento ve in te pe-
l o s d i a r i o s ; m á q u i n a s e l é c t r i c a s , 4 car ros 
y cabal los , $3.500, a persona p r á c t i c a , a u n -
que no tenga t o d o el d ine ro . J . J o g l a r . a i -
m^JlL v í v e r e a Cuba y Obrap la . 
¿8290 Y J 
MO D I S T A . D E S E A A D Q U I R I R M A R -c h a n t e r í a , para establecerse; hace 1 
t oda ciase de ves t idos pa ra sefioras, se- | 
ñ o r i t a s y n i ñ a s , a precios m u y bara tos , | 
p o r los ú l t i m o s f i g u r i n e s . E s p e c i a l i d a d 
en t r a j e s sastre. V i l l e g a s , 71 , a l tos . 
27947 25 n 
SK A E N D E U N G R A N P U E S T O D E f r u t a s y v iandas , con una venta de 
15 a 20 pesos d i a r i o s . T iene c o n t r a t o y 
l-oco a l q u i l e r y se da bara to . I n f o r m a n : 
l a m p a r i l l a , n ú m e r o 55, puesto. 
28322 20 n 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , con buena venta y buen loca l , pa ra 
r a m i l l a ; se da ba ra to o se a d m i t e u n 
socio para a m p l i a r el negocio, que s^a 
f o r m a l y t r a b a j a d o r y en e l m i s m o se 
vende una g r a n Jaula pa ra aves. I n f o r -
m a n en Nep tuno , 103. 
^ v RAYA, OPTICO 
io í » ! SAN RAFAEL Y AMISTAD 
10 ^ ^ T J í f o n o A-2250. 
Parte 
icina 











En el "Parque de Resid 
•as" colindante con 
CU»3 A<II i »» J 
"Country Club se vende 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
g más altos, ventilados y vis-
¿ toses del referido Parque. ̂  
Informarán en la Admi I n r o r m a i c u i ^ 
¿tración del DIARIO DE LA 
De 1 




00 de bá 
aidad dtl 
ular, Uo 
i . T de í ren te por 30 de f o n d o . O t r o de 
n) en lo m e j o r de la V í b o r a . Con -
leW Velga, entre E s t r a d a P a l m a y A v e -
lUi LuU Es tévez , e s t á en med io de dos 
thalets. coa a r r imos , á r b o l e s f ru t a l e s , a l -
tuurlllndo, luz y agua. P r o n t o c a r r i t o s 
, «¡t su frente. Prec io m i t a d de su v a l o r : 
8, A M ci Eí5 metro. V í c t o r A , del B u s t o . A g u a -
' otp. 38. A-0373. 
m 2 d . 
ueblo de _ 
s urbíniai 
i sí es 
aan. 
SO 
UENDÜ F I N C A D E DOS C A B A U L E -
V rías (Punta B r a v a ) : una de c a ñ a , c a l -
c a d ! , arboleda, buena casa, t e r r eno supe-
\ TX SOLÍ iior. Una colonia c a ñ a , seis c a b a l l e r í a s , 
equina de: otti tres. Hoyo Colorado . I n f o r m a n : M a -
nrt, dondei itauo. Teléfono 7279. Habana , San Pe-
7 toé iro, 14. Mundet 
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M A R I N A . 
l n 16 ñ o r . 
R U S T I C A S 
LINDOS SOLARES 
COLONIA DE CANA 
Trado una en Santa C la ra , 12 cabal le -
ríis, ocho sembradas, tercer cor te . P r i m e -
n lafra, medio m i l l ó n a r robas , $24.000. 
Ei una ganga. .T. M a r t í n e z , P rado , 101 ; 
í( 9 a 12 y de 2 a 5. 
28041 28 n . 
a 5. Tena 2M DESEA T O M A R E V A R R E N D A 
cío c o r r i a f Blento, en las c e r c a n í a s de la H a b a n a 
sobre carretera, una f inca de campo, 
X» tenga de una y media a dos caba l ie -
RES, ZVJ íaj de tierra y p a l m a r . R a z ó n : M o n t e , 
parto Pahi K A todas lioras. 
tro 181 27883 20 n 
pía, 25, w 
11 VERDADERA GANGA 
ODER>'A t ^ w d o con u n Cen t ra l , que hace 400 
esta de ¡ú S* ucos de a z ú c a r , vendo 40 c a b a l l e r í a s . 
pin «de monte f i r m e y 10 sembradas de 
' W* de Guinea, po r l a f i nca pasa el r i o 
^«o, en 120.000; Prado , 101, b a j o s ; de 
«12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
í(732 24 n 
COLONIA DE CANA, 
ha la ,»»» 2»ilaceta8' 12 c a b a l l e r í a s , h a r á zafra 
erriclos «< 2?™* mc<J1o m i l l ó n de a r robas , p r i -
ado $75, J* BtóM *- , lC°ntrato 4 a ñ 0 8 ' con P r ó r r o g a ; 
• 12 todo i ¡T™ mitad contado. Negocio e s p l é n d i -
dos'infM11 faíni".111*8 I n f o r m e s : J . M a r t í n e z , P r a -
o\li C o ^ t ^ de D a 12 y de 2 a 5, 
24 n 
ÍSTABLEC1MIENT0S VARIOS 
> B A L ^ E g o c i O : V E N D E J . A 
í 1» vtK de muda(la8 " E l P rog re so 
•Haiern íí?1"8^' l n f o r m e s : San Anas tas io , 
A S n J 1 5 V E ^ I > E U N A C A S A D E 
"«de r^Zr68 po r Bu d u e ñ o no p o d e r l a 
D t emporada . I n -
m e r o 38. J o s é 
S J Í - E5^ i ;op la pa ra la 
A n t ó n Recio n ú 
2 d . 
BODEGA 
: ' i ^ f•lnos• se fende una en exce-
• - »1 .«5 clSne8: 81 desea establecerse 
H e 3 ™ ^ I s l a , de 10 a 12 a. m . 
?" de «,<!„ p- m- ' apoderado de l a l m a -
< Híhan, • de R- Garme- Ten ien te R e y , 
w P » n a . que él le i n f o r m a r á . 
8 d 
^ Í c o f v l i N K I O S C O D E B E B I D A S . 
" le i» ú ,clKarro8 y dulces, en el cen-
^*ro 87 IM" . I n f o r m a n : Ten ien te Rey , 
0,. v idr iera , de 10 a 12. 
P ^ A T T 27 D-
^ « o n a P T n l L B C E N C O C I N E R O O 
f»^ tinena, i011?. ?n el ^ l r o . 8e cede en 
> lnm?íor^M dlclone8 UDa fonda ^ 
^ • « f é I n f o r m a r á n : Cer ro y 
27 n . 
í a s A a C ^ E » I C 0 . SB V E N D E 
" 5 ' i ^ ^ ^ J 1 ^ ^ - ^ - p - no 




A n i m a s , 
30 n 
I» .fte<lore8 * , , n I í T F í í V E N C I O X CO. 
res}? acredltn<l0 y moderno ca 
« f t * ' ' taba0f.,rant' J u n c h - v i d r i e r a d 
2 i "«oto ffirt? xyt .b l»ctcS de l o t e r í a . 
WA%^O v*Cé*trlc<> del p u e b l o ; t l e -
í ^ t r a n v f , . 1 " 9 caUes' (,onde h a y 
^ U a3ada en f i 8 n t P 0 : una cal le y po r 
V r J ^ l a c l o n ^ nte í a y el «ncJor t ea t ro 
" e n d / " 1 1 h u m o s o Pa rque de 
^ a?. ^ más ,mpJ?r dueao tener ne-
^ S ^ ^ a d e r a InP^r ianc,a ^ «atender , 
•«ern!!1"' U t V r ^ a u e n ' eso no es vender 
SSo^?r- í o m a l n ^ U f . 8e preBe5te cora<; 
^ l e ? , U b l ^ t t f P r a c t , ( l u e la m a r c h a de 
?flciotn Pesos S i Rl1 venta d i a r i a es 
* M u r a ^ ^ ^ a m e n t e . I n f o r m e s : 
^ a a 011er al la ' hotel " C o n t i n e n t a l -
SO n 
" S ^ i f í ^ G O C I O s r . 
Mo l ^ l ^ vU¡rl^A- f 1 meJor e9ta-
? i J . n 18 meinr 8 „ e n la Habana , s i -
5 Prim'1-11' se rJñal e' 86 8ur te ^ me-
^ V?;,* « W o ^ T ' $1-1.000. pa ra 
U j j j ' ^ l . "T,0• D i r í j a s e apar tado Co-
' I f i — ; 30 " 
2 er-m^^'a. ñ o r 0 1 8 E V E N D E VSA 
t «• urnatlor- *\ona?™DeB se d i r á n 
& L * U ^ « -^'«X) Si M CO¿to a p r o x i m a -
V"1 f a e l I l d i H ; . h a y buenas p a r a n -
C ío" A ^ n a r i n l í r 8 pa ra el pajto. I n -
S n ^ / ' h a n no l01 ' ^ « a a T Se rue-
t l e ^ cor los idad , para no 
uua8 en e l necocio. 
28 n 
SA E O N D E B A R B E R I A , SE V E N D E O se a d m i t e u n socio, en la cal le m á s 
c o m e r c i a l de l a H a b a n a ; su d u e ñ o no la 
ptiode atender. I n f o r m e s : Obispo y San 
I f m a c i o . P e l e t e r í a , S á n c h e s . 
28349 26 n 
ATENCION 
S o l i c i t o socio o se vende u n negocio que 
g a r a n t i z o 5 pesos d i a r io s , con m u y poco 
d i n e r o se en t r a en sociedad, es pa ra a m -
p l i a r e l negocio. I n f o r m e s : M o n t e y S u á -
rez, c a f é , c a n t i n e r o ; de 8 a 10. 
28361 26 n . 
SE V E N D E U N C A F E , E N P U N T O M A S c o m e r c i a l de l a c i u d a d ; no paga a l -
q u i l e r , buen con t r a to , po r el d u e ü o de-
dicarse a o t r o negocio. Se puede d a r a 
p rueba . I n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
28202 6 d 
V f E G O C I O : V E D A D O , SE V E N D E U N A 
JJi bodega, sola, en esquina, paga $30 
de a l q u i l e r y a l q u i l a $12; buen c o n t r a t o , 
se da en $800. I n f o r m a r á n en Santa I r e -
ne, l e t r a B , en t re San B e n i g n o y F l o -
res. T e l é f o n o 1-2174. J e s ú s de l M o n t e . 
28236 1 d 
SE T R A S P A S A U N A B U E N A V I D R I E -ra , venta de tabacos, c i g a r r o s y b i l l e -
tes, p o r no poder l a a tender su d u e ü o . 
I n f o r m e s : caf»'- " E l B o m b é , " M u r a l l a y 
Cuba, Rafae l F e r n á n d e z . 
28220 6 d 
TI E N D A D E R O P A , SE V E N D E U N A t ienda , c h i q u i t a , r o p a - s e d e r í a , en m u y 
buen l u g a r s i tuada . T iene poca ex i s t en-
c ia . Se da en p r o p o r c i ó n p o r no pode r l a 
a t ender su d u e ñ o ; paga $20 a l q u i l e r ; se 
hace buen negocio con poco c a p i t a l . P r l -
mel les , n ú m e r o 6-B, esquina San C r i s t ó -
b a l , Cer ro . 
28221 29 n 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende una bodega, s in compe tenc i a ; 
hace u n d i a r l o de 40 a 50 pesos. 131 cluefio 
n o r epa ra en precio p o r q u e no es del 
g i r o . I n f o r m e s : Of ic ios y M u r a l l a , E i G r a n 
C o n t i n e n t a l ; de 8 a 10 y do 1 a 4. M . 
F e r n á n d e z . 
2S270 27 n . 
BU E N N E G O C I O ! SE C E D E E E E O C A E p a r a una cocina, con todos los ense-
res de sala, como pa ra da r de c o m e r ; l o 
m i s m o t iene t oda clase de b a t e r í a de co-
c ina . Se t r a t a de u n ca fé . I n f o r m e s : L u z 
y H a b a n a , c a f é ; p r e g u n t a r p o r R i e r a . 
280S6 24 n 
ES T O Y E N F E B M O Y M E T R A S L A D O a E s p a ñ a . Vendo una i n d u s t r i a que 
a t i endo persona lmente y me produce t res 
pesos d i a r i o s . P i d o seiscientos pesos. I n -
f o r m a : M . Pola , Habana , 118, a l t o s ; de 
11 a 1. 28144 24 n 
SE V E N D E U N O D E E O S M E J O R E S c a f é s de l a H a b a n a , po rque paga po-
co a l q u i l e r , t iene l a r g o c o n t r a t o , hace 
buena venta , e s t á en s i t i o c o m e r c i a l y se 
g a r a n t i z a m á s de $250.00 a l mes de u t i -
l idades . Pa ra I n f o r m e s : O ' R e l l i y , p r e -
g u n t a r p o r M i g u e l . 
28173 28 n 
OP O R T U N I D A D D E U N B U E N N E G O -CIO qne va le m á s de la m i t a d de l o 
que se p ide p o r é l , pues deja $100 l i b r e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s a L ó p e z , Consu lado , 
77, c a f é . 
28180 24 n . 
SE V E N D E U N G R A N P U E S T O D E f r u t a s y v iandas , con una venta de 15 
a 20 pesos d i a r i o s . T iene c o n t r a t o y poco 
a l q u i l e r y se da ba ra to . I n f o r m a n : L a m -
p a r i l l a , n ú m e r o 55, puesto . 
28025 29 n 
PELETERIA 
Se vende una en p u n t o c é n t r i c o comer-
c i a l . Es negocio super io r . I n f o r m a : J . 
M a r t í n e z . P rado , 101 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
28042 28 n . 
PARA INDUSTRIA 
es tablec ida en l a H a b a n a hace doce a ñ o s , , 
con b u e n é x i t o y c r é d i t o , deseando a m -
p l i a r el negocio , es prec iso socio con 
15 o 20 m i l pesos. I n f o r m e s : J . M a r t í n e z . 
P r a d o . 101 ; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
28043 28 n . 
SE V E N D E N DOS C A F E S : U N O E N 1.300; o t r o en $6.500; t ienen buen con-
t r a t o y poco a l q u i l e r . E n Prado , 123, c a f é 
G r a n A s t u r i a s , I n f o r m a D o m i n g o . T a m -
b i é n n i n f o r m a de dos bodegas : u n a de 
$1.500 y o t r a de $5.500. 
28057 26 n . 
PO R SU D U E Í Í O N O P O D E R A T E N D E R -lo , se vende u n hermoso puesto , con 
buena venta y buen loca l , pa ra f a m i l i a , y 
a l q u i l e r ba ra to . Se da a p rueba . A g u l a r , 
n ú m e r o 35. 
26955 6 d 
BUEN CAFE Y HOTEL, VENDO, 
E n l o m á s c é n t r i c o de esta c i u d a d , con 
todos sus enseres, b a t e r í a s , buena v i d r i e -
r a de tabacos y b i l le tes , buena ven ta en 
el c a f é , se puede consegui r c o n t r a t o , es 
u n buen negocio . Pa ra m á s detal les d i r i -
f i r s e a E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4 : J u a n é r e z . 
27692 24 n 
d ® M ú s i c a 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O D E cola, marca P leye l , de P a r í s , que pue-
de v e r ¿ e en San M i g u e l , 107; de 1 a 4 
de l a t a rde . 0 . 
28513 
SK S O L I C I T A U N P R O F E S O R C O M P E -te?te " r a Prepara r a t res a l u m n o s n a r a el examen de las a s igna tu ra s de A l -
p , o T Í U f n r l a Un ive r sa l , L i t e r a t u r a , l u -
í & s 1 ^ ^ 
F í s i c a y Q u í m i c a . E s c r i b i r dando precios 
a A G. Mora les , M a i o j a , n ú m . 11 (a l tos . ) 
28527 
NO C O M P R E P I A N O S V I E J O S , Q U E e s t á n l lenos de c o m e j é n y no a g u a n t a n „« af inaciones. P o r $175 T h e A m e r i c a n 
A a n o i n d u s t r i a , 94, le vende u n p iano 
nuovo cuerdas cruzadas, t res pedales, en 
su caja l o d a v í a , ga r an t i z ado p o r 20 a ñ o s . 
28363 , _ . 
PIANOS 
Se acaba do r e c i b i r en el A l m a c é n de 
los s e ñ o r e s V i a d » de C a r r e r a . , A l v a r e . y 
s i tuado en la ca l le de . m á c a t e , n ú -
mero 53 en t re Ten ien te K c ; T M u r a l l a , 
„ ^ ro i í m i r t l d o de los afamados p la -
^ " « n o s a r o m á t i c o s E l l l n g t o n ; M o -
n r c h v l l a m l l t o n . recomendados por los 
V ^ t o . nrofesores del m u n d o . Se ven-
i a l contado y a plazos y se a l q u i l a n 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos un 
g r a n s u r t i d o de c u e r d a , r o m a n a , para 
e"^JZaS' 3 0 n 26740 
O A L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R 
S • X u t h V r " de l Conse rva to r io Nac iona l . 
p ó s t e l a , n ú m e r o 48. Habana . 
V - v - s T R U M E N TOS D E C U E R D A - S A L -
T v J o r I c l c s l a s . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i f l t a r r a s . m a m l o l l n a s , etc. Espe-
c\6u*oA f n la r e p a r a c i ó n de v l o l i n e s , etc. 
C¿al lcerdan arcos P C o m r - p o l i n e s viejos . 
Se ceru,"11 " ' . „ , . v ncccsor.os. Se s i rven 
^ ^ e d ^ d o ^ ^ r i n t e r i o r . C o m p o . t e i a . 4a 
Habana . n 
26S.r: 
SOMBREROS. 
Los últimos modelos, los 
más elegantes y los más ba-
ratos, los tiene la 
"CASA DE PILAR" 
a $1.50, $2.00. $2.50, 
$3.00, $4.00. $5.00 hasta 
$50.00. Nadie compre som-
brero sin ver antes los de es-
ta 
"CASA DE PILAR" 
Neptuno, 44, entre Aguila 
y Amistad. 
MUEBLES Y COLCHONES 




GA N G A O P O R T U N A . E L Q U E D E S E E c o m p r a r muebles o prendas de todas 
clases, que pase po r Compostela , 124. L a 
Po la r , de M . F e r n á n d e z y Co. Se vende 
a n m a g n í f i c o j uego cuar to , compuesto de 
cinco piezas, escaparate de 64 po r 20, ca-
ma, l avabo y coqueta y mesa noche. T o -
do n u e v o ; hay t a m b i é n escaparates de 
todos t a m a ñ o s , con lunas y s i n e l l a s : 
hay lavabos de todos t a m a ñ o s , ves t ldores 
y camas I m p e r i a l e s y de Nuevo Sig lo , 
h a y mesas de comedor y de cocina y 
t a m b i é n mesas de noche e I n f i n i d a d de 
obje tos m á s . N o se o l v i d e n : L a Po la r . 
124, en t re Merced y J e s ú s M a r í a , de 
M . F e r n á n d e z y Ca. 
28408 4 d 
8d-24 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gus to , reduce e l pecho s i es 
excesivo y lo aumen ta s i es escaso, la 
corse tera es la que f o r m a e l cuerpo, a u n -
que é s t e no se pres te ; especia l idad en fa -
jas o r t o p é d i c a s . Se va a d o m i c i l i o . San 
R a m ó n , n ú m e r o 24. T e l é f o n o A-0-535. I s a b e l 
De l i r ado v i u d a de Ceballos. 
28318 22 d 
l l f U E B E E S . SE V E N D E N O A R R I E N -
J M . dan ios muebles y enseres de una 
casa b i en a lha jada , buena o p o r t u n i d a d es-
c r i b i e n d o a l a p a r t a d o 1.321 a l s e ñ o r Leo -
n a r d o . 
28207 29 n . 
MAQUINAS DE AFEITAR 
E n v i a n d o dos pesos r e m i t o ce r t i f i cadas 
m á q u i n a e x t r a , con hoja G u l l l e t , l e g í t i m a 
y p a s t i l l a j a b ó n H e n o P r a v i a . L i q u i d a -
c i ó n p e r d i e n d o d ine ro . J . M a r t í n e z . P r a -
do. 101, o f i c i n a . H a b a n a . 
28372 » 2 d . 
Corsets, fajas y ajustadores. Seño-
ra María P. de Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4533. 
C S890 a l t 15d-3 
CASA DE MODAS NON PLUS 
ULTRA 
Ha recibido inmenso surtido en 
sombreros, últimos modelos de 
París y New York, que se deta-
llan a precios nunca vistos. Gran 
variedad en confecciones Blancas 
y Canastilla. Se confecciona to-
da clase de vestidos, especialidad 
en Corte Sastre. Se sirven con 
puntualidad las órdenes del inte-
rior. Salud, 2, entre Galiano y Ra-
yo. Teléfono A-8003. 
C 6975 15d-18 
I GRATIS! 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n r e g a -
l o b u e n o , b o n i t o y b a r a t o a s u 
n o v i a , a sus p a p a s , a! a m i g o o 
a l a a m i g a , e n e l d í a d e s u s a n -
t o ? 
E l p r e a e n l e m á s e n m o d a h o y , 
es u n a s o r t i j a o a l f i l e r d e c o r -
b a t a d e o r o m a c i z o , d e 1 8 k i -
l a t e s , c o n l a p i e d r a d e s u m e s . 
E s t a s p i e d r a s p r e c i o s a s s o n 
l a s q u e d a n l a b u e n a s u e r t e . 
S i de sea ( g r a t i s ) u n T r a t a d o 
d e l a s P i e d r a s d e l o s M e s e s , d e l 
a u t o r s e ñ o r A . D E R O S A 
e s c r i b a a l a A g e n t e g e n e r a l , p a -
r a l a I s l a d e C u b a , 
Srta. Engracia García 
T e n i e n t e Rey, 3 1 . H a b a n a . 
L a s p e r s o n a s q u e v i v e n f u e -
r a d e l a c i u d a d , d e b e r á n e n v i a r 
d o s c e n t a v o s e n s e l l o s p a r a e i 
f r a n q u e o d e l r e f e r i d o T r a t a d o 
d e l a s P i e d r a s d e l o s M e s e s . 
26378 30 n 
u L E S Y , 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r sus m u e b l e s , v e a e l g r a n -
d e y v a n a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e es-
t a c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; H a y j u e g o s d e c u a r t o 
c o n c o q u e t a ; m o d e r n i s t a s e s c a p a r a -
tes d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a r a d o r e s d e 
e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 6 s i -
l i a s c o n d o s s i l l o n e s d e r e j i l l a , $ 1 2 ; 
m e s a s d e n o c h e , $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e -
y e s c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s 
s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y s » 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
20 f 
Juegos de cuarto, a 70 pesos 
Compues to de escaparate, con dos lunas , 
cama de madera de m a t r i m o n i o , tooador-
cOmocla, y una m e s i t a ; t o d o nuevo. I n -
d u s t r i a , 103. 
28091 28 n 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E . N U M E R O 46. T E L . A-1920. 
H a b i e n d o t e r m i n a d o la g r a n r e fo rma 
de l a casa Monte , 46, m u e b l e r í a , y l l evan-
do 20 a ñ o s establecida esta ac red i t ada 
casa, c u y o g i r o y p r á c t i c a en la f a b r i c a -
c i ó n demues t r a que los mejores mue-
bles son fabr icados en esta casa y con 
maderas d e l p a í s . A l m i s m o t i e m p o p o n -
go a la dispo»lcl<5n de l p ú b l i c o t oda c la-
se de muebles i m p o r t a d o s de l e x t r a n j e r o 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gus to . 
Juegos é s cua r to de L u i s X V . Juegos do 
c u a r t o y comedor de L u i s X I V . Especia-
l i d a d en juegos modern is tas , juegos co-
lon ia le s , juegos a capr icho , todo con ma-
deras de cedro, caoba, noga l , mac izo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a u n g r a n 
s u r t i d o , en l á m p a r a s de sala y come-
dor lo m e j o r y u n g r a n « u r t l d o en mue-
bles de todos clases pa ra todos los gus-
tos . E n precios no h a y q u i e n c o m p i t a , y 
en sol idez t ampoco . V i s i t e n esta casa a u n -
que no compren , y 8« c o n v e n c e r á n de l a 
v e r d a d . N o o lv idarse de l a casa M o a -
te , 46. José Ros. 
20734 30 n 
V I U D A E H I J O S D E J . F O R T E Z A . A m a r g u r a , 43. T e l í f o n o A-5030. H a -
bana . Se venden b i l l a r e s a l contado y a 
plazos , con efectos de p r i m e r a clase y b a n -
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
t i d o de accesorios p a r a los m i s m o s . 
26730 30 n 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s t n " E l P a s a j e " , 
Z u l u f t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t » R e y y 
O b r a p í a . 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
36022 81 • 
SE C O M P R A N ' M U E B L E S , P R E N D A S , f o n ó g r a f o s , discos y obje tos de a r t e ; 
y c a m b i a m o s y vendemos muebles a cua l -
q u i e r p rec io . Vendemos u n Juego de m a -
j a g u a , de sala, ccmple to . F a c t o r í a , n ú -
m e r o 26. T e l é f o n o A-0205. 
27028 25 n 
AU T O P I A N O , SE V E N D E U N O , D E 88 notas , nuevo, con sus ro l l o s y b a n -
que ta , p rec io 380 pesos, c o s t ó 600. Nep-
t u n o , 77, a l lado de L a F i l o s o f í a . T e -
l é f o n o A-S465. 
28498 2 d 
BI L L A R : SE V E N D E U N A M E S A , E N buen estado y t a m a ñ o . Puede t r a t a r l e 
en el Vedado , v i d r i e r a d e l c a f é " L a L u n a , " 
7a, y Paseo, Vedado . 
2S;bo 27 n 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. v 
C o m p r a t oda clase de muebles q.ie se la 
p r o p o n g a n , estr. casa paga u n c incuen ta 
po r c ien to m á s que las de su g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una v i s i t a la m i s m a antes 
de I r a o t r a , en la s e g u r i d a d que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r t a se rv i -
dos b i en y a s a t i s f a c c i ó n . 
2G628 SO n 
Ml r . N i r i c o y P ^ É C T O S O P I A N O , C A -fi? nuevo" p o r t a m ú s i c a , v i t r i n a , es-DeJo v d e m á s muebles y adornos , de casa 
K S pues ta . De 10 a 5. A n i m a s , 18 
2S425 
JU N T O O S E P A R A D O , J U E G O B U E N O de comedor, l i b r e r o , c anas t i l l e ro , po r -
t a m ú s l c a , e sc r i t o r io s , mesa para m á q u i n a 
e s c r i b i r , m f i q u i n n de coser, l á m p a r a s , 
cuadros , p l a t a , b l s c u i t , c r i s t a l e r í a , v a j i l l a , 
a l f o m b r a s , caja h i e r r o , p iano, etc. De 10 
a K A n i m a s , 18. 
2S426 27 o 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q n e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r o s p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a i o j a y S i -
t i o s . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
"SANTA TERESA" 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g a r a , 47. T e l é f o n o A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios , c o n to -
da l a equ idad que r equ ie ren las actuales 
c i rcuns tanc ias . P a r a los t r a s l ados de ca-
jas de h i e r r o s y m a q u i n a r l a , cuenta esta 
ac red i t ada casa con una zo r r a especial. 
26820 30 n 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s . 08. T e l é f o n o A-3976 
"LA FAVORITA" 
V i r t u d e s . 97. T e L A-4206 
Es tas dos agencias, p rop iedad de J o s é 
M a r í a L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en genera l 
u n se rv ic io no m e j o r a d o por n i n g u n a o t r a 
casa s i m i l a r , para l o cual d ispone de per-
sonal I d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
2C831 30 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n «•! D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D e a m m a l e s 
NEGOCIO DE AVES 
E n m a g n í f i c a casa y f inca , cedo negocio 
en aves en p r o d u c c i ó n , po r pooo d ine ro , 
• !e g u s t o y u t i l i d a d ; t a m b i é n vendo t o -
dos huevos de I n c u b a r y p o l i l l o s . Soledad 
y Santo D o m i n g o . V i l l a Teresa, « í u a n a b a -
coa. T e l é f o n o 5166. 
2£48S , 2 d 
I 
I K ^ S K Í Í N KÍIÍS K ^ S K Í Í S fíftw 
MULOS 
SE VENDEN 9 MULOS, 
DOS CABALLOS AMAES-
TRADOS, UN COCHE-




t m w m m m m 
BERLIET, 22 H. P. 
Se vende este a u t o m ó v i l , en P * » ^ 0 , 
fado siete asientos, de g r a n d u r a c i ó n , 
p r o í l o para l a rgas « c u r s i o n « o para 
o u n l ó n , etc. Puede T a n » . M o r r o . 30. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F-2124. 
2S306 2 d ÜOOUD . -
T •» r K L I E T , 2 C I L I N D R O S , 7 A S I E N T O S , 
I j p r o p i o pa ra c a m i ó n , $350. Vedado, ca-
í l e t í en t re 3a. y 5a., n ú m e r o 6 ^ . . ú 
CHAUFFEUR 
"Kaki Nacional," la te-
la empleada por el Ejer-
cite ; que no destiñe, ni 
*e encoje, ni se arruga, 
ni se desfigura, $7.50 
el uniforme y un peso 
la gorra. 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD 
C 7 0 6 8 3 d . . 2 3 
Automóviles en per-
fectas condiciones, a pre-
cios de liquidación; ver-
daderas gangas. Stutz, 
Paige, Overland, Hup-
mobile, Apperson. Camio-
nes Buick y otros. Leal-
tad, 102. 
181M 25 n 
SE V E N D _ F o r d , una m á q u i n a nueva, Cad i l l ac , 
24 H . P., mode rna , y se vende una ca r ro -
c e r í a de r e p a r t o , acomodada a l chasis . 
I n f o r m e s : Genios, n ú m e r o 1. H a b a n a . 
C 7016 15d-21 
SE V E N D E U N P A C K A R D , D E 6 A S I E N -tos, en m u y buen estado, en el ga ra -
ge f ren te a B e l é n . Compos te la y Acos ta . 
B . V a l l i n a . 
2S250 29 n 
C 7 1 0 5 2 d . . 2 5 
SE DESEA COMPRAR 
u n a m u í a d e 6 c u a r t a s , s a n a y s i n 
r e s a b i o s , m a e s t r a d e t i r o ; a v i s e n p r e -
c i o p o r c o r r e o a 0 . B i t c h m a n , A p a r -
t a d o 1 3 3 7 . H a v a n a , C u b a . 
28331 26 n 
SE V E N D E N 20 C A N A R I O S C A N T A D O -res ; t a m b i é n t engo hembras . Se dan 
bara tas . T e n i e n t e R e y y A g u l a r , c a f é , i n -
f o r m a n . 
28274 6 d . 
M. R0BAINA 
SE V E N D E M U Y B A R A T O H I S P A N O Suiza, 15 a 20 cabal los , siete pasajeros, 
t i p o to rpedo , ruedas de a l ambre , una de 
repuesto . I n f o r m a n : P rado , 28. 
28268 25 n . 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a g r a n Escuela de Chauf feurs de l a H a -
bana, es tablecida en e l a ñ o de 1012, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
Mr. Albert C. Kelly 
el d i r e c t o r de esta g r a n escuela, es e l 
e x p e r t o m á s conoc ido en l a r e p ú b l i c a de 
Cuba, y t i ene todos los documentos y tí-
t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos nos 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen , 10 centavos 
A u t o P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , C A S I nae-vo . Se da b a r a t o . Se puede ver en 
M o n t e , 278. 
27952 29 n 
SE V E N D E , E N P E R F E C T A S C O N D I -ciones, u n a u t o m ó v i l " L o r a i n e - D l c -
t r l c h , " de 16x20 H . P. , ruedas de a l a m -
bre. Puede verse a todas horas en Obra -
p í a , n ú m e r o 51 . 
27957 25 n 
Acabo de r e c i b i r 100 m u í a s , maestras , de 
todos t a m a ñ o s ; 30 toros B ú f a l o C e b ú , p r o -
cedentes de l a I n d i a Ing lesa . T a m b i é n he 
r e c i b i d o 100 vacas de d i s t i n t a s razas, de 
g r a n c a n t i d a d de leche, unas pa r idas , 
o t ras ca rgadas y muchas p r ó x i m a s . T e n -
g o t a m b i é n 25 pe r ros sabuesos. Aproveche 
l a o p o r t u n i d a d p a r a a d q u i r i r cua lqu ie ra 
de estas clases de ganado antes que en-
t r e e l i n v i e r n o , que entonces e s t a r á n m á s 
caros. V ives , 151. T e l é f o n o A-6033. H a -
bana. 6971 30d-12 
E 
N O B I S P O , 76, B A J O S , SE V E N D E 
una he rmosa c r í a de g a l l i n a s . J o a q u í n 
F e r n á n d e z . 
27911 25 n 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ P o r q u é us ted no usa los Pape l i l l o s 
A m e r pa ra c u r a r sns d ia r reas? Remedio 
eficez y seguro, qne l i b r a a los ganaderos 
de g randes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las f a rmac ia s . 
D e p ó s i t o : S a r r á , Johnson , Taqueche l , 
G o n z á l e z , M a j ó y Colomer . Representante 
r l i c t o r V i c e n t e A m e r . Concord ia , 24. H a -
bana. T e l é f o n o A-4003. 
C 5620 30d-24 
AUTOMOVILES 
OL D S M O B I L E , R O A D S T E R D E O C H O c i l i n d r o s , de poco uso, c a r r o de m u c h a 
fuerza y en buen estado. Se vende p o r i r 
su d u e ñ o a l campo . I n f o r m e s : Garage, Z u -
lue ta , 2S. 
28470 28 n 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C 6 í r 2 8 \ I n . - 1 ñ N o v . 
AUTOMOVIL 
S e v e n d e u n p r e c i o s o a u t o m ó v i l , d e 
t r e s a s i e n t o s , S c r i p p - B o o t h , d e c o l o r 
g r i s . M o t o r 2 5 H . P . M o d e l o i d é n t i -
c o a l a d q u i r i d o ú l t i m a m e n t e p o r S . 
M . A l f o n s o X I I I . C o n s u m e s o l o u n g a -
l ó n d e g a s o l i n a p o r 3 5 k i l ó m e t r o s . D e 
m u y p o c o u s o . I n f o r m a r á n e n l a A d -
m i n í s t r r e i o n l e í " D i a r i o l a M a r i n a . " 
SE V E N D E U N H U D S O N S U P E R S E I S , con qu ince d í a s de uso. I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 71. Su d u e ñ o : A g u i l a , 115, bajos . 
2746 26 n . 
COMPRO 100 F0RDS 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , d e l 1 4 y 1 5 ; 
p a g o b u e n o s p r e c i o s e n e l a c t o ; t r á i -
g a l o s a l o s g a r a g e s " E l E s c á n d a l o " , 
Z a n j a y S o l e d a d , A - 9 9 9 9 , y a " E l 
L a b e r i n t o " , C o n c o r d i a , 1 8 2 , A - 7 7 4 0 ; 
a t o d a s h o r a s . V e n d o u n " O v e r l a n d " , 
u n " R i g a r " y u n " A r g o " , e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y c o n m a g n e t o s B o s c h . 
C a r n e a d o . 
2 7 1 7 6 8 d 
DE S E O C O M P R A R U N A U T O M O V I L E , de 2 a 4 asientos, de l 1915 a 1916. T r a -
t o d i r e c t o con su d u e ñ o , no q u i e r o co-
r redores . D i r i g i r ofertas expresando mar -
ca y p rec io p o r escr i to a F . K . H o t e l 
P laza . 
2S522 28 n . 
20018 30 n 
_ M u é — 
1 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O . SE of re-ce, en a l q u i l e r , precioso a u t o m ó v i l . 
Sedan, ce r rado , de 7 pasajeros, f l o r e ros , 
c h a u f f e u r de l i b r e a . Pa ra paseos y las 
car re ras . U n O v e r l a n d de 7 pasajeros en 
Iguales condic iones , pa ra d i l i genc i a s y 
paseos. Prec ios razonables . A v i s o s p o r 
t e l é f o n o , n ú m e r o A-6706. 
2*48.! 28 n 
SE V E N D E U N F O R D , D E L C A T O R C E , en buen estado, puede verse a todas 
horas en el garage de la cal le de A l a m -
b ique , n ú m e r o 15, en e l m i s m o I n f o r m a n 
27444 26 n 
SE V E N D E N 4 A U T O M O V I L E S F O R D casi nuevos, s i n una sola a b o l l a d u r a 
y m o t o r I n m e j o r a b l e , en perfecto estado 
v se dan bara tos , j u n t o s o separados 
N e p t u n o , 207, garage . T e l é f o n o s A-6115 v 
A-9435. 28493 4 d 
LA PRIMERA DE COLON 
V i r t u d e s , 89. T e l é f o n o A-420Sb E s t a acre-
d i t a d a agencia de mudanzas , de J o s á A l -
varez S u á r e z , t r a s p o r t a los muebles , ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte , " L n -
y a n ó o en e l Cer ro , a I g u a l p rec io j u e 
de u n l u g a r a o t ro de la Habana . 
26830 so n 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
SE V E N D E : M A Q U I N A F R A N C E S A ruedas de a lambre , una de repuesto 
magne to " B o s c h " y gomas nuevas. Se d á 
tercera p a r t e de su va lo r . I n f o r m a n : Sol 
78. T e l é f o n o A-7820. 
28378 07 n 
EN $1.600 
se vende u n a u t o m ó v i l F I A T , de 15 a 20 
cabal los , en per fec to estado, acabado do 
p i n t a r y con gomas de repuesto, l i s t o pa -
ra t r a b a j a r . Puede verse e i n f o r m a n en 
San J o s é esquina a I n d u s t r i a : Garage de 
J . B a r r l e u y H e r m a n o . 
C 6757 20d-7 
HI S P A N O S U I Z A , D E 15 A 10 H . P. S E I S asientos, en perfecto estado, en $1.600 
I n f o r m a r á : A . J . G a r c í a , M U a n é s , 1 L M a -
tanzas. A p a r t a d o , 266. 
26191 28 n . 
SE V E N D E U N A C A R R O C E R I A F O K M \ to rpedo , de a l u m i n i o , pa ra seis pasa-
je ros , en m u y buen estado y se da p o r 
n n prec io e x t r e m a d a m e n t e ba ra to . Puede 
verse a todas horas en Vives , 99. Sier ra de 
maderas " E l A g u i l a . " 
^ 3 0 3 26 n 
EN B U E N E S T A D O . BE V E N D E E N ?800 un " B u i c k " de poco uso I n f o r 
m%l\Jtc-' en e l Garaee " .Moderno." 
-S149 25 n 
Acoata, 61. TeL A-1013 "XT 
L o s t r a s l ados de muebles en el Vedado V 
Cer ro y J e s ú s del Mon te , se hacen a i g u a i gomas remics to Prec io- *Aí*~~d " I 
p r e ^ q u a de un l u g a r a o t r o ^ [ ^ ^ T O 
E N D O F O R D M O D E L O 1915, L I S T O 
pa ra t r a b a j a r , ga ran t i zado , muchas 
28 n . 
Automóviles y camiones 
nuevos y usados a precios 
convencionales y garantiza-
dos por la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4-A. Tel. A-2617 
XA CRIOLLA" 
O R A N M T A B L O D E B U R R A S D B L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c M l n y P o « l t o . T e L A-4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , todas de l pafs. con sef-
Tlc lo s d o m i c i l i o , o en e l « t a b l o , a todas 
horas m d í a y de l a noche, pues t engo u n 
serv ic ie especial de mensajeros en b i c i 
cletas p a n despachar las ó r d e n e n en s w 
g u i d a q o » se rec iban . 
T e n g o su tn rsa les en J e s t s del Monw- j 
en el C e r r o ; en el Vedado . CaUe A y 
t e l é f o n o F-1882; y en Guanabacoa. c a n * 
M á x i m o G ó m e z , nf tmero 109, y en todos 
los b a r r i o s de la H a b a n a av isando a l te» 
l é f o n o A-4810, que s e r i n serv idos i n m e -
d ia tamento . 
L o s que t e n g a n qne o o m p r a r b u r r a s pa-
ridas o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Foo i to , t e l é f o n o A'4810. QO* 
se iss dn m á s ba ra tas qne nadie . 
N e t a t Sup l i co a los numerosos mar -
chantes que t iene esta casa, den sos que-
jas s i duefio. av i sando a l t e l é f o n o A - 4 8 i a 
2 e n 3 so n 
GA N G A V E R D A D : P O R M U Y POCO d i n e r o se vende u n f a e t ó n de c u a t r o 
asientos y una b o n i t a yegua c r i o l l a . Pue-
de verse en Lucena , 15%, es tablo . 
28204 29 n 
CO C H E M I L O R T , E N M U Y B U E N E 8 -tado, con zunchos de goma, he r r a j e 
f r a n c é s , p o r estar ocupando l u g a r se ven-
de en c u a l q u i e r prec io , en A g u i l a , 23S, 
bajos . L a encargada d a r á r a z ó n . 
27721 2 d 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carrua jes de l u j o : en t i e r ros , bodas, bau -
t izos , etc. T e l é f o n o s A-1338. es tablo , A-4602, 
a l m a c é n . C O R 8 I N O F E R N A N D E Z . 
20838 30 n 
CA J A C O N T A D O R A " N A T I O N A L " 421, f l a m a n t e . |125. N e p t u n o , 43. L i b r e r í a 
Un ive r saL T e l é f o n o A-6S20. 
284Ó5 27 n 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R " R E A t l N G ^ t o n " 7 $20; " S r a l t h P r e m i e r , " $20. 
" C o l u m b l a " ' , $20. C in t a s 3 po r u n peso. 
N e p t u n o , 43. L i b r e r í a U n i v e r s a l . 
284gfl 27 n . 
SE V E N D E U N M O T O R S I N USO, D E diez cabal los de fuerza , de marca 311a-
nues ; puede verse en Sol , n ú m e r o 4 ; a 
todas horas . I n f o r m a r á l a encargada. 
. g j j j g 3* d . 
BU E N A O P O R T U N I D A D , SE V E N D E un e levador de m a n o pa ra carga con 
contrapeso, capacidad 20 q u i n t a l e s - m u y 
a p r o p ó s i t o pa ra u n a l m a c é n . Castelei ro 
y \ l i o s o . L a m p a r i l l a , 4. 
28330 ^ . • ^ ^ 
SE V E N D E U N M O T O R , C O N B i c i -c leta o s in e l la , es de magneto , da 
poco uso y se da ba ra to . Se puede v e r : 
H a b a p a y L a m p a r i l l a , c a f é . 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7040 30d 22 n 
MOTOR DE GASOLINA 
de iVoenwe P n m o t ] o r l , d e t rasol lna nuevo, 
T e n í ^ n t ^ R Í y / í o . ^ I l l f o m a i 1 ™ 
C 7018 0 0 . 2 ] 
P L A N T A E L E C T R I C A . SE V E N D E P O R 
M ^L^hÍC0'-xm motov ot0> a l e m á n , de 50 cabal los , con su d i n a m o acoplado de 
mrhrr«nte.QC<íDtlnua 7 su gasó jenoP de g a l 
^ I ^ e a s t a - , mu- I poco combus t i b l e y 
consis te en claco de c a r b ó n v e g e t a l ; o t r o 
de 2o cabal los Oto , a l e m á n , con su d i n a -
m o acoplado, de a l c o h o l , pa ra co r r i en te 
l0n7^7nr^Ce% Para d e s a r r o l l a r S 
In ^ulS?*-AFue,de? í e r s o a t0flas horas . 
t r i c a ^ B ^ l o n t e 1 L a b r a d 0 r - P l a n t a E l é c -
27864 15 d 
Vendemos los mejores Donkeys 
o B o m b a s de v a p o r ; Calderas y M á q u i n a s 
de v a p o r ; Moto re s de Gasol ina , l a T me-
jores B á s c u l a s y R o m a n a s de p^sar c ¿ ñ l 
a z ú c a r y todos s e r v i c i o s ; i nvec to ros - t-m-' 
ques de h i e r r o ; C a ñ e r í a s ; V ñ l v u l a s y ñ l e 
zas de c a ñ e r í a s ; A p e r o s de L a b r a n z J etc 
Jon.8t3e2rr¿eaaba?an08- »• 4 ^ 
15937 _ ¿ 
5 f 
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Fire Clay M A G) 
Supe r io r c a l i dad , en uso en C n h » »,„ 
ce m á s de 20 af íos , g a r L t l z a d o C. J 
24S30 A p a r t a d 0 152- M a l e c ó n , 308. * ' 
4 d 
V A R I O S 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carrua jes de l u j o de F R A N C I S C O E H V i 
T I . E legantes y v l s -a -v l s , pa ra bodas. b « u 
t izos , paseos y en t ie r ros , con br iosos ca 
ba l los . Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se a d m i t e n abonos a p r e c i é 
m ó d i c o s Zanja , n ú m e r o 142. T e l é f o n o £ 
1 ^ « ™ , m a c é n , A-4686' Habano . 
so I 
¡ M i s c i 
i 
V —-rtimm *m„, 
¡ S C E L A M E A 
t ó g r a f o " N o r m a " , comnuejfto £ c,nema-
r a t o de "Pathe" , • c o ^ o r r e s i s t e n c T a s ^ 
ke?s I t c ^ S e ^ v / n / r e W l a . t i m b e s 8 ' ffi 
4 d. 
SE V E N D E N T R E S P U E R T A S D F CA He, puer tas i n t e r i o r e s , p e r s l a S S l n " 
cetas, v i d r i o s de c l a r a b o y a V m n ñU, . ! " : 
pa ra cerca. V ives . 155 j MaJ?fL POBten 
p a r l a m e n t o 44. ' M a r t í n M , De-
28 n 
SE V E N D E U N C R I S T A L P R O P I O P A " , ra una v i d r i e r a de ca l le con A " 
W ' I T n . 
0' ° ' S E V E N D E 70 A R R O R A Q ' " l " " c á s c a r a s de huevos I n f ^ 8 1,18 
Rafae l , 164, solar . I n f o r m a n : Sao 
28424 _ 
27 n UN A E S C A L E R A D E C A R A r i v r ^ madera , de poco u f o • de v í n 0 ^ ' ? B 
y r 6 0 de d i á m e t r o , se da b . r a ¿ . d p a l Í 0 




V e n d e m o s b o c o y e i , d e c a s t a ñ o y r * . 
b l e , r a c i o s , t o d o e l a ñ o , e n I n q u i s i d o r 
n u m e r o 4 2 . T e l é f o n o A . 6 1 8 0 . Z a M . ' 
d e a , R í o s y C a . 
16248 
T
— t i 4 c 
K A V I E S A S : L A C O M P A V n — 
c a r r i l e r a del CobVe, de la C o ^ ^ 0 " 
te , a d m i t e propos ic iones oarn n, s ta N o r -
t r o de 14.000 t r av les0an /8dPa¿a f l su i n i 8 . 
d e l p a í s . Detal les y p l i e g o ? d i ~" l u ^ a í , 
n e ^ O f l c l n a s ** ^ C o ^ k X ^ t 
25 é 
SO n 
S s B V E X D E ^ L A N C H A D E G A S O Í T 
p na, con m o t o r marca F e r r o s TI £ ' 
I n f o r m a n : So l . U 0 . T e l é f o n o A j M ) ^ ^ P-
28 o 
N O V I E M B R E 2 5 D E 1 9 1 6 U i a r t o d e l a J M L a r m a 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
B L U H K E - R A M O S . 
D e v e n t a e m t o d a s W D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
D e p ^ i t o : S . n L á z a r o . 2 1 2 . 2 U T e l é f o n o 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
o 
Ü U i l l d 
p í a 
ü l l i d 
S E C R E T A R I A 
I I 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 24.—Se ha celebrado Con-
ejo de Ministros presidido por el se-
ñor Conde de Romanones. 
Al consejo no asistió el mmistro de 
Erfado, señor Jimeno, por habérselo 
impedido su delicado estado de salud. 
El señor Jimeno, siguiendo los con-
ejos del señor Conde de Romanones, 
irá a Valencia a pasar una tempora-
da con objeto de reponer su salud 
harto quebrantada a consecuencia del 
excesivo trabajo que su cargo le un-
POIlOTRO MINISTRO ENFERMO 
Madrid, 24.—También se encuentra 
enfermo el ministro de Marina, con-
tralmirante Miranda. 
El ministro ha salido hoy para Al-
hama de Aragón donde pasará unos 
días reponiendo su salud. 
Madrid, 24.—En el Consejo de Mi-
nistros celebrado hoy dio cuenta el 
general Luque a sus compañeros de 
gabinete de s^e a consecuencia de los 
suceso* desarrollados hace algunos 
días en Cenicero, früi-cate los cuales 
aquel vecindario dio muerte a un ca-
bo de la guardia civil e hirió a algu-
nos números, se celebró un consejo 
de guerra que condenó a muerte a 
tres vecinos de aquella localidad. 
Continuó diciendo el ministro que 
el tribunal Supremo de Guerra con-
firmó una de las penas de muerte y 
conmutó por otras más benévolas las 
penas de los dos restantes procesados. 
Terminó pidiendo al consejo el ge-
neral Luque que el Gobierno aconseje 
al Rey el indulto para el único con-
denado a muerte, siendo así acorda-
do por unanimidad. 
El Consejo aprobó el reglamento 
de la Junta de Subsistencias para la 
aplicación de la ley. 
Por último los ministros examinaron 
la marcha de los debates parlamenta-
rios celebrando la rapidez con que se 
vienen desarrollando desde hace tres 
días lo que dará lugar a que queden 
aprobados en breve los presupuestos 
ordinarios. 
EN EL SENADO 
Madrid, 24.—Dió comienzo la se-
sión de hoy en el Senado con la lec-
tura de una comunicación dando cuen-
ta del fallecimiento del Emperador de 
Austria, Francisco José. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, pronunció un discur-
so elogiando la obra del monarca 
desaparecido. 
"Consideramos — dijo — como pro-
pias la* penas que afligen a las na-
ciones amigas y muy especialmente el 
dolor que en estos momentos aflige a 
la familia reinante en Austria, empa-
rentada con la española." 
ü A U T O M O V I L I S T A S ! ! 
Al 13 no le tengan miedo; 
póngalo pintado por detrás; 
pero por delante un buen motor, 
es lo que le hace falta más. 
Si usted quiere ganar carreras, aho-
rrar gasolina y subir bien las lomas, 
mande su máquina a arreglar y ajus-
tan retornear los cilindros rayados u 
ovalados, sin necesidad de poner pis-
tones y aros nuevos; reimantar y re-
pasar el magneto; arreglar el arran-
que y Delco; reparar y recargar el 
acumulador; reformar guardafangos 
bombeados, carrocería, pintura y ves-
tidura, a la 
C A S A C E D R I N O 
Clientes de Cedrino que probaron 
con otros, volvieron a recurrir nue-
vamente a él. 
Bclascoaín, 4, antiguo. Tel. A-26Í7 
El señor García Prieto y las mino-
rías todas se adhirieron al acuerdo 
de hacer constar en acta el sentimien-
to que al Senado produce el falleci-
miento del Emperador de Austria 
Hungría, y que una comisión de sena-
dores vaya a dar el pésame al Emba-
jador austríaco. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 24—.El Presidente del Con-
greso, señor Villanueva, dió lectura 
a una comunicación dando cuenta a 
la Cámara del fallecimiento del Em-
perador Francisco José. 
Propuso el señor Villanueva, des-
pués de leer la comunicación, que se 
hiciera constar en acta el sentimiento 
que la muerte del Emperador austría-
co había producido al Congreso. 
El señor Conde de Romanones pro-
nunció a continuación un discurso en 
términos parecidos al que momentos 
antes pronunciara en el Senado. 
La minoría republicana se opuso a 
que se hiciera constar en acta el sen-
timiento. 
Semejante actitud de los republica-
nos provocó protesas por parte de 
los monárquicos. 
El incidente fué dominado fácil-
mente y quedó aprobada la proposi-
ción del señor Villanueva. 
Continuó después la discusión del 
presupuesto para el Ministerio de Es-
tado. 
Los regionalistas defendieron varias 
enmiendas al proyecto pidiendo la 
creación de escuelas y museos comer-
ciales y el mejoramiento de los con-
sulados de América. 
Los señores Conde de Romanones 
y Alba aceptaron el espíritu de las 
citadas enmiendas. 
FALLECIMIENTO DE UN SENADOR 
Y BANQUERO 
Madrid, 24.—Ha fallecido el cono-
cido banquero y senador vitalicio, se-
ñor Bauer. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
VIAJE DEL INFANTE DON CARLOS 
Madrid, 24.—Ha salido para Lara-
che el Infante don Carlos. 
Su Alteza hace el viaje con objeto 
de visitar a la duquesa de Guisa que 
se encuentra allí gravemente enferma. 
EL PROBLEMA DEL CARBON 
Madrid, 24.—Los propietarios de 
minas carboníferas han aceptado el 
precio impuesto por el Gobierno para 
el carbón de usos domésticos. 
Pero en la exposición que han diri-
gido al Gobierno para comunicárselo 
añaden que ahora es de justicia crear 
un tarifa especial'para el carbón des-
tinado a usos industriales, que les re-
sarza de la pérdida que ha de dejarles 
el carbón destinado al uso doméstico. 
Dicen también que si se les da un 
precio bajo a los industriales perde-
rán en sus intereses los dueños de mi-
nas y solamente se favorecerá a los 
propietarios de industrias que vienen 
obteniendo ya ganancias fabulosas. 
Terminan manifestando que en el 
caso de creerlo necesario están dis-
puestos a dejar las. minas a disposi-
ción del Gobierno. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 24.—Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 22'93. 
Los francos, a 82*00. 
Por orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios para 
que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que se celebrará 
en este Centro el domingo, día tres de Diciembre próximo, con el obje-
to de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo que para 
su preparación y celebración determinan los artículos 98, 100, 101 y 102 
del Reglamento vigente. El acto comenzará a los doce del día. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaracio-
nes siguientes: 
I R O N B E E R » 
= L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s . E x i j a l a E t i q u e t a . 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
F a u s t i n o A n g o n e s R u b i e r a , V icep re s iden te Segundo. 
V O C A L E S . 
Feder ico M a r i n a s Lopep. 
Severo Redondo Vega . 
A n t o n i o P é r e z y P é r e z . 
Pedro S á n c h e z G ó m e z . 
D a r l o A l v a r e z F e r n á n d e z . 
A m a l l o M a c h í n G o n z á l e z ( f a l l e c l f i ) . 
F e r n a n d o A r r a n z de l a T o r r e . 
J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
K l c o l á s G a y o P a r r o n d o . 
A n t o n i o S u á r e z y S u á r e z . 
J o s é C o s í o P a r a j f i n . 
J o s é M . A l v a r e z F e r n á n d e z . 
D . M a n u e l Morf tn S u á r e z . 
„ J ena ro Pedroa r l a s V l l l o s l a d a . 
,. I s i d r o Alva rez T a m a r g o . 
,. G u i l l e r m o de la R i e s t r a S a r a s ú a . 
„ J ena ro S u á r e z V a l l i n a . 
,. F a u s t i n o A . Bermf ldez Quad reny . 
,. A q u i l i n o E n t r l a l g o A l v a r e z . 
,. M a n u e l G u t i é r r e z P é r e z . 
,. A r c a d i o V i l l a m i l G o n z á l e z . 
„ C i r i l o A lva rez G o n z á l e z . 
, E m i l i o G. Z a r r a c i n a . 
,. J o s é Cueto G o n z á l e z . 
D. Franc i s co F I 6 r e z L l a n o . 
Cesa, v o l u n t a r i a m e n t e : D . J o s é S o l í a G a r c í a . 
C o n t i n ú a n , p o r u n afio, en sus c a r g o s : 
D . V icen te F e r n á n d e z R la f io .—Pres iden te . 
D . M a x i m i n o F e r n á n d e z y G o n z á l e z , Vicepres iden te P r i m e r o . 
V O C A L E S , 
D . J o s é R . F e r n á n d e z . 
„ J o s é M e n é n d e z M a r t í n e z . 
„ Jenaro Acevedo Solarez. 
„ Celest ino C o r r a l C o l l a d o . 
„ M a n u e l S u á r e z G a r c í a . 
„ R a m ó n L ó p e z Toca . 
„ J o s é F e r n á n d e z L ó p e z . 
„ D i o n i s i o P e ó n Cuesta. 
„ M a n u e l L l e r a n d i T o m é . 
„ F l o r e n t i n o S u á r e z G o n z á l e z . 
„ R a m ó n S u á r e z P é r e z . 
„ V í c t o r A . L ó p e z . 
D . H e r m ó g e n e s F o y o D í a z . 
„ M a n u e l Fuentes S u á r e z . 
,. A l v a r o M i r a n d a Salas. 
,. M a x i m i l i a n o I soha . 
„ J e s ú s de L o s H e r o s . 
,, J o s é P e l á e z G a r c í a . 
,. J o s é Cuenco Bode . 
,. F e l i p e L I z a m a N o r l e g a . 
,. A r t u r o G u t i é r r e z P é r e z . 
„ R a m ó n M e n é n d e z G a r c í a . 
,. L l s a r d o L l a m e d o C o r t é s . 
,. L u c i o Fuentes C o r r l p l o . 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tlo-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tr*» 
oalloa y r orará sus callos para siem-
pre. 
D i n e r o - T ó m e l o 
con médico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos LA SE-
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
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No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamente: 
D . F a u s t i n o A n g o n e s R u b i e r a , como Vicepres iden te Segundo ; y c o m o V o c a l e s : 
D . Feder ico M a r i n a s L ó p e z , D . Severo R e d o n d o Vega, D . D a r í o A l v a r e z F e r n á n -
dez, D . F e r n a n d o A r r a n z do l a T o r r e , D . J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z , D . J o s é Co-
s í o P a r a j ó n y D . A q u i l i n o E n t r l a l g o . 
Hay que elegir, pues: 
Un Vicepresidente Segundo, por dos años; veinticinco Vocales, por 
dos años; y un Vocal, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde con-
tinuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar un cargo 
superior, deberá ser sustituido en la candidatura a continuación de los 
que« según queda expuesto, hay que elegir. 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá el recibo 
del mes de la fecha (Noviembre). 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objetos que puedan 
molestar a ios señores concurrentes. 
Habana, 18 de Noviembre de 1916. 
C6996 alt. 8d.-19 
El Secretario, 
R. G. MARQUES. 
CÍNICAS DE U 
VIDA m \ \ 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
^CTOS REGIONALISTAS. — E L 
RESURGIMIENTO DE LA "SO-
UDARIDAD"—MAS NOTICIAS. 
"Os Amig-os da Fala" de La Cora-
ra han obtenido un éxito que l̂ a 
honra. Es algo quo nuestros ledo' 
les verán con guato. Conforme a un 
acuerdo por ellos tomado, organiza-
ron una serie de conferenciasi en ga" 
llego por persomalidades de signlfi-
cajción, ya que esta es la mejor pro-
paganda. La primera, la inaagural, 
estuvo a cargo de don Rodrigo Sana. 
De sobra conocéis a tan ilustre con-
terráneo, prestigioso ateneísta en 
Madrid, hombre austero y admirable, 
que sin duda puede figurar a la ca-
beza de la intedectualidad española. 
La conferencia de dór. Rodrigo-
físicamente débil, con un pergeño de 
hidalgo anfbiiguo, efecto de su pora 
cl'ásíca y de sus gramd'ej lentes—des-
pertó verdadera curiosidad. Aulnque 
ya oido y aplaudido, nrás veces en la 
Coruña, donde todos le quieren, le 
od'miran y le respetan, ahora, ante 
el anuncio de que iba a hablar en 
gallego, llenóce de •jonte distinguida 
—entre la que había muchas señoras 
y señorita®— el salón de fiestas del 
Circo de Artesanos. 
Don Rodrigo, como siempre, estu-
vo magistral. Cuanto se diga de 
su conferencia, resultará pálido en 
oomiparación con la realidad. Fué 
marawiMosa. ¿Tema? "O noso re-
gionalismo". Un tema viejo, mani-
do, tratado por todos loo grandes ora-
tíores, i'rvcluso por Vá/quez de Me-
lla, ha poco. Pues oste tema viejo 
lo remozó don Rodrigo. Este tema 
viejo, supo a nuevo. Y podemos 
afirmar que nadie, absolumente na-
die, lo estudió, perfiló y desenvolvió 
como el gran conferenciante de re-
ferencia. ¡Y luego dicho en un galle-
go tan castizo, tan preciso, tan be-
llo! La Lógica de Pi y Margal! y la 
comjprensión extraordinaria de Gl-
ner de los Rios, hicieron nido en la 
cabeza de Jiidalgo de D. Rodrigo 
Sauz, de oste hombre tan modesto, 
tan bueno, tan sabio 
Tal vez haya qxüon crea que exa-
jeramos. Y mo exageramos, lector. 
Y tú nos darás la razón On cuanto 
se publique aquella magistral confe-
rencia, que su autor nos ofreció re-
constituir con dicho objeto. Será 
un-a obra de propaganda, soberbia, 
bia. Será un motivo do orgullo pa-
ra todo buen gallego. Porque no ea 
retórica, no fraseología huera y bo-
nita. Es alma, corazón, nervio: ló-
gica, lógica, lógica. Manojo de mis-
terio y análisis conducentes a un só-
lo flim: el de conquistar a "la fuer-
za", con las armas invencibles del 
talento reflexivo, prosélltoia para la 
santa sausa del galleguismo. 
Al día siguiente de la conferencia 
fué obsequiado el señor Sanz con 
un banquete, por sus; muchos ami-
gos y admiradores, en el "Palace 
Hatel". A la hora de los brindis, 
pronunció uno lleno de sencillez elo-
cuente, expresándose en nuestro dul-
ce idioma, el anfitrión. Recogió va-
rios puntos tratados por los orado-
res que le habían antecedido en el 
uso de la palabra y en los cuales 
se aludía a la resurrección de la So-
lidaridad Gallega de la que él fué di-
rector y jefe prestigiodo. 
Don Rodrigo Sanz, hombre serio 
en todo momento, dijo, respecto a 
su vuelta a las andadas, que precisa-
ba meditar la respuesta. 
Y la meditó. Y para que pudiese 
exteriorizarla ante los amigos que 
ansiosos la aguardaban, organizó un 
espléndido 'lunch" en su casa el día 
siguiente, el sabio oculista, doctor 
GraKlallie, hermano del diurno Secre-
tario del Centro Gallego de la Haba-
na. ^Uí congregados' cuantos asis-
tieron al banquete—y cuenta que era 
lo mejor de la Intelectualidad coru-
ñesa y todooi los antiguos solidarios 
más prestigiosos—pudieron oír de 
labios de don Rodrigo Sanz y tam-
bién con palabras gallegajs, que él 
trasladaría su domicilio d© Madrid a 
La Coruña, para ponerse al frente 
del nuevo movíniieuto de Solidaridad 
regioniallsta, giempre que, durante un 
plazo prudencial, los que le anima-
ban a la campaña contra el caciquis-
mo—hoy más necesario que nunca 
¡oh los sucesos de Puerto del Son!— 
diesen muestras de organización se-
rla yVcertada. 
A tal efecto, ein la misma casa del 
doctor GradalÜe, después del lunch, 
que puede ser histórico, se eligió el 
nuevo comité de la Solidaridad Ga-
llega. Lo forman loa señores Casa-
res Paz y CNnurea Qulroga; J . Ma-
nuel Insúa López, Castillo, Martínez 
Morás, Lugrís Freiré Durán García y 
el que estas líneas traza 
También en el propio momento ŝ  
hizo una suscripción voluntaria en-
tre ios reunidos para allegar fondos 
con destino a la creación del local 
social, que dió excelente resultado. 
Otra suscripción pe efectuó allí mis-
mo para socorrer a las familias da 
las víctimas del Puerto del Son. 
Este acto que reseñamos fué muy 
rolemne, muy serlo. ¿Resultará de 
transcendemeia ? A juzgar por las 
palabras y por las primeras obras, 
sí. Pero nuestro carácter es muy 
impresionable e impresionista. Nues-
tra fantasía suele hallarse casi siem-
pre divorciado de la voluntad. Por 
tanto hay que esperar, sin confiar 
mucho. 
Don Rodrigo Sanz, como observe 
desde Madrid donde vive y donde os-
tenta la representación de la asam-
blea del Ferrol pro-ferrocarril de la 
Costa, que aquí no» organizamos y 
nos conducimos en forma convenien-
te, vendrá a servirnos otra vez de 
caudillo. Sino, no. Su experiencia, 
y las amarguras pasadas, le hicieron 
cauto. Luchó mucho cuando la ante-
rior Solidaridad gallega; en coche, 
a cabalo, a pie, anduvo leguas y le-
guas por nuestros campos, aherroja-
dos por el maldito caciquismo, entra 
lluvias y ventiscos y calores, predi-
cando la buena nueva de la reden-
ción del campesino, organizando so; 
ciedades agrarias de ciudadanía; fué 
entonces objeto de atentadas serios.. 
Y tuvo "In iUo tempere", tías cuatro 
años d© apostolado, que dejar la no-
ble, santa campaña, por agotamiento 
de fuerzas, por desaliento ante deser-
ciones y calumnias. Y irhora no quie-
re fracasar de nueva, comprometien-
do gentes, aunque este fracaso sea 
relativo. Pues la buena Intención 
es lo primero. 
Tenemos, pues, el resurgimiento de 
la Solidaridad Gallega, en principio. 
Ya veremos si prospera. 
"Os Amigos da Fala", aunque mi-
ran con simpatía la resurrección del 
nuevo partido y aunque muchos de 
ellos 36 han Iniscripto en sus filas, 
conservan, previo Í>2UH^O tomado 
en junta general, su independencia. 
Los solidarios también lo desean asi. 
Porque la "Da Fala' es una institu-
ción tan enxebre, tan pura, tan sim-
pática, con una política a desarrollar, 
tan grande e intonsa como la de la 
lengua, que, pase Lo que pase en 
cuantos partidos se constituyan, ella 
nunca fracasaría. Es como el cañeta 
santorum de todas las ansias regio> 
nales, como la vestal que mantendrá 
siempre encenldldo el fuego sagrado 
del amor a Galicia. 
"Os Amigos da Fala" siguen, pueá, 
r.u camino y lo sdguen con éxito, sin 
desmayos. Sus clases del nativo 
Idiomo en la Academia Gallega se 
dan sin interrupción los miércoles 
y sábados. E l próximo día diez del 
corriente sacarán a luz el primer nú-
mero de su órgano en la prensa "A 
Nosa Terra" en el que elaborarán, 
con trabajos meditados todos los 
enxebres, poetas y periodistas. Será 
un periódico muy Interesante, digno 
de coleccionarse ya que en él ha de 
quedar exteriorizado el pensamiento 
de la intelectuaí-Ldad gallega, en 
gallego, a fines del año 1916. 
Contótituirá una siembra de por-
venir regionalista. Porque esta la-
bor que se hace ahora, no se hizo 
nunca seriamente, siendo la más ne-
cesaria. Y el atraso de Gtlicia en el 
terreno político-social a ello dobe 
achacarse. Sí; el error, el gran 
error de los sublimes precursores, 
descrito por Murguía, fué el dê  no 
haber considerado esor.cial el Idioma 
gallego para todo; ei de n© tremolar 
como bandera preferente la de la 
lengua propia como hi?ío Cataluña. 
Y una salvadora rectificación de 
nuestra táctica histórica, es lo que 
quieren hacer "Os Amigos de Fala'. 
Y ya concluimos, diciendo que, el 
grupo de Orense, con motivo de la 
Fiesta de Difuntos, ha realizado un 
solemne homenaje a Lamas Carva-
jal. Consistió en depositar sobre 
su tumba, una corona de flores ar-
tística, de la que era portadora una 
J . A . S a n e e s y G a . 
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C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J I B a o c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
comisión precedida de las principa-
les personalldades de la ciudad de 
laa Burgas y de numeroso gentío, 
luego de haberse leído una poesía 
ad hoc, por el señor Ameijeiras. 
E l grupo de Santiago ha repartido, 
por su parte, un manifiesto en el 
que figura el himno gallego do Om-
ñas. Se trabaja, se trabaja... 
NOTAS SOCIALES 
Todos los diputados y senaldores 
gallegos se han reunido en Madrid 
con objeto de ejercer una acción co-
mún, solicitando de la Compañía 
del Norte que mejore ios servicios 
de material del llamado "tren galle-
go", hoy realmente escandalosos y 
abusivos. No sólo por la escasez 
de vagones, para el transporte de 
mercancías sino por lo malo de loa 
vagones de viajeros y por la falta de 
rapidez de las máquinas. 
—Ha estado en La Coruña la es-
cuadra española compuesta de siete 
buques. E l "Nuevoe Club" obsqeuió 
a la oficialidad con un baile y un 
espléndido "lunch". La escuadla 
salió para Corcubión, Villagarcía y 
Marín, donde hará prácticas de com-
bate, 
—En Guínamo se vienen celebran-
do grandes festejos en honor de la 
patrona de aquella comarca y de fían 
José. 
—iHa contraído matrimonio en La 
Coruña don Francisco Herrada Gar-
cía y la señorita María Carnerero. 
—Ha fallecido en Arteijo la dis-
tinguida señorita María González 
Mes. 
—Celebró sus bodas de oro con la 
orden minorita en Santiago, el sabio 
fraile franciscano P. Ferrando. 
—Don Juan Díaz Noriega y don 
Leandro Pita de Ortigueira, van a 
construir un nuevo teatro en Ferrol, 
que se llamará "Salón Renacimien-
to". 
—En San Julián de Churla, Irljoa, 
falleció la señorita María Golpe Ló-
pez. En Cerdido, el alcalde de dicho 
pueblo, don Paulino Peña Losada. 
—'Se han reunido los estudiantes 
de la Universidad de Santiago, con 
objeto de "resucitar" las gestiones 
ocho años ha Iniciadas, para erigir 
un monumento a los héroes del bata-
llón Literario de 1808. 
—'La cosecha de uva en la comarca 
del Ribero es este año grande y 
buena, y ello tiew muy satisfechos 
a los cosecheros. 
—A Juan Alvarez Pórtela, vecino 
de la parroquia d« Salcidos, término 
de la Guardia, ie han robado una ca-
jita de hoja de lata con algunas al-
hajas, cuyo valor se calcula en 1,500 
pesetaa y que guardaba, por miedo a 
robos, en la bodega de la casa. 
—Se ha celebrado en Neda un gran 
concurso de ganados. 
—Parece un hecno la construcción 
do un nuevo palacio de Justicia en 
La Coruña 
—Las notables cantatrices de ópe-
ra, hermanas Nieto, distinguidas ga-
llegas, han sido contratadas para el 
Liceo de Barcelona. 
—Ha contraído matrimonio en 
Santiago la señorita María Bouzon 
con don Francisco Tuños. 
—Don Benito Fernández Alonso, 
acaba de publicar un interesante li-
bro, editado por la Dinutación • de 
Orense. La prensa lo elogia mucho, 
en justicia. Titúlase "Orensanos 
ilustres". 
Júzgueste de su importancia. 
Desde el geógrafo, historiador y 
poeta Rufo Festo Aviene hasta el 
pintor Parada Justel, desfilan por 
las páginas de "Orensanos ilustres" 
los esbozos geográficou y críticos de 
santos como Saín Rosendo y San 
Francisco Blanco; guerreros y no-
bles como Villandrando, Fernando 
Juanes, Benito Baños, Bernardo Gon-
zález; historiadores como Idaclo, 
Ogea, Gándara, Boán, Zúñiga, Caa-
tellá Ferrer; polígrafos indignes co-
mo C. P. Feijóo; artistas como Mou-
re, Ochogovla, Parada; poetas como 
Lamas Carvajal, Curros, García Fe-
rreiro; escritores y periodistas como 
Chao, Camilo Placer, Vázquez Nú-
ñez, Urbano Ferreina, Puga, Espa-
da, Fernández y González, Martínez 
Monje, Ojea; jnurisconsultos come 
Paz Novas; filólogos como Saco y 
Arce.. . 
jEn verdad Orense es cuna de mu-
chos hombres ilustres! 
—En varios puntos de Galicia, se 
vienen celebrando mítines de protes-
ta contra los sucesou de Nebra 
Tambiién se recaudan fondos para 
las familias de las víctimas Los ac-
tos más importantes tuvieron lugar 
en La Coruña, Santiago y Ñolfa. Té-
mese que en San Ciprián, de Orense, 
se registre un hecho parecido al de 
Nebra. . 
—En La Coruña se encuentra acci-
dentalmente el gran pintor gallego, 
uno de los primeros de España, don 
Fernando Alvarez de Sotomayor, que 
fué director de la .Escuela Nacional 
de Arte de Chile. 
E l ilustre autor de " E l rapto de 
Europa" y de "Orfeo perseguido por 
A G U A M I N E R A L V E R D A D , d e M A D R U G A 
U n i c a e m b o t e l l a d a e n e l m i s m o m a n a n t i a l 
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\m vacantes", q u e ^ T ^ ^ ^ 
extranjeras, ahora ^ i ^ ^ ^ 
<!«>, tomado dela £*Para ^ 1 
<**tamen pictórieo c ^ e ^ ^ 
•a en Barcelona. u a c S ^ 
E l cuadro oû  . 
"Comida de b X - X 
técnica y de dibujo. S 
lleguislmo. Una ma^ 
blancos manteles ^ ^ r t a j 
una ^ aidea y * fobr^ 
. —• "̂-y uiia párela ^ "̂«n 
los ^ 0 ^ ^ ^ l U < S t o ¿ < 
E l señor abade preside ia 
das las figuras se a¿uLfie8^! 
turalidad. Es xm < 
exacto, con -/ida. Lo, ^ ^ 
son también un nortento 
finitas inaravill(¿amen+fi" i.ÍTy 
Solicitóse de S o t o r ^ y o ^ 
ba.e;UJSOnIal CUadro en i T 6 ^ 
antes de remitirlo a B n ^ i T * 
prepara eambién un hem^ot^ 
—Elógñase aquí la nueva ^ 
de patriotismo que han ^ 
liegos de Cuba al contiffí S 
dinero para la estatua de i f r j 
NOTAS TRAGICAS 
- E n Das Loiba®, AyunW 
de San Saturnino, Ferrol ¡i • 
dG dos años José Pérez, caientásf 
en el hogar en compañía de 
dres, tuvo la desgdacia de que 
cará sobre él una olla con aOTaT 
viendo que le produjo la muerte. 
-^En el túnel de Ponte do Pm. 
(Puentedeume) un viajero que 
en el tren, al parecer beodo, se L 
de los dovelas de dicho túnel. (̂ 3 
do de las mismas en actitud'^ 
se le encontró, cuando el tren s?1 
tuvo. Afortunadamente ¿¿J 
más que ligeras erosiones. 
—Los labradores, Manuel 
y Ramón Martínez, regresaban 
una feria celebrada en Val, i ^ 
Pena (Narón.) 
Efecto de una riña, Manuel fe. 
ró siete tiros contra Ramón, htnji 
dolé gravemente. Luego se ha 
a la fuga. 
—En el pueblo de Mato, Piíéi 
(Oresse) el labrador Silverlo Veig 
Alvarez, derribando un nogal, | 
•la desgracia de oue éste le cog 
debajo, produciénldole la muerte. 
—En Sares, Laroco (Orense) 
nos criminales incendiaron un 
no, propieda-d dle Augusto i 
López. Otro molino del mismo 
pietario fué robado. Cúlpase & 
do García. 
—Manuel Alvarez "Reinó", , 
en catsa de su suegra, en el pueW 
Sabarís, Orense, preguntanido en 
las formas donde estaba mi 
Le dió una bofetada a cu madre 
'lítica. Intentando luego prophxini 
un ta jazo en el cueílo. Intervino i 
cuñado de Manuel dándole un emp» 
ilion a éste. Manuel, al levanto 
le asestó alcrunas nuñaladas al mi 
do que se llama Manuel Pino. I*n 
Pino, más ágil le arrebató el CTKÜ-
lío y con él le produjo la muerte i 
"Reinó". 
—En el término de Blancos, GteM 
de Líania, efecto de iina disnision 
entre mozos,, fué muerto por estraD' 
gulación, Francisco Blanco Gonzále; 
—Jla sido absuelto p™" el ^ 
en Orense, José Vázquez Estero, 
para quien el fiscal W í a cadena F 
petua, por haber dado muerte a ü 
mU3er- .A. VIH., P0ME 
La Coruña, NovIembreS^^ 
Ü E C R O L O G I Á 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora 
Díaz, viuda de Olivera. v 
E n Sancti Spíritus. la «enorra 
leria Méndez y Marín ^ . , M . 
En- Antiíla, la señora Caridad i 
dichely de Navarro . 
En Santiago de Cuba, don 
del Castillo Varona ^ 
C A B E Z A J O V E N 
lar, falta de vigor en el <»be'10 -¿i 
eso se descolora. Jóvenes y am ^ 
sabed que el ACEITE K A B ^ - , jj 
ve al cabello cano su A Rlt« 
negro que da el ACEITE KABl^ 
natural, precioso. Se vende 
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